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SEPTEMBER
1 V 2.47 14.56
2 Z 3.18 15.29
3 Z 3.52 16.03
4 M 4.29 16.44
5 D 5.18 17.45
6 W 6.18 19.05
7 D 8.10 20.54
8 V 9.41 22.06
9 Z 10.33 22.58
10 Z 11.14 23.36
11 M 11.48 -  -
12 D 0.05 12.31
13 W 0.36 12.55
14 D 1.14 13.29
15 V 1.53 14.06
16 Z 2.32 14.47
17 Z 3.14 15.30
18 M 3.59 16.21
19 D 4.59 17.24
20 W 6.20 19.01
21 D 8.00 20.46
22 V 9.31 22.04
23 Z 10.33 22.56
24 Z 11.15 23.34
25 M 11.51 - -
26 D 0.05 12.22
27 W 0.36 12.52
28 D 1.08 13.21
29 V 1.40 13.50
30 Z 2.09 14.17
Berekend, vo l­
gens h e t o ffic ië ­
le u u r va n
G reenw ich
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Duilse zorgen over de Garnaalvangst
Overal a a n  de D uitse N oordzeekust 
hebben de g a rn a a lk o tte rs  h u n  b ed rij­
vigheid hernom en .
Ais de oude, ingebo ren  vissers blij 
zijn h e t h a n d w e rk  van  h u n  vaderen  
en voorvaderen w eer te  k u n n e n  u it­
oefenen, d a n  z ijn  ze toch  vol zorgen. 
Vandaag m eer d an  ooit !
WAAROM DEZE ZO RGEN?
Allereerst w ijzen ze op de overbe- 
vissing die n a  h e t  einde v an  de oor­
log begonnen is.
Menigeen, die v roeger op de w er­
ven van W ilhelm shaven , E m den en 
Bremershaven w erk vond, h ee ft nu , 
om leven te  kun n en , de g a rn a a l­
vangst gekozen.
De w erven  v erkoch ten  b o ten  (pi­
nassen, redd ingsbo ten , h a v e n b a rk a s -  
sen), die to t  v isk o tte rs  om gebouw d 
honden w orden. D aard o o r w erden  de 
«nieuwe» vissers ze lfstandig .
Er is th a n s  n auw elijk s  een  dorp  te 
vinden a a n  d e  F riese  kust, w a a r  geen 
visvangst bedreven  w ordt.
Daarbij k o m t d a t k le ine red e rijen  
ontstaan zijn , die in  deze vorm  voor 
1945 nie t bestonden . Ook h ie r zoch­
ten de w erklozen arbe id . B u itend ien  
zijn er h ee l w a t v e rp la a ts te  p erso n en  
- vissers u it  O ostp ru isen  — bij geko­
men. Ook zij h eb b en  e r  toe b ijg e d ra ­
gen het a a n ta l  d er g arn aa lv isse rs  ver 
boven h e t oude peil te  doen s tijgen .
Niet m in d e r gew ich t in  de w eeg­
schaal w erp t h e t feit, d a t  de k le ine 
hoogzeekotters, die ( to t k o r t voor de 
munthervorming) op verse vis u it­
trokken (schelvis, kabeljauw , schol), 
nahet w eer in  de v a a r t  b ren g e n  van  
¿fe stoom schepen en  tengevolge die 
visleveringen v an  h e t  b u iten lan d , 
thans ook deelnem en a a n  de g a rn a a l­
vangst, d a a r  de v a n g s t op verse vis 
voor hen o n ren d e re n d  gew orden  is.
DE NATUUR WERKT TEGEN
Máár ook de n a tu u rv e rh o u d in g e n  
maken de g a rn a a lv a n g s t steeds m oei­
lijken De w adden  z ijn  in  de loop der 
jaren hoger gew orden  en  m ak en  d a t 
de geulen, w a a rin  de g a rn a a l leeft, 
steeds m eer verzanden . H ierdoor ver­
dwijnt de g arn aa l.
Waar vóór 30 ja a r  bij ebbe tw ee to t 
drie m eter w a te r  s tond , is n u  drie 
uur na h e t beg in  der vloed n o g  effen  
wad.
Deze v e rh o u d in g en  h ebben  reeds
s te rk  de korfv isserij beïnvloed. De 
garn aa lv isserij w erd  v roeger h a a s t  
u its lu ite n d  op deze m a n ie r  bedreven. 
M en legde de korven  in  de geulen.
Deze on tw ikkeling  h e e f t de v issers 
gedw ongen steeds m eer de ko rre  te  
gebruiken.
H eden z ijn  ze to t  nog  m eer ge­
dw ongen. W ant, w a a r  v roeger slech ts 
m e t één  n e t  gevist w erd, h eb b en  vele 
v issers n u  h u n  k o tte r  v a n  tw ee n e t­
te n  voorzien, die, lan g s beide zijden  
v an  h e t  schip  u itgew orpen , de nodige 
v a n g s t m o e ten  m ogelijk  m aken .
Zij g ingen  er, reeds n a  de eerste  
w ereldoorlog, toe over n ie t a lleen  de 
d ikke g a rn a a l aa n  te  voeren, m a a r  
ook de jonge of kleine, die gedroogd 
w ord t en, om wille v an  z iin  hoog ei­
w itg eh alte , ais kieken-, eenden- en 
varkensvoeder g eb ru ik t w ord t.
D it alles en  h e t  verd e r bedenkelij­
ke feit, d a t v aa k  door de k le ine k o t­
te rs  b u iten  op zee de v rouw elijke g a r­
n a a l  m e t h e t  rijp e  broed, d a t  zich 
d a a r  in  bepaalde glooiingen ophoudt, 
w eggevangen  w ord t, is de oorzaak  
v a n  de zorgen om  de toekom st d er 
oude vissers.
WAT ZAL DE TOEKOMST 
BRENGEN ?
Zij h ebben  a lleen  de h ee l keine 
hoop, d a t  een  even tue le  v erb e terin g  
v an  de gehele econom ische to e s ta n d  
m en ig  «nieuwe» w eer een  a n d e r  be­
roep  za l la te n  kiezen, w aard o o r de 
overbevissing zou verm in d erd  wor. 
den.
T och  w ijk t h e t  algem ene sceptis- 
me, w aarm ede  zij h u n  toekom stig  be­
s ta a n  beschouw en, s lech ts  w einig, 
u it  h u n  h a rd e , k a n tig e  gez ich ten  bij 
deze u itin g e n  v an  hoop.
Uitvoer naar>Frankrijk
We v ern em en  d a t  er v a n a f  21 S ep­
te m b e r  opnieuw  n a a r  F ra n k r i jk  za l 
k u n n e n  u itgevoerd  w orden.
W e z ijn  o v ertu ig d  d a t  d it  voor on­
ze m iddenslagv isse rij een  goede za ak  
za l z ijn , zoda t vooral d e  to n g e n p rij-  
zen  een  v erb e te r in g  zu llen  o n d er­
g aan .
Engelse 
bevroren vis naar 
Frankrijk
Op h e t hu id ige  ogenblik  zen d t E n ­
geland  veel verv ro ren  vis n a a r  F ra n k ­
rijk .
Te P a r ijs  h e e f t m en  e r  genoeg van. 
In  E ngeland  w a a rsc h ijn lijk  ook, a n ­
ders zou m en  ze n ie t  zo g ra a g  u it­
voeren.
J n m a e k  m a n  ö , c t o & e k  u - a b t y e C e y d
Nog de 
N ederlandse invoer van  
D eense vis
VERHEUGENDE MAATREGEL VAN 
NEDERLANDSE ZIJDE
N aa r a a n le id in g  van  de k la c h t  v a n  
B elg ische zijde o m tre n t de invoer v an  
D eense vis op h e t  N ed e rlan d s co n tin ­
gent, h e e f t h e t  B e d rijfsch a p  voor Vis­
se rijp ro d u c te n  h e t  V erbond  d e r  Bel­
g ische v isserij la te n  w eten , d a t  alle 
ex p o rte u rs  v a n  Zeevis n a a r  B elgië een 
w a a rsc h u w in g  in  d e  vorm  v an  een  
sc h rif te lijk e  m ed ed e lin g  h eb b e n  o n t­
v angen , d a t  geen  m edew erk ing  k a n  
w orden  verleend  a a n  de re -ex p o rt 
n a a r  B elgië v a n  ingevoerde vis en  d a t
bij uitvoer van zeevis n aa r België
s le ch ts  u itv o e rv e rg u n n in g en  z r \le n  
w o rd en  u itg e re ik t voor v is  v a n  Ne­
d erlan d se  orig ine .
De a m b te n a re n  g e last m e t de afg if­
te  v a n  u itv o e rv e rg u n n in g en  en  de 
co n tro le  op  de u itvoer, k reg e n  op­
d ra c h t n a u w le tte n d  op de n a lev in g  
v a n  h e t  b o v en s taa n d e  to e  te  zien.
W ij k u n n e n  ons s lech ts  v e rh eu g en  
d a t  d e  N ed erlan d se  a u to r i te ite n  h u n  
m edew erk ing  h eb b e n  verleend . D a a r­
m ee zu llen  de b e lan g e n  v a n  beide 
la n d e n  ged iend  z ijn  en  zu llen  de voor­
w a a rd e n  in  h e t  B elgisch  com ité  v a n  
de invoer geste ld  voor w a t de invoer 
v a n  N ed erlan d se  vis b e tre ft , ais ver­
vu ld  k u n n e n  a a n z ien  w orden.
N ed e rlan d  en  B elgië h eb b e n  ge­
m e en sc h ap p e lijk e  be langen , d a t  m en  
ze b e h a r tig e  en  m e k a a r  b eg rijp e  in  
een  geest v a n  sam enw erk ing .
En d a n  k a n  B enelux  geen ijd e l 
w oord zijn .
V I S S E R S  !
ALLE
ZEEKAARTEN 
INSTRUMENTEN 
ZEEVAARTKUNDIGE WERKEN 
kunnen VOORDELIGST bekomen worden bij :
NOORDZEE BOEKHANDEL
VINDICTIVELAAN, 22 
(op 10 meter van het Waterschoutsambt)
OOSTENDE
Onze garnaalvissers eens le meer
BEKNIBBELD 
T E N D E N T I E U Z E  A R T IK E L S .. . .
die de garnaalvissers hun bete broods misgunnen
S ed e rt de lockout in  Ju n i 1948 is e r  
in  de to e s ta n d  v an  ¡de v isserij nog  
n ie ts  v e rb e te rd  en  boeken de gro te 
en  m iddenslagv isse rij g ro te  verliezen. 
De sc h u ld en  s ta p e len  zich op en  zul­
len  fa illie te n  onverm ijde lijk  m aken .
Deze p o litiek  inzake g arn aa lin v o e r 
heeft sedertdien een grondige en
voordelige w ijz ig ing  ondergaan , w el­
ke VOORLOPIG a a n  onze g arn a a lv is­
sers to e la a t  op ad em  te  b lijven  en  
h u n  ko st te  verd ienen . D it is  a l th a n s  
h e t  geval voor ¡de h av e n  v a n  Zeebrug- 
ge, N ieuw poort en  O ostende m in d e r 
bevoordeligd  z ijnde door m oeder n a ­
tu ra , zo d a t de g a rn aa lv isse rij a a n  de 
oo stk u s t a lleen  re n d e e rb a a r  m ag  ge­
noem d.
D a t we d i t  te  d an k e n  h eb b en  a a n  
■de gezonde po litiek  v a n  ons m in is te ­
rie  v an  Zeew ezen en  E conom ische za­
ken , is  een  feit.
A nderzijds m ag  gezegd d a t h e t  V er­
bond  d e r  K ustv isserij m e t de1 kustvis- 
sers  red e rs  J a n  D obbelare, J a n  V an 
D ieren  donck, Leon D esm idt, G era rd  
D eckm ijn , Ed. Logghe, Je f  V erbanck  
en  Mee Legein, m e t h a n d  en ta n d  de 
b e lan g en  v an  de kustv isserij verde­
digen.
M oesten  de zw are sociale la s te n  d a t
U a a ï u i t ^ i c h t e n  u - a a k  d e  H a A m q c a m f i a c f n e
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V rijdagnam iddag v ergaderde h e t  
comité van  de u itvoer te  B russel on­
der voorzitterschap  van  de h e e r  Bi- 
ron. De m in is te ries  v an  B u iten lands^  
Handel en  Econom ische zaken  w aren  
vertegenwoordigd door D oum ont en 
de heer Poppe, b e s tu u rssec re ta ris  van  
het sec re ta riaa t, te rw ijl de invoer­
ders de HH. C ornellie, L am b rech t, Jos 
Vande W ouw er e n  C a ttie  a fg e v aar­
digd hadden.
De reders w aren  vertegenw oord igd  
door de h h . R abaey , S eghers en  V an ­
denberghi.
Nadat de vo o rz itte r de z ittin g  h a d  
open verk laard , verzoch ten  de reders, 
vooraleer to t  h e t  b ep a len  v a n  h e t  in- 
voerkwantum voor O ctober over te  
gaan, versch illende p rinciepskw esties 
te zien vastleggen , d a a r  in  de la a ts te  
tijden versch illende v as ts te llin g e n  
gedaan w aren  van  a a rd  om  h e t  w an ­
trouwen te n  opzich te  v a n  de b e s ta a n ­
de invoer nog  te  verg ro ten ,
INVOER UIT NEDERLAND
Van redersz ijde w erd  gewezen op 
het m isbruik d a t  van  N ederlandse 
handelszijde g em aak t w as in  zake in ­
voer van D eense vis en  d a t  h e t  n ie t 
meer opging N ederland  te  bevoorde­
len, zo geen afdoende w aarb o rg en  ge­
leverd w erden  v an  officiële Neder- 
■erlJlandse zijde.
roter Inderdaad sed ert een p a a r  m aan - 
atse-1 den w ordt a a n  N ederland  veel m eer 
«in Itoegekend d an  vroeger.
De reders  w eigerden  bijgevolg die 
Itoestand te  z ien  bestend igen .
De bevoegde in s ta n tie s  bij m onde 
v a n  de h h . B iron  en D oum ont, deel­
den  m ede d a t  h e t  n o d ig e  g ed aan  
w erd o p d a t de N ederlandse  in s ta n ­
tie s  dergelijke fra u d e  zouden b e teu ­
gelen, zoda t m en  h o o p te  voldoening 
te  bekom en.
MEER INVOER DAN 
VASTGESTELD
N am ens h e t  V erbond ste ld en  de 
red e rs  v a s t 'dat in  som m ige gevallen 
de in v o erk w an ta , de toegestane , van  
ver overtreffen .
S teu n en d e  op de gegevens door de 
s ta tis tie k e n d ie n s t v e rs tre k t, w erd  in  
J a n u a r i  1950 u it D enem arken , 241.855 
kg. ingevoerd, w a a r  s lech ts  200.000 
kg. w erd  toegekend.
In  Ju li 1950 w erd u it  hetze lfde  
la n d  18.234 kg. ingevoerd , w a a r  
s lech ts  15.000 kg. w erd toegekend.
V an regeringsz ijde  zou m en  in lich ­
tin g e n  v rag e n  a a n  de d ie n s t voor con 
tin g e n te n  en  v erg u n n in g en  en  wees 
m en  e r  op d a t  h e t  m ogelijk  w as, d a t 
a a n  k o n se rv en fab riek en  een  afzon­
d erlijk  c o n tin g en t w as toegestaan , 
zonder d a t  d it in  h e t  v as tg este ld  
k w an tu m  voor invoer w o rd t opgeno­
m en.
De red e rs  z ijn  van  oordeel d a t  d jt 
n ie t o p g a a t en  d a t  de v isverw erken- 
de n ijv e rh e id  h a a r  vis m a a r  op Bel­
gische m a rk te n  h o e ft te  kopen.
De kw estie  zal n a d e r  onderzoch t 
w orden.
(Zie vervolg blz 4)
D oor D r H odgsom , v o o rz itte r  v an  
h e t  h a r in g c o m ité  bij de I n te rn a t io n a ­
le  R a a d  voor O nderzoek  d e r  Zee te  K o­
p e n h a g e n , w o rd t o m tre n t deze h a ­
r in g v isse rij h e t  volgende m eegedeeld : 
De h a r in g sc h o le n  in  1949 u itg e b a a t 
op de v isg ronden  v an  «E ast Anglia» 
b es to n d en  u it  vo lgende ja a r  k la ssen  : 
De opkom st v a n  de s te rk e  4-jarige- 
en  d e  ta m e lijk  goede 7-jarige k la ssen  
w erd  in  h e t  v o o ru itz ich t g es te ld  in  
de voorspelling  voor 1949. D aarb ij 
kw am  zich  nog  de 3 j a a r  oude h a ­
ring , die voor de ee rs te  m a a l in  de 
H a rin g c o n c e n tra tie s  verscheen , t a ­
m e lijk  s te rk  (18,5 t.h .)  bij de scho­
le n  voegen. De th e o re tisc h e  ja a r  in- 
diefling voor 1950, b e re k en d  vo lgens 
b o v en s taa n d e  c ijfers, z ie t e r  a is 
vo lg t u i t  :
V olgens deze n ieuw e in d e lin g  zou 
de jo n g e  h a r in g  — 4- en  5 -ja rig en  te  
zam en  m e t de a a n k o m e n d e  g en e ra tie  
v a n  3 -ja rigen  -- h e t  g ro o ts te  gedeelte  
v a n  de v a n g s te n  in  1950 vorm en.
Volgens de volle m aan perioden, 
d ie  zich  op 25 O ctober en  24 N ovem ­
ber zu llen  voordoen, m a g  w orden  v er­
w a c h t d a t  h e t  seizoen eerder tr a a g  
za l b eg in n en , ldi.1. d a t  de v a n g s te n  
n ie t  overvloedig zu llen  z ijn  vóór de 
perio d e  22-28 O ctober.
G ed u ren d e  deze periode, rek en in g  
h o u d en d e  m e t de v e rw ach te  s te rk e  
opkom st v an  4- e n  5 -jarige  h a r in g e n , 
w ijs t a lles er op d a t  overvloedige 
v a n g s te n  m ogelijks enige d a g e n  n á  
28 O ctober zu llen  v o o rtd u ren . N a d it 
ho o g te p u n t, zouden  de jo n g e re  h a r in ­
gen  m o e ten  v e rm in d e ren  in  g e ta l­
s te rk te  e n  v erv an g en  w orden  doo r 7- 
en  8 -ja rig e  ind iv iduen . Deze la a ts te n  
zu llen  h u n  m a x im u m ste rk te  ro n d  de 
volle m a a n  v a n  25 N ovem ber bere i­
ken . M en v e rw ac h t n ie t d a t d it  tw ee­
de h o o g te p u n t zo opvallend  za l zijn  
a is  h e t  eerste , a lhoew el e r  goede 
v a n g s ten  v an  g ro te  h a r in g  zouden 
m o eten  te  doen  zijn.
De a lgem ene gevo lg trekk ing  u it  d it 
alles is, d a t  er la a t  in  O ctober g ro te 
v a n g s te n  v a n  m id d e lm atig e  h a r in g e n  
zouden  m o e ten  g ed a an  w orden, e n  re ­
de lijk  goede v an g s ten  v an  g ro te  h a ­
r in g  te g e n  h e t  einde van  Novem ber.
In d ien  h e t  noodzakelijk  b lijk t, zul­
le n  alle b esch ik b a re  in lich tin g en  over 
h e t  voorkom en v an  p h y to p lan k to n , d a t 
de v isserij zou k u n n e n  h in d e ren , on­
m idde llijk  b ekend  g em aa k t w orden.
b ed rijf  n ie t zo benadelen , d a n  zou­
den  onze kustv issers n ie t te  k lagen  
hebben.
DE GARNAALPI IJZEN
V an zodra ¡de p rijzen  van  g a rn a a l 
op h e t hu id ige  ogenblik  tengevo lge 
v a n  h e t  s lech te  w eder tu ssen  30 en  
40 fr. n o te ren , d a n  w ord t m e t a lle  
geweld, d a a r te g e n  oorlog gevoerd, te r ­
w ijl m en  e r  n ie ts  van  hoort, op ogen­
blikken  d a t  m en  h em  a a n  10 fr. 
a fneem t. H et is n ie t de sch u ld  v a n  
de v isser d a t  de g a rn a a l th a n s  d u u r 
is. A lleen h e t  bestend ig  s le ch t we­
der is er oo rzaak  van. Op die ogen­
blikken  z ijn  de kosten  dezelfde, m a a r  
h e t aangevoerde gew ich t veel g erin ­
ger p er schip, zodat h e t  vanzelf 
sp reek t, d a t  de opb ren g st p e r  v a a r ­
tu ig  d aa ro m  n ie t re n d e re n d e r  is.
E en  locaa l blad, d a t gew eldig be­
kom m erd  is, om  de b e lan g en  v an  een  
v riesinste lling , b ek laa g t e r  zich over 
d a t  de g a rn a a l th a n s  te  d u u r  is en 
b e tre u r t h e t d a t  m en  een  d iepvriesin ­
ste lling  th a n s  n ie t la a t  invoeren  om  
d aa rm ee  b u iten lan d se  m a rk te n  .(?) te  
k u n n en  veroveren  op h e t  gesch ik te  
ogenblik. V erder w ord t g ek laagd  d a t 
h e t  in v o e rco n tin g en t te  gering  is, d a t  
h e t ste lse l n ie t d eu g t en w ord t er een  
GEMIDDELDE P R IJS  opgegeven v a n  
32 FR. welke noo it b e s ta a n  h e e f t !
M en bew eert n a tu u r l i jk  d a t  g a r­
n a a l  een  volksvoedsel is, w elke a a n  
red e lijk e  p rijzen  steeds zou m o e ten  
verk o ch t w orden, m a a r  m en  vergee t 
te  zeggen w a t de k o stp rijs  is v an  de 
u itb a tin g .
H et zogezegd bevoegd blad, bew eert 
ook, d a t  door h e t  h u id ig  ste lse l zeer 
hoge en  lage p rijz en  (?) w orden ge­
kend  en  d a t  H o llandse gepelde g ar­
n a a l bij h e t  publiek  de voorkeur 
heeft.
H et b lad  s c h rijf t verd e r :
«D at is geen w onder, d a a r  de g a r­
n a a l  d a a r  sp ec iaa l gevangen  e n  ge­
kookt w ord t voor h e t  pellen. D it 
w ord t nog  dezelfde dag  gedaan , zo­
d a t h e t  u itz ic h t veel gaver en verse r 
is». (Zie vervolg blz 4)
Jubileum van de stichting Godtschalck
De s tic h tin g  H. & I. G od tschalck  
(Z eem anshu is-C ongo laan ) v iert, op 
Z a te rd a g  30 S ep tem b er ee rs tk o m en ­
de, h e t  Ju b ilé  van  h a a r  25-jarig  be­
s ta a n .
I n  O ostende, langs hee l de k u st, is 
h e t  Z eem an sh u is  H. & I. G od tschalck  
g u n stig  e n  zeer sy m p a th ie k  bekend, 
en  ie d e ree n  w eet h o e  goed onze brave 
oude zeebonken  h e t  h ebben  in  d it 
p ra c h tig e  -  th a n s  b ijn a  volledig h e r ­
ste lde  — te h u js  voor oude v issers en  
sc h ip p ers  !
T a i v an  O ostendse m a a tsc h a p p ije n  
lie te n  geen  enkele  gelegenheid  voor­
b ijg a a n  om  onze oudjes te  v ergasten , 
h e tz ij op een  of a n d e r  feest, h e tz ij 
op a lle rh a n d e  le k k ern ije n ; n u  ook 
doen  w ij een  w arm e oproep a a n  de 
bevolk ing  e n  a a n  de m a a tsc h a p p ije n  
v an  O ostende en  v an  de K ust, o p d at 
ze zouden  dee lnem en  a a n  de feeste­
lijkheden , en a ldus een  n ieuw e b lijk  
van  sy m p a th ie  geven a a n  onze zee­
bonken  en  tevens h e t  ijverige C om ité 
v an  de Stichting.
I n  ons n a a s te  n u m m e r geven w ij 
h e t  o m stan d ig  p rog ram m a.
V an n u  a f  k u n n e n  we reeds m el­
d en  d a t  voorzien w o rd t :
om 10 u. in  de dekanale  kerk  v an  S t. 
P e tru s  e n  P ardus : p lech tige  rouw- 
m is voor de ju ffro u w en  I. & H. 
G od tschalck ; 
om  11 u. : academ ische z ittin g  in  h e t  
S ta d h u is  ;
om  12.15 u. : o n tv a n g st door h e t Col­
lege van  B urgem eester & S chepe­
n e n  in  h e t  S tad h u is ; 
om  16 u. : op  h e t  p le in  van  h e t  Zee­
m a n sh u is  : F o lk lo ristisch  F eest, in ­
g e ric h t door h e t  F eestcom ité  d e r  
S ta d  O ostende, en  m e t m edew er­
k in g  van  de s tad sh arm o n ie .
T
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INDUSTRIELE EN HANDELS—LASMAATSCHAPPIJ N. V. 
19, Sleeckxlaan, Brussel III — Telefoon 155969
Wil U fraai en sterk LASWERK
uitvoeren, bezig onze f , A S S T A V E N
BLAUWE 
WITTE 
RODE
Onze TECHNISCHE DIENST staat te Uwer 
beschikking op eerste aanvraag
Viôâ&üjnieuuM, aan de daôtkuôt
BINNENGELOPEN SCHEPEN
In  de w eek v an  4 to t  10 S ep tem ber 
n o te e rd e n  we la n g sh ee n  de 'haven- 
d am  de a a n k o m st v an  5 zeeschepen, 
w aa ro n d e r een  m e t kolen  en  vier a n ­
dere om  te  bunkeren .
De o v erv a art H arw ich-Z eebrugge 
w erd  voor dezelfde periode verzekerd  
door 6 Ferry-B oats.
P asseerd en  de sluis n a a r  b in n en  : 
I r is  (Zw eed) m e t een  lad in g  ho u t- 
p u lp ; S ud W est (D uitsl.) om  cokes te  
ha len , evenals de D u itse rs W esser 
M arsh , F o rtu n a , de F rey  (Zw eed) om 
cokes, C h a te a u  P a lm er .(Fr.) m . s tu k ­
goederen, K en tish  C o ast (Eng.) m e t 
kolen.
V oeren de sluis door n a a r  b u ite n  : 
D rakedene, Y vonne (H erm an s) T re n t 
wood, Sud W est, Iris , H uida T orden, 
W esser M arsh , C h a te au  P a lm er en 
F o rtu n a .
ONGEVALLEN OP ZEE
— Tengevolge m o to rd e fek t a a n  boord 
v an  de Z.511 «Navis M arie» v an  Au­
gu st V and ierendounck , m oest beroep 
g ed aan  w orden op de Z.499 «Voor 
V rouw en  K inderen»  red e r C ordenier 
P h ilibe rt.
—  T ijdens de v isvangst v an  de Z.404 
«L aura-C am iel-A nne» v a n  V an to rre  
C o n s ta n t werd tengevolge een  ru k ­
w ind  de b az aa n g affe l overgeslagen.
— Ook de Z.525 «A ndré-R obert-D enise 
v an  P au lu s V an to rre  k reeg  m o to rd e­
fec t en  w erd  op sleeptouw  genom en 
door de Z.506 «B ertha  Leon» red e r 
D em u n te r  Leon.
—  T ijd en s de s to rm  verloor de Z.727 
z i jn  bazaanzeil.
BERICHT AAN DE MOSSEL- 
KWEKERS
De indeling  de percelen  voor h e t 
tre k k e n  v a n  m osselzaad  gedurende ’t 
w erkseizoen v an  1 O ktober to t 31 
M a a r t 19951 is v as tg este ld . De in  Bel­
gië w e ttig  gevestigde v eren ig ingen  
v an  vissers, die voldoen a a n  de be­
p a lin g en  van  h e t  K on ink lijk  B eslu it 
v a n  1 S ep tem ber 1932, en  begeren  
e e n  of m eer percelen  voor u its lu ite n d  
g eb ru ik  te  verk rijg en , m o e ten  h u n  
a a n v ra a g  doen op de b u re len  v an  de 
B ijzondere  D ien st der K ust, 69, Lan- 
g e s tra a t  te  O ostende, voor 20 Sep­
te m b e r  1950.
EEN NIEUW VISSERSVAARTUIG 
TE WATER GELATEN
M et s tijgende  b e lan g ste llin g  hebben  
we gedurende de la a ts te  m a an d e n  de 
bed rijv igheid  op onze scheepsw erven  
te  Z eebrugge gadegeslagen , w aarop  
tw ee n ieuw e v isse rsv aa rtu ig en  in  
aanbouw  w aren , nm l. de Z.463 «Yvon- 
ne-M arcel» bij Leon De G raeve en  de 
Z.435 «La M adelon», op de scheeps­
w erf v a n  Ju les H aerin ck  en  Zonen. 
D it la a ts te  v a a r tu ig  d a t  voor reke­
n in g  v an  dhr. H enri C a tto o r u it  Zee­
b rugge gebouw d w erd, is D onderdag- 
n am id d ag  te  w a te r gela ten . M en w as 
W oensdagvoorm iddag  m e t de m a­
n eu v e rs  begonnen  om deze nieuw e 
een h eid  door m iddel van. een  cabe­
s ta n  n a a r  de sch u ilh av en  te  w inden, 
ie ts  d a t  vanw ege de vele o m staan - 
ders h éd en  te n  dage nog h ee l w a t 
bek ijks h eeft. Een d erge lijke  te w a te r­
la tin g  is n ie t  te  verge lijken  m e t bvb. 
h e t  la n ce re n  v an  een  O ceaanstom er 
of een oorlogsschip, m a a r  h e t  en ­
th o u siasm e  en  de zelfvoldoening d a t 
de sch eep stim m erlied en  v an  de w erf 
H aerin ck  D onderdag  aanvoelden  w as 
h ie rom  n ie t geringer.
De «Madelon» die v an  dezelfde 
sie rlijke  lijn  g e tu ig t als de Z.420 
«B ern ad ette  Roger» zal een  p ra c h tig  
v a a r tu i  gzijn  n a d a t  h e t  h e lem a a l zal 
z ijn  u itg e ru s t. H et p la n  w erd  door 
d h r. M arcel V andecastee le  getekend , 
die eveneens h e t  p la n  on tw ierp  v an  
de Z.420 v an  F ra n s  V lietinck.
D hr. H enri C a ttoo r, red e r  v an  h e t  
n ieuw e v a a r tu ig  tra k te e rd e  te r  gele­
genheid  van  ‘de te w a te rla tin g  de 
g an se  scheepsw erf H ae rin ck  en  lie t 
h e n  a llen  eens lu stig  k linken . E inde 
S ep tem ber w ord t de te w a te rla tin g  
v a n  de Z.463 op de w erf De G raeve 
v erw ach t.
MEN KLAAGT OVER DE NIEUWE 
BRUG
We bedoelen  de n ieuw e d raa ib ru g  
gelegen a a n  de zeesluis, die versch il­
lende m illioenen  fra n k s  h e e f t gekost 
en  die gebouwd w erd ‘door de A te­
lie rs M étallu rg iques de Nivelles. Ieder 
Zeebruggeling  en  au tom ob ilist ver­
heu g d e  zich d es tijd s  over deze con­
s tru c tie , d ie  «de» v erb e te rin g  zou 
b rengen  in  h e t  nete lig  v e rkeersp ro ­
bleem  op deze p la a ts . H et verkeer 
over de spoorbrug  zou d an  slech ts in  
u itzonderlijke  gevallen  p la a ts  v inden, 
v e rm its  de a u to ’s over de n ieuw e 
d ra a ib ru g  in  beide r ic h tin g e n  zouden 
m ogen c ircu leren  en  de Z eebruggelin
gen zelf n ie t m éér zouden hoeven  een  
om weg te  m aken  om van  h e t  dorp  
n a a r  de Mole te  g aan . Ied e re en  w as 
to en  in  z ijn  nopjes. M aar de v e rn ieu ­
w ing b ra c h t ab so lu u t geen v erb e te­
ring! In tegendee l. O nze m ensen  en ’t  
verkeer geb ru iken  th a n s  m eer d an  
voorheen  de spoorw egbrug, w a n t n e ­
gen  op tie n  keer l ig t de n ieuw e d ra a i­
b ru g  voor alle verkeer toe. N aa r h e t  
s c h ijn t w erd  deze b ru g  n ie t h e lem a a l 
op z ijn  ju is te  p la a ts  gelegd, w a t te n ­
gevolge h e e f t d a t  de tram sp o re n  op 
de brug  w a t d ieper kom en te  liggen  
d a n  de tram sp o re n  a a n  w eerszijden 
v an  de b rug  op de s tra a t .  Bij h e t 
oversteken  van  de b ru g  doo r de tra m  
g eb eu rt d i t  te lk en s  in  zeer tr a a g  te m ­
po. O nnodig  te  zeggen d a t  zowel de 
tra m d ie n s te n  ais alle an d e re  b e tro k ­
k enen  h ie rover k lagen . E n hoe d ik ­
w ijls gebeu rt h e t  n ie t d a t  beide b ru g ­
gen op hetze lfde  ogenblik  geslo ten  
z ijn  voor h e t  verkeer. W ien h e t  
sch o en tje  p a s t, trek k e  h e t  aan....
H U Í S  — -------------
R aph .H uysseone
J m p o x t
V a s
E x p a x t
-  ö < a r ï a « c & . a l
- Specialiteit gepelde garnaal - 
H.R.O. 215 —
(bureel : 84006 
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Z eebrugge’s 
Y achthaven is 
eindelijk  k laar !
INHULDIGING VOOR TOEKOMEND JAAR
Deze w eek is  de yach thaven , die in  de 
n oord w este lijk e  hoek van onze v isse rsh a- 
ven gebouw d w erd en w a a rn a a r onze 
y ach tm en  m et oneind ig  veel gedu ld  u i t ­
zien, e in d e lijk  k laa r  gekom en, en o n m id ­
d e llijk  w erd door de in  de haven liggen­
de y ach ten  g re tig  g eb ru ik  g em aak t om  h ie r  
te  kom en anleggen, alhoew el de overnam e 
door h e t B estu u r van B ruggen en  W egen 
nog n ie t is gebeurd .
Deze aan legste iger, die fe ite li jk  voor 5 
Ju li  had m oeten  a f  z ijn , is n u  s lech ts k u n ­
nen  afg ew erk t w orden  tengevolge v e r tra ­
g ing  in h e t leveren  van de v e re is te  v lo tte n ­
de po n to n s door de S.A. de C o n stru c tio n  
e t A te lie rs de W illebroek . Deze c o n stru c tie  
b e s taa t u it  4 v lo tte rs  van  e lk  25 m. len g te  
op 3 m ete r b reed t, die tu ssen  v ijf  m eta len  
dukdalven  liggen. Twee h o u ten  lo o p b ru g ­
gen van m an sb reed te  verb in d en  de aan leg ­
ste ig e r m et de wal, w aar een k leine  b e to n ­
nen  s te ig e r ais s teu n  d ien t. Deze tw ee loop­
bruggen , die aan  de ene k a n t op de b e to n ­
nen  s te ig e r van  de w il en aan  de an d ere  
zijde  op de e ig en lijk e  aan leg ste ig er ru s te n , 
gaan  te lk en s m et de v ie r  v lo tte rs  m et h e t 
ge tij op en neer. De yach ten  zu llen  m et de 
voor- of ach ters tev en  gem eerd  w orden  en 
ten  dien  e inde is de S tad  B rugge th a n s  in  
o n d erh an d e lin g  voor de aankoop  van 17 
an k erb o e itje s  die v astg em aak t aan  een k e t­
tin g  in  de g ro n d  zu llen  vastliggen  aan  een 
steen , w an t an d ers  zou te  veel k o stb a re  
p laa ts  ve rlo ren  gaan  w anneer de y ach ten  
in  hun  volle leng te  e r lan g sh een  zouden 
gaan  liggen.
Deze w erken ko sten  b ijn a  an d e rh a lf  m il- 
lioen fran k .
V oor he t in  g eb ru ik  nem en van deze a a n ­
legste iger was een in h u ld ig in g sp lech tig ­
heid  voorzien . Deze zal p laa ts  v in d en  
te r  gelegenheid  van  de feesten , d ie zu llen  
sam envallen  m et de opening  van  h e t n ieuw  
Z eesta tion  op de havendam  en de v o lled i­
ge h e rste llin g sw erk en  de r haven van  Zee­
brugge, toekom end  ja a r  in  A ugustus.
En nu  de y ach th av en  e r  is, zou e r  in  a f ­
w ach ting  van toekom ende zom er m issch ien  
al k u n n en  gedach t w orden  aan  de o p rich ­
tin g  van een p a v iljo en tje  voor onze  y a ch t­
m en in  de d irek te  om geving van  deze a an ­
legste iger, w aar b ijv o o rb eeld  een café  of 
re s ta u ra n t  m et een d aa raan  palende  b e rg ­
ru im te  voor de u itru s tin g  de r y ach tlie fh eb - 
b e rs voorh an d en  ou z ijn . Aan w elke h eer 
b ro u w er h e t in it ia tie f  ?
Havenbeweging
W EEK VAN 4 TOT 10 SEPTEM BER 
Ingevaren  :
5-9 : D uitse  m s A rn VII (S tugsund , te le ­
g ra a fp a le n ).
6-9 : Zweedse ss F re j (V lissingen).
9-9 : Ned. m s Zeus (R o tte rd am ). 
U itgevaren  :
4-9 : Ned. m s M inerva (E xeter, cem ent) 
F inse  ss E lla  (Im in g h am ).
7-9 : Deense ss F re j (Zeebrugge, cokes) 
D uitse m s A rn V II (E m den).
Bericht aan 
Zeevarenden
NOORDZEE 
KUST 
HAVEN OOSTENDE 
VUURTOREN 
P o s tie  : 51°14’13”,6 N. — 2°55’45”,9 E.
V an 15 S ep tem b er 1950 a f  en  z o n d er v e r­
d e r b e ric h t zal een rad io b ak en  in  w erk in g  
g este ld  w orden , h ebbende  de vo lgende k e n ­
m erk en  :
GOLFLENGTE : 988 m — 303,5 k c /s . 
FR EQ U EN TIE : 600 c /s .
DRAAGW IJDTE : 20 zeem ijl.
SEIN  : le t te rs  O T U.
- - - - . .  - a is  v o lg t u itg ezo n d en  :
1 m aal de g roep  :
O T U 2 m aal 12,0 seco n d en ;
S tilte  1,2 seconde.
P e ils treep  14,0 seconden.
S tilte  0,2 seconde.
Sam en 27,4 seconden.
1 m aal de g roep  :
O T U 2 m aal h e rh aa ld  12,0 sec.; 
S tilte  1,2 seconde;
P e ils tre e p  14,0 seconden ;
S tilte  5,4 seconden.
Sam en 32,6 seconden.
1 m aal de g roep  :
O T U 2 m aa l h e rh aa ld  12,0 sec.; 
S tilte  1,2 seconde;
P e ils treep  14,0 seco n d en ;
S tilte  0,2 seconde.
T o taa l 27,4 seconden.
1 m aal de g roep  :
O T U  2 m aa l h e rh aa ld  12,0 sec.; 
S tilte  1,2 seconde;
P e ils tre e p  14,0 seco n d en ;
T o taa l 27,2 seconden.
T o ta le  d u u r  : 114,6 seconden.
AANTAL UITZENDINGEN :
1) B ij n o rm aa l w eder : 4 s ig n a len  pe r
u u r  re sp ec tiev e lijk  ged u ren d e  de m in u ten  
7 en  8, 13 en 14,37 en 38,43 en  44.
2) B ij m is tig  w eder : 10 s ig n a len  p e r  u u r  
re sp ec tiev e lijk  ged u ren d e  de m in u te n  1 en  
2, 7 en 8, 13 en  14 en  zo v e rd e r  te lk e n s  m et 
een  poos van 4 m in u ten  tu sse n  tw ee u itzen ­
d ingen.
Nieu wpoortse Visserij belangen
DE HAVENLICHTEN
E r is e indelijk  leven gekom en in  
h e t  rood  en  g roen  lic h t op de u ite in ­
den  d e r  stake tse ls . Ze b ra n d e n  reeds 
een  w eek en geven volledig voldoe­
n in g  a a n  de v isserij. E r v a lt e c h te r  
nog  ie ts  te  verbe teren . In  beide to ­
re n tje s  is e r  lan g s de Z u idkan t, dus 
n a a r  de h a v e n  toe, een v ie rk a n t ven­
s te r  d a t  h e t  w it l ic h t van  de lam p  
la a t  d oo rsch ijnen . D it l ic h t is  zeer 
v erb lin d en d  voor de v aa r tu ig e n  wel­
ke de h a v e n  u itlo p en  en  vooral bij 
hoog w a te r . H et is te  h o p en  d a t  de 
bevoegde d ie n s te n  d a a ra a n  w eld ra  
zu llen  w eten  te  verhelpen .
í c
BAGGERWERKEN
De bag g erm o len  v an  de firm a  De- 
cloedt, w elke de h av en g eu l reeds een 
goede d iepgang  h e e f t gegeven m oet 
nu , n a a r  we vernom en  hebben , de h a ­
ven u itb a g g e re n  lan g s de gesprongen  
k a a im u u r  to t  voorbij h e t  n ieuw  ge­
bouw de gedeelte.
H e t w as e e rs t voorzien d a t  bedoel­
de b aggerm o len  m a a r  to t  aa n  h e t 
K a tte sa s  zou m ogen baggeren . De 
v ra a g  is n u  of de m olen  zal bij m a ch ­
te  z ijn  om  de gro te ardu inb lokken  
w elke in  de h av en g eu l verzonken  lig­
gen  e r  u it  te  verw ijderen .
M oge h ij er in  slagen  d it  la s tig  
w erk je  to t  een  goed einde te  b ren g en  
Voor onze v issers w are h e t  een g ro­
te  v e rlich tin g  d a a r  ze d a n  a a n  de 
n ieuw e k a a im u u r  zu llen  k u n n en  a a n ­
leggen  zonder v rees voor sch roefscha 
de.
WOLFIJZERS EN SCHIETGEWEREN
De f irm a  M onbaliu , welke de n ieu ­
we k a a im u u r  gebouw d h eeft, is een 
14-tal dag en  geleden m e t een v ra c h t­
w ag en  een  gedeelte van  de op de 
k a a i liggende p aa lp lan k en k o  m en weg 
h a len . Ze hebben  er een  schifting  in 
g ed aan  en  enkel de nodig  geachte 
m edegenom en. De an d e re  liggen zo­
w a t overal ro n d  versp reid  m et het 
gevolg d a t  bij n a c h t  h e t g aan  naar 
en  h e t kom en van  de vlotkom  een 
spe lle tje  is om a rm e n  en benen bij te 
b reken. Ook de f irm a  V erheye heeft 
zich a a n  ie ts  derge lijks bezondigd, 
door een  gedeelte  van  een verwron­
gen ijzeren  schip , d a t  ze u it de ha­
vengeul g eh aa ld  hebben , op de boord 
van  de n ieuw e k a a im u u r  te  expose­
ren . L a ten  we hopen  d a t  er aa n  deze 
tentoonstellingen van oud ijzer wel­
dra, een einde za l g em aa k t worden.
MET OPEN ZEILEN TERUG THUIS
H et v isse rsv aa rtu ig  N.814 «Roger» 
van  sch ip p er-e ig en aa r A ugust Cal- 
coen, w as op v isvangst lan g s de Fran­
se kust, toen  m en vas ts te ld e  dat de 
red u k tie  gloeide. Nieuwe olie werd er 
op g ed a an  om  te  tr a c h te n  terug te 
k e re n  n a a r  de th u ish av e n . Plotse­
ling  hoorde m en  een gerom m el in  de 
m a ch in e k am er ; de reduk tie  was 
stukgesp rongen . De bem ann ing  vond 
d a n  een  la a ts te  to ev lu ch t in  h e t ge­
b ru ik  v an  de zeilen. N a achttien 
u re n  aldus te  h ebben  gezeild, kwam 
h e t v a a r tu ig  veilig in  Nieuwpoort 
aan .
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W oensd ag n am id d ag  kw am  te  O ostende 
de O n d erzo ek sraad  voor de Z eev aa rt b i j ­
een o n d e r h e t v o o rz itte rsc h a p  v an  d h r  J. 
Poli. De R aad velde e e rs t v o n n is  in  de 
zaak  van N.741 «Hoop op V rede» d ie  op 
25 M aart 11. in  ongezu iverd  geb ied  een  m ijn  
o p v iste  en  deze la te r  in  g ezu iverd  gebied  
afw erp . In  z ijn  vo n n is w ijs t  de  R aad  op de 
g ro te  v e ran tw o o rd e ljk h e id  v an  sch ip p er 
B londe M aurice en  op de o v e rtre d in g  van 
h e t b e ric h t 301 A aan  de v isse rs  gegeven 
in  b e tre k k in g  m et b e t o pv issen  v an  zee- 
m ijn en . De R aad h o u d t n ie ttem in  re k en in g  
m et de o p rech th e id  en  h e t goed v e rled en  
van  B londe  en  b e s tra f t  hem  te n s lo t te  m et 
een  o n tz e ttin g  v an  15 d ag en  u i t  de fu n c tie  
v an  sch ipper.
AANVARING MET FRANS 
VAARTUIG
V oor de R aad  v e rsch ijn en  verv o lg en s de 
b em an n in g sled en  van  de N.820 «W ilhe lm i- 
na». D it v a a r tu ig  kw am  op 9 M ei 11. op 5 
m ijl  v an  de G alloper in  a a n v a rin g  m et h e t 
F ra n s  v isse rsv a a rtu ig  B.2470, een  g ro te  
d iepzee traw le r. De N.820 liep  h ie rb ij  sch a­
de op en d iende in  F ra n k r i jk  h e rs te llin g e n  
te  o n d ergaan . De a an v a rin g  deed zich  v o o r 
in  de m is t. S ch ip p er R igaux  en  de b em an ­
n in g sled en  P u y s tie n s  F e rn an d , B eyen  G as­
to n  en D irieckx-V issers F lo re n t leggen  h u n  
v e rk la rin g e n  a f  o m tre n t deze aan v arin g . 
D aarin  kom en ta lr i jk e  te g e n s tr ijd ig h ed e n  
voor en op verzoek  van  de R ijk sco m m issa ­
r is  zal een n a d e r  o n d erzoek  in g es te ld  w or­
den over h e t geven van  de s ig n a len  en  
over de cap ac ite iten  van de m o to r en  de 
m o g elijk h e id  v an  h e t  b lazen  v a n  7 u u r  in
de m orgen  to t  15 u u r  ’s nam iddags, u u r 
v an  de aan v arin g .
De zaak  zal op 27 S ep tem ber w orden 
voortg eze t.
OP EEN W R A K  GELOPEN
T e n s lo tte  v e rsch ijn t nog sch ip p er Sm is- 
s a e r t  A lfred  van 0.140 voor de R aad in  a an ­
s lu itin g  m et een aan v a rin g  m et een w rak. 
D aarb ij liep  z ijn  v a a r tu ig  een lek  op doch 
kon  n o g  ti jd ig  O ostende aandoen , dan k  zij 
h e t m ooie w eder. B ij de o n d erv rag in g  b e ­
k e n t S m issae rt he t w rak  g e tro tse e rd  te  
heb b en  o m d at h e t in de g a rn aa lv isse rij de 
gew oonte  is  ro n d  h e t w rak  te  d raa ien  d aar 
e r  s teed s g a rn aa l z it in  de p u t van  he t 
w rak . H et w rak , gelegen bij de «W ande­
laa r»  is  b ij laag  w a te r  n ie t m eer z ich tb aar, 
doch m en kan  gem ak k eljk  de p o sitie  bep a­
len  b ij m iddel van v ie r om liggende beboei- 
de w rak k en . S m issae rt b e sc h rijf t  to t  slo t 
nog  de m anoeuvers d ie  h ij h eeft u itg e ­
v o e rd  om  de a an v a rin g  te  v e rm ijd en , w aar­
n a  de R aad  deze z ittin g  schorst.
Prins B0UDEWIJN
te Oostende
Z. K. H. P rin s  B oudew ijn zal een 
officieus bezoek b rengen  a a n  Oosten­
de tu ssen  20 en  22 Septem ber. Hij zal 
v an  de gelegenheid  gebru ik  maken 
om  de Belgische Z eem ach t te schou­
wen.
«W andelaer e t su r l'eau»  is steeds 
een in te re s sa n t t ijd sc h r if t geweest 
voor alle lie fhebbers v an  h e t water.
H et S ep tem b ern u m m er zet deze 
tra d itie  voort.
W ie h e t lezen wil k a n  h e t  verkrij­
gen in  de N oordzeeboekhandel, Vin­
d ic tive laan , 22, TS.
É énm aal gelezen is s teeds gelezen
BREUK- EN BUIKBANDEN
K u n stb e n en  
O rthoped ische  A p p ara ten
VERDONCK-HIHNE
7 H. S erru y s laa n  OOSTENDE
Dhr STRADI0T
SUtectewi acui de, 
V,ÍA&exijdien&t te 
do-óietide
We v ern em en  de benoem ing  
v a n  de h e e r  S tra d io t, to t  d i­
re c te u r  v an  de V isserij d ie n s t te  
O ostende. H ij za l v a n a f  1 Oc­
to b e r  z ijn  d ie n s t te  O ostende 
w a a rn e m e n  en  a is  k ab in e ts -  
a t ta c h é  v a n  de m in is te r  v an  
V erkeersw ezen  a ftred e n .
We k u n n e n  de k ra n ig e  am b ­
te n a a r  m e t z ijn  b en o em in g  
s lech ts  geluk w ensen  en  hop_en 
d a t  h ij d e  v isserij u it  h e t  slop 
v a n  de b e s ta a n d e  e llende za l 
trek k en .
D hr. Cuypers, k a b in e tc h e f  te  
B russe l za l de le id in g  n em en  
v a n  de v isserij a a n g e leg e n h ed en  
B e te r  en  k ra c h td a d ig e r  k a n  ’t  
n ie t. We kom en  h ie ro p  te rug .
De eleetrische visserij
H et v isverbruik  in ons 
land
♦  ♦  *
Een k o n fra te r  g esp ecia liseerd  in  v isse rij 
a angelegenheden , deelt z ijn  lezers  m ede, 
d a t op h e t ogenb lik  h e t v isv e rb ru ik  te  la n ­
de s lech ts  1,600 kgr. p e r  m an  en  p e r ja a r  
b ed raag t. W aar m en d it u i th a a lt  w eten  w e 
n ie t. H ie rn av o lg en d e  tab e l zeg t ons ge­
noeg.
Onze bevolk ing  8,5 m illioen  in w o n ers  te l ­
lend  en rek en in g  h o udend  m et de h o n d e rd ­
du izenden  kgr. w elke n ie t o p e n b aa r v e r­
ko ch t w orden, b l i j f t  he t g em iddeld  v e r­
b ru ik  op 4,5 à  5 kgr. p e r  in w o n e r en  p e r 
ja a r .
1949
A anvoer 39.689.888 kg. 373.872.934 fr.
In v o er 3.302.000 kg. 51.524.000 fr .
U itv o er 5.349.000 kg. 80.799.000 fr .
V e rb ru ik  37.642.888 kg. 344.597.934 fr.
Deze n ieuw e m eth o d e  v an  visvan- 
h e e f t reed s veel v an  zich la te n  sp re­
k en  en  h e t  is zeker, d a t  zij nog veel 
in k t  za l la te n  vloeien.
U it w a t b e s ta a t ze ?
De bu itengew one gevoeligheid van  
v issen  a a n  de e lee trische  s troom  is 
een  fe it, d a t  se d e rt la n g  bekend  is 
en  ge lee rden  v a n  versch illende la n ­
den  h eb b en  h e t  g ed a ch t gehad  de 
m o g e lijk h ed en  v an  z ijn  toepassing  
a a n  de v isv an g st te  b es tu d éren . De 
ee rs te  p ro efn em in g en  w erden  in  zoet­
w a te r  ged aan , m e t flauw  geleidings- 
verm ogen , en  m e n  h e e f t k u n n e n  be­
m e rk e n  d a t, on d er de invloed v a n e e n  
e lec trisch  veld van  k leine k ra c h t, de 
v is b ijn a  v erlam d  w ord t. Zij kom en 
van  de g ro te  d iep te  en zw em m en pa- 
ra lle e l a a n  de k ra c h tli jn e n  v a n  h e t  
e lec trisch  veld, om  d a n  n a a r  de po ­
sitieve pool of anode te  zw em m en, 
w a a r  o n d e r de invloed v an  de gro­
te re  k r a c h t  v an  de stroom , zij in  een 
s ta a t  v an  verlam m in g  vallen . D it la a t  
toe  de vis te  v an g e n  zonder g ro te  in ­
sp a n n in g en .
E en  b e lan g rijk e  b ijzonderhe id  is de 
se lec tiv ite it d e r  u itw erk in g  volgens de 
so o rte n  e n  de g ro o tte  d er vis. De vis­
sen  v a n  een  zelfde soort, u it  red e n  
v a n  h u n  gem eenschappelijke  vorm , 
re a g e re n  in  een  w elbepaalde stroom - 
tu ssen p o o s en  in  een  zelfde soort z ijn  
de g ro te  v issen  m e er gevoelig a a n  de 
u itw e rk in g  van  de e lee trische stroom  
d a n  de k leine. D oor een  gesch ik te  v a ­
r ia t ie  d e r  sp a n n in g , k a n  m en  selec­
tie f  h a n d e le n ; ’t  zij op de soort, ’t  zij 
op de g ro o tte  der vissen, w elke m en  
w en st te  vangen .
H eden  beschouw t m en  reeds h e t  
to e p asse n  v a n  deze m ethode  in  zee, 
-  w a a rv a n  h e t  w a te r  zeer geleidend 
is — volgens tw ee versch illende te c h ­
n ieken .
De ee rs te  is toepasse lijk  bij h e t  
re c h ts tre e k s  v an g en  van  v issen  van  
g ro te  a fm e tin g en , zoals to n ijn , w al­
vis of h a a i  w elke e lee trische schokken  
o n d e rg a an , g em aa k t door e lec troden  
door h e t  v a a r tu ig  gesleep t of ge­
m a a k t op a fs ta n d  op h e t  goede ogen­
blik, zo d a t  de vis zich in  h e t  elec­
tr isc h  veld bev ind t, h e tg ee n  to e la a t 
h em  levend  te  vangen .
De tw eede vertegenw oord ig t een 
v e rb e te r in g  d er tre ilv isse rij en  be­
s ta a t  u it  h e t  geb ru iken  v an  de a a n ­
tre k k in g sk ra c h t v an  de anode om  de 
vis n a a r  de in g a n g  en  h e t  b in n e n ste  
v an  h e t  n e t  a a n  te  trek k en . M en a c h t 
d a t  ‘deze te c h n ie k  m oet to e la te n  de 
o p b ren g s t der tre ile rv isse rij te  v er­
tienvoud igen , m e t de v a n g s t d e r  gro­
te  v issen  aa n z ien lijk  te  verhogen  en
m e t de v lu ch t der vis, w elke zich in 
h e t  e lec trisch  veld bevindt, te ver­
h in d e ren . A an de an d e re  kan t, het 
e lec trisch  veld, d a t z ijn  uitwerking 
ook in  de d iep te heeft, la a t  toe het 
n e t  te  slepen, n ie t m eer op de bodem, 
m a a r  een  w einig er boven.
De Sovjet-geleerden , de gegevens 
u itb a te n d  v an  deze tw eede methode 
hebben  er een orig inele toepassing 
a a n  gegeven, w elke to t  nog toe maai 
in  zoe tw ater g eb ru ik t werd.
In  een a rtik e l, gepubliceerd ii 
F ra n k r ijk  door h e t  t i jd sc h r if t «Etude; 
Soviétiques», leg t p ro fesso r Tcherni 
guine d it  p rocédé u it  : Op een cargo 
boot, g ean k erd  in  h e t  m idden  van eei 
stroom  van  K a m tc h a tk a , zijn  een hy 
d rau lisch e  vispom p en een transfor 
m a to r  geïn sta llee rd , deze la a ts te  dooi 
een  h o o g sp an n in g slijn  verbonden  me 
de e lee trische  c e n tra le  v an  de streek
Een opzuigingsbuis in  rubber, wel 
ke re c h ts tre e k s  v an  de b rug  van he 
sch ip  in  de stroom  g aa t, is voorziei 
van  een m e ta a la c h tig e  trec h te r , ge 
schakeld  op de e lee trische  installatii 
v an  boord. D it is de ee rste  electrode 
De tw eede elec trode is dubbel en be 
s ta a t  u it  tw ee m e ta a la c h tig e  platei 
in sge lijks verbonden  m e t de electri 
sche in s ta lla tie  en  op gelijke afstam 
v an  iedere  zijde d e r  ee rste  electrodi 
te w a te r  gelaten .
Een u itk ijk p o st op de m a s t la a t  toi 
te  zien, w a t e r  o n d er w a te r  gebeurt 
W anneer m en  de pom p alleen ii 
g an g  zet, w orden  de v issen  aange 
tro k k en  n a a r  de val. Nog geen eei 
w ord t gevangen. D it v e ra n d e rt wan 
n ee r  m en  de e lee trische in sta lla tie  ii 
w erk ing  ste lt. De vissen, die door he 
e lec trisch  veld zw em m en, volgen d 
k ra c h tli jn e n  welke n a a r  de trechte 
g aa n  en w orden  door deze verzwo! 
gen, zodra  zij in  z ijn  aantrekking! 
zone kom en.
V olgens T ch ern ig u in e , zijn 
proefnemingen afdoende geweest. I 
tie n  u ren  w erden  3 Ton vis gevangei
V an h e t  ru im , w a a r  de vis opgi 
slagen  is, w o rd t h ij door een pipi 
line n a a r  de o n tv a n g s tp la a ts  vei 
voerd.
De S ovjet-geleerde e rk e n t d a t di 
«electrisch  net»  v a tb a a r  is voor vei 
be terin g n . M aar h e t  is to ch  reeds b< 
wezen, d a t  d it  een  gro te vermindi 
r in g  a a n  personeel za l teweeg brei 
gen. Te m eer m oe ten  de vissers gee 
rek en in g  m eer h o u d en  m et h e t sleet 
w eder, de stroom , ro tsach tig e  bodei 
en  de risico ’s van  de visserij in zei 
w a a r  h e t «electrisch  net» w eldra z¡ 
beproefd  w orden.
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Noorse visfiletnijverheid wordt uitgebreid
Om de visserij P roduk ten  in  Noord 
Noorwegen te  gebruiken, w ord t een 
groot vennoo tschap  op g erich t door 
het Noorse M inisterie van  V isserijen. 
Uitbreiden v an  de v isfile tn ijv e rh e id  
zal een van  de voo rn aam ste  doelen  
zijn van h e t  vennoo tschap , te  zam en  
met de p roduk tie  v a n  vism eel en  h e t 
voorbereiden van  gedroSgde vis.
De S ta a t zal de g roo tste  aan d ee l­
houder van  d it  n ieuw  vennoo tschap  
zijn, m a a r de Noorse V isserijo rgani- 
satie, h e t Noors com m ercieel congres 
en andere o rg an isa tie s  zu llen  even­
eens aandelen  hebben.
De vennoo tschap  za l de b es taan d e
Nieuwbouw on Herstelling
VAN
Houten Schepen
atcsdi KMBB una E MBB
Eugène YAN LOO 
en Zoon
WERFKAAI 11 ZEEBRUGGE
(48)
Schadegevallen
_  De Z.481 v an  re d e r  D obbelaere 
Joseph liep schade  op a a n  re ling  in  
de haven van  Zeebrugge.
— De 0.156 v an  G hys P. en  V igne D. 
heeft tijd en s  h e t  u ittre k k e n  v an  een 
visplank schade  berokkend  a a n  s tu u r­
boordzijde.
-  De 0.332 v an  de red erij F la n d n a  
heeft bij h e t  u itv a re n  schade  berok­
kend aan  een  b a lk  v a n  de slu izen  der 
vissershaven.
_  De 0.175 van  red e r  A nnys h e e f t 
'een D uits v a a r tu ig  n a a r  de h av e n  
van C uxhaven opgesleept, d a a r  h e t  in  
nood verkeerde.
De 0.53 v a n  red e r  B allieui M. is m e t 
touw in  de sch roef opgesleep t door 
de 0.32 v an  S ch ram  P.
De 0.220 v an  Mevr. T orney  liep in  
de haven van  O ostende, schade  op 
door a a n v a rin g  m e t de 0.311.
Een nieuw schip
We vernem en d a t de W erf B eliard  
Crighton en Co over zal g aa n  to t de 
bouw van een n ieuw  v issersv aartu ig  
voorzien van  de m o d ern ste  a p p a ra te n  
Dit v aa rtu ig  w o rd t gebouw d voor 
rekening v an  de Zeevisserij en  H an ­
delsm aatschappij in  vervang ing  van  
de 0.318 «Belgian Sailor», w elke n a  
het in de v a a r t  b ren g e n  v an  de n ie u ­
we eenheid, v erk o ch t zou w orden.
Paketbotendienst 
Oostende-Dover
Van Oostende n a a r  Dover :
afvaarten te  10 u u r  en  14,30 uur.
Van Dover n a a r  Oostende :
afvaarten te  12,20 u u r  en  16,50 uur.
VERVOER VAN AUTO’S
Auto’s w orden  vervoerd  m e t de ge­
wone p assag ie rsb o ten  evenals m e t de 
«Car-Ferry» w aa rv a n  de a fv a a r te n  ais 
volgt v as tg este ld  w erden  : u it  O ost­
ende te  11 u u r op Zon-,D ins- en  V rij­
dagen; u it Dover te  13,30 u u r op 
Maan-, W oens- e n  Z a terd ag en .
fab riek en  in  N oord-N oorw egen over­
n em en  en  verder de n ijv e rh e id  u i t ­
b reiden.
H et b eg in k ap itaa l zal $ 1.680.000 
bed ragen  en zal la te r  v erm eerderd  
w orden  to t $ 2.800.000.
Door h u n n e  o rg an isa tie s , zu llen  de 
v issers een  s te rk e  invloed u itoe fenen  
op de a d m in is tra tie  van  de vennoo t­
schap.
Haaienvangst in 
Zuid-Afrika
GEDROOGDE HAAI FEL GEVRAAGD
Er w as een  tijd  d a t h a a ie n  enkel 
gevangen  w erden  voor h u n  lever. N a 
h e t  verw ijde ren  van  de lever, w erden  
du izenden  k ark assen  over boord ge­
w orpen, ais zijnde van  geen  h a n ­
delsw aarde. Nu w orden  deze k a r ­
kassen  bew erkt, gedroogd en  ver­
k o ch t ais voedsel a a n  de inboorlin ­
gen v an  B elgisch K ongo. E r is zulk 
een  goede m a rk t voor gedroogde 
h a a i d a t  de u itvoerders v an  deze 
w aa r de v raa g  n ie t k u n n en  b e a n t­
w oorden. S inds A pril w erden  onge­
veer 20.000 k a rk a ssen  bew erk t, m a a r  
de reg e rin g  m oest de h a a ie n v a n g s t 
gedurende zekere perioden  verb ieden  
om d it ra s  van  u itro e iin g  te  besp a­
ren . De verkoop in  D u rb a n  en Rho- 
desië h e e f t geen sukses gekend.
V i ô ô e x i j  i n  i B v a z i d i ë
De B raz iliaanse  w et wil d a t  de vis­
sers lid  z ijn  v an  een kolonie, welke 
een  m in im um  v an  150 leden m oet 
te llen .
De kolonies h e ffen  een  ta k s  v an  
3 t.h . op de vangst, w elke de opvoe­
ding, de m edische zorgen  en  le n in ­
gen voor h e t  aan k o p en  van  v a a r tu i­
gen en  m a te r ia a l m oe ten  dekken . Er 
z ijn  22 kolonies in  B razilië. V issers 
m ogen  ook nog  coöperateven  op­
rich ten .
In de Hogere 
Zeevaartschool 
van Antwerpen
In  s tr ijd  m e t w a t ee rs t m eegedeeld  
w erd, zu llen  alle k a n d id a te n  welke 
a a n  h e t geneeskund ig  onderzoek h eb ­
ben  vo ldaan , a a n  de ran g sch ik k in g s- 
w ed strijd  m oe ten  deelnem en.
Deze za l w orden  gehouden  in  de 
loka len  d er school, 6, N oordkasteel- 
s t r a a t  te  A ntw erpen , op M a an d a g  2 
O ctober 1950; w aa rv a n  de lee rs to f h e t  
o n d e rw ijsp ro g ram m a o m vat v a n  de 
rh e to r ik a  d e r  G rieks-L atijnse  a fde­
ling.
Voor verdere  in lich tin g en , w ende 
m en  zich to t  Ct. Loze, d irec teu r v a n  
de H ogere Z eevaartschoo l te  A n tw er­
pen.
Yisserijschool in Chili
De U n iv ersite it v an  C hili te  S an ­
tiago , za l een  v isserijschool s tic h te n  
in  h e t  beg in  v an  1951. Jongelingen , 
w elke h u n  m idde lbare  school g ed aan  
hebben , k u n n e n  d a a r  opgenom en 
w orden  en  g e tra in d  ais v isserij ex­
p e r te n  en  ingen ieu r. Voor h e t  ogen­
b lik  b e s ta a t in  S an  V icen te n ab ij 
T a lcah u an o , een  v isserijschoo l voor 
zonen v an  vissers v an  de streek . Te 
M iram ar, een  voo rstad  v a n  V alpa­
raiso  b e s ta a t eveneens een zeebiolo­
gisch in s titu u t, verbonden  a a n  de 
U n iv ersite it v a n  Chili.
Onze Belgische havens
Z opas is v an  de h a n d  v a n  de h e e r
H. T hom as, re d a c tie se c re ta ris  v an  
W a n d e la a r  en  S u r l’E au  een  b ro ch u re  
v e rsc h en e n  m e t ais t i te l  «De B elgi­
sch e  H avens».
D it zeer in te re s s a n t  w erk je  g eeft 
enkele zeer in te re ssa n te  g esch ied k u n ­
dige beschouw ingen  over h e t  w eelde­
rige  B rugge, h e t  d r iftig e  G en t, h e t  
hoogm oedige A n tw erpen  e n  h e t  ruw e 
O ostende en  te n s lo tte  over B russel.
HET RUWE OOSTENDE
V an  O ostende’s oo rsp rong  w eet 
m e n  w ein ig  of n ie ts , w a n t e r  is  n ie t  
veel overgebleven  van  de vroegere ge­
m een te . In  de I l e  eeuw  w as h e t  een 
g e h u c h t bew oond door v isse rs  en  
koop lieden  d ie  h a n d e l d reven  m e t h e t  
d ich tb ijg e leg en  E ngeland , m a a r  d ie  
ee rs t in  1267 door M a rg a re ta  van  
C o n s ta n tin o p e l to t  de r a n g  v a n  s ta d  
w erd  verheven .
In  fe ite  w as O ostende geen  h av en . 
H e t lossen  en  la d en  d e r  w aren  ge­
sch iedde o p  h e t  s t r a n d  bij la a g  w a­
te r  en , lan g e  ti jd  n ad ien , op s ta k e t­
sels w elke v e r in  zee w erd en  u itg e ­
w orpen . De v e rs te rk te  s ta d  w as om ­
rin g d  door k rek e n  die w eld ra  w erd en  
om gebouw d in  w a te rin g en , v a n  de zee 
door stuw - en  slu isd eu ren  gescheiden , 
w a n t de period ische o v erstro m in g en  
d e r  la a g  gelegen  la n d e n  m a a k te n  ze 
onbew oonbaar. E en dezer w a te rg a n ­
gen  w erd  v erlengd  to t  B rugge en  
groeide u it  to t  h e t  bes te  v e rk eersm id ­
del tu ssen  de tw ee s ted en . In  1284 
w erd  m e t h e t  v rije  v an  B rugge een  
overeenkom st g es lo ten  voor h e t  v e r­
b red e n  v a n  d e  w a te rg an g , m e t h e t  
doei h e t  tu ssen g em ee n te lijk e  h a n d e ls ­
verk eer te  bevorderen . I n  1445 g af 
F ilips de Goeidé z ijn  to e s te m m in g  to t 
h e t  g rav e n  v an  de ee rste  k u n s tm a ti­
ge haven , w elke e c h te r  v a n  zeer be­
p e rk t b e lan g  bleef.
D oor de legers v a n  M ax im iliaan  
v a n  O o sten rijk  vern ie ld  in  1489, w erd  
de s ta d  n a d ie n  m e t de g rond  gelijk  
g e m a a k t ged u ren d e  d e  oorlog die tu s ­
sen  H o llanders en  S p a n ja a rd e n  bij 
ons u itg e v o c h te n  w erd . De b ez e tte rs  
v e rn ie ld en  alle d u in e n  en  h e t  u itz ic h t 
v an  O ostende w as er vo lkom en door 
veran d erd .
De C om pagn ie v a n  O ostende, ook 
g ekend  o n d e r  de n a a m  O ost-Ind ische 
C om pagnie , gevorm d in  1640, b ra c h t 
en ige  voorspoed a a n  O ostende, w iens 
sc h ep e n  reg e lm a tig e  b e tre k k in g en  
o n d e rh ie ld en  m e t h e t  V erre O osten . 
A cht j a a r  la te r  legde h e t  V erd rag  v an  
M u n ste r z ijne  onverded igbare  b ep a ­
lin g en  op. D a a r  Lodew ijk  X IV  zich  
v an  D u inkerke m e este r h a d  g em aak t, 
b esch ik ten  onze s tre k e n  a lleen  m a a r  
over de h av e n  v a n  O ostende ais u it­
weg op de zee. E n  n o c h ta n s  lie te n  de 
H o llanders, to e n  h e re n  en  m e este rs  
op zee, onze schepen  n ie t d o o rv aren  
en  b em ac h tig d e n  ze o n d e r voorw end­
sel d a t  de v ersch ep in g  te  O ostende 
ook door h e t  V erd rag  v a n  M u n ste r 
verboden  w as. T egen  deze g eo rg an i­
seerde  e n  to e g e la te n  roversgew eldda- 
d en  k o n d en  onze m en sen  n ie ts  a a n ­
vangen , v e rm its  zij over geen  enkel 
b ew ap en d  sch ip  besch ik ten .
Zo b ese ft m en  d a t  de gesch iedenis 
onzer h av e n s  een  in n ig  verb o n d en  ge­
h ee l vo rm t. De lezer zal zich  m is­
sc h ien  a fv rag e n  w aa ro m  w ij h e t  zo 
d ikw ijls h eb b en  over h e t  V erd rag  v an  
M u n ster, w a a rv a n  de gesch ieden is­
boeken  zo w einig  w e ten  te  verte llen . 
De ram p zalig e  b ep a lin g en  v an  d it  be­
ru c h t  v e rd rag  le re n  ons b e te r  de ge­
w eldige, ve rw ard e  en  d ikw ijls h o p e­
loze oorlogen  b eg rijp en  w elke onze 
g lo rie rijk e  voo rvaderen  te  voeren  
h a d d e n  te g e n  h u n n e  o v erm ach tig e  
b u ren . T e n  alle ti jd e n  beg ingen , en  
b e g a a n  zelfs n u  nog, de B elgen de 
grove fo u t te  w ein ig  a a n d a c h t te  
sc h en k e n  a a n  de zee en  zij zo rgden  
er  n ie t voor een  vloot te  bouw en w el­
ke zo nod ig  m e t gew eld, die in  d it 
dom ein  a lleen  v an  te l is, h u n n e  zee­
w egen  v rij zou houden . Onze koene 
en  w aardevo lle  voorouders aa n za g en
f ö ' ,
zich n oo it ais overw onnen, m a a r  h e t 
gebrek a a n  schepen  m a a k te  h u n  
s tr i jd  b ijn a  nu tte loos.
E r w as een veilige rede te  O osten ­
de. De w a te rg a n g  b es tond  n ie t  m eer 
e n  e r  hoefde dus een n ieuw  k a n a a l 
g eg ra v en  v an  B rugge n a a r  O ostende 
la n g s  P lasschendaele . D it w erk  w as 
in  1666 voltooid  en  de sc h aa rse  p ro ­
d u c ten  v a n  onze k le ingek regen  n ij­
v e rh e id  w erden  n a a r  O ostende ver­
s tu u rd  en  a ld a a r  overgeladen  op 
vreem de schepen  die, alhoew el h e t  
v red e s tijd  w as, ais b lokkadebrekers 
d ie n s t deden.
Op h e t  einde der X V IIe eeuw  w as 
de h e lf t  v a n  O ostende dage lijk s  om ­
ringd , bij hoog tij, door de w a te ren  
d e r  N oordzee en  de o n ts tu im ig e  zee- 
s tro m in g e n  vero o rzaak ten  sne lle  u it- 
k n a g in g e n  van  h e t  land . In  1744 w as 
m en  v erp lich t de po lders v a n  Z and­
voorde en  S in te -K a th e lijn e  a f  te  d am ­
m en  om  een  ram p  te  verm ijden .
D e k le ine  han d e lsd o k k en  w erden  
te g e n  h e t  einde der X V IIIe eeuw  ge­
g raven , to e n  voor .de s ta d  een  t i jd ­
p e rk  v an  voorspoed aan g eb ro k en  
w as, d a n k  zij de oorlog w elke F ra n ­
sen, H o llanders en  E ngelsen  teg en  el­
k a n d e r  voerden . K eizer Jozef I I  h a d  
a a n  O ostende de vo o rrech ten  v an  
v r ijh a v e n  verleend  en  deze nieuw e 
regel, w elke g ep aard  ging m e t de vol­
s tre k te  n e u tra li te i t  der s ta d  tijd en s  
de E ngels-H ollandse oorlog, lok te vele
h a n d e la a rs  aan . De be trek k in g en  m e t 
h e t v erre  O osten, g e s ta a k t n a  h e t  
V erdrag van  M unster, w erden  h erv a t.
O ostende begon de toekom st m e t 
v ertrouw en  in  te  zien, m a a r  de goede 
tijd en  d u u rd en  n ie t lang . De F ra n se  
revolutie, de onophoudelijke oorlogen 
v an  h e t  K eizerrijk  w erden  gevolgd 
door d e  verzand ing  der haven . De oor­
log te r  zee verd reef alle han d e lssch e­
pen  u it  d e  Noordzee en, w a t veel e r­
ger w as, de to t nog  toe d iepe red e  
van  O ostende ging a a n  ’t  verzanden . 
S trijd  te g en  de onkunde, teg en  on­
rec h t, tegen  de m ensen  en d a n  tegen  
de n a tu u r. O m  d it  la a ts te  gevaar te  
w eren  bouw de m en  een  n ieuw  s ta k e t­
sel en w erd  in  1810 een  stuw kom  ge­
graven, m a a r  zonder de gew enste u it­
s lagen  te  bekom en.
Portugees 
vaartuig vergaan
H et P o rtugese  v issersvaartu ig  «Se­
cundo» is verleden  w eek te r  hoog te  
v an  Leixous, een  voorhaven  v an  P o r­
to, op de k lip p en  gelopen. Bij d it on­
geval, d a t a a n  de m is t te  w ijte n  is, 
verlo ren  vier leiden van  de bem an ­
n in g  h e t  leven.
Arbeidsongevallen in de Visserij
CATTOOR Jerom e, m a tro o s op h e t 
v isse rsv aa rtu ig  B.603 «De drie G ezus­
te rs»  is bij h e t  w egw erpen v an  een 
tro s  door o p en s taa n d e  lu ik  gevallen  
en  w erd  h ie rb ij gekw etst a a n  re c h te r  
been.
Bij h e t  slin g eren  v an  h e t  v a a r tu ig
0.285 «R osette-M arie Jose tte»  v a n  re­
d e r  L a m b re g h t H en ri e n  Zoon, w erd  
de m a c h in is t MONETY Em iel ge­
w ond. H et s la c h to ffe r  viel m e t b o rs t­
k as  op d e  v ijls taak . H ierb ij h e e f t h e t 
s la c h to ffe r  kneuz ingen  opgelopen 
aa n  de bovenste ribben .
BODYN Achiel, sc h ip p e r v an  de 
Z.447 «Lydie Suzanne» w erd  bij h e t 
o p h a len  d er ko rre  gew ond a a n  pols.
BROUCKAERT F ra n s , sch ip p er v an  
h e t  v a a r tu ig  Z.529 «Freddy» is  v an  
de k a a ila d d e r  gevallen  op dek van  
v aa rtu ig . De m a tro o s h e e f t verw on­
d in g en  a a n  hoofd  en lin k e r a rm  op­
gelopen. D aarb ij w erden  kneuzingen  
v as tg es te ld  van  sp ie ren  v an  lin k e r  
been. H et s la ch to ffe r  zal ongeveer 4 
w eken  m o e ten  ru s ten .
H IN TJEN S Theodoor, m a ch in is t 
v a n  de 0.182 «Jean-M arie», k reeg  bij 
h e t  sp litsen  v an  s ta le n  kabel een  
s tu k je  s ta a l  in  re c h te r  oog.
VILEYN A rth u r, m a troos, op h e t 
v a a r tu ig  0.94 w erd door m es gewond 
bij h e t  sp litsen  v an  s ta a ld ra a d .
Bij h e t  doo rsn ijden  van  een touw  
is h e t  m es u itgeg leden  en  te re c h t ge­
kom en  in  lin k e r duim  van  KOOY Ed­
w ard , m a tro o s  op h e t  v a a r tu ig  0.131 
«Roger-Denis».
LANNOYE R aym ond, lic h tm a tro o s  
v an  h e t  sch ip  0.86 «Curie» w erd ge­
p r ik t bij h e t  re in ig en  van  vis.
DEPRYCKER A lbert, m o to ris t op 
h e t  sch ip  Z.583 van  red e r  Saveis Leon 
w erd  g e p rik t a a n  beide h a n d e n  bij 
b eh a n d e le n  v a n  wire.
ROOSE Ju lien , m a tro o s v an  h e t 
v a a r tu ig  Z.149 «Patrick» kreeg  een 
v reem d  lic h aa m  in  re c h te r  oog.
DEVOS G erard , lic h tm a tro o s  op 
h e t  v a a r tu ig  0.179 v an  h e t  K on ink lijk  
W erk Ib is  w erd bij h e t g u tte n  van  vis 
g ep rik t in  re c h te r  h an d .
Bij h e t  b in n e n ze tte n  v an  visbord is 
de re c h te r  voet v an  VANTORRE An­
dré, m a tro o s  op h e t  sch ip  Z.62 «Em­
m a n u e l A nna» gekneld  gew eest tu s ­
sen  v e rsch an sin g  en  bo rd  zelf. De 
d o k te r  h e e f t lich te  b reu k  v an  voet- 
b e e n tje  vastgestelid.
Bij h e t  so rte re n  v a n  vis w erd  
BOEYDEN Joannes, bootsm an, op de 
tre ile r  0.297 «Rubens» g ep rik t in  de 
re c h te r  h a n d  door v isg raa t.
DE DUYTSCHE Alfred, m atro o s op 
h e t  v a a r tu ig  Z.323 «St. Idesbald» is 
a a n  boord u itgeg leden  en gevallen  
op lin k e r zijde. De ru g sp ieren  w erden  
h ierdoo r gekw etst.
SAVELS Louis, scheepsjongen  op 
h e t  v aa rtu ig  w erd gep rik t door s ta a l­
d ra a d  in  lin k e r w ijsvinger. De w onde 
verzw oor zoda t h e t  s lach to ffe r veer- 
dag en  zal w erkonbekw aam  blijven.
M ILLE G u staaf, m a troos op h e t  
v a a r tu ig  Z.456 «G érard  H elena» h e e f t 
bij h e t  w erk  a a n  boord een  slag  v a n  
w ire te g en  h e t  o n d erlijf  gekregen.
De m atro o s VERBEKE A lbert, w erd  
door h e t  s tu k v a llen  van  ru it  a a n  
aan g ez ich t gekw etst. D it gebeurde 
bij een geweldige zee toen  h e t  v a a r ­
tu ig  a a n  de korre  lag.
A an boord van  de 0.5 «H ubert- 
G ustaaf»  w erd  d e  s tu u rm a n  MEYERS 
Em iel, door een  zw are golf ge tro ffen  
en  tegen  dek geslingerd . D aa r h ij 
k laagde over inw endige p ijn e n  m oest 
dok te rs h u lp  ingeroepen  worden. Men
ste lde  een  beg in  v an  lo n g o n ts tek in g  
vast.
Visserij- 
p ropaganda  
le Genl
Z ondag ging te  S t. A m andsberg  een 
p ro p ag a n d as to e t u it, w a a ra a n  deel­
genom en w erd door de p la a tse lijk e  
com m issie voor m eer v isverbruik.
Enkele f irm a ’s h a d d e n  voor ge­
noeg k la a rg e m a a k te  vis gezorgd om  
lan g s hee l de weg de k ijk lu stig en  te  
bedelen.
Tw ee lieve, opgesm ukte  m eisjes 
zorgden voor h e t u itdelen .
Öe f irm a ’s zu llen  zelf h e t m eest 
b a a t  v inden  bij deze ak tie . A an de 
an d e re  firm áis h u n  voorbeeld te  vol­
gen.
R e cep ten b lad en  w erden  n ie t verge­
ten .
Eens te  m eer een suksesrijke dag  
voor T e rr ijn  en  z ijn  m edew erkers.
Avonturen­
roman van  
Mayne Reid
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—  i ù e  S d t e e p A ÿ o n g e n  —
«Dat is to t d a a ra a n to e , .Sneeuw bal- woei de b ries u it  dezelfde hoek, en 
let je. M aar a is  wij b eg u n s tig d  en  be- on d er de w erk ing  v an  w ind  en  roer 
schermd w onden zoals to t  nog  to e  legde h e t  v lo t in  W estelijke ric h tin g  
met ons v ieren  h e t  geval is gew eest, een g ro te  a fs ta n d  af. 
weet ik  wel, d a t  e r  in  jo u  zowel ais Een soo rt van  nevel, die de s te rre n  
in ons allen  ie ts  goeds m oet z itten , deed verd u is te ren , h a d  zich over de 
Ik geloof, d a t  w ij, vooraf n a  ’t  geen oceaan  gelegd. W el zou die o m stan - 
er vandaag  is geschied, e rk e n te lijk  d igheid  de s tu u rm a n  b ep a a ld  h eb b en  
moeten zijn, en  d a t  w ij H em , die over bele t de w eg te  v inden , m a a r  aange- 
ons w aakt, m oe ten  d an k  zeggen.» zien B en v an  de ond erste llin g  u itg ing , 
«Dank zeggen, m a ssa  ?» d a t  e r  in  de r ic h tin g  v a n  de w ind
«Ja, een  gebed doen.» geen v e ra n d e rin g  w as gekom en, lie t
«Ik’ n ie t begrijpen.»  h ij zich  d aa rd o o r geheel le iden  en,
«Dat w il zeggen, d a t  w ij die Ene, zoals la te r  bleek, h a d  h ij  ju is t ge- 
die ons h e e f t bevrijd , m o e ten  bed an - zien.
ken W illiam  za l d a t  w el voor ons Even Voordat de d ag  aa n b rak , w erd  
weten te  doen. — Is  ’t  n ie t, m ijn  jo n - h ij door S neeuw balle tje  afgelost. 
gen «>* , T och  h a d  h ij de n eg e r  n ie t w akker
De k n aap  w ierp  zich op de kn ieën , g em aak t; — a is  de zw arte  nog  lan g er 
Zijn lo tgeno ten  volgden z ijn  voor- w as b lijven  slapen , zou Ben, to t  de 
beeld zon opkw am , trouw  op z ijn  p o s t z ijn
Toén h e t  gebed w as gedaan , legden  gebleven; — m a a r  de n eg e r  w as door 
Sneeuwballetje, W illiam  en  L aly  zich de kou een  b e e tje  k oo rtsig  gew orden 
ter ruste, te rw ijl B en de h e lm sto k  en  h a d  een  m in u u t of w a t nodig , voor 
greep. h i j  w eer geheel op z ijn  v e rh a a l was.
Zelfs k la p p e r ta n d d e  h ij  aan h o u d en d  
SNEEUWBALLETJE ZIET LAND alsof h ij een  r a te l t je  in  de m ond had ,
w a n t koude k a n  een zw arte  b ijn a  n ie t 
Getrouw a a n  ’t  geen h ij  op  zich verd ragen , zonder d a t h ij  er o nder 
had genom en, b leef de m a tro o s  de lijd t, 
ganse n a c h t a a n  ’t  roer. Nog steeds N a d a t h ij m e t z ijn  gespierde a rm en
eens fe rm  op z ijn  b rede b o rs t en  ru g  
h a d  losgetrom m eld , h a d  S neeuw bal­
le tje  d e  bloedsom loop w eer en igszins 
h e rs te ld , en  d a a r  h ij m eende, d a t  h e t  
n u  t i jd  w erd  om  de h e lm sto k  ook 
eens t e r  h a n d  te  nem en , zei h ij teg en  
d e  zeem an , d a t  h ij d iens p la a ts  w el 
zou in n em en .
B en h a d  d a a r  n ie ts  tegen , m a a r  to ch  
gaf h ij, v o o rd a t h ij g ing  liggen, de n e ­
ger de nod ige aa n w ijz in g en  o m tre n t 
de r ic h tin g , d ie  de « C a tam aran »  te  
vo lgen  h ad .
V ijf m in u te n  la te r  lag  de m a tro o s  
in  M orpheus a rm en , en  w as de ex-kok 
de enige, die zich  op h e t  v lo t v a n  de 
w erk e lijk h e id  w as bew ust.
W illiam  en  L aly  d room den  zeker 
v a n  h e t  ou d erlijk e  hu is . D e zeem an  
m eende , d a t  h i j  zich  op de b a k  v an  
een  E ngels fre g a t, m e t a lle  zeilen  b ij, 
h a d  opgescho ten  en  d a t  een  h o n d e rd ­
ta l  v ro lijke  k a m e ra a d je s  om  h em  h ee n  
in  h u n  kooien  la g e n  te  schom m elen .
H e t e e rs te  uu r, d a t  h i j  de w a c h t 
h a d , zorgde S n eeu w b a lle tje  enke l en 
a lleen  voor de s tip te  n a lev in g  v an  de 
in s tru k tie s , die h ij v an  z ijn  m a a t  h a d  
o n tv a n g en , en  h ie ld  h e t  v lo t in  de 
aan g eg ev en  r ich tin g . W el w as e r  m e t 
een  enke l w oord door B en g e re p t v an  
h e t  n u t, d a t  goed u itk ijk e n  in  de 
hoop  v a n  een zeii te  o n td e k k en  steeds 
h e e f t;  m a a r  m e t die . zw are  m is t w as 
h e t  n ie t  a a n  te  n em eh , d a t  zelfs h e t  
g ro o ts te  v a a r tu ig  w as te  zien, a l liep 
h e t  v lo t op n o g  geen k ab e lle n g te  af- 
s ta n d s  voorbij.
De n e g e r  verm oeide z ijn  ogen  d an  
ook n ie t  m e t p o g in g en  om  h e t  som ­
bere  g o rd ijn  vóór h em  m e t de b lik
te  doorboren , m a a r  w el deed  h ij z ijn  
u ite rs te  b es t om, zoals B en h em  h a d  
gezegd, zo scherp  m ogelijk  te  lu is te ­
ren .
W as h e t  d a n  n ie t m ogelijk  h e t  sch ip  
zelf te  zien, m issch ien  w as h e t  gelu id  
v a n  s te m m e n  en  h e t  leven, d a t  de 
equ ipage m a a k te , d a n  w el te  h o ren . 
M eerm alen  w ord t m e n  in  donkere 
n a c h te n  op die w ijze een  sch ip  ge­
w aar.
O ok g eb e u rt h e t  m eerm alen , d a t  
tw ee  schepen , a is  tw ee reu sa ch tig e  
sch im m e n  ie d er m e t een  a fzonderlijk  
doei, e lk an d e r o n opgem erk t voorbij­
stevenen .
De d ag  b ra k  aan , en de zw arte  
s tu u rm a n  h a d  geen a n d e r  gelu id  ver­
no m en  d a n  d a t  van  de bries, d ie  in  
h e t  zeii speelde, en  h e t  do ffe  zu c h te n  
v a n  h e t  w a te r , d a t  teg en  Ide ledige 
fu s te n  v a n  h e t  v lo t kuifde.
T oen  de bo v en ran d  v a n  de zonne­
sc h ijf  boven de h o rizo n t kw am , tro k  
d e  m is t la n g z a m e rh a n d  op en  kreeg 
S n eeu w b a lle tje  in  de v erte  ie ts  in  
’t  oog, d a t  h em  h e t bloed in  de ade­
re n  koken  en  h e t  h a r t  in  de brede 
b o rs t k loppen  deed, alsof h e t  zou b re ­
ken. In  een  oogw enk stond  h ij over­
eind, lie t h e t  ro e r  va llen  alsof h e t  een 
s ta a f  g loeiend ijz e r w as, w endde zich 
n a a r  s tu u rb o o rd  en  b leef in  stom m e 
v e rru k k in g  k ijken .
W at kon  h em  d a n  to ch  zo gew éldig 
veel b e lan g ste llin g  inboezem en ?
Hij zag  la n d  !
IS HET WEL LAND ?
T oen  h ij  d a t  schouw spel zo p lo tse­
lin g  en  zo o n v erw ach t voor ogen
kreeg, w ekte de neg e r zijn  lo tg en o ten  
n ie t, m a a r  b ew aard e  h ij h e t  stilzw ij­
gen  en  b leef ais v astgenageld  s ta a n .
H ij vroeg zich  a f  of ’t  geen zins­
begoocheling  was.
Hoewel ’t  geen  h ij v an  de zeev aart­
kund ige a a rd rijk sk u n d e  w ist zeer lu t­
te l m o c h t h e ten , w as S neeuw balle tje  
v an  de m eer Zuidelijke b ree d ten  v an  
de A tlan tisch e  O ceaan  voldoende op 
de hoogte, en  w ist h ij J n  d a t  gedeelte  
v an  de zee, w a a r  h ij zich op d a t  
ogenblik  m eende te  bev inden  gjpen 
lan d  liggen.
Nog n im m er h a d  h ij  van  een 
eiland, een  ro ts  of zelfs m a a r  v an  een 
klip, die op  d ie b reed te  m oest liggen, 
h o ren  spreken . A scension kon  h e t  
n ie t  z ijn  en S a in t-P au l evenm in, w a n t 
die lagen  geen v an  beiden  in  de r ic h ­
ting , die de «C atam aran»  volgde.
W elk onbekend land was het dan ? 
W a n t d a t  h e t  la n d  w as, leed  bij de 
n eg e r geen tw ijfel.
T oen  die overtuiging eenmaal bij 
hem  vasts to n d , besloo t h ij z ijn  lo tge­
n o te n  te  w ekken.
«Land ! Ho !» gilde h ij u it  alle 
m ach t.
«Land !» h e rh a a ld e  Ben. die, eens­
k laps w akker geschrik t, zich de ogen 
w reef.
«Land ! — W aar dan , S neeuw bal­
le tje  ?» vroegen de beide k in d e ren  te ­
gelijk.
«W aar d a n  ?» schreeuw de de zee­
m an , te rw ijl h ij  over de p lan k en  
sp ro n g  om  voor h e t  zeii te  kom en, 
d a t  hem  h e t  u itz ic h t belem m erde.
Vervolgt
T
H ET N IE U W  V tS S C H C ftlfS L A O V rijdag  15 S ep tem ber 1950
O j t i w e A  ( A < m  O j c M e A  i m â t y œ i e g d
(Vervolg van blz 1)
UITREIKING VAN 
INVOERVERGUNNINGEN
H et V erbond d er R eders deed ook 
opm erken  d a t  h e t  n ie t o p g a a t de p e r  
m a a n d  v astgeste lde  k w a n ta  vóór h e t  
beg in  der m a a n d  te  la te n  invoeren  
door h e t  u itre ik en  v an  vergunn ingen . 
D it verw ek t on reg e lm atig e  m a rk t-  
schom m elingen  en is zowel voor de 
h a n d e la a rs  ais voor de invoerders n a ­
delig . . ,  . .
D a t de invoerders voor de le  v an  
elke m a a n d  v erw ittig d  w orden  over 
h e t  h e n  toegekend  kw an tum , w il n ie t 
zeg g en  d a t  de v e rg u n n in g en  v an  d a n  
a f  d ienden  gebru ik t.
De invoerders v a n  h u n  zijde w a­
re n  h e t  eens m e t deze bem erk ingen  
en  verzoch ten  de b e tro k k en  in s t a n ­
tie s  a a n  deze ongezonde to e s ta n d  een 
•einde te  w illen  stellen .
V an  regeringszijde  za l deze kw es­
tie  o n d erzo ch t w orden.
HET VASTGESTELD KWANTUM
De invoerders verzoch ten  daarop  
d a t  h e t  k w an tu m  voor S ep tem ber 
toegekend, zou behouden  w orden  en  
d a t  nl. 160 to n  a a n  N ederland , 100 
to n  a a n  D enem arken , 30 to n  aa n  
N oorw egen en  5 to n  a a n  Zweden zou 
toegekend  w orden, w a t in  to ta a l  295 
to n  vertegenw oord ig t.
G ezien er in  O ctober veel m eer vis 
v e rb ru ik t w ord t, m o c h t d it a is red e­
lijk  aangezien .
De red e rs  v an  h u n  zijde w ijzen op 
de s tijg in g  v a n  de p ro d u k tie  nodig  
voor de u itb a tin g .
Vorig ja a r  w erd  voor O ctober 125 
to n  to e g es taan  voor D enem arken , 
125 to n  voor N ederland , 20 to n  voor 
N oorw egen en  5 to n  voor Zweden.
De u itv o er bedroeg : 90 to n  n a a r  
E ngeland , 61 to n  n a a r  F ra n k r i jk  en 
36 to n  n a a r  Z w itserland .
De aanvoer in  eigen la n d  bedroeg 
3144 to n  w aa rv a n  89.000 kg. IJ s la n d ­
se kabeljauw , 412.000 kg. w itte , 70.000
kg. IJs la n d se  schelvis en  118.000 kg. 
an d e re  schelvis.
A nderzijds m ag  H olland  volgens 
h e t  b es taan d e  h an d e lsak k o o rd  nog  
680 to n  invoeren  lopend  over d rie  
m aan d en .
Op voorw aarde d a t  de N ederlandse 
a u to ri te ite n  de nodige w aa rb o rg en  
v erlen en  inzake de be teugeling  v an  
fra u d e  en  s tren g e  ko n tro le  m a a tre g e ­
len, z ijn  de red e rs  h e t  te n s lo tte  eens 
voor O ctober toe te  k en n e n  :
225 to n  a a n  N ederland  
50 to n  a a n  D enem arken  
20 ton  a a n  Noorw egen 
5 to n  aa n  Zw eden
D hr V elthof, d irec teu r d e r v issers-
h av e n  v an  O ostende, gee ft z ijn  m e­
n in g  te  k en n e n  d a t, gezien de be­
s ta a n d e  h an d e lsak k o o rd en  v erp lich ­
tin g e n  opleggen, deze sch ikk ing  ais 
voldoende m a g  aangezien  w orden.
N a verder aa n d rin g e n  v a n  de in ­
voerders om 100 to n  voor D en em ar­
ken  en  n a  de w eigerach tige  ho u d in g  
der red e rs  besproken  te  hebben , 
w ord t te n  s lo tte  h e t voorstel d er re ­
ders aa n v aa rd , m its  onderzoek  v an  
h u n  vraag , de verde ling  w ekelijks te  
doen geschieden.
De z ittin g  w erd  d aa ro p  geheven.
VOOR UW OESTERS, 
LEVENDE KREEFTEN
LANGOUSTEN EN 
BEVROREN ZALM
O esterputten
HALEWYCK & Co
O ostende
EEN KWALITEIT
TELEFOON
DE BESTE 
OOSTENDE 71121
Onze garnaalvissers eens te meer
BEKNIBBELD
( V e r v o l g  v a n  b l z  1)
Del m ijn. BS
V erder s c h rijf t h e t  b lad  :
«Een dw aasheid  is h e t  gew eest een 
d iepv riesin ste lling  de to e la tin g  te  wei­
g eren  een  zekere hoeveelheid  g a rn a a l 
te  m ogen  invoeren . Deze g a rn a a l 
d iende im m ers u its lu ite n d  om  een 
sto ck  te  vorm en. M et deze stock zou 
m e n  n ieuw e afzetgeb ieden  in  h e t  bu i­
te n la n d  k u n n en  veroverd  hebben . Zo 
zou ¡deze ingevoerde g a rn a a l dus n ie t 
op  eigen  m a rk t  te rech tg ek o m en  zijn  
en  daren b o v en  zou d e  v rie s in s ta lla tie  
ais de g a rn a a l op eigen m a rk t GOED­
KOOP GING, deze gekoch t hebben , 
w aard o o r be te re  p rijz en  zouden  vol­
gen.»
Nu m oet deze d ie p v ries in s ta lla tie  
de b u iten lan d se  afze t verw aarlozen, 
za l zij dus geen B elgische g a rn a a l no ­
dig  h eb b en  e n  er dus ook geen kopen. 
E n  d a a rv a n  w ord t de g a rn aa lv issé r 
w eer h e t  slach to ffer, w a n t de p rijzen  
zu llen  n ie t a l tijd  b lijven  zoals v a n ­
daag.»
T o t d a a r  de dw aze red en erin g  van  
een  lo caa l b lad  in  d ien st v a n  een  
f irm a  om de k le ine visser te  tr a c h te n  
te  doen  geloven d a t  v e rm its  een  koel­
in s ta lla tie  geen  g a rn a a l voor d e  U IT ­
VOER (?) m ag  invoeren , h ij ook geen 
B elgische za l kopen  w an n e e r ze 
GOEDKOOP ! ! is om  d e  visser te  
red d e n  ?
Elke m ens v an  de sim pele visser to t 
de in te llig en te  b u rger, zal onm iddel­
lijk  voelen w elke bedoelingen  h ie r  n a ­
ges treefd  w orden.
Ais een  v riesin ste lling  d e n k t de vis­
ser te  zullen  red d en  w an n eer ze g a r­
n a a l  a a n  10 fr. opkopen, d a n  sch ij­
n e n  ze ons en  de v issers voor naieve 
m ensen  te  houden .
D a t de v ersp re id ers  v a n  h e t  e igen­
be lan g  e r  zulke bew eegredenen  op n a  
h o u d en  om  de onw etende m a ssa  h e t 
te  doen  slikken, is m ogelijk .
De invoer is th a n s  voor w a t gepel­
de g a rn a a l b e tre ft, sy s tem a tisc h  ge­
con tro leerd .
De k w an tu m s w orden  in  gem een­
sch ap p e lijk  overleg m aan d e lijk s  v a s t­
gelegd en zo nodig  ROND DE 15e 
VERMEERDERD, ind ien  ¡de o m sta n ­
d ig h ed en  h e t  vereisen . Ook d it w ord t 
in  gem eenschappelijk  overleg gere­
geld.
De k o n se rv en fab riek en  k rijg e n  een 
afzonderlijk  k w an tu m  toebedeeld  
voor verw erk ing . Elke a a n v ra a g  
w o rd t afzonderlijk  ond erzo ch t !
De frigo ’s h ebben  geen nodig  v e r­
m its  ze e r  s lech ts  m ee SPECULEREN 
te n  n ad e le  v an  de v isserij zelf e n  zo 
ze er w illen  kopen  en  bew eren de 
B elg ische v isserij te  d ienen , d a t  ze 
d an  beg in n en  h e t  te  doen  op eigen 
m a rk t  op ogenblikken  d a t  de g a rn a a l 
a a n  ¡lage p rijz en  d ie n t opgenom en. 
D aarv o o r h e e f t m en  geen vreem de 
g a rn a a l nodig  om  in  frigo ’s te  s te k en  
in  a fw ac h tin g  d a t  ze h ie r  d u u r  is.
W at n u  de k w a lite it v an  de Bel­
gische gepelde g a rn a a l b e tre ft, ra d e n  
we onze c o n fra te r  a a n  zich  te  B rus­
sel w a t b e te r te  la te n  voo rlich ten  bij 
d e  g ro te  g arn aa lv e rk o p e rs  v an  gepel­
de g a rn a a l. Deze zu llen  h em  o nm id ­
dellijk  de B elgische gepeldei a is v a n  
be te re  k w a lite it aan d u id en .
Onze p e lle rijen  zijn  th a n s  zo in g e­
r ic h t  d a t  ze d ag e lijk s  d rie  to t  zes 
du izend  kgr. ELK k u n n e n  verw erken . 
Zo er te  veel g a rn a a l op de m a rk t  
is en  n u  ook de invoer v an  gepelde 
g a rn a a l gesch ied t volgens de aan k o ­
p en  v an  gepelde g a rn a a l a a n  de k u st, 
geeft d it een  w aa rb o rg  v a n  m e er s ta ­
b ili te it d e r  p rijzen .
B en ijden  we n ie t h e t  brood v an  een  
kustv isser, die op G ods genade in  zee 
g aa t. G a rn a a l is  geen volksvoedsel 
m a a r  een se izoenartikel, w a a rv a n  de 
p rijz en  n a a r  gelang  d u u r  of goedkoop 
zijn.
Wij m ogen ons voorlopig bij de 
h u id ige  regeling  gelukkig a c h te n , 
w a n t een tijd  k om t d a t  onze g a rn a a l­
v issers h e t  h a rd  zu llen  te  v e rd u ren  
hebben.
D an  zu llen  h e t  de d iepv riesin ste l­
lin g e n  n ie t z ijn  w elke ze zu llen  red ­
den, m a a r  zij zullen  h e t  zijn , die bij 
goede p rijzen , die zullen  tr a c h te n  
n a a r  beneden  te  duw en  op ogenblik­
ken, d a t ze ertoe gelegenheid  zu llen  
zien.
Die ogenblikken  zu llen  ze u itk iezen  om 
de door h e n  goedkoop gekochte g a r­
n a a l op de m a rk t te  gooien te n  n a d e ­
le van* de k le ine kustv isser.
Zover za l h e t  V erbond h e t  nog  n ie t 
la te n  kom en, w a n t m en  zou b lind  z ijn  
de p ro za  te  slikken  v a n  jo u rn a lis te n  
w elke m en  alles k a n  w ijsm aken , 
ais h e t  e r  m a a r  op g eric h t is, v e r­
dee ldhe id  te  zaa ien  of h u n  h e e r  en  
m e este r t e  dienen.
DE KUSTVISSERSREDERS.
Sanering  van  h e l 
V isserijbedrijf
H eden  V rijd ag m o rg en  h e e f t te  
O ostende een  b e lan g rijk e  b esp re ­
k in g  p la a ts  o m tre n t de s a n e r in g  v an  
h e t  V isserijbedrijf.
A an  deze besp rek in g  zu llen  v e r­
scheidene  v erteg en w o o rd ig ers  v an  
h e t  M in is te rie  v an  V erkeersw ezen  en  
h e t  V erbond d er B elg ische Zeevisserij 
deelnem en.
Propagandacommissie van hei 
Visverbruik
ACTIVITEIT DER 
HUISHOUDELIJKE AFDELING 
GEDURENDE DE MAAND 
AUGUSTUS 1950
O p 11 en  25 A ugustus in  de N o rm aa l­
school te  G ijzegem
Deze v o o rd ra c h t g ing  doo r voor re ­
g en tesse n  e n  o n derw ijzeressen  die 
z ich  voo rbereiden  op  h e t  ex a m e n  
v a n  le ra re s  in  de H u ish o u d k u n d e  en , 
w a t m in  gebeu rt, op in it ia t ie f  v a n  de 
in r ic h te rs  zelf.
M et zeer veel b e lan g ste llin g  lu is te r­
den  de c u rs is te n  n a a r  de u ite en z e t­
tin g  die sp e c ia a l voor h e n  a a n g e p a s t 
w erd  en  alle a sp ec ten  v a n  h e t  v is­
v erb ru ik  be lich tte . Zowel h e t  v ra a g ­
s tu k  d e r  voedende w aa rd e  w erd  a a n ­
g esneden  a is  h e t  econom ische pro  
b leem  n a t io n a a l  gezien  e n  v a n u i t  h e t  
s ta n d p u n t d e r  v e rb ru ik e rs  w a a rto e  
een  p r ijsb e re k en in g  g e d a a n  w erd. De 
h o o fd zaak  lag  e c h te r  in  de b e re id in g  
v a n  de vis w a a rv a n  te lk en s  de bij 
zondere e ig en sch ap p en  o n d e rs tre e p t 
w erden .
D ezelfde v o o rd ra c h t a is  h ie rb o v en  
g ing  door voor de f ra n s ta lig e  cu rsis­
te n  120 in  geta l.
Treilers voor de 
Duitse 
Diepzeevisserij
AANKOOP IN BELGIE 
TOELATING GEGEVEN 
DOOR MILITAIRE OVERHEID
F ra n k fo r t, 8 S ep t. — De gea llieerde 
m ilita ire  o verhe id  h e e f t h a a r  goed­
k e u rin g  g eh e c h t a a n  de aan k o o p  in  
B elgië v an  n eg en  v isse rs tre ile rs  door 
de «W eser-H ochseefischerei»  v a n  B re­
m e rh a v en .
E nkele v a n  die tre ile rs  zu llen  a a n  
D uitse  v is se rsm a a tsc h a p p ije n  w orden  
verkoch t. E lke tre ile r  m e e t 450 to n  
en  is u itg e ru s t m e t een  m o to r v an  
850 p a a rd e k ra c h t.
J L a p a n  a a n  d e  & p i t &  
i n  d e  a i ô A e û j p % a c U i c t i e
L uidens de la a ts te  s ta tis t ie k e n  z iet 
de ra n g sc h ik k in g  v a n  de v isserij p ro ­
d u c tie  in  1949 er ais vo lg t u it  :
J a p a n  
Ver. S ta te n  
G ro o t-B rittan riië  
C a n a d a  
D u its lan d  
IJ s la n d  
F ra n k rijk  
Z uid-K orea 
P o rtu g a l 
D en em ark en  
N ed e rlan d  
Zw eden
2.923.000 T on  
2.523.300
1.152.000 
604.900
471.000
394.000 
384.600
294.000 
282.500
255.000
235.000
200.000
MOOIE BOEKEN 
Ais gij U in te res sa n te  l e k tu ur  wil t  
aa n sc ha f fe n ,  bezoek d a n  de «Noord­
zee Boekhandel»,  Vindic t ive laan,  22, 
Oostende,  de mo de rns te  boekhande l  
van  Oostende.
GÄRELS
Diesel M otoren  
iauw ens & C°
í s
AGENTSCHAP 
REDERIJKAÂI, 35
OOSTENDE (6)
Bezoek aan de Antwerpse vismarkt
V erleden w eek D o nderdag  b ra c h te n  
som m ige red e rs  een  bezoek a a n  de 
A ntw erpse V ism ark t. A lgem een w erd 
v as tg este ld  d a t  de e r  verkoch te  vis 
v an  m indere  k w alite it w as en  d a t  h e t  
n ie t te  verw onderen  is, d a t  m en  in  
België in  h e t  B in n en la n d  w einig  vis 
eet.
De vis w o rd t e r  ook zeer d u u r  v e r­
koch t, vergeleken  m e t d e  p rijz e n  in  
de v ism ijnen  a a n  de k u s t be taa ld .
D e verzorg ing  doo r d e  h a n d e la a rs  
v an  d e  v ism ark t, l a a t  zeer veel te  
w ensen  over en  we v rag en  ons a f  
w aaro m  er geen  keu rin g  p la a ts  h e e f t 
en  de h a n d e la a rs  n ie t onderw orpen  
w orden  a a n  bepaalde keuringsvoor- 
w aarden .
O m  de visverkoop n a a r  gezonde w e­
gen te  le iden , m o e t e r  w a t m e e r ge 
d a a n  w orden  d a n  th a n s  h e t  geval 
is.
NIEUW VISSERIJLABORATORIUM
TE HONOLULU
•
E en  n ieu w  v isserij onderzoek labo ra - 
to riu m  w erd  in  H onolu lu  op g erich t.
D it la b o ra to riu m  za l g e b ru ik t w or­
den  voor onderzoeksw erk  in  de S til­
le O ceaan , voor d e  F ish  a n d  W ildlife 
Service, en  za l h e t  g ro o ts te  z ijn  b u i­
te n  de c o n tin e n ta le  V eren igde S ta ­
ten .
Aug. LOY
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX :
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 C.C.P. : 4150.4«
H.R. : O ostende 1187 R.d.C. O stende 1187
B a n k  : S té  G én. Oost. 4874.70 B anque : S té  G én. d ’Ost. 4874.70
T elefoon  : 72.904 — 74.000 B anque de B ruxelles, O st. 18902
V an B russel, Oost. 189.02 T elephone : 72.904 — 74.000
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KREEFTENVISSERIJ SEIZOEN 1950 
VIEL TEGEN
W e w isten  d it reeds en  ook m a a k ­
te n  w e e r  in  ons b lad  m eld ing  van. 
We m oesten  evenw el bep a len  to t h e t  
a lgem ene. Nu e c h te r  besch ikken  we 
over en ige b ijzonderheden . E r w erd 
ie ts  m e er gevangen  d a n  vorig sei­
zoen en  w el 260 kg., doch  de gem id­
delde p r i js  w as zoveel la g e r  d a t, on ­
d an k s  d e  be te re  vangst, een  verm in ­
derde o p b ren g st v as t te  s te lle n  is. E r 
w erd  voor ongeveer 25.000 gu lden  
m in d e r  afgeleverd , ’t  Z al m en en  we, 
n ie t  m eeva llen  deze a c h te rs ta n d  vol­
g end  j a a r  in  te  ha len .
CIJFERS OVER DE 
OESTERVERZENDING IN 
OOGST 1950
H et seizoen w erd  geopend op 15 
O ogst en  in  die h a lve  m a a n d  w er­
d en  verzonden  : n a a r  België 32.165, 
n a a r  D u its lan d  3.800 en  n a a r  N eder­
la n d  5.462 stuks. In  to ta a l  41.427 
stuks.
V erleden  j a a r  w as de a fn a m e  gro­
te r  e n  w el 45.848.
E en  versch il dus v a n  b ijn a  4.500 
s tu k s .
E n g e lan d  w as nog n ie t a a n  de 
m a rk t . D it za l w aa rsc h ijn lijk  p e r  15 
S ep te m b er h e t  geval zijn .
N a a r  we in  een onzer b laden  lazen, 
zou een  k o n tra k t  z ijn  a fgeslo ten  tu s ­
sen  se V.E.B.O. e n  de E ngelse D u tch  
O y ste r Im p o rtin g  G roup  voor de le­
v erin g  v a n  1 m illioen  lopende to t 
e ind  1950. G e tra c h t zal w orden, zo 
h e e t h e t  in  ons berich t, d it seizoen in  
to ta a l  2,5 m illioen  oes ters  n a a r  E n ­
geland  a f  te  schepen . W as h e t  de 
la a ts te  ja re n  v rijw el regel d a t  de 
E ngelse a fn a m e  tegenviel, la te n  we 
h o p en  d a t  h e t  n u  gelukken  m ag  te  
v erw ezen lijken  w a t m en  w en st of 
zich  voo rste lt.
OPENSTELLING
MOSSELZAADBANKEN
D it h a d  p la a ts  in  de afge lopen  
w eek. E n w erkelijk , e r  b lijk t n ie t a l­
le en  nog  al w a t zaad  te  z ijn  op de 
v rije  p la a ts e n  in  de Zeeuw se s tro ­
m en , m a a r  ook z ijn  e r  lie fhebbers ge­
noeg  om  h e t op te  v issen  en  voor 
e igen  rek e n in g  u it te  zaaien . V an  een  
n ie t  m ogen  u itzaa ien , s c h ijn t  dus 
geen  sp rak e  te  zijn . D us m a a r  w eer 
gep ro b eerd  ! ’t  Z aad  w o rd t vrijw el 
a lleen  a a n g e tro ffe n  in  de W ester- 
schelde. Bij T erneuzen , bij W alsoor­
d e n  en  op de zogenaam de D errie 
w o rd t gevist. Door v issers van  v rij­
wel a lle  Zeeuw se v isse rsp laa tsen  
w o rd t a a n  de ja c h t  op zaad  m eege­
d a a n . W el een  bew ijs, d u n k t ons, d a t  
nog  n ie t  a lle  de m oed verlo ren  h eb ­
ben.
TOCH IS DE TOESTAND NIET 
MOEDGEVEND
D it b lij f t  overdu ide lijk  u it  een  b e­
r ic h t , afk o m stig  u it  B ru in isse. D a a r  
h eb b e n  zich  30 w erkloze m osselkw e- 
k e rs  gem eld  op de a fde ling  sociale 
za k en  v a n  h e t  g em een tehu is  w a a r  
h u n  w erd  m eegedeeld , d a t  de m oge­
lijk h e id  b e s ta a t  te  w orden  opgeno­
m en  in  de Sociale B ijstanJdregeling. 
M en zou d a n  24 gu lden  p e r  w eek 
trek k en .
E en  derge lijke  rege ling  w o rd t ech ­
te r  door de m eesten  n ie t gew enst, 
lezen  we. M en w en st een  b ijzondere 
rege ling , die h e t  m ogelijk  zou m a ­
ken  h e t  b ed rijf  voo rt te  ze tten . Of 
a n d e rs  ee n  s teu n reg elin g , zoals ook 
de lan d b o u w ers  h a d d e n  in  ¡de k risis- 
ja re n . W e zouden  g aa rn e  w illen  we­
ten , w elke m osselkw ekers die groep 
v an  30 vorm en. H et is bekend  en  ook 
in  ons b lad  sch reven  we e r  w el eens 
over, d a t  te  B ru in isse  veel k le ine 
b ed rijv en  z ijn  die, la te n  w e h e t  m a a r  
ro n d u it  zeggen, «lopen» k u n n e n  ais 
a lles goed g aa t. We sch reven  toen  
ook d a t  b ij een  te ru g g a n g , d ie  toch
YERSEKE 9 SEPTEMBER 1950
zou z ijn  gekom en, w ellich t niet 
sne l en  diep ais n u  door de parasiet, 
de ee rs te  k la c h te n  en  s te u n  verzoe­
k en  u it B ru in isse zouden komen. 
K o m t h e t  u it  of n ie t ? V an  zelf is ook 
op Y erseke, Z ierikzee en  de andere 
m osse lv issersp laa tsen  veel miserie, 
m a a r  van  een beroep op een  of an­
dere in s ta n tie  om  s te u n  vernamen 
we nog nergens. W at Yerseke be­
tre f t, veel a fg e d an k te  k n ech ten  zijn 
bezig m e t a n d e r  w erk, zodat werke­
loosheid  h ie r  p ra k tisc h  n ie t  voor­
kom t. En de kw ekers, de bazen  dus ? 
N atu u rlijk , er w o rd t geklaagd en 
d a a r  is m eer dan  red e n  genoeg toe, 
m a a r  d a a r  b lijf t h e t d a n  ook bij. 
N aa r h e t  s c h ijn t wil m en  h ie r  trach­
te n  zich er door te  slaan .
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ZOU HET KOUDERE WEER ENIGE 
VERBETERING BRENGEN ?
D it w erd  v erw ac h t en  h e t  heeft er 
wel de sc h ijn  van  d a t h e t  zo zal zijn,
E r z ijn  a l th a n s  kw ekers, die voor­
h ee n  n ie t e n  n u  w el a a n  de levering 
k u n n en  deelnem en. M en beweert 
evenw el d a t  d it  n ie t een  gevolg zou 
z ijn  van  k w alite itsv erb e terin g , doch 
m eer v an  een nog  m in d e r strikt 
h a n d h a v e n  v an  de leveringsvoor­
w aarden . Wij w eten  n ie t w a t waar­
h e id  is. We h o p en  evenw el dat ver­
b e te rin g  van  de nog  aanw ezige mos 
seis de enige red e n  is. D a t h ie r van 
alles w ord t geprobeerd  om  de moei­
lijke  o m stan d ig h e d en  h e t  hoofd te 
b ieden, b lijk t m ee h ie ru it  d a t een 
p a a r  vissers bezig z ijn  m e t mossels 
vissen  op perce len  o n d e r Bergen op ¡ S  
Zoom gelegen. Deze gronden , eigen- 
lijk  oes terperce len , z ijn  door de 
slech te  re su lta te n  enige ja re n  braak 
b lijven  liggen, w a t de red e n  is dat 
h e t  m osselzaad, d a t  d a a r  zij h e t dan 
ook m a tig  viel, to t  on tw ikkeling  kon m¡ 
kom en, m e t ais gevolg d a t het ni 
voor de consum ptie  ’gesch ik te  mosse 
len  zijn . Om  d e  b e trek k elijk  weinigi E 
m osselen  u it  veel v e rtee rd e  schelpen 
slippers en  m eer a n d e r  vuil te  haler 
m oe t veel w erk w orden  verzet, maa 
h e t  w ord t gedaan . V an  h a r te  gunnei 
we de m ensen  een  goede beloni^ 
voor h u n  h a rd e  w erk.
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NAAR FRANKRIJK I“ 6
In  gezelschap  van  d h r  RammeloJte ® 
een lid van  een der o u d ste  PilippiensRL k 
m osselkw ekersfam ilies, g a a t onze bio-r1' .  
loog n a a r  F ra n k rijk  op zoek n aa r dle|„ .: 
m osselen, die, n a a r  m en  hoopt, de . T1: 
n a tu u rl ijk e  v ija n d  tegen  de parasie L 
zullen b ev a tten . M en d e n k t ongeveei tier’ 
drie w eken weg te  b lijven. ®rte
heerc
DE MOSSELEN VAN DE 8 :
WADDENZEE WORDEN ,ydie
VERWATERD
S chreven  we verleden  w eek dat di 
nog  m an k eerd e  a a n  d ie overigens ge 2 : 
sch ik te  m osselensoort, n u  w ordt aai ïath 
d it  nodige vo ldaan . We hopen ei 3 
w eer v an  te k r ijg e n  !. tauri
liei :
DEENSE MOSSELEN NAAR leme
ZEELAND íes ,
Een N ederlandse f irm a  (m en zeg ï. S 
de N.V. M ieras-A driaanse  te  Yerseke ¡5 j. 
h e e f t m e t een  D eense f irm a  (Berthi I; M 
N ielsen  te  A alborg) een  overeet )ebr: 
kom st aa n g e g a a n  voor de export va 4 : 
800 to n  .(100 kg.) D eense mossela iarif 
p e r  week. ’t  Zou in  de bedoeling li| ;ee; 
gen de m e t v issersschepen  gevist ïylvii 
m osselen  over te  s la a n  in  een zogi 5 : 
n aa m d e  k u stv a a rd e r , die ze naa echtg 
Z eeland  zal overbrengen . Van daai |y; G 
u it  zullen  ze, n a  v e rw ate rd  te ziji th’a ( 
dagelijks a a n  de k la n te n  in  Belgii 6 ; 
N ederland  en w ellich t straks oo -¡e s  
n a a r  F ra n k rijk  w orden  verzondei 7 : 
D a a r  nog  m eer Zeeuw se export-firlvicto 
m a ’s op zoiets g aan d e  en zoekend«: i  
h e te n  te  zijn , k a n  g eru s t worden veitarú 
w ach t, d a t  de m ossele ters toch huajvan 
m osselen  zullen hebben , zij het daufeugu 
n ie t u it  Z eeland.
950 Vrijdag 15 S ep tem b er 1950 H € T  N IE U W  VISSCMEKffCM-AO
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DOKTERS DIENST
Op Z ondag 17-9. Dr. Loui, R ogier- 
laan, 48. Tel. 71344.
APOTHEÊKDIENST
Op Zondag 17-9. D ienstdoende gans 
de dag alsook n a c h td ie n s t van  16-9 
tot 23-9. A potheker W elter, T orhou t- 
steenweg, 262.
VERLIEZERS
Verlinde P au la , w onende P. B e n o its traa t, 
20, verloor een gouden a rm b an d u u rw erk .
Vivey D esiré, C h ris tin a s tra a t, 17, verloo r 
een knopring, w aarde 2.000 fr.
Colleman M aria, S m ed estraa t, ve rlo o r 
haar b rieven tas, inhoudende  ongeveer 3.000 
[rank. H r
BELEDIGINGEN
Vanderleen Ju lian a , B lo em en straa t, 17, 
terd beledigd door V erp lancke Solange, 
Bloemenstraat 9. H r
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In de s treek  :
Mannen : leerjongens b ak k e r en
pasteibakker; lee rjo n g en  h a a rk a p p e r  
met ' le e rk o n tra k t ; p laa tb ew erk ers  
voor autokoetsw erk.
Vrouwen d ien stm eid en  (loge­
ment).
In h e t b in n e n lan d  :
Mannen : g rondw erkers; h a n d la n ­
gers; m e tse laa rs ; w egbouw arbeiders; 
stukadoors; k o len m ijn a rb e id e rs; k a lk ­
en steenverb rijzelaars; bek isters.
In h e t b u ite n la n d  :
N oord-Frankrijk : bu rineu rs, assen- 
draaiers, bekisters.
Voor alles zich w enden  :
K o n in g s tra a t, 63, O ostende 
De P a n n e s tra a t ,  13, V eum e.
VLAGGEMAST OMVERGEREDEN
L angsheen de T orhoutsteenw eg , vóór het 
hu is n r  199, w erd een v laggem ast door een 
onbekende au to v o erd er om vergereden. E r 
w as geen an d ere  schade. H r
REVOLVER ONTDEKT AAN BOORD 
VAN EEN MAILBOOT
Toen een lid  van h e t personeel van  een 
de r B elgische m ailbo ten  aan  boord  zonder 
s tek jes  was, voelde h ij in  de zakken  van 
de k led ingss tukken  in  de b ed ien d en v estia i­
re . G root w as z ijn  ve rb az in g  to en  h ij in  
een de r zakken een rev o lv er o n tdek te . On- 
m id d e llijk  w erd  een o ffic ie r verw ittig d , d ie 
een onderzoek  lie t in ste llen . D it onderzoek 
wees u it, d a t de e ig en aar van  de p istoo l 
h e t w apen had afgekocht voor 100 fr. van 
een lav a to ry -b o y , die zelf de revo lver had  
gevonden in  de lav a to ry . B ij h e t onderzoek  
b leek  ook, da t de revo lver door de lav a to ­
ry-boy  w erd gevonden o m tre n t de dag van 
de m oord op de com m unistische  p a r t i j ­
v o o rz itte r  L ahau t, zo d at m en m eende, d a t 
e r m ogelijk  v erband  bestond . D it is even­
wel n ie t h e t geval, v e rm its  de revo lver van 
een heel an d er k a lib e r w as. H r
Voor de BESTE 
SCHRIJF- en 
REKENMACHINES
is
NOORDZEE- 
BOEKHANDEL  
Vindictivelaan, 22, 
Oostende 
Het aangewezen adres !
GEVALLEN
L ow yck T heo, w onende C ad zan d straa t, 
10, r a a k te  m et z ijn  fie tsw ie l in  h e t t r a m ­
sp o o r g ekneld  en  kw am  a ld u s te  vallen . 
D aarb ij w erd  h ij l ic h t gek w ets t. H r
RUZIE IN ’T  STRAATJE.. .
T u ssen  de ec h te lin g e n  V.D. w as 
een  h e f tig e  w oordenw isse ling  o n t­
s ta a n , die m issch ien  erge gevolgen 
zou g eh a d  h eb b e n  m oest e r  n ie t  t i j ­
d ig  een  v e rs ta n d ig  g ebuu r tu ssen b e i­
de gekom en  zijn .
D e ruzie  w as o n ts ta a n  d o o rd a t de 
ra d io  w ee ra l d e fe k t w as. De v e rs ta n ­
dige b u u rm a n  g af h e n  een  gouden  
r a a d  : l a a t  uw  rad io  h e rs te lle n  bij 
A. L A L O  Y— M A Q U E T 
18 K o n in k lijk e  s t r a a t  
O ostende—T dlefoon  739.29
( 4 5 )
BOTSING
Aan de hoek  van de C h r is t in a s tra a t  en  de 
O o s ts tra a t, kw am  h e t to t  een  b o ts in g  tu s ­
sen  de a u to ’s van  D ereuze Je ro m e  u i t  P it-  
tem  en W ydooghe C am iel u it G iste l. H r
AUTO BESCHADIGD
De a u to  van  V erm ast R obrech t, w onende 
te  O udenburg , g ep ark eerd  vóór h e t h u is  n r  
12 in de O o s ts tra a t, w erd  door een  an d ere  
o nbek en d e  au to  beschadigd . H r
VROUW GEKWETST
A an h e t k ru isp u n t van  de V ind ic tiv e laan  
en  de H. S e rru y slaan , deed zich  een  a a n r i j ­
d in g  voor tu ssen  de au to  van C o n ten t R o­
b e r t  u it  B lan k en b erg e  en  de a u to b u s  Roe- 
se lare—O ostende, b e s tu u rd  door P ie r re  
M arcel. B ij deze b o ts in g  w erd  L eoni V an- 
leen , w onende H. S e rru y sla an , 3, l ic h t ge­
k w e ts t en  m oest geneeskund ige  h u lp  in ro e ­
pen . H r
R eders en V ishandelaars
HET BESTE
I J S
WORDT GELEVERD DOOR
Froid Industriel
Tel. 71.791 (24)
Burgerlijke Stand
GEBOORTEN
1 : Jen n y  F ilkeert, v. P ie te r  en  Jo- 
sina de M unck, T o rh o u tstg g , 248.
2 : Anne Dewilde, v. C harles en  
Paula Ledaine, w oont te  K oekelaere; 
Annie Logier, v. C am illus en  Agnes 
Coudeville, w oont te  S lijpe ; D aniel 
Vantyghem, v. H endrik  en Y vohne 
Pattyn, J. P eu rq u ae ts tr ., 89.
3 : D aniel M aesen, v. R o b ert en  
Jacqueline S torm e, W est H elling  K ur-
, 4b; L udw ina Desoete, v. A ndreas 
en Angèle Soete, w oont te  S t. P ie­
terskapelle; Eddy M uyllaert, v. Leon 
en Rachel V iaene, w oont te  L effinge.
4 : P a tr ic k  G erm onpre , v. K am iel 
en Andrea B lontrock, w oont te  L ef­
finge; E rn a  Bussche, v. G ilb e rt en 
Marguerite H uyghe, w oont te  G iste l;
va? Georges Deley, v. P ie te r  en  A ntonie
Lukasczyk, S c h ip p e rss tra a t, 42; Luc 
Bruneel, v. U rb a in  en  G ilbe rte  V an- 
houtte, W itte  N onnenstr., 8; R ené 
lotsaert, v. U rba in  en  Jacque line  
'I1 Reybrouck, w oont te  St. P ie te rsk a ­
pelle; R edgy P ie te rs , v. G ilbe rt en 
Hélène H onteijne, w oon t te  B redene.
5 : C h ris tiaen e  V andenbussche, v. 
Maurice en  A ndrea Bocquez, w oont 
te Leffinge; G abrie lle  D ela R uelle, v. 
./illy en R o m an ia  V andenbussche, 
Roont te K oksijde; R ené V anhaver- 
beke, v. Jo a n n es  en  M agdalena Huys, 
Ed. H am m anstr., 2.
6 : D aniël S m issaert, v. A ugustus 
en Maria Schaessens, Christinastr., 
114; D iana V andenbroucke, v. S ilvère 
en M arcella D egryse, w oont t e ’Wils-
linS kerke; G eorges L am m erty n , v. M ichel 
en M adeleine V andendriessche, V an 
Iseghemlaan, 139; D irk  V erschoore, v. 
Robertus en  L ucienne M atton , w oont 
te Gistel; N orbert R igaux, v. A ndré 
Simonne L am b rech t, K ongo laan ,
167.
7 : Roger Am eloot, v. G u s ta a f  en 
Maria V erm eire, w oon t te  S lijpe; F lo­
ris Lam bert, v. O m er en  E sth e r Por-
„ -tier, woont te  Zevekote; A nnie De- 
torte, v. Isido rus en  M a rg a re ta  Jonck- 
ieere, W eidenstr., 1.
D aniel V ervaecke, v. R obert en  
,ydie V andew alle, w oont te  S tene.
dil  STERFGEVALLEN
ge 2 : C harles D ew itte , 74 j. ech tg . 
aai Nathalie K esteloot, Z eedijk  184.
3 : Ju lia n a  Hollevoet, 74 j„ wed. 
,aurent R enty , T o rhou tstw g , 91; D a- 
ïiel D eceuninck, 68 j., ech tg . A ngela 
Jemesmaecker, R om estr., 28; Jo an - 
ïes Jooris, 75 j. w dr B e rth a  D edrie, 
zeg I  Serruyslaan, 60; Elisa Casteleyn, 
eke 15 j. wed. G era rd  Crous, P rin sen la an , 
■the t; Marie L atruw e, 65 j. wed. H enri
een Jebra, w oont te M iddelkerke.
var 4 : G abriel Spellier, 32 j. ech tg . 
ele ïarie De G roote, w oon t te  H eist aa n  
lii lee; Aloise H ag h eb ae rt, 63 j., echtg . 
rfst iylvia P ira , V erla a ts tr., 28. 
og( 5 : C a th e rin e  D em ulder, 68 j., 
iaa ichtg. A rth u r Lenoble, w oont te  Gil- 
aai |y; Georgius Borrey, 61 j., ech tg . Ber- 
ziji tha Groenvynck, P e te r  B eno itstr., 28. 
lgii 6 : Lucien V incent, 73 j., w d r Ma- 
oo rle Swertebroeck, B rig a n tijn e n s tr ., 4. 
den 7 : C arolus A ntierens, 87 j., w dr 
■fir Victorina L aüw eres, BI. K asteélstp ., 
mdi 59 ; Ludovic "
ver «aria Dassé
jâ ii e i  
ufe D ’l 
ieyille,
E verlange, 77 j., w dr 
E liza B e rtra n d  en
fan Elisa D esm et, Ed. C avellstr., 15; 
mgustine MaVhon, 78 1. ech tgesch .
C harles K innen , ech tg . Jo sep h  G al­
len, L an g estr ., 78; A lidor V an D aele, 
73 j„  ech tg . E lv ina D riesens, K apelle- 
s t r a a t ,  9.
8 : Y vette  B arbaix , 22 dg. V iaduc- 
slop, 38; L eonia G erm onpre , 85 j., 
wed. Em ilius L ust, N ieuw poortstw g, 
80; L eonard  De Ville, 57 j., w dr. Pe- 
tron ille  A ntoine, L angestr., 36.
9 : M ath ild is  G eysen, 62 j., ech tg . 
A lphonsus M ajor, S p aarz aam h eid - 
s tr a a t ,  131.
HUWELIJKEN
D insdag  5 S ep tem b er ; G uy Scozza- 
fava, ho te lbed iende , en D enise De 
Clippel, z.b.
W oensdag, 6 S ep tem ber : A lbert
C andaele, ap o th ek e r, en M arie Rot- 
sae rt, z.b.; J e a n  Degreve, k leerm aker, 
e n  Silvia R eynders, z.b.; C am ie l De- 
vry, kellner, en  Je n n y  D eDoelder, z.b.
Z aterd ag , 9 S ep tem ber : R ené Bo- 
g aert, koperslager, en  G eo rg ette  Hoo- 
rens, z.b.; A ndré  D econinck, tre in ­
w ach te r, en S im onne P ieren , bed ien­
de; A lfons K essels, scheepsherste lle r, 
en  M arie Asseloos, z.b.; A chiel La- 
coere, m ekan ieker, en  G eo rg ette  L a r­
sen, z.b.; A ndré R ubreg t, s tew ard , en 
E lza V ansteene, z.b.; R oger V an 
T yghem , bediende, en  J e a n n e  Opso- 
m er, h a n d e la a rs te r .
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een p ick-up m e t fonoplaten,  
p e r  dag, p e r  w eek of p e r  m a a n d .  R a ­
dio Marle in C h r i s t in a s t r a a t  85, Oost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
C oopm an S te faa n , beroepsm ilita ir, 
K oksijde, en  P rovost M arie-José, z.b. 
F r. O rbanstr., 36; V an  B a llenberghe 
A lbertus, h a n d e la a r , M olenstr., 9, en 
R eynez A ugusta, h e rb e rg ie rs te r , Eli- 
sa b e th laan , 327, voorheen  te  G ent, 
ech tgesch . v. M arcel M oreels; H uis- 
seu n e  C arolus, e lek trieker, Zw aluw en- 
str., I I I ,  en  V erbu rgh  B erth a , z.b., 
K aa is tr ., 15; V an  G heluw e Oscar, 
zeeofficier, B redene, e n  V erhoeven 
M arie, bediende, F o rts tr., 136; V an  
de Velde C am illus, m ekan ieker, Ed. 
H am m an str., 54, en  L am s Je an n in e , 
n a a is te r , K ongo laan , 95; V erm ussche 
Ja n , visser, L ouisastr., 13, en W outers 
D enise, w erkste r, L ou isastr., 13; E n te  
P ierre , d iensthoofd , K on ingstr., 65, 
en  D esw aef M arie-Rose, z.b., W elling- 
to n str., 18; Seys R oger, bankw erker, 
T arw estr., 89, en  D alle Yvonne, z.b., 
G e rs tra a t, 115; S te e la n d t M arcel, 
b ankw erker, G ouw elozestraat, 38, en  
V erpoot H ilda, bediende, C h ris tin as tr . 
22; K esteloo t A lbertus, bediende, Lef- 
fin g estr., 48, en  Bolle L ucienne, z.b., 
L eff in g es tra a t, 48.
ANDERE GEMEENTEN
V andaele H ector, sch ilder, w dr v. 
M aria  Vynck, O ostende, en D eschep- 
per M arg a rita , z.b., wed. v. B en jam in  
V anb laere, S ten e ; W algraeve Eric, 
pas te ib ak k er, O ostende, en  D em eule- 
m eester Jacque line , z.b., Izegem ; De- 
clerck R ené, zeeofficier, O ostende, en 
T h eu n issen  M aria, z.b., G revenb ich t; 
V ers trae te  M arcel, O ostende, en  Nop­
pe A n to in e tte , z.b., P operinge, voor­
h een  alh ier.
(54)
Vissers, 
k o o p t  AL u w  MATERIAAL 
in  U W  COÖPERATIEF
V V  R  
SC A P
DRIEDUBBELE BOTSING
Op de A. P ie te rs la a n , te r  h o og te  van  h e t 
h u is n r  30, deed zich een  d ried u b b e le  b o t­
s in g  voor tu sen  sde a u to ’s b e s tu u rd  door 
V erp lancke  u it B rugge, de  a u to b u sb e s tu u r­
d e r M eeus A ndré  n i t  H oboken  en  de s ta d s ­
tram  b e s tu u rd  door D u trieu x  J., u i t  K lem s- 
k erke. E r w as s lech ts  s to ffe li jk e  schade.
H r
RUMOERMAKER
T oen de u i tb a a ts te r  en h a a r do ch te r, van  
h e t café, gelegen hoek  N ie u w lan d s tra a t en 
E lisa b e th laa n , de v e rb ru ik e r  V erm eersch  
Ju lien , w onende N u k k e rs tra a t te  B redene, 
w ilden  b u ite n  ze tten , v e rze tte  deze la a ts te  
zich en t ro k  beide  v rouw en  b ij h e t h aar. 
K lach t w erd  neergelegd . H r
HET LAATSTE KONCERT VAN DE 
MUZIEKKAPEL VAN DE 
ZEEMACHT
Op 21-9-50 te  21 u u r  op de W ap en ­
p la a ts .
L eid ing  : o n d e r L u ite n a n t H an n ik en . 
PROGRAMMA
M ars v an  h e t  3e L in ie reg im en t.
De B arak sp e le rs .
M ars  v an  de Belg. G en d arm erie .
H et L a n d  v an  de G lim lach . 
W a p en p laa ts  (m a rs ) .
R a m a g e  d an s  les fleu rs  (so list m r 
G hyoot)
C irkus souven irs  (so listen  d h r  S in  te  
e t  N oyez).
M ars v a n  h e t  le  G id sen reg im en t.
H e t W itte  P a a rd .
M ars v a n  de Z eem ach t.
T REK KIN G TOMBOLA
H ie ro n d er de  u its la g  van de to m b o la  van 
de O n p a rtijd ig e  B ond d e r B u rg e rlijk e  V er­
m in k ten , G ebrekk igen , B lin d en  en  D oof­
sto m m en  van  «A rbeid en  Vrede», gehouden  
op Z ondag  3 S ep tem b er in  h e t  lo k aa l «De 
E end rach t» , A u g u s tijn en re i, B rugge.
50854 50248 53690 21978 42693 24449 53514
49312 40079 38084 30670 43231 44930 42789
49285 35799 40820 34994 40397 16603 14416
43651 45615 13527 13638 54600 46690 49145
22595 19843 32457 27170 28112 54272 54800
53157 38280 54587 32055 38839 24062 26152
50226 11914 38010 25206 36156 49286 54818
39453 14131 34572 43527 37412 24912 30522
44292 42933 19827 27808 40534 21720 16878
31493 15787 29709 21573 53236 37993 46218
18278 30442 32223 26090 46500 26265 36377
54748 35334 18053 32739 43644 28165 28351
28290 27974 45032 24777 28612 17692 52866
40177 11043 48012 45585
P r ijz e n  de r om slagen  :
50739 40157 41472 43532 44824 41324 40753 
43192 50353 43624
De p r ijz en  m ogen  a fg eh aald  w orden  op 
h e t se c re ta r ia a t : 18 O k to b e rs traa t, 70, St 
A ndries, to t  1 N ovem ber 1950. P r ijz e n  n ie t  
a fg eh aald  vóór de geste ld e  d a tu m , b lijv en  
h e t e igendom  van de bond .
PAARD OP HOL
T erw ijl de h u u rr ijtu ig h o u d e r  V erm ote  
A ugust, in  de W ellin g to n s traa t een h e r­
berg  w as b in n en g estap t, g ing  z ijn  p aard  
m et de ko e ts e r  van  onder. Op de Nieuw- 
p o o rts teen w eg  beschad igde h e t gespan 
e c h te r  de au to v rach tw ag en  van Coppyn Ge­
ra rd  u it O ostende, w aarn a  he t kon to t  s t i l ­
s ta n d  g e b rach t w orden. H r
BOTSINGEN
Op de H. S e rru y slaan , te r  hoogte  van he t 
postgebouw , kwam  he t to t  een b o tsin g  
tu sse n  de a u to ’s van  D upm eyer W illy  u it 
A n tw erpen , en  van L am b ert F e rn an d  u it
U kkel.
Op de N ieuw poortsteenw eg  ging  h e t tu s ­
sen  h e t t ra m rijtu ig , gevoerd door Com eyne 
E m ile, u it O ostende en de v rach tw agen  
van de f irm a  G eeraert, b e s tu u rd  door 
T an g h e  Je r .
Op de S lyk en slaan  greep een b o tsin g  
p laa ts  tu ssen  de a u to ’s van M aesem an Noel, 
P a u lu ss tra a t,  11, en P in te lo n  H enri, N oord- 
E e d e s tra a t 1.
A lles b e p e rk te  zich te lk en s to t  s to ffe lijk e  
schade. H r
DE AUTODIEFSTALLEN AAN ONZE 
KUST
IS HIER EEN BENDE AAN HET 
WERK ?
N a d a t de N ederlandse au tod ief 
W illem  v an  E ysse lste in  u it  N ijm egen  
a a n g eh o u d e n  w erd, w erd  ijverig  ge­
zo ch t n a a r  een  tw eede gesto len  auto . 
Deze m oest h ie r  ergens a a n  de S ust 
v e rb o rg en  zijn .
U it h e t  onderzoek  bleek, d a t  V an 
E ysse lste in  een  m edep lich tige m oest 
hebben .
M en is e r  te n s lo tte  in  geslaagd  
h em  te  o n tm ask e ren . Een au to d ief­
s ta l, d ie o n lan g s in  N ed erlan d  ge­
p leegd  w erd, w o rd t in  z ijn  schoenen  
geschoven.
D an k  zij zekere aa n w ijz in g en  is de 
po litie  e r  in  ge lu k t de gesto len  au to  
te  v inden  en  in  beslag  te  nem en .
De d ad er, in  casu  de dief, b lijf t  
e c h te r  o n v in d b aar.
M ogelijks is ook h ij de d ad e r van  
de au to d ie fs ta l, d ie d es tijd s  opsch u d ­
d ing  verw ekte, w aa rb ij de g arag eh o u ­
d er De G hey, op z ijn  «gangsters»  v an  
z ijn  w ag en  beroofd  w erd.
In  d it  geval m eende m en op h e t 
goede spoor te  zijn , d a t  n a a r  B russel 
le idde. De v e rd a ch te  b lijf t n ie t te  
v inden .
M en volg t th a n s , zo sc h ijn t h e t, een 
a n d e r  spoor. V erm oedens b es taa n , 
d a t  m e n  h ie r  te  doen h e e f t m e t een 
in te rn a tio n a le  dievenbende, om d at 
t ijd e n s  h e t  onderzoek ook reeds P a ­
r ijs  vernoem d  werd.
BOTSING
Aan de hoek van  de T im m erm an s tra a t en  
S te en b a k k ers tra a t, kwam  h e t to t  een b o t­
sing  tu ssen  de au to , gevoerd door V an d en ­
broucke Ju lien , u it S lijp e  en  de w ie lr ijd e r 
Serge S orré , u it M iddelkerke. De w ie lrij­
de r liep h ie rb ij lich te  verw ondingen  op. H r
FIETSDIEF ONTSNAPT
T ijd en s de n ach t m oest een onbekende 
z ijn  f ie ts  in  steek  la ten  in  de om geving 
van de V u u rto ren . P o litie  ach tervo lgde  de 
onbekende, die van de v u u rto ren  n a a r  h e t 
W aterh u is  liep, vóór h e t k aa is ta tio n , zij 
ongeveer een a fs tan d  van 4 km . De p o litie  
ach tervo lgde  steeds de onbekende, doch de­
ze w ist d aa r in een au to  te  sp ringen  en  te  
verdw ijnen . V erm oedelijk  h e e ft m en h ier 
m et een fie tsd ie f  te  doen, die n ie t  lang  
op v r ije  voeten  zal lopen. H r
Vrouw wierp geheimzinnig pak 
in het water
OPSPORINGEN LEIDEN TOT GEEN 
RESULTAAT
M aandagnacht, om streeks 1,30 uu r, w an ­
delde een vrouw  over de k leine  b ru g  vóór 
he t K aais ta tio n  te  O ostende. De slu isw ach­
te r  B londeel, een s lu isk n ech t en  een derde  
persoon , bevonden zich op de b rug  en  
m erk ten  hoe de vrouw , die in  de rich tin g  
van h e t H azegras s tap te , nab ij de p a rk ee r­
p laa ts  voor a u to ’s p lo ts  n a a r  h e t w a te r 
ging  en ie ts in  he t w a ter l ie t vallen . A an­
van k elijk  v e rra s t, bleven de d rie  m annen  
ee rs t beslu ite loos s taan , doch ze tten  d a a r­
na de ach tervo lg ing  in  en slaagden  e r  te ­
vens in  de vrouw  in  te  ha len  en  n a a r  de 
po st van de b ijzo n d ere  haven d ien st der 
rijk sw ach t over te  brengen .
De vrouw  w erd d aar aan  een lan g d u rig  
o n d erh o o r onderw orpen , doch loochende 
h a ls s ta rr ig  een pak in  h e t w a te r  te  hebben 
gew orpen. Na h e t o n d erh o o r w erd ze, bij 
geb rek  aan  bew ijzen , te ru g  op v r ije  voe­
ten  gezet. H et is B.M., w onende te  O osten­
de, vrouw  van m iddelm atige  lee ftijd .
Op bevel van  de rijk sw ach t w erd  D ins­
dagnam iddag  om 14 u u r  door een du iker 
de bew uste p laa ts  in  h e t e erste  dok nauw ­
gezet onderzoch t. De du ik er spande zich to t  
17 u u r  in  om ophe ld e rin g  te  b rengen  in  de­
ze geheim zinn ige zaak, doch zonder re su l­
ta a t. W e vernem en  n ad erh an d  nog, d a t t i j ­
dens de n a ch t w a ter u it h e t dok w erd  ge­
tro k k en , zodat h e t n ie t u itg eslo ten  is  d a t 
he t bew uste  pak langs de k leine slu is reeds 
in  zee w erd  gezogen. Ook za t e r b e trek k e ­
lijk  veel w ind over he t dok en kan  h e t pak  
n a a r  de an d ere  z ijde  z ijn  gestuw d. De 
rijk sw ach t zet in m iddels h a a r onderzoek  
v erder. H r
BRUNET & c
Tel. 71 . 319 —  Telegr. «Compas»
O  O  S  T  E  N  D  E
Z eevisgroothasidel
S PEC IALITEITEN  
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
H et w interprogram m a bij “ Nut en V erm aak"
M et een  o n m a ch tig  gevoel en  een  
w eerb a rs tig e  t r a a n  in  de keel zagen 
w e de Z om er w egsm elten  o n d er a a n ­
h o u d en d e  regenv lagen , e n  m e teen  
zien  we h e t  e inde  n a d e re n  v a n  h e t  
r e s t je  v an  een  h a lv e  eeuw, w aa rin  
tw ee oorlogen  w ed ijverden  in  w reed­
heid .
1950 za l ec h te r  n ie t  e ind igen  in  de­
ze m elanco lieke stem m ing , w a n t 
O ostende h e e f t nog  zijn  schouw burg  
en  z ijn  to n ee lk rin g en  die m e t een­
voudige vo lkskunst h e t  pub liek  w eten  
te  boeien  en  aldus enkele u re n  gezon­
d e  a fle id in g  bezorgen.
Zo o n tv a n g e n  we zopas h e t  o n t­
w orpen  p ro g ra m m a  v a n  «Nut e n  V er­
m aak» , die elk  j a a r  op een  s ti jg en ­
de b e lan g ste llin g  k a n  bogen  vanw e­
ge de trouw e bezoekers v an  onze 
schouw burg . D en k t m a a r  te ru g  a a n  
h e t  sukses v an  «De Spooktrein», 
«M ensen in  Pensioen», e n  «Dolle 
H ans» opgevoerd  voor bom volle za len  
en  g ee s td r if tig  o n th a a ld , een  bew ijs
d a t  de O o sten d en aars  nog  steeds 
fijnp roevers  z ijn  op d it  gebied.
«Nut e n  V erm aak» h e e f t e r  a a n  
gehouden  d itm a a l een  bu itengew one 
k ra c h tin sp a n n in g  te  leveren  door :
1) v ie rm aa l op te  tre d e n  in  de 
schouw burg, zonder verhog ing  v an  
h e t  lidgeld  .(100, 75 of 60 fr.) n a a r  
gelang  de p la a ts e n ; 2) de keuze van  
de s tu k k e n  zo m ogelijk  nog  m eer te  
verzorgen  m e t h e t  oog op k u ltu re e l 
peil en a lgem ene v e rf ijn in g  in  de 
verto lk ing , decorbouw  enz...
E r zal gespeeld  w orden  op de vol­
gende Z ondagen  : 29 O ctober, 17 De­
cem ber, 25 F e b ru a r i e n  8 April, te l­
kens te  20 u. s tip t.
W e k rijg en  op 29 O ctober : «De
G etu ige a D echarge» te  zien. I n  een  
volgende ru b riek  ie ts  m eer daarover.
L id k a a r te n  k u n n e n  nog  steeds be­
kom en w orden bij d h r  O. Defoor, P e­
te r  B e n o its tra a t, 24, a lh ier.
H ET N IE U W  V tS S C H E Jt iflSLAD V rijdag  15 Septem ber
TELEVISIE
IN OPEN LUCHT, IEDERE AVOND OM 20,30 UUR
Radio CAZAUX
ZANDVOORDESTRAAT, 7, CONTERDAM BIJ OOSTENDE
(’S MAANDAGS NIET) TEL. 73759
(461)
FIETS GEVONDEN
Aan de K o n in g straa t, 23, w erd een fie ts 
gevonden m et n u m m erp laa t 001319. H r
HET PANORAMA VAN DE IJZER 
WORDT ONTRUIMD
S edert enkele dagen z ijn  de d ien sten  van 
h e t leger bezig h e t P an o ram a  van de IJz e r 
te  o n tru im en . Op v rach tw agens w orden 
oude leg erkanons w eggebracht, a lsm ede 
an d e r o o rlogstu ig  dat in de decors van h e t 
P a n o ra m a  was opgesteld . Gezien de oud­
heid  van deze w apens w ekte de evacuatie  
heel w at be langste lling .
Ook de koepel van  h e t gebouw zal w or­
den  w eggenom en en n a a r  B russel overge­
b ra c h t om a ld a a r w eer in teg raa l te  w orden 
sam engeste ld . De w apens zullen n a a r een 
legerm useum  verhu izen , te rw ijl h e t g ro o t­
se  in d rukw ekkend  doek van B astin  over de 
I jz e rs la g  eveneens n a a r B russel zal w or­
den overgebrach t. Of he t doek a ld aa r zal 
ten to o n g este ld  w orden, is nog n ie t zeker. 
H et doek m ee t 40 m ete r en is verscheidene  
m ete rs  hoog. W at de s tad  O ostende m et 
h e t v rijgekom en  Panoram agebouw  zal a an ­
vangen  is nog n ie t u itg em aak t. H et is ech­
te r  w a arsch ijn lijk , da t m en de s ta d sb ib li­
o theek  n ie t a ld a a r zal ond erb ren g en  .
BOMEN VERKWIJNEN
Op de R ogierlaan  w erd  v astgeste ld  da t de 
jo n g ste  g e p la n te  boom pjes door een onbe­
kende oorzaak  w egkw ijnen. De sted e lijk e  
b ep lan tin g sd ien st h eeft een onderzoek  n a a r 
deze oorzaak  ingeste ld . H et w are jam m er 
m oest he t groen  van deze laan  v e rdw ijnen .
AUTO’S
Al le rhande CAMIONNETTEfN en 
LUXEWAGENS van  4 to t  16 P.K. 
FRANCISCUSSTRAAT, 45.
Koninklijke verblijfplaats 
wordt opgesmukt
Sedert geru im e t i jd  w o rd t vastgeste ld , 
d a t e r b ed rijv ig h eid  h ee rs t in  h e t p a rk  van 
he t K o n in k lijk  Pa leis en in  de g ro te  V illa 
M arie-José aan de N o rth laan  a lw aar P r in ­
ses M arie-José  he t levenslich t aanschouw - 
•rde. M oet m en d a a ru it  b eslu iten  d a t O osten­
de w eldra  w eer het bezoek van de K onink- 
' l ijk e  fam ilie  m ag verw ach ten  ? H r
LANDLOPERIJ __ _
De hav en b rig ad e  g ing over to t  de a a n ­
houd ing  van de 56-jarigç A ugust D’H ondt, 
w elke slapend  w erd gt-von den aan  boord  
van een v isse rsv aartu ig  in  de haven.
Een zw angere vrouw , Adr. D. u it  O osten ­
de, w erd  aangehouden  w egens d ie fs ta l van 
een  geldsom , doch, gezien h a a r  to es tan d , 
te ru g  in v rijh e id  gesteld . H r
VERLIEZERS
Moro Jacqueline , C h ris tin a s tra a t, 61, 
m eldde het verlies van  h a a r geldbeugel in ­
houdende ongeveer 300 fr . Seyeur Angèle, 
u it Hoei, v e rlo o r een b riev en tas  inho u d en d e  
500 fran k . K eteleers K am iel, S ta tie s tra a t, 1, 
w erd z ijn  f ie ts  gesto len  in de V rijh av en ­
s tra a t.  H u tcherson  M aria, E ngelse n a tio n a ­
lite it, verloo r een p la tin a  po lshorloge, 
w aarde 16 Pond, H r
PROVINCIEGOUVERNEURS 
BEZOCHTEN OOSTENDE
W oensdagvoorm iddag hebben  de G ouver- 
n ieu rs  der P rov inc ies L im burg , Luxem burg, 
Luik, H enegouw en en W est-V laanderen  een 
bezoek geb rach t aan  O ostende. In  he t T h e r­
m aal In s t i tu u t  w erden de hoge g asten , die 
vergezeld  w aren  door ta lr i jk e  leden  van de 
B estend ige D eputaties, verw elkom d door 
h e t O ostends Schepencollege. Na een b e ­
zoek aan  he t B adenpaleis en he t In s ti tu u t, 
begaven de gasten  zich n a a r  de h a n d e lsh a ­
ven en de v isse rij haven en  bezoch ten  to t  
s lo t nog de voo rn aam ste  g e te is te rd e  s ta d s ­
gedeelten , w aarb ij ze konden  opm erken  da t 
de heropbouw  van de stad  m et reuzeschre- 
den v o o ru it gaat. H r
COMMUNISTISCHE KLADPOTTERS 
OPGELEID TE OOSTENDE
P o litie  h eeft in de n ach t van  D insdag  op 
W oensdag een tw eeta l com m unisten  opge­
leid toen  deze op de s tra a t  volgende w o o r­
den aan  het kalken  w aren : «W eg m et de 2 
jaar» . D aarn aast s to n d  h e t teken  van  de 
h am er en de sikkel. H et z ijn  S. M aurice, 
L ijn d ra a ie rs tra a t en D. A ndré, S p o rts tra a t.
H r
ZEEBRUGGE
HET NIEUWE ZEESTATION
De w erk en  a a n  h e t  n ieuw e zeesta- 
tio n  op de h a v e n d a m  v o rd e ren  in  
sne l tem po. V olgens de v o o ru itz ich ­
te n  k u n n e n  we th a n s  bew eren  d a t  de 
vo ltoo iing  v a n  deze w erk en  te g en  
einde v an  d it j a a r  in  orde za l zijn .
STRANDWIJK
T engevolge w ijz ig ingen  a a n g e ­
b ra c h t door h e t  u rb an isa tieco m m is- 
s a r ia a t  d er kust, a a n  h e t  u rb a n isa tie -  
p la n  v an  de s tra n d w ijk , za l d it  p u n t 
op de ag e n d a  v a n  de ee rs tv o lg en d e  
g e m e e n te ra a d sz ittin g  b esp roken  w or­
den.
DE ZEEMATEX VERDWIJNT
O nze lezers zu llen  zich  h e r in n e re n  
d a t  de gebouw en d er Z eem atex , gele­
gen la n g sh ee n  h e t  ze ek a n aa l, on ­
la n g s  te  koop geste ld  w erden . De di­
rec tie  v a n  de g la sfa b riek  w as z in n en s  
gew eest deze a a n  te  kopen  om  e r  een  
o p s la g p la a ts  voor stookolie v a n  de 
U.V.M.B. (U nion  des V erre ries  M éca­
n iq u es B elges) a a n  te  leggen , m a a r  
zag  o n d e rtu ssen  a f  v a n  d it  voorstel. 
T engevolge m a n g é i a a n  kopers, 
h e e f t m en  th a n s  b es lis t deze gebou­
w en te  slopen.
De g ro n d en  die ongeveer 3 H a  be­
s laan , zu llen  d a n  v rijk o m e n  voor 
een  of a n d e r  in d u s tr ie e l gebru ik .
BURGERLIJKE STAND
G eboorte  : Van de K erckhove G eert,
E ie n s lu iss tra a t.
FERRYBOOT TERMINUS
V oor de bouw van de n ieuw e te rm in u s  in  
de b u iten h av en  z ijn  450 w erk d ag en  v o o r­
zien. V oor de c o n stru c tie  v an  de b u re len , 
goederen loods, b e d ien in g sh u is  en  gebou­
wen 300 dagen. De aan b e sted in g  h e e f t 
p laa ts  te  O ostende op V rijd ag  29 Sept. 
Na de u its la g  zal de M in iste r van  O penbare  
W erken  80 dagen t i jd  hebben  om de a a n ­
n em er aan  te  du iden .
INHULDIGING DOKUMENTATIE- 
3UREEL ~
Op Z a te rd ag  16 Sept., te  16 u u r, v in d t in  
h e t A d m in is tra tie f  B ureel de r v ism ijn , de 
o ffic ië le  in h u ld ig in g  p la a ts  v a n  een  p r i ­
v a a t tech n isch  d o k u m en ta tieb u ree l.
De B eheerraad , de B estu u rs­
raad  en h e t personele  de r N.V. 
VALCKE GEBROEDERS, O ost­
ende, m eden U m et d roefhe id  
he t sch ie lijk  o v erlijd en  van 
hun  V o o rz itte r en A lgem een 
B estu u rd er, de H eer
Jean  VALCKE
O ffic ie r in  h e t E relegioen
O verleden te  M enthon St B e r­
n ard , H aute  Savoie, F ra n k rijk , 
op 10 Sep tem ber 1950, in  de 
ouderdom  van 63 jaa r .
De beg rafen is h e e ft p laa ts  ge­
h ad  in fam iliek rin g  te  M en­
th o n  S t B ernard . (470)
ONBEKENDE AANRANDERS
De k inderen  J.S., 11 ja a r , en V.B., 12 ja a r , 
w onende op de w ijk  M eiboom  n ab ij O ost­
ende, w erden in h e t M aria -H endrikapark  
d o o r een oude m an aangesp roken  en v e r­
zo ch t hun geld a f  te  geven. D aar de k in ­
d eren  slech ts enkele fran k e n  b ij zich h a d ­
den, w erden  ze door de ou d erlin g  geslagen. 
De m an sloeg vervolgens m et een f ie ts  op 
d e  v luch t. De k in d eren  konden  een goede 
p erso o n sb esch rijv in g  van de m an opgeven.
A nderzijd s w erd E tienne  S tubbe u it 
O ostende door een onbekende aan g eran d  
en  geslagen. S tubbe  was in  h e t bez it van 
een g ro te  geldsom  en toch  w erd  h ij ve rd er 
m et ru s t  gela ten . H r
N i e u w p o o r t
DUIVENNIEUWS
D u iv en m aa tsch ap p ij «Eerlijk m oet 
Vooruit» gevestigd  bij B orre t V ictor, 
L a n g e s tra a t, 125,
U its lagen  v a n  10 S ep tem b er 1950 
u it  ARRAS : m e t 84 oude du iven  ,los 
om  8 uur, ee rs te  du if om 9.15,30 uu r, 
la a ts te  om  9.24,51 uur. 1. Legein  A.; 
2. D ickele C.; 3. Legein  M.; 4. R ie- 
c h e rts  L.; 5. P u y stien s  J .; 6. R ie- 
ch e rts  L. 7. Cools O. ; 8'. R iech erts  L. ; 
9. B escuyt D.; 10. Legein  M.
ARRAS : m e t 68 jonge duiven, Ios 
om  8 uu r, e e rs te  du if om  9.17,25 uur, 
la a ts te  om  10.17,53 uur. 1. en 2. Flori- 
zoone R .; 3. B londé R .; 4. G erijl A.; 
5. A lbrech t J .; 6. B londé R .; 7. J u n g -  
b lu th  A.; 8. e n  9. S ch ram m e N.; 10. 
Bijloo P.
Zondag, 17 S ep tem ber p r ijsv lu c h t 
u it  A rras m e t oude e n  jonge du iven  
ondereen  m e t voo ru it gew aarbo rgd  
(zie bord).
Op Z ondag 24 S ep tem ber 1950 gro­
te  k erm isv lu ch t u it A rras m e t m in ­
s te n s  50 g ra tis  p r ijz e n  a a n  de leden, 
lie fhebbers w aa ro n d e r een  hesp, zak­
u urw erk , du iv en eten  en  nog schone 
p rijzen . E n  zeggen d a t e r  leden  z ijn  
die d enken  d a t  ons b e s tu u r  reed s in  
z ijn  W in te rs laap  is gedom peld ! De 
v ergadering  die Z ondag 11. h e e f t 
p la a ts  gehad  bew ijst de g ro te  bloei 
en  stevige v oo ru itgang  d er m a a t­
schapp ij.
OUD-GEDIENDEN VAN HET 
BEZETTINGSLEGER
De ais ze lfstand ig  opgerich te  a fd e­
ling  van  de «N ationale U nie der O ud­
ged ienden  v a n  de B ezettingslegers»  
w erd door h e t  s ta d sb e s tu u r  ais s ted e- 
lijke veren ig ing  aangenom en . N ieu-
Te begeven plaatsen
12 SPUITGASTEN GEVRAAGD
12 p la a ts e n  v an  b ran d w ee rm an  zijn  
te  begeven bij h e t  S tede lijk  B ran d ­
w eercorps, w aa rv a n  8 onm iddellijk  in  
d ie n s t te  treden .
De ca n d id a te n  zullen  m oeten  vol­
doen  a a n  de gew one voo rw aarden  :
De n a d e rh a n d  benoem de c a n d id a ­
te n  zullen e c h te r  am b tsha lve  ais ón t- 
slagnem ers w orden  beschouw d zo zij 
te n  la a ts te  v an a f de v ierde m a an d  
n a  de a a n s te llin g  ingevolge o n d erh a­
vige oproep h e t  g rondgebied  der S tad  
O ostende n ie t bew onen.
E r zal een verge lijkend  exam en  v a n  
de c a n d id a te n  w orden  afgenom en  
fffifiTiHp n v p r  ■
1) Een sc h rifte lijk  gedeelte over 
de leers to f van  h e t  la g er onderw ijs;
2) een  vakkund ige p roef over m e­
ch an ica , h o u tbew erk ing  of sch ilde­
ren .
3) licham elijke  proeven.
De c a n d id a te n  m oeten  a a n  de li­
ch am elijk e  p roeven  voldoen om toe­
ge la ten  te  w orden  to t  h e t  sc h rif te ­
lijk  gedeelte  van  h e t  exam en.
De d a tu m  w aarop  h e t  verge lijkend  
exam en  zal w orden  afgenom en  zal 
b ijt i jd s  te r  k en n is  g eb ra c h t w orden  
v a n  de can d id a ten .
Alle a a n v rag en  vergezeld van  de 
nodige bew ijsstukken  m oeten  toege­
zonden  w orden  a a n  h e t College van  
B urgem eester en  S chepenen  vóór 3 
O ctober 1950.
GAS- EN GRONDWERKERS
E en oproep w ord t u itgeschneven  
voor h e t  begeven v a n  1 p la a ts  v an  
g asw erk e r en  6 p la a ts e n  v a n  g rond ­
w erk er in  v a s t v e rb a n d  bij de V er- 
lich tin g sd ien s ten .
De c a n d id a te n  voor de b e trek k in g  
v an  gasw erker d ien en  h o u d e r te  z ijn  
v an  h e t  d ip lom a van  p asw e rk e r en  
(of) loodgieter, afgeleverd  door een 
door de S ta a t  en /o f  de S ta d  erk en d e  
vakschool.
Er za l een  verge lijkend  exam en  
w orden  afgenom en  b es taa n d e  u it  een  
sc h rif te lijk e  en  een  p rac tisc h e  p roef.
De d a tu m  w aarop  d it exam en  zal 
w orden  afgenom en  zal b ijt ijd s  te r  
ken n is  g e b ra c h t w orden  v an  de c a n ­
d id a ten .
Alle aan v rag en , vergezeld v an  de 
nodige bew ijsstukken  (a fsc h r if t  di­
plom a, p rio rite itsb ew ijs , enz...) m oe­
te n  toegezonden  w orden  a a n  h e t  Col­
lege v an  B u rg e m e e s te r‘en S chepenen  
vóór 3 O ctober 1950.
OPENBARE AANBESTEDING
Op D onderdag , 28 S ep tem ber 1950, 
te  11 u. te n  S tad h u ize  : op en b a re  a a n ­
bested ing  be tre ffen d e  h e t  leveren  
van  b ran d s to f  a a n  de versch illende 
s ta d sd ie n s te n  gedurende de w in te rp e ­
riode 1950-51.
De aan g e tek en d e  aan b ied in g en  
m o e ten  m e t de po st beste ld  w orden  
te n  la a ts te  op D insdag, 26 S ep tem ­
ber 1950.
De o ffe rtes  m ogen ook te r  z i ttin g  
v an  de open ing  afgegeven  w orden.
we leden , zowel o u d -beze tte rs  v an  
1919-1929 a is  deze v an  de h u id ig e  be­
ze ttin g sp erio d e  v a n  D u its lan d , k u n ­
n e n  zich  a a n m e ld en  b ij v o o rz itte r A. 
D ebruyne, R e c o lle tte n s tra a t, 27.
APOTHEEKDIENST
Voor Z ondag  17 S ep tem b er : ap o ­
th e e k  S tokkelinck , M ark t. O p en  v a n  
9 to t  12 en  v a n  16 to t  18 uur.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : B ed ert R ita , v. R oger 
en  B ouvet S yylv iane; D ’H u ls te r  A n­
n a  v. E dw ard  e n  Soete M a ria ; T an - 
g re V iviane v. G uy en  M arvo S u zan ­
n e ; B oydens J e a n -P ie rre  v. P ie rre  en 
L o m b a ert G abrie lle .
O verlijdens : S tek e lo ru m  S te fa a n , 
w edn. v. C a tteeu w  L a u ra , 61 j.; D evrÿ  
P ie te r, ech tg . v. B ru n ee l Sofie.
GEREPATRIEERD
OUD-VLHEGEN 1ER TEN GRAVE
GEDRAGEN
Z atebdag  11. w erd  te  N ieuw poort- 
B ad en  h e t  s to ffe lijk  ov ersch o t te r  
aa rd e  b es te ld  v a n  s e rg e a n t G heysen , 
die ged u ren d e  de oorlog 1940-1945 in  
d ie n s t w as bij de R.A.F.. Z ijn  lijk  
w erd  u it  F ra n k r ijk  te ru g g e b ra c h t, 
w a a r  h ij op  h e t  slagveld  z ijn  leven  
voor h e t  v a d e r la n d  hatd gegeven.
VARIETEFEEST
H et ee rs te  W in te rfee s t za l d it  ja a r  
p la a ts  h eb b en  op 9 O ctober a.s. m e t 
de v a rié té -av o n d  in g e r ic h t door de 
s ted elijk e  b ran d w eer. De a lom  ge­
kende v ed e tte  Bob S chö lte  za l voor 
de tw eede m a a l in  onze s ta d  o p tre ­
den.
DE KOOPWOEDE
Ook te  N ieuw poort h e e f t d e  onbe­
g rijp e lijk e  koopw oede h a a r  gevolgen 
la te n  gevoelen. T a i v a n  p ro d u k te n  
z ijn  tijd e lijk  n ie t  m e er te  v e rk rijg en . 
L a a g h a r tig e  w inkelie rs h eb b e n  v a n  
deze g e legenheid  w illen  g eb ru ik  m a ­
ken  om  som m ige w a re n  a a n  over­
d reven  p r ijz e n  te  verkopen . E r  w o rd t 
•echter een  w aa k za am  oog je  in  ’t  zefl 
gehouden  en  een  v ie r ta l w erd en  reeds 
in  o v e rtred in g  genom en. L a te n  we 
h o p en  d a t  derge lijke  a a sg ie re n  een  
s tre n g e  s tr a f  zu llen  oplopen.
VOETBAL
Z ondag, 17 S ep tem b er te  10 u u r  : 
I le  Spec. B. : S.V.N.—W.S. O uden­
burg .
t e u j ï r
HEIST
EEN GOEDE ZAAK
is he t uw in ze t te  v e r­
dubbelen  en  zelfs, m et 
een b e e tje  g e l u k
V IJF  en  TW IN TIG  DUIZEND MAAL MEER
TE KRIJG EN
Deze k an s b ied t U alleen  de
Koloniale Loterij
VOOR 100 FRANK 
KUNT U W INNEN i .
van  200 FRANK to t  TW EE en een HALF 
M I L L I O E N  O
- i  ■ •;,■;) ; . • irMïÖ ; loi*.
TREKKING TE VEURNE ,fH *  -i. Í .
OP ZATERDAG 16 SEPTEM BER 1950
(469)
APOTHEEKDIENST
Z ondag, 17 S ep tem ber w ordf de 
Z o n d ag d ien st d er ap o th ek e rs  w aa rg e­
no m en  door d h r  D um ortie r, V lam ing­
s tr a a t ,  3Ö.
GROTE PRIJSKAARTING
T e r ge legenheid  d e r open ing  v an  
h e t  n ieuw  café  «De Zeester» bij Leon 
M ortier, op Z aterd ag , 16 Septem ber, 
g ro te  p r ijsk a a r tin g  «bieden», m e t 
1.500 fr. p rijzen , verdeeld  a is  vo lg t : 
400, 300, 250, 200, 150. O nder de a a n ­
w ezige verliezende spe lers zu llen  2 
p rijz en  verloo t w orden. In le  g l5  fr. 
In sc h r ijv in g  v a n  18 u u r af.
SCHIETING
Op Z ondag, 17 S eptem ber, g ro te  be­
sc h rijv in g  op de liggende wip bij 
Leon M o rtie r in  café «De Zeester», 
v o o ru it 700 fr. en  500 fr. g ra tis . In leg  
27 fr. te ru g  20 fr. B egin te  14,30 uur.
WISTEN ONZE HEISTENAARS HET 
NOG ?
— D a t ze v roeger ook een  to re n  h a d ­
den, b i jn a  zo m o n u m e n ta a l a ls  die 
v a n  L issew ege en  d a t  die ro n d  h e t  
j a a r  1860 afgebroken  w erd bij h e t 
bouw en  v a n  de n ieuw e kerk .
— D a t onze b a d s ta d  H eist to t la a t  in  
de M iddeleeuw en «K oudekerke» w erd  
genoem d.
—  D a t L issew ege de m oederparoch ie  
v a n  onze gem een te  is en  K nokke een 
d o c h te rk e rk  v a n  Lissewege, dus d ien ­
tengevo lge een  zu s te rk erk  v an  H eist.
— D a t de k e rk  v an  D u inbergen  in  de 
n ieuw e p aro ch ie , die u it  H eist voort­
kom t, op 11 S ep tem b er 1939 geconsa­
c ree rd  is gew orden.
— D a t M gr V an  den Bosch in  h e t 
j a a r  1652 onze k erk  is kom en  verzoe­
n en , n a d a t  gedurende zeer lange ja ­
re n  h ie ra a n  gew erk t w erd  om  de ver­
n ie lin g  d e r  geuzen te  rep a re re n .
—  D a t de tegenw oordige St. A nto- 
n iu sk e rk  op S inksendag  v a n  13 Mei 
1875 door M gr F a ic t geconsacreerd  
w erd.
— D a t de ee rste  bevolking v an  h e t  
oude «K oudekerke» u its lu ite n d  u it 
v issers en  landbouw ers bestond.
—  D a t in  h e t  j a a r  1740 door M gr V an 
S u s te re n  een  relikw ie a a n  H eist w erd  
gesch o n k en  en  deze in  een  oud b o rs t­
beeld, d a t  een  w a a r  k u n stw erk  is, 
door A n to n ie ten p a te rs  in  de proces­
sie w o rd t ro n dged ragen .
—  D a t ons V isserskapelle tje  u it  h e t 
ja a r  1854 d a te e r t en in  1892 h e rs te ld  
is gew orden.
WEER EEN ZEEHOND IN HUIIS
E r z ijn  m ensen  die evengoed m et 
«zeehonden» ais m e t doodgew one 
h o n d e n  k u n n en  om gaan . D it h e e f t 
d h r  E ugène Balyu, v ish a n d e laa r  wo­
n en d e  V lam ingstr. te H eist h e rh a a l­
d e lijk  bew ezen. Vorig ja a r  h a d  h ij een 
op h e t  s tr a n d  gevangen  zeehondje 
gekoch t, d a t  h ij «Panda» h a d  ge­
no em d  en  d a t  m e t de zuigfles w erd 
gevoed. D a a r  h e t  op een  zeker ogen­
b lik  n ie t  m eer wou eten , is h e t d ier 
ges to rven . M aar th a n s  h e e f t h ij  er 
opnieuw  een, die h ij D in sd a g n am id ­
d a g  th u is  kreeg. H e t w erd  d ienzelf­
d e n  m o rg en  om  6 u u r  gevangen  op 
h e t  s t r a n d  te  K nokke. H et beestje, 
d a t  h ij eveneens de n a a m  v a n  «Pan­
da» za l geven, h e e f t ta n d e n  en w eegt 
o ngeveer 11 k ilogram . H et w erd  te n ­
gevolge d e  s to rm  op h e t  s tra n d  ge­
gooid. Veel geluk d itm a a l m r Balyu.
ROKERSCLUB «DE WARE 
VRIENDEN»
H ierb ij b re n g t h e t  b es tu u r der Ro- 
k e rc lu b  h a a r  leden  te r  k en n is  d a t  al 
w ie nog  w en st fo to’s te  kopen  v an  de 
O osthoek-K erm is, zich onverw ijld  
d ie n t te  r ic h te n  to t  de h ee r Jozef 
V alcke, S ek re ta ris .
V erder dee lt h e t  b e s tu u r  m ede d a t 
de ee rs te  rok in g  za l a a n v a n g e n  op de 
2e M aan d ag  van  O ktober. L id k a a r te n  
z ijn  reed s te  bekom en  bii a l de be­
stu u rs led en .
KAARTERSCLUB «PANDOER»
H et K aa rten se izo e n  1950-51 w ord t 
d it  j a a r  ingeze t op D insdag  19 Sep­
te m b e r  a.s. in  h e f  lokaa l v an  Ju les 
S am y n  in  de K e rk s tra a t  m e t een  eer­
s te  p r ijsk a m p  w a a ra a n  1.000 fr. p r i j ­
zen  ( ta m m e  k o n ijn e n ). In sc h rijv in ­
gen te  20 u. B egin  20.30 u. I n  d it lo­
k a a l z ijn  reeds lid k a a r te n  te  beko­
m en.
VOGELPIK
In  h e t  lokaa l van  Leon M ortier, 
C afé «De Zeester» op Z ondag  24 S ep­
tem b er, g ro te  p rijsk a m p  vogelpik m et 
de m edew erk ing  v an  de vogelpikclub 
«De S cherpogen». E r z ijn  650 fr. p r ij-  
die a is  vo lg t verdeeld  z ijn  : 200 fr., 
110 fr., 100 fr., 80 fr., 60 fr, 60 fr. Er 
za l een  p r ijs  verloo t w orden  onder de 
aanw ezige verliezende spelers. De De­
p o th o u d e r  d er W ielem ans-C euppens 
b ie re n  sc h en k t een  p rijs . In leg  : 10 
fr. In sc h r ijv in g e n  van  af 19 u.
WAAR STOND HET «SCHULDHOF»?
O nze jo n g e re n  v an  dag en  zu llen  d it 
n a tu u r l i jk  n ie t  w eten . M a ar v raag  
h e t  eens a a n  Pol van  M artjes  of a a n  
«Mille» u it  de D w a rs s tra a t of a a n  
F ons M arten iq u e  of a a n  K am iel De- 
schepper, 'de gew ezen brouw er, die 
een  h e le  w eek m oest w erken  voor 7 
cen t, die zu llen  U d a t  wel verte llen . 
D it is n a tu u r l i jk  a l hee l la n g  gele­
den , m a a r  to ch  w eten  ze h e t  nog. 
H et «Schuldhof», zo genoem d o m d a t 
de m ensen , die in  de^huisjes v an  h e t  
S chu ldho f, a llem aa l zeer a rm  w aren  
en  h ie rd o o r v e rp lich t schu ld  te  m a- 
bij de b ak k e r en  de beenhouw er en 
d e  m elkboer. T ijd e n s  de zo m erm aan ­
den. to en  ze in  de gelegenheid  w a­
re n  ie ts  te  verd ienen , g ingen  ze d an  
h u n  sch u ld en  in k o rten . H et «Schuld­
hof» bestond  uit. .twee r ije n  hjjel klei 
ne hu isjes, die ttígenover e lk a ir  ston 
den, in  de d iep te  gelegen  w a a l tham 
de B rouw ers- en  de G arn aa ls traa t ¿i 
D w ars- en  K n o k k e s tra a t snijden, z, 
w aren  opgetrokken  m e t stenen, dii 
de bew oners m eesta l op h e t stram 
gevonden  h ad d e n  en  lagen  benedei 
een helling , zoda t bij hevige regem 
h e t w a te r  lan g s deze h e lling  geregeld 
in  hu is  liep.De m ensen , die hier 
w oonden z ijn  n u  a l la n g  dood en de 
h u is jes  afgebroken , zoda t van het 
«Schuldhof» n ik s  m eer overgebleven 
is.
STANDLPAATSEN 
SEPTEMBER-KERMIS
De v e rp a ch tin g  der standplaatsen
voor de S ep tem ber-K erm is gaf vol­
gende u its lag  : C anadezenplaats: Au­
to s tra d e  van  W alte r S im ay, Gebak­
k ra a m  van  B enoni R aes, Suiker 
S peelgoedkraam  v an  R o b ert Schmidt, 
S c h ie tte n t v a n  A ugust Stappen, 
B um per- en b ilja r tsp e l v an  AndéSier- 
m ans.
K n o k k e s tra a t : Auto-velo-molen
v a n  D aegeraed  V erstappe, kleine 
p aa rd em o len  van  G. Daegeraed, 
lanço ir van  D aegeraed , kleine Auto- 
drom -m olen v an  Leon Mouton, Lo 
tingspel van  Jos De B ruyne, Ring 
spei en L oting  v an  A ugust Stappers,
NSB AFDELING HEIST
Op K erm is M aandag 25 September aj, 
w o rd t zoals de voorgaande ja re n  een ri 
voor de leden en hun  fam ilie  ingericht. Di 
w egw ijzer is de volgende : H eist (vertre 
om 6 u u r  (Lokaal o f S ta tie p la a ts ) , Antwer 
pen (aan k o m st om 10 u u r) , B reda (Neder 
lan d ) aan k o m st 11,30 u u r, v e rtrek  16 uur, 
B ergen op Zoom, 1/2 u u r v rij. Breskei 
a an k o m st 20 uu r, v e r tre k  22 uu r, Sluis, 
u u r  v r ij,  H eist (aan k o m st ro n d  24 uur) 
In sc h rijv in g sp rijs  pe r persoon  : 130 fi
(eetm aal n ie t in b eg rep en ). Inschrijving! 
w orden aan v aard  to t een m et 20 Septeml 
in  het lokaal o f b ij de h e ren  A lfred Mai 
ny, V o o rz itter, Leon Ackx, Secretaris, ] 
D ogim ont, sch a tb ew aard er en  bij de 
s tu u rsled en .
VELOKOERS
Op Z ondag 24 S ep tem ber wordt tl 
D u inbergen  een velokoers op touw 
ze t door d h r  R oger H ollevoet, in 
m en w erk in g  m e t alle handelaars 
ca fé -u itb a te rs  van  D u inbergen  en me 
speciale m edew erk ing  van  de Angii 
Beige. Deze «4e G ro te  P rijs  van  Duin 
bergen  Sportief» , w a a ra a n  mooie 1» 
kers en  2500 fr. p rijz en  en  premä 
verbonden  zijn , w ord t door de onder i¡ 
beg in n elin g en  v erred en  over een aí 
s ta n d  van  55 km . H et v e rtre k  zal ou 
3 u. ’s n am id d ag s gegeven worden 
De in sch rijv in g en  w orden  aanvaar®,1® 
bij d h r  C am iel V anbelleghem . Picrr
Ilzer:
Irenl
(esin
rie-Jc
VELOKOERS
N aar we van onze bu rg em eeste r uit 
O osthoek vernam en , zou h e t bestuur n  jar(i 
de «R okersclub De W are Vrienden» 1 
p lan  overw egen nog deze m aand  een vel 
koers op touw  te  zetten . L aa t ons hopei 
da t b e t e r  ene w ord t, zoals «De Ronde va ¡Jvel 
F ran k rijk » , die in  de O osthoek verrede H,
k linnei
leebi
werd.
NIEUWE WONINGEN
In  de om geving van h e t nieuw  op
[eis 
ker ) 
Ste: 
Zcedi 
Afk
rich ten  s ta tio n  zal b in n en k o rt m et de boa Heess 
van 50 nieuw e w oningen begonnen wordei raid. 
De w erken zu llen  u itgevoerd  worden vo ilerel 
rek en in g  van  de M aatschappij «’t  Hei buis; 
Best», d ie ook in  de S t A n to n iu sstraa t de loihi 
nieuw e w oonhuizen h e e ft gebouwd. De u Hui 
b a n is t is reeds in  h e t b ez it van  de plaum rerke 
en  h e t k o n tra k t is in  p rin c ip e  reeds opj liend 
m aak t voor de aankoop  en de onteigen» 
d e r g ronden . De hoeve van d h r  Van Hoo 
a ch te r  zal b ijgevolg  m oeten  verdwijnen,
DOKTER8DIBNST
D r J. Maes, G raaf d’U rsellaan . Heist.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : Calus M arie-Rose, Ramsi 
p e lle s traa t 406; D esm idt R onald , Westi er> 1 
p e lle s tr  140; Savels R ita  G erm aine, Konii ibot 
lijk e  s tra a t  17; Savels A ndré  Alfons, 1 Ferll; 
d ijk  270; Gheselle Lucien Achiel, Ond 
w ijss tr . 66; R o tsae rt M ichel Jozef, Pani tij I 
slag  205; Van L aere  M arie Christiane, V Ter 
m in g s tr ,  67. ¡gjari
O verlijden  : S p ellie r G ab rie l Jerome, chap] 
jr ., echtg. De G roote M arie Suzanne. er te 
A fkondig ingen  : L efebvre  A ndré Eugèi emee 
koopm an (La H ulpe) en T hiel Antoineti 
W arnez  V ic to r L odew ijk, v isser, en C) ||J j 
h y sd er D iana A d rien n e; De Clercq Norbi 
techn ieker, en G evaert G eorgette ; Janssi er, 
N o rb ert, h an d e laa r (R am skapelle) en Cri roi 
M arie-Louise. es
H uw elijk  : B erton  C harles, politieagt ¡el 
en  R o tsa e rt Irène .
mek ;
GEMEENTERAAD
D insdag  a an s ta an d e  zal de Gemeenten 
w aa rsch ijn lijk  b ijeengeroepen  worden» ,pter 
over een tw in tig ta l p u n ten  te  beraadslag! Ten 
w aaro n d er u rb an isa tie , b ijzo n d e r planv jend 
aan leg  4, 7 en  8, openbare  werken, niei 
s ta tio n k w a rtie r , enkele  politiereglementi 
fin an c iën , enz.
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WERKLOZENSTATISTIEK
In  de w eek van  3 to t  9 Septem ber v*]s w: 
den gem iddeld  184 vo lledig  en 95 gedeel >wer 
i jk  en toevallige  m an n e lijk e  en  13 voll« p de 
vrouw elijke  w erklozen gecontroleerd. etuig¡
orps,
STEDELIJKE VAK- EN heeste
HANDELSSCHOOL jerweï
Op D insdag  26 Sep tem ber a.s. om 181 >n o< 
w orden de cu rsu ssen  in  de  Stedelijke Vi )n P1 
en H andelsschool, P a n n e s tra a t,  hervat, lukt 
sch rijv in g en  zowel voor jongens als * I1’ ev 
m eisjes van 14 ja a r  af, w orden tot vt oeilij 
noem de da tum  aangenom en, m its betal rvull 
van een borgsom  ván 5 fr . itred
Hen
VERGADERING <(’T  HEUST BESTl
, M aandagavond vond de eerste  verga >r . 
r in g  p laa ts  van de  Jaeheeyraad. De ver 
r in g  van de 28 n ieuw e hu izen  in  de St I ¡na ! 
to n iu s s tra a t w erd n a a r la te re  zitting i 1 '® 1 
schoven. H et p lan  van aan leg  to t bou«1?.'1.11 
van  51 nèuw e hu izen  aan  pe t Stationk*? IX( 
t ie r  w erd goedgekeurd , ’-p.j * 5 ^ '
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— Gespecialiseerd in het bouwen van houten motor- 
vissersvaartuigen.
— Alle slag van herstellingen. Op helling halen tot 
125 BRT.
— Deskundige dienst. — Scheepsbenodigdheden
Ontwerpers van de modernisering der Bel­
gische en Franse vissersvloot.
REFERENTIES : Oostende — Zeebrugge — Nieuwpoort — 
Lorient — Concarneau — Ile de Groix — Grevelingen.
Spoedige bediening. Verzorgd werk.
Blankenberge
Ang1
Fier
b u r g e r l i j k e  s t a n d
Geboorten : V andevelde M arie-C laire van  
Orner en D esm idt Yvonne (U itkerke) ; Ven- 
lemans D aniel v. R ené en V an D am m e Si- 
ihonne (W enduine) ; P ro o t Osw ald v. Aimé 
en Vander C ruysse  Suzanne, J . de T rooz- 
laan 3; N ell C am iel v. Adam  en Decloedt 
Albertina (L issew ege) ; Jacobs Je a n n in e  v. 
Gentiel en  V andevelde M arcella (U itker- 
te); C attoor M arijke  v. E dm ond en  Dewulf 
igela, Z eed ijk  75; De B rauw ere  Jean - 
Jierre v. P ie rre  en C oppejans Jean n e, 
llzerstraat 58; B aert M ichel v. F ra n s  en 
(rents G abriella , K oning A lb ertlaan  16; 
Desmidt R onald  v. Ju lien  en G equiere Ma- 
4 ie-José (H eist) ; C alus M arie-Rose v. Ed- 
t «  iani en Saey M aria (H eist) ; V andieren- 
lonck Freddy v. L ucien en Ackx H ilda 
yek Seebrugge) ; W ildem ersch  B eatrix  v. Lau- 
30tö tnt en S tru b b e  M adeleine (Z eebrugge) ; 
Ie ’i lavels R ita  v. Rem i en De G roote Rosa 
■it Jeist) ; C uylle F ra n k  v. A lbert en De Ry- 
ier Lina, R u zette laan  13.
Sterfgeval : V ergote F ranço is , 4 m aand, 
leedijk 42.
Afkondigingen : V an dep itte  P ie te r , en 
boj leesschaert E lod ie; V andevelde Leopold, 
rde raid, en M arius G eorgette, o p d ien s te r; De 
i vo ilerck P ie te r, m etser, en V ers trae te  M aria- 
Hei louisa; V an H ülle  Georges, k lee rm aker, en 
tde lollemeersch Hélose, d ienstm eid .
Dei Huwelijk : A m andels Jacob, m etaalbe- 
lauui rerker (U itkerke) en B ey aert G ilbert, be-
op
st
imsl
'esl 
onii
HwfNTVANGST TEN STADHUI1ZE
Op Z aterdag 16 Sep tem ber te  19 u u r, zal 
Ihr Alex L ibot, b e s tu u rd e r van h e t gekende 
Sicus L ibot, die te  B lankenberge  geboren  
irerd op Z aterd ag  16 S ep tem ber 1900, te r  
jlegenheid van z ijn  v e rja a rd a g  en  z ijn  
rouw bezoek aan  onze stad , door de ge- 
leenteraad w orden on tvangen . G eduren- 
le de avondverton ing  van  Z aterd ag  16 de- 
*i, zal b u rg em eeste r D evriend t aan  d h r 
¡bot het vergu ld  erem etaa l van  de s tad  
2i rerhandigen.
3ni
, ¡IJ DE L IJN V IS S E R S
e, V Ter gelegenheid van h a a r  v ijf  en  tw in- 
jgjarig bestaan , zal de lijn v isse rsm aa t-  
ihappij «De T ink» op Z ondag 17 Septem - 
er te 10 u u r  on tvangen  w orden door he t 
togè omeentebestuur. 
inett
i & BIJ HET N .V .O .K .
orbt - Het NVOK rich t op M aandag 18 Septem - 
nssi er, ter gelegenheid  van  de kerm is een 
i Cu roepreis in  voor h a a r leden en h u n  fam i- 
¡08, per au to car n a a r  h e t enig  m ooie kas- 
îage ¡el van BeLoeil, m et bezoek aan  D oornik, 
eKluisberg, Ronse, O udenaarde en  een be- 
oek aan de b ro u w erijen  K ruger te  Eeklo. 
Vertrek te  6,30 u u r  aan  h e t lokaal, H otei 
iu Buffet. De p r ijs  is vastgelegd  op 120 fr. 
‘tai ischrijvingen w orden to t  Z aterd ag  16 
e"i ¡ptember, te  12 u u r  aan v aard  door de 
slagi ,ren Pauwels A lfred , W es ts tra a t, 135, De- 
m  jendt P ierre , O este rp a rk  en  R ichard  Ver- 
™l leghen, M am etstraa t 26. 
lenti
E M E E N T E R A A D Z IT T IN G
Donderdagavond kw am  de gem een teraad  
i openbare z ittin g  b ijeen . D hr T an t Bon- 
-r ui b was afwezig. V ooraleer to t  de dagor- 
deel i werd overgegaan, g ing  de v o o rz itte r  over 
olie jt de u itre ik ing  van  enkele  bekw aam heids- 
• ¡tuigschriften aan  leden van het po litie- 
»rps. In een k o rt w oord b ra ch t de burge- 
leester hulde aan  de flin k e  p re s ta tie s , 
¡rwezenlijkt door deze leden. H ij b ied t 
1 8 1 in ook de gelukw ensen van de raad  en 
e y jn persoonlijke aan  de lau re a te n  aan  en 
rat, tukt de hoop u it, d a t zij in  de to ek o m st 
s , et evenveel p lic h tsb e tra ch tin g  hun  zeer 
vi oeilijke en som s eens k iese ta a k  zullen  
eta| nullen. H ij hoop t ,clat door hun  tak tv o l 
itreden zij steeds du faam  van he t ko rps 
Hen hoog houden. H ierna  g ing  h ij over 
)t het overhandigen  .van de; d ip lom a’s aan  
1 * djunkt-commissaris Deneve', die m et goed 
!r®* volg de school in “ c rim ino log ie  én cri- 
' e' iinalistiek te  B russel h eeft gevolgd en aan  
i volgende p o litieagen ten  he t d ip lom a dér 
®.’ tovinciale PoljtiescHbol ; Van Jen  BrouCke 
,0.u'  dis: Demaré Ë m iel; W ittev rongel F ra n s ; 
Isschop A lbert én Fi-ansoo A ugust. 
VERSLAG ZITTING 11 AUGUSTUS 1950:
goedgekeurd .
KERKHOF : Eeuw igdurige verg u n n in g
w ord t toeg estaan  aan  d h r Roose K arei voor 
z ijn  overleden ech tgenote  M estagh Irm a.
GEMEENTEKAS : Een ve ran tw o o rd e lijk  
verm ogen van 6.757.521,56 f r  w o rd t goedge­
keurd.
OPSCHIKKINGSW ERKEN : P lan s  en la s ­
ten b o ek en  voor de h e rste llin g - en  opschik- 
w erken in  de A strid -, K oning inne-, P r in se n ­
en  Leon N uy tem an slan en , w aarvoor de 
S ta a t voor 60 t.h . zal tu ssenkom en , w o rd t 
goedgekeurd .
COO : De raad  h ech t z ijn  goedkeuring
aan  de rek en in g  van de COO over het- 
d ie n s tja a r  1949. Deze rek en in g  s lu it in  ge­
wone d ien s t m et een boni van  280.088,73 fr . 
en in  bu itengew one d ien s t m et een boni 
van  299.988,63 fr.
BOUW PREM IES : V olgende bouw pre- 
m ies w orden toeg estaan  : De B ru y n e  K arei 
en De P re s t  A lbert : 13.000 fr.
W ATERDIENST : De s tad  zie t zich v e r­
p lich t de p rijz en  te  verhogen. B ij e en p a rig ­
h eid  w orden volgende ta riev e n  goedge­
k eu rd  : abo n n em en t 250 fr . in  p laa ts  van  
200 fr., o v erw ate r 5 f r . de kub ieke  m ete r in 
p laa ts  van  4,50 fr.
W ERKEN VISM IJN : H et b e tre f t  h ie r  de 
slop ing  van een gedeelte  van  de a fs lu i­
tin g  van de v ism ijn  aan  h e t k ru isp u n t van 
de C onsc iencestraa t, ten e in d e  de verkeers- 
baan  aan z ie n lijk  te  ve rb red en . Deze w erken 
belopen to t  46.057 f ra n k  en zullen  door de 
s ta d sd ien s ten  zelf w orden uitgevoerd . E en­
p a rig  goedgekeurd.
OPSCHIKKINGSW ERKEN HANNEUSE- 
STRAAT : P lans, b estek  en  las ten b o ek  
w orden goedgekeurd . D it bestek  b ed raag t 
228.570.68 fran k .
VERGUNNINGEN : V raag  van  de tax i- 
h ouders M essens Odon, E asto n  A ndré en 
W eduw e P aq u e t, to t  w ijz ig ing  van  v e rg u n ­
n in g  van « taxi m et s tan d p laa ts»  in  «zon­
der s tan d p laa ts» , goedgekeurd.
STADSGRONDEN : V oorste l van  h e t col­
lege om een perceel bouw grond , gelegen op 
de hoek van M arie-Josélaan  en  S ta tio n ­
s tra a t ,  g ro o t 79,75 m2 open b aar te  ve rk o ­
pen m its de m in im u m p rijs  van  50 fr . de 
m2, goedgekeurd .
STADSGEBOUWEN : H et voorste l van
u its te lle n  w o rd t goedgekeurd . V ooraf zal 
een C om m issie in h e t leven geroepen  w or­
den s trek k en d e  to t  in r ic h tin g  van h e t fol- 
k lo rem useum .
KAMPEERPLAATSEN : W ijz ig in g  e r  to e  
s trek k en d  van 1 Ja n u a ri  1954 a f  h e t v e r­
bod op te  leggen nog k am p eerp laa tsen  in  
te  r ich ten  in de d rieh o ek  b egrensd  door de 
R uzette- en de K oning A lb ertlaan . H et 
k am peren  zou slech ts ten  zu iden  van  de 
K oning A lb ertlaan  to eg e la ten  w orden m its 
in  ach tn em in g  van een v r ije  s tro o k  van 60 
m ete r van de verkeersw eg. De u itb a te rs  der 
k am p eerte rre in en  zullen  v e rp lich t w orden 
h u n  WC in s ta lla tie s  van  lopend  w a te r te  
voorzien  en tevens be tonnen  vergaarb ak k en  
vo o r de u itw erpselen  aan  te  brengen . A an­
genom en m et 9 stem m en voor, tegen één 
stem  tegen  van d h r C asier.
RIOLERING : V oorstel van  verhoging  
van a an s lu itin g  op h e t r io le rin g sn e t, goed­
gekeurd . De a a n s lu itin g sp rijs  w o rd t van 
300 op 500 fr . gebrach t.
DE BEVRIJDINGSFEESTEN
Z ondag g ingen de b ev rijd in g sfeesten  
door in  aanw ezigheid  van ko lonel M acken­
zie, b e v rijd e r der stad . Na een m is, vond 
een  vad erlan d se  p lech tigheid  p laa ts  in  he t 
S ted e lijk  Casino.
B urgem eester D evriend t sp ra k  de gele­
genheidsrede  u it, w aarin  h ij hu lde  b ra ch t 
aan  kolonel M ackenzie, aan  z ijn  dappere  
stad sg en o ten  en aan  de noeste  vissers.
T en slo tte  g ing  h ij, sam en m et kolonel 
M ackenzie en schepen Van A udenaerde, 
over to t  h e t u itre ik en  van  m ilita ire  en 
b u rg e rlijk e  e re tek en s. ñ
HET STATIONPLEIN KENDE
DRUKTE/; : d a t  id
T er ge legenheid^yan rdç b ev rijd in g sfees­
ten  w erd door de veloclub «B lankenberge 
S portief»  enkele feeste lijk h ed en  op touw  
gezet, die Z ondag en M aandag g ro te  d ru k te  
b rach ten  op de S ta tio n p laa ts . Zondagavond
had  een geslaagde  c ro ch e tw ed s trijd  p laa ts , 
w a ara a n  m eer dan v iif  en tw in tig  deelne­
m ers h u n  k an s kw am en w agen. H et p u ­
b liek  t ra d  op a is ju ry  en  kw am  m eteen 
voor een m o eilijk  p rob leem  te  s ta an , w an t 
tu sse n  de d eelnem ers w aren  e r  en k elen  die 
m ek aar w aard  w aren . H et w as te n s lo tte  d h r 
Jaco b s d ie  m et de eerste  p r i js  g in g  lopen .
Z ondag  h ad  ged u ren d e  de gan se  dag een 
b a llo n w e d s tr ijd  p laa ts , w aaraan  een  m ooie 
dam es- en  h e ren fie ts , benevens ta lr i jk e  
p r ijz en  w aren  v e rbonden . M aandagavond 
k reg en  de k ijk lu s tig en  koste loos een  open- 
lu ch t-c in em av e rto n in g , w aarn a  een leu tig  
v o lk sb a l deze fe e s te lijk h ed en  besloo t.
FONTEINIERSDIENST
In  de week van 16 to t 23 S ep tem b er : 
d h r  V anden  B ussche K arei, K arei D esw ert- 
laan  87.
IN DE STADSDIENSTEN
T er ge legenheid  van de S ep tem ber-ker- 
m is, zu llen  de b u re len  van h e t g em een te­
b e s tu u r  M aandag 48 S ep tem b er de ganse 
dag geslo ten  z ijn .
APOTHEEKDIENST
V an Z ondag  17 S ep tem b er a f  t r e e d t  de 
w in te rd ien s tre g e lin g  opnieuw  in  voege en  
zal s lech ts  ap o th ek er V ileyn , C asin o p laa ts , 
1, open z ijn .
De a an d a ch t de r bev o lk in g  w o rd t tev en s 
g e tro k k en  op h e t fe it d a t, w egens h e t be­
ta a ld  v e rlo f, ve rsch illen d e  ap o th ek en  zu llen  
geslo ten  z ijn . H ier vo lg t de d ien s treg e lin g  
v o o r deze pe rio d e  : van  19 to t  23 S ep tem ­
b e r zu llen  s lech ts  volgende ap o th ek en  open 
z ijn  : Fevery  A ., K e rk s tra a t;  P am ela rd  
P au l, K e rk s tra a t ;  V ileyn W ., C asinop le in  
en  M onset A lbert, G rote  M arkt.
In  de p e rio d e  van  25 to t  30 S ep tem ber, 
zu llen  vo lgende ap o th ek en  open z ijn  : 
P reem  L., G ro te  M ark t; W arm oes K arei, 
K e rk s tra a t ;  M oreau, B a k k e rs tra a t, D eruy- 
ver, M a leco ts traa t en  De B acker, Ju le s  de 
T roozlaan .
GROOTHANDELAARS !
UITSTEKENDE DUITSE 
MOSSELEN TE VERKRIJGEN
BIJ ;
“ DISTRIMOLLUSQUES”
P.V.B.A. LAN G EST RA AT,93 
OOSTENDE
KLEINHANDELAARS,
VOOR OESTERS,  MOSSELEN 
EN KREEFTEN 
WENDT U TOT
P.V.B.A.
Louis ZOETE & Cie
LANGESTRAAT, 93, OOSTENDE 
TEL. 731.61
(425)
Ploegen vo o r
Zondag
HERMES : De B ru y ck er; S n au w aert en 
R eu n b ro u ck ; Maes, K este loo t en L ag ra in ; 
T om m ele in , D ejonghe, G ovaert, M eyns R. 
en M eyns F r.
VGO : D em ares t; D u ja rd in  en  Sw inber- 
g h e ; M estdagh, S an d ers  en M aertens'; G e­
sels, M elis, R. P ie te rs , D u y sb u rg h .é n  Cuÿ- 
pers.
ASO : G ern aey ; Sabbe en Je r . D déchacht; 
H o llem eersch , Legon en  F ré  D eschach t; 
V and ierendonck , Sanders, De C um an, X en 
X. W e v erm o ed en  e ch te r  d a t Z oqnekeyn  de 
in s id ep la a ts  zal b lijv en  bek leden  en  dat 
M onteny a is  lin k erv leu g e l z ijn  h e ro p tred en  
zal doen.
SKVO : V erm oedelijke  o p ste llin g  : M aes; 
S e rru  en R y ck ew aert; V an H alm e, Coene 
en M artee l; O ste rw in d t, Jan ssen s , Dedulle, 
R ob. Van S teeger en  R o tsaert.
E eckem an een  Z ondag 
geschorst
Z oals we e ld e rs in  ons b lad  m eldden, 
m o est E eckem an W oensdagavond  te  B ru s­
sel vóór h e t S p o rtco m ité  v e rsch ijn en . W e 
v e rn em en  in  la a ts te  in s ta n tie  d a t E ecke­
m an een sch o rsin g  opliep  van  een Z ondag, 
nm l. Z ondag e.k. 17 Sep tem ber. H r
ZOEKLICHT/ES
— 5 PR . ITALIAANSE SCHEPEN, g e h ee l— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Ge- 
u itg e ru s t, n ieuw , lénige bkkasie. S tan , 19, bouw d in  1942, m o to r ABC. 80 PK . 1942.
Van C am p en h o u tstr. B russel. (471) B rt. 20,21 (450)
— P ersoon  VERLANGT IN  BETREKKING 
TE KOMEN m et persoon  of g ro o th an d e ­
laa r, d ie m ij kan bezorgen a lle rh an d e  fa n ­
ta s ie  ZEESCH ELPEN : P e rle  am our, enz... 
sc h rijv e n  b u reel b lad . (468)
— TE KOOP V VISSERSVAARTUIG ge­
bouw d 1943 in Hout, 31,03 BRT. M otor In ­
d u s tr ie  60 PK  1948 (354)
—  TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
1945. M otor ABC. 120 PK. 1946. B rt. 32,85.
(458)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG (gar- 
n a a l) . Geb. 1942. M otor C laeys 1921. 30 PK. 
B rt. 11. (457)
— TE KOOP ; VISSERSVAARTUIG. Geb.
1948. M otor AWA 1948. B rt 106,42. (454)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
in h o u t 1942. M otor ABC. 80 PK. 1942. B rt 
17,73. (451)
— TE KOOP : VAARTUIG. Geb. in  h o u t 
1942. M otor AWA. 60 PK. 1942. B r t  17,91. 
_______________________________________ (452)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. G eb. .  
in  h o u t 1946. M otor AWA 240 PK 1946. B r t  
106,92. (453)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
1938 in  h ou t. M otor D eutz 200 PK. 1938. B rt 
88,58. (455)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
1928. M otor Skoda. 70 PK. 1946. B rt 22,47.
(456)
Notariële Aankondigingen
S tu d ies  van M eesters 
JA N  B. de GHELDERE,
N o ta ris  te  H eist-aan-Zee, 
en
DELACROIX 
N o ta ris  te  H ornu 
XXX
ENIGE ZITDAG VOOR 
DEFIN ITIEVE TOEW IJZING 
Op MAANDAG 18 SEPTEM BER 1950 om 
14,30 u u r  s tip t,  te  H eist-aan-Z ee, in  h e t 
«H otei C entra l» , S ta tie p la a ts , van 
BADPLAATS DUINBERGEN 
TW EE U ITERST GUNSTIG GELEGEN 
PERCELEN
Bouwgrond
"  1 G  ^ _
H oek M arie-Josélaan  en F ra n se n laa n  
R esp ectieve lijk  g ro o t 362,23 m2 en 
359,14 m2.
R ech t van  sam envoeging.
T en b ijw ezen  van  de h eer V rederech ter.
(464)
H O C K E Y
PLECHTIGE INHULDIGING DER 
NIEUWE TERREIINEN DER 
«OOSTENDSE HOCKEY CLUB»
Z aterd ag  11. greep  de p lech tige  in h u ld i­
g ing  p laa ts  van de nieuw e te rre in e n  van  de 
«O ostende Hockey Club Eclair». Deze n ieu ­
we in s ta lla tie s  z ijn  gelegen langs de N orth - 
laan  te  M arakerke.
H et v a lt  w a a rli jk  te  b e treu ren  da t h e t w e­
der zo s lech t «zat» en d a t de g ro te  m atch 
tu sse n  W oodfoiridians—O lym pique D uinker- 
ke n ie t d o o r g in g , w egens h e t fo r fa i t  ge­
ven de r F ranseij^-
H et te r re in  w érd  door d h r  De H ondt, E re 
V o o rz itte r  van de club, voorgesteld . T ijdens 
z ijn  to e sp raa k  to t  de bezoekers, bedank te  
sp re k e r de aanw ezige p e rso n a lite iten , 
w aaro n d e r we o.m. d h r V anden D riessche, 
Ju ffro u w  T ra tsa e r t  en d h r  Decin b em erk ­
ten . ’s  A nderendaags, Zondag, w erd de g ro ­
te  m atch  V ic to ry —R asan te  gespeeld. Het 
beloo fde  een zeer span n en d e  m atch  te  w or­
den, d a a r beide ploegen b ij de b este  van 
he t lan d  m ogen gerekend  w orden. H et 
we^d e ch te r  eep m atch , die een m in d e r v e r­
w ach te  u its ta g  levefde. De R asante^ploeg 
overw on V ictory  m et 1—0. W e m ogen zeg­
gen d a t deze overw in n in g  vooral te  danken 
is  a an  R èy riders* idie;1 zich gedurende  de 
hele m atch  b ijzo n d e r w ist te  onderscheiden . 
Bij de  .ach te rspe le rs was hetn voora l ¡De 
C rop die zich heel v e rd ie n ste lijk  toonde. ,
De in te rn a tio n a le n , K ilbaey, C arbonelle  
en  F reed m an , toonden  zich eveneens in  zeer 
goede co nd itie , zo lang laa ts tg en o em d e  w at 
ka lm  te  w erk  g ing  ( ! ) .
H et zou overd reven  z ijn  te  v e rk la ren , 
d a t «V ictory» te leu rg este ld  heeft, m aar he t 
te k o r t  aan  «realisatie-geest»  n a  h e t ge 
m aak te  doei w erd  hen noodlo ttig .
L aten  we v e rd er aan s tip p en , da t he t C ar­
bonelle  w as, d ie op de 37e m in u u t, ,het enig  
d o e lp u n t aan tekende .
N a de m atch  h e rin n e rd e  d h r  De H ondt 
e r  aan , d a t h e t te  O ostepde was, d a t de e e r­
ste  hockeym atch  gespééld w erd . H ij over­
h an d ig d e  aan  E h d erlé  eifc :aan  C aym an een 
beker, een v a an d e ltje  en een m ooie m edail­
le, voorzien  van de w apens van  de stad .
V oorw aar, deze kam pioenschappen  b e te ­
kenen  een m ijlp aa l langs de reeds lange 
b aan  de r «O ostendse Hockey Club Eclair».
WAARHEEN DEZE WEEK?
O O S T E N D E
CINEMA’S
PALACE : «ESCADRILLE DES FEM ­
MES» m e t L o re tta  Y oung en  Lois 
Collier. K .T.
FORUM  : «PAS DE P IT IE  POUR
LES MARIS» m e t R o sa lin d  R ussell 
en  R o b e rt G um m ings. K.T.
RIALTO : «CRUEL BONHEUR» m e t 
D an a  A ndrew s en  S u san  H ayw ard .
K.N.T.
CORSO ; «PINKY LA NEGRESSE 
BLANCHE» met Jeanne Crain en 
E th e l B a rrym ore . K .T.
R IO  : «MON M ARI LE PATRON» m e t 
Laraine Day en Kirk Douglas. K.T.
ROXY : «CAPITAINE O’FLYNN» m e t 
D ouglas F a irb a n k s  J r .  K .T.
CAMEO : «HET R IJK  DER HEM E­
LEN» m e t S erge R eg g ian i en  Suzy 
P rim . K.N.T.
NOVA : «EROICA» m e t E w ald  B aiser
K.T.
HEIST
CINEMA’S t
PALACE : «DE KID MET GROEN HAAR» 
m et P a t  O’B rien , R o b ert R yan  en  B a rb a ­
ra  Haie» ¡(k leurfilm ) K.T.
MODERNE : «SCHANDAAL O P DE
CHAMPS ELYSEES» m çt P ie rre  R enovi, 
F ran ço ise  C h risto p h e. K.N.T.
PALACE : «DE ONZICHTBARE MOORDE­
NAAR» m et Jo ë l Me C réa, Gail R ussell, 
H e rb e rt M arshall, P h illis  B rooks.
MODERNE : «ONW ETTIGE DOORGANG» 
m et M arth e  D oren, H ow ard Duss. K.T.
N I E U W P O O R T
CINEMA’S
CENTURY : v a n  V rijdag  to t  Z ondag : 
«MONTANA», k leu ren film  m e t E r­
ro l F ly n n  en  Alexis S m ith . B ijfilm ; 
M aan d ag  e n  D insdag  : «STORM
OVER PAR IJS» m e t D ennis M organ  
é n  V iveca L indfors.
NOVA : v an  V rijdag  to t Z ondag  : 
«FLA M IN G O '1'LAAN» m e t Jo a n  
C raw fo rd ; M a an d a g  en  D insdag  : 
«HOTEL BERLIN» m e t P e te r  Lor­
re.
B L A N K E N B E R G E
CINEMA’S
Van V rijd ag  15 to t  M aandag 19 Sept. :
COLISEE : «OP DE HOOGTE VAN PORTO 
RICO» m et E lean o r Pow ell en Red Skel­
to n . K.T.
PALLADIUM : «LA FEMME DE MES R E­
VES» m et M arikka Rokk. K.T.
CASINO : «JOHNNY BELINDA»
V an D insdag  19 to t  D onderdag 21 Sept.
COLISEE : «AFSPRAAK MET DE DOOD» 
m et M yrna  Loy en W illiam  Pow ell. K.N.T.
PALLADIUM : «LE FANTOME DE CEN- 
TREVILLE» W.T.
CASINO : «LA MADONE D’OR».
S tu d ie  van N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
te  O ostende, L eopoldlaan , 10 
XXX
Op DINSDAG 19 SEPTEM BER 1950 te  
15 uu r, in h e t lokaal «P rins B oudew ijn», 
S t S e b a s tia an s tra a t, 22, te  O ostende. 
INSTEL MET 1/2 % PREM IE VAN : 
GEMEENTE BREDENE AAN ZEE 
SCHONE
VILLA
D riftw eg, 83 
V olledig h e rs te ld  en a lles in  p e rfe k te
s taa t.
B est gesch ik t voor zom erverhuring . 
O pperv lak te  on d er bebouw de grond , ho ­
v ingen  en  erve 314 m2.
Gas, e lec tric ite it, regen- en  p u tw a te r. 
G ebru ik t door de verkopers.
2. GERIEVIG
W  erkmanshuis
MET POORT, KO TERIJEN  en 
159,26 m2 GROND 
P o ld e rs traa t, 277 
E lec tric ite it, regen- en  p u tw a te r. 
V erh u u rd  zonder pach t aan  255 fr . p e r  
m aand.
Alle n ad ere  in lich tin g en  te r  s tu d ie  te  be­
kom en.
(466)
S tud ie  van N o taris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
te  O ostende, L eopoldlaan , 10 
XXX
Op DINSDAG 19 SEPTEM BER 1950 te  15 
u u r in h e t lokaal «P rins B oudew ijn» S t Se­
b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende.
INSTEL MET 1/2 % PREM IE VAN : 
STAD OOSTENDE (W EST)
KOOP I — SCHOON PERCEEL
Bouwgrond
gelegen S m ed en s traa t (voorgevel 6 m.) 
O pperv lak te  152 m2 10 dm2 
KOOP II — SCHOON PERCEEL
Bouwgrond
gelegen S m ed en s traa t (voorgevel 6 m.) 
O pperv lak te  138 m2 (n a as t koop I)
O N M ID D EL tlJK E  INGENÖTTREDING.
RECHT VAN SAMENVOEGING.
Alle n ad ere  in lich tin g en  te r  stud ie . 
g ■ , . ■ ■ . .. ..(465)
Deense turngala
O nder alle b u iten lan d se  keurp loe- 
gen, die ooit in  ons lan d  voor ’t  voet­
lic h t verschenen , z ijn  en  b lijven  de 
■Denen o n teg en sp rek e lijk  de besten .
Vele O o sten d en aars  h e r in n e re n  
zich nog h e t eerste  o p treden  der De­
n e n  te  O ostende in  1937, on d er lei­
d ing  van  Niels B ukh  in  eigen p e r­
soon. Niels B ukh, g rond legger en  be­
zieler d er D eense gym nastiek , s tie rf  
voor enkele m a an d e n  ; Z ijn  w erk  
b lijf t !
Op in it ia t ie f  van  de B elgische B ond 
voor L icham elijke  Opvoeding, T ak  W. 
V laanderen , kom t K rogshede m e t 
z ijn  é litep loegen  n a a r  O ostende : 
d it op D onderdag , 5 O ctober a.s. te  
20 u u r  in  de A lbertha ll. K rogshede is 
een leerling  van  Niels B ukh, die z ijn  
le ra a r  m in s ten s  ev en aa rt, zon iet over­
tre f t.
K ijk  w a t o.m. over deze elite-ploeg 
n a  h a a r  o p tred en  te  B rugge in  1948 
w erd getu igd  :
«De D eense G a la  die h ie r Z a te rd ag  
11. in d e  stadsschouw burg  p la a ts  vond, 
h e e f t een  sukses gekend  zonder w eer­
ga. R eeds een  u u r voor de v erto n in g  
m oesten  p la a ts e n  gew eigerd w orden.
D hr K rogshede en  z ijn  leerlingen  
hebben  h e t  ta lr ijk  publiek  getoond 
w a t h e t  m enselijk  lic h aa m  door re ­
gelm atige oefen ing  verm ag. De D een­
se g y m n a ste n  z ijn  a llen  leerlingen  
van  h e t G erle v -in s titu u t; over h e t  
algem een  z ijn  h e t  a llen  m eisjes en  
jongens van het platteland.
H et is e r  h en  in  h u n  oefen ingen  
om  te  doen, h e t  lich aam  te  cu ltive­
ren  en  te g e lijk e rtijd  slank , len ig  en 
s te rk  te  m ak en ; d aa ro m  beoefenen  
zij de Zweedse G ym nastiek  en d it  in  
een  rh y th m e  en  m e t een  p e rfek te  ge­
lijkheid , zoals wij zelden zagen ; d it 
zowel door de dam es- ais de heren - 
ploeg.
Ook de D eense vo lksdansen , die ze 
ten  u itvoer b rac h ten , w erden  op een 
lu id ru c h tig  ap p lau s  o n th aa ld .
De clou v an  deze gala, w aren  wel 
de len igheid soefen ingen  en" sp ro n ­
gen u itgevoerd  door de herenp loeg  : 
een  groep g y m n a ste n  van  hoge a th le ­
tisch e  w aarde , die m e t brio de m eest 
gew aagde sp ro n g en  en h a n d s ta n d e n  
uitvoerden.»
T
HET N I E U W  VISSCHERIfBLAD V rijdag  15 S ep tem ber 1950
ALLO,
BASKETLIEFHEBBERS !
D e  basketba llcom petitle  
g in t Zondag, a.s.
be-
Wij zullen  U w ekelijks in te ­
re ssa n te  beschouw ingen  b ren ­
gen over deze sp o rttak .
S PORTNI EUWS
SPORTMANNEN I
K oopt de v o e tba lp rog ram m a’s !
G ij k u n t er een  voetbal mee 
w in n en  en  s te u n t er h e t kadet- 
ten fo n d s van  Uw club mee !
A.S.O. A A N  DE SP IT S !
Spijts de 7-0 zege nog geen prima
conditie
W at we vorige w eek nog voorspe lden  is in d erd aad  w aarhe id  gew orden. N et zo­
a ls vo rig  ja a r , h eeft ASO tijd e n s  de tw eede speeldag, de le id ing  in  h a a r  reeks 
veroverd . Voegen we e r  e ch te r  on m id d e llijk  aan  toe, da t noch h e t behalen  van 
de zege, noch h e t veroveren  van de zegepraal, h e t gevolg z ijn  gew eest van  een 
sc h itte ren d e  w ed strijd . M aar ook zonder te  sc h itte ren  h eeft roodgroen  gem ak­
k e lijk  z ijn  w il k u n n en  op d rin g en  aan  een teg en stan d e r die, b lijk b a a r  verzw ak t 
door de afw ezigheid  van  de u itn em en d e  V andenbroeck, nog enkel over een  v e r­
ded ig ing  besch ik te  die, zo m enen we toch , d it ja a r  de a fd a lin g  n ie t zal k u n n en  
bezw eren.
we d a t ASO d it ja a r  o ver tw ee  h a lfs  zal be ­
sch ik k en , d ie  n ie t  te  o v ertro ev en  z ijn .
W at h e t a ch te rs te l b e tre f t,  e r  is  nog 
s teed s een  te k o r t .  L egon en  G ernaey  bev es­
tig d en  w at we van  hen  te  D eurne zagen, 
m aa r Sabbe, a lhoew el veel b e te r  en  Je r . 
D eschacht, m issen  nog  b e s lis th e id . V ooral 
deze la a ts te  s te m t z ijn  spei te  veel a f  op 
F ré , d ie  s teed s en  o veral m oet p a ra a t  s ta an . 
E n zeggen da t Je ro m e  zo fo rm id ab e l k an  
o n tze tte n , d a t we v an  hem  v ro eg er h e r-
m eem aak te  en  G eeraert verving.
HAMME NIET OPGEWASSEN of een De C um an som s om bedelen .
De lokale voorhoede h e e ft in  Z onnekeyn  h aa ld e  m alen  hebben  gezien  hoe h ij m et 
De zegevierende ploeg van  D eurne t ra d  en  Sanders tw ee v ed e tten  gevonden, die in  een v e rre  v o o rzet slag  op slag  de v e rd ed i- 
in te g raa l w eer tu ssen  de lijn e n  voor de de loop der co m p etitie  nog duch tig  h u n  g ing  d e r teg e n p a rti j  overhoop  z e tte ... 
tw eede w ed strijd , d it n ie tteg e n staa n d e  M on- m an zu llen  s taan . V ooral w at Z onnekeyn  D aarteg en o v er speelde h ij Z ondag  heel 
ten y  reeds de oefen ing  b ijw oonde en  b lijk -  b e tre ft, w aren  de beoordelingen  na  de wed- w at v o o rz ich tig e r en h e t is a lgem een  opge­
b a a r  goed op weg is n a a r h e rs te l. Ie ts  was s tr i jd  o.h.a. zeer lovend. Ja , zo lovend, d a t v a llen , d a t Je ro m e  geen enkele  f la te r  voor 
e r  to ch  an d ers  bij D eurne, w an t... Zonne- tie t velen  zou verw onderen  zo m en M arcel z ijn  re k en in g  m oest nem en. K on d it  on t- 
key n  droeg een b ril u it  b ijzo n d e r onbreek- u it de ploeg zou w eren. A lhoewel nog z e tten  n u  ook m aa r v e rb e te ren  ! 
b a a r  m ate riaa l. L ig t h e t nu  aan  d ie b ril, s teeds zeer tra a g  lu k t h e t hem  — dan k  zij E n zo z ijn  w eer a llen  de rev u e  gepas- 
d a t Z onnekeyn z ijn  m atige  p re s ta tie  tegen  z‘jn  sp e ld o o rzich t en  tech n iek  — vaak  z ijn  see rd . Een revue w aarin  we w el w at m et 
T u b an tia  vo lled ig  u itw is te  en  de c irca  6.000 teg e n stan d e rs  te  ve rsch a lk en  en  z ijn  m ede- de p ep er zw aaien , doch s teed s o b jec tie f  d ie  
aanw ezigen op enkele  sc h itte ren d e  s ta a ltje s  sp e le rs  op enige w ijze  aan  he t w erk  te  zet- p ep er boven de hoo fd en  van de b e tro k k e- 
v o e tb a l v e rg astte  ? M aar verliezen  we ons ten . «Een tw eede B illiet» , hoo rd en  we n en  u its tro o ie n . O nze lezers  w e ten  h e t zo 
n ie t  in  d e rg elijk e  beschouw ingen en  kom en n a as t ons f lu is te ren . E n in d erd aad , Zonne- goed a is w ij zelf : h e t is zo g e m ak k e lijk  
we te ru g  to t  de w ed strijd . keyn h eeft veel weg van B ill en  kan  zich om  steeds « te s to e ffen »  en  v a n  a llen  ie ts
Die w e d str ijd  verliep  aan v an k e lijk  volle- m et dé t i jd  wei to t  op de hoogte  van Bob goeds te  zeggen en van  de re s t  t e  zw ijgen, 
dig in  he t voordeel van de bezoekers, d ie  opw erken. N aast hem  was Eeckem an be- W ij houden  ech te r  n ie t  aan  een  d e rg e lijk e  
zow at een k w artie r  h e t in it ia tie f  in  h an d en  Paald een teg en v alle r en  we zien  n ie t in  p o litiek  d ie  te n s lo tte  de na ïev e  sn u llen  
h ie lden , zodat de lokalen  m eteen gew aar- w;l*- de se lectie  e r  nogm aals kan  to e  aan - k lasseert.
schuw d w aren. Som m igen bew eren d a t ze z e tten  om v oort geduld  te  oefenen  w aar zo W e p laa tsen  h ierboven  a is  o n d e r ti te l  :
tijd e n s  d it e erste  k w a rtie r  hun  h a r t  h adden  w einig  hoop is. In d ien  M onteny te ru g  f i t  «Nog geen tip -to p  conditie» . D it w as ge-®fn k w a rtie r  spei, kon m en reed s volgend
vastg eh o u d en ... W e w eten n ie t  w aarom , w ord t, kan  z ijn  o p ste llin g  ais lin k erv leu g e l w aagd n a  een w e d s trijd , w aarin  de b e tro k -b d a a  ° P m a*yen : zege van  VGO lig t voor
H et kon wel en igszins v e ro n tru s te n  te  zien, in  overw eging w orden  genom en ten e in d e  ken p loeg  lie fs t  m et 7—0 c ijfe rs  zegevierde, 
hoe de lokalen  zich aan  overdreven  pas- aan Z onnekeyn de kans te  la ten  zich in  te  T och hou d en  we h e t bij deze w oorden . ASO 
senspe l bezondigden en  aan  H am m e h e t in i- spelen . h e e ft nog  n ie t  de ech te , s tev ige  k a d an s  ge-
t ia t ie f  in  sne lheid  en d o o rtas ten d h e id  lie- De C um an speelde een  u its tek en d e  w ed- vonden . W ellich t zu llen  we teg en  K o r tr i jk  
ten , m aa r o b jec tie f gezien, g ing  e r  van  d ie  s tr i jd , was bu itengew oon b ed rijv ig  en te -  S p o rt d i t  v e rh eu g en d  v e rsch ijn se l m ogen 
ve ld m eerd erh eid  de r bezoekers n ie t  h e t kende v ijf  d o e lpun ten  aan . W at w enst u  v a s ts te llen .
V.G.O. OP DE GOEDE WEG
Een te  gemakkeBijke ais overtuigende 
zege te Meulebeke
B eslis t een  goede dag voor KVGO ! N iet enkel b rach ten  ze zelf een n ie t te on­
d e rsch a tte n  v e rp la a ts in g  n a a r  M eulebeke to t  een goed einde, m aar daarnaast 
s tru ik e ld e n  R oeselare en K nokke zoat de roodgelen  die beide las tig e  klanten 
a lv a s t m et tw ee k o stb a re  p u n ten  hebben  losgegooid.
De hoge c ijfe rs  w elke op h e t scoorbord  te  M eulebeke verschenen , zouden doen 
v e ro n d ers te llen  d a t e r  a ld a a r een b e trek k e lijk e  sp an n in g  in  de lu ch t hing. 
D aarv an  is n ie ts  w aar v e rm its  roodgeel zo nder in sp a n n in g  de teugels in han­
den h ie ld  en  to t  1-5 u itliep  .
In d ien  de zaken te n s lo tte  n ie t w at te  lich t w aren  aan g ep ak t, zou VGO nog met 
h o gere  c ijfe rs  deze w e d str ijd  hebben  kun n en  afslu iten .
E r  w as te  M eulebeke een flin k e  o pkom st lu u t van wal en in tie n  m in u ten  tijd  was 
te  n o te re n  w aaraan  de faam  van  de bezoe- he t lo t van  M eulebeke beslech t. Met een 1-5 
kende club  zeker n ie t v reem d was. W e hoe- s ta n d  sto n d en  de lokalen  voor een onbegon- 
ven e r  e ch te r  aan  to e  te  voegen, d a t de  lo- nen  taak . E n die s ta n d  zou g e ru s t nog met 
k a len  v o o r h e t e e rs t h u n  g ro te  aan w in sten  enkele  eenheden  kun n en  z ijn  opgedreven, 
m o ch ten  in  l ijn  b rengen , nm l. de tw ee V er- zo de gasten  h e t nu  n ie t op h u n  dooie ge- 
c ru y sse ’s u it  K o rtr i jk  d ie beide op de v leu- m akjes w aren  gaan  nem en, zodat de loka- 
gels ac tee rd en . J . V ercruysse  is  de befaam - len  de gelegenheid  kregen om die zware 
de 100 m. lo p e r  van K o r tr ijk  S p o rt, die ais v e rliesc ijfe rs  en igszins goed te  maken, 
a th le e t reed s een flin k e  v e rm aard h e id  ge- W an n eer zal VGO eens 90 m in u ten  lang 
n ie t. D t w as v an ze lfsp rek en d  een las tig e  doorspe len  ? W aarom  d ie  gew ilde inzin- 
k la n t v o o r D u ja rd n , die de v e rp la a ts in g  k ing  w an n eer m en aan  de w innende hand
is ? M oeten we d a a ru it w eer beslu iten  dat,
H et v ie l e ch te r  al o n m id d e llijk  op, d a t bij een even tuele  a ch te rs ta n d , m en de pijp 
de tech n iek  en  de ro u tin e  der bezoekers nog g em ak k elijk e r aan  M aarten  zal geven ? 
h ie r  de slag  zouden th u ish a len . M eulebeke Nu, gedane zaken nem en geen keer, en 
w is t a an v a n k e lijk  g e lijk e  t re d  te  houden , Sw inberge, geholpen  door een trag e  San. 
m aa r  h e t  sp e i de r n ieuw -geprom oveerden  ders, zorgde e r  voor d a t M eulebeke nog 
w as te  veel op im p ro v isa tie  a fgestem d , aan- tw ee d o e lpun ten  kon aan tekenen . Gysels 
g ew ak k erd  d o o r een f lin k e  dosis g e e s td r if t  daaren teg en  b ra ch t de lokale  verdediging 
en  d a t w as v o ls tre k t onvoldoende om  de voor een 6e m aal ten  val. 
roodgelen  e rn s tig  te  bedreigen .
L angzaam  m aar zeker g ing  dan ook VGO 
z ijn  s tem p e l op de p a r ti j  d ru k k en  en  n a V IE R  U IT B L IN K E R S
E r kan om deze o verw inn ing  wel vreugde |
m in ste  gevaar u it  en  G ernaey zal m et ons 
getu igen , d a t h ij h e t d it e erste  k w artie r  
nog  e e rd e r koud had  dan w arm .
D it n eem t n ie t weg, da t de roodgroenen  
heel w at van  h u n  p restig e  in b o e tten  t i j -
nog m eer ?
S anders was zeer goed vóór de ru s t, w at 
m in d er d aarn a . Ons in z ien s h e e ft h ij n e i­
g ing  w at te  veel hooi op z ijn  v o rk  te  ne- 
. . m en en d it k om t z ijn  spei zeker n ie t te n  . , TT .. .
dens d it  e erste  k w a rtie r  en  h e t w as dan  ook goede. Sam enspel b l i j f t  de ee rs te  v e re is te  m s  !an  w o rd en  gegeven. H et l ig t  te n s lo tte  
nodig , d a t ze to t  de reac tie  overgingen. Die voor een goede p re s ta tie  en  de v e rd ere  o n t- bij de  re fe re e  d it  h an d sp e l te  in te rp re te re n  
reac tie  kw am  dan ook, m aa r was zo onbe- w ikkeling  van z ijn  ta len ten . V andieren- zoals h ij v e rk ie s t. D it h e e f t re fe ree  M ertens 
s lis t, zo aarzelend , d a t ook de bezoekende dounck m is t nog steeds w at hem  vorig  ja a r  ged aan  en  op een  zeer o n p a rti jd ig e  w ijze, 
v e rd ed ig in g  w ein ig  la s t ondervond . Toch zo  g ev aa rlijk  m aak te  : z ijn  scherpe  u itv a l-  Ñ ie ts k an  hem  derh a lv e  ten  la s te  gelegd, 
w as ASO stu k k en  g e v aa rljk e r voor doei en  len. Zolang Sanders o f De C um an hem  n ie t  Z ,i n k ljk  op b u iten sp e l en  v e rd ere  fo u ten  
de bed rijv ig e  De C um an ten s lo tte  zou e r zullen  voorzien  van d iep tepassen  zal d it wa- w as v e rd e r o n v e rb e te r lijk . H r
v o o r zorgen, da t de enkele aanvallen  de r pen  van Ju lien  n ie ts  op leveren  en  zal h ij ____________________
rood g ro en en  tw ee do e lp u n ten  zouden ople- zich toegew ezen zien op z ijn  hu id ige  spel- 
y eren . ASO sto n d  a ldus aan  de ru s t  m et w ijze, d ie fe l geconcen treerd  is  op h e t spei * j_ - i  i  j ü  j  j :j. t - j j  Sanders.
W a t te n s lo tte  de le id in g  b e tre f t  : Deze 
w as on s in z ien s n ie t  kw aad . E r k an  n u  een ­
m aal s teed s g ed iscussieerd  w orden  over 
han d sp e l. W e hebben  h e t reed s o n d e rlijn d , 
d a t a an  h an d sp e l een  zeer re k b a re  be teke-
tw ee d o e lpun ten  g ecred iteerd  en d it  h adden  
ze on g e tw ijfe ld  m eer te  danken  aan  de zo 
g ev aa rlijk e  a is o p p o rtu n is tisch e  De Cuman. 
dan aan  w erk elijk  speloverw ich t. E n n a  de 
ru s t  ? W el, n a  de ru s t  kwam  zo ongeveer
Een der g ro te  u itb lin k e rs  van de dag, die 
o n m id d e ilijk  n a as t De C um an m ag verm eld , 
is e ch te r  wel F ré  D eschacht, die b ro e r Je-
w eer 'de  ploeg van de tw eede tim e  tegen  rom e flin k  in  de schaduw  h eeft gesteld  en
nog eens a p lus b bewezen h e eft w at eenT u b a n tia  in  h e t gelid. M et d ien  verstan d e , 
d a t  De C um an te  D eurne goed bew aakt 
door een n ie t afgevende stop p er, th an s  le t-
flin k e  h a lf  voor een ploeg b e tek en t. Sam en 
m et H ollem eersch  v e rze tte  F ré  bergen
te r l i jk  o n h o u d b aar was. Voeg d aarb ij h e t w erk.’ was ov" al en z° rSde e r  voor, da t de 
g e b rek k e lijk  p re s te re n  van  de bezoekende voeding  van de voorhoede geen ogenblik  
aan v a lle rs , d ie zonder V andenbrouck  w er- sPaak  lleP; Ind len  be ,de  haIfs nu  w at
k e lijk  ve rlo ren  liepen, en we kom en to t  de m eer a an d ach t zouden kun n en  v e rlenen
conclusie, da t he t ten s lo tte  een s tr i jd  w erd  aan  dc aanvaI m  Plaa ts  Yan steeds k laa r  te  
tu ssen  de A SO -aanvallers en  de m oedige m oeten  s ta an  om  een of a n d e r o nbenu llig  
bezoekende v e rded igers . Een su p p o rte r  u it en  overbodig  p asje  van backs o f s to p p e r te  
H am m e had wel te  roepen  : «Allee V igor, m oeten opvangen en «verw erken», geloven 
ze  zeggen d a t e r  geen m eer is !» H am m e
DE PLOEGEN :
ASO : G e rn aey ; Sabbe en  Je r . De­
sc h a ch t; H ollem eersch , L egon en 
F ré  D eschach t; V an d ieren d o u n ck , 
S an d ers , De C um an, Z o n nekeyn  en  
Eeckem an.
VIGOR HAMME : D eclerck ; De
G endt en  R. C o lm an ; O. C olm an, 
P ie te rs  en  D’H o n d t; D ierickx, 
T hom son , V an K erschaever, De 
S c h o u z itte r  en  W aegem ans.
LEIDING : D hr M ertens.
DO ELPUNTEN : 24e en  31e m in . : 
De C u m an ; 55e m in . : F ré  De­
sc h a c h t;;  62e m in . : V an d ie ren ­
d o u n ck ; 74e, 84e en  85e m in . De Cu­
m an.
w as in  een ongelijke  s tr i jd  gew ikkeld  en 
h e t m oedige verd ed ig in g sco m p artim en t zou 
m eer en m eer in  e lk aar stu ik en . M oeten we 
de o n te lb a re  lokale  aanvallen  besch rijv en  7 
M oeten we de fraa ie  s ta a lt je s  van  een 
Z onnekeyn, een V and ierendounck , een De 
C um an, een F ré  D eschacht één voor één 
opsom m en ? H et w are onbegonnen  w erk en 
we vrezen, dat m en ten s lo tte  een v e rk ee r­
de k ijk  zou k rijg en  op het u itz ich t van  de 
w e d strijd , die er — alles sam en  genom en 
—  toch een was van een s te rk e  tegen  een 
te  zw akke rivaal.
H et la a ts te  k w a rtie r  was ech ter zo n a ­
d ru k k e lijk  «het k w a rtie r tje  van  De Cu­
m an», d a t we b ezw aa rlijk  zo n d er een 
w oord je  co m m en taar daaro v er kunnen  
heen stap p en . Bob was w erk elijk  n ie t  te  
sto ppen . W aar de an d eren  e r lu s tig  op Ios 
speelden, o v ertu igd  van de zege, b ra ch t De 
C um an hem  nogm aals h e t bew ijs van  z ijn  
n o o it te  b lussen  s tr ijd v a a rd ig h e id  en  z ijn  
v oorbeeld ige  ac tiv ite it. W aar de scoor a n ­
d ers wel 4—0 zou z ijn  gebleven, w ist hij 
a ld u s de s tan d  to t 7—0 op te  voeren  en d it 
is  een p re s ta tie , die hem  to t  g ro te  eer 
s tre k t. H et is dan ook De C um an, die er 
v oor gezorgd h eeft, d a t de g ro te  m eerd er­
heid  der toeschouw ers ten s lo tte  de m ieze­
rige  eerste  tim e h eeft kun n en  vergeten  en 
tev red en  h u isw aa rts  is gekeerd.
W at H am m e b e tre f t, zonder V anden­
broeck  w ilde de voorhoede b lijk b a a r  n ie t 
v lo tten  en ... zo nder voorhoede  kan m en In 
E ers te  m o eilijk  s tan d  houden. D aarom  zien 
we voor de W aaslan d ers de to ek o m st m aar 
d u is te r  in. W e hopen voor hen , da t ze on ­
der hun jonge  tro ep en  enkele reddende  en ­
gelen  of w itte  raven  m ogen v inden .
NOG GEEN TIP-TOP CONDITIE
Na deze w e d str ijd  is  gebleken, d a t de 
roodgroenen  nog de t ip -to p  cond itie  n ie t 
hebben , die a an ... h e t kom en is. C h arle ro i 
zag een u istekend  ASO aan  h e t w erk . T u ­
b a n tia  b ra ch t een ged ee lte lijk e  ontgooche­
ling . H am m e w ijs t op nieuw e verbe terin g . 
N et zoals te  D eurne, v lo tte  h e t b ij ASO 
geenszins vóór de ru s t. Na de c itro en tje s  
n am  ASO de teugels k o rd a a t in h an d en  en 
geloof he t, d it l i jk t  ons nog steeds h e t ge­
volg van  de zeer degelijke  tra in in g s- en  
v oorb ere id in g sp erio d e  w elke de roodgroe­
nen  a ch te r  de rug  hebben.
H et b l i jk t  noodzakelijk , d a t ze zich 
v o o rtaan  van a lle rh an d e  overdad ig  gepas 
en  ge treuze l o n thouden . W e h ebben  h e t 
t ie n ta lle n  k e ren  gezien tegen  Ham m e, hoe 
de bai een n u tte lo ze  lange weg a fleg t van 
sp e ler to t  sp e ler om ten s lo tte  w eer b ij h a a r 
u itg a n g sp u n t te  kom en. D it a lles v erg t 
s teeds in sp an n in g en , d ie n ie ts  opleveren. 
B e te r  w are he t deze energ ie  to e  te  passen  
op sn e lle re  a fw erk ing , op v e rre  v o o rzetten , 
op d iep tepassen , w aar een V and ierendounck
S.K.V.O. U i  liei roer recht !
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de h an d , gans de ploeg laa t een goede in - h eersen  m  h e t roodgele  kam p, te  meer dat 
d ru k , u itz o n d e rin g  gem aak t voor de lin - o n m id d e lh jk e  riv alen  op verplaatsing
kerv leugel d ie bepaald  u it de to o n  v a lt. m  b e t zand b e ten ’ maa/  o f e r  ™  werkelijk 
Deze in d ru k  w erd  door h e t vervolg  van  za gejube ld  w orden, d a a ra an  tw ijfelen we 
de w e d s t r i id  hevestied  wel w a t- De PloeS l° ° P t  gewis nog mank,
Aan de 19e m in u u t m aak t R. P ie te rs  e r  en  voora l dan  aan  de lin k e rz ijd e . We ge- 
0-1 van , doch aan  de 23e m in u u t zet V ande- ven V>e ,:. . de se lectie  s ta a t  h ie r voor geen 
vyvere  een co rner, door D u ja rd in  toege- g em akkelijke  ta a k  en  de experimenten 
s ta an , n a  f la te r  van Sanders, rech ts treek s  g,aan  sí eeds. g epaard  aan  risico  s, doch dit 
in  doei om . De o p ste llin g  van D em arest l ie t  s!u lt n ie t u it  da t, b ij m is lu k k in g  d it expe- 
te  w ensen  over. G ysels zou e r  evenw el voor r , m en t z ijn  te ru g s lag  h e e ft op de verrich- 
zorgen , d a t de ru s t  m et 1-2 s ta n d  zou w or- yan gans de ploeg Zo was het te
den b e re ik t. N a de k o ffie  s tak  VGO reso- M eulebeke. De lokalen  legden een bewon-
d eren sw aard ig e  m oed aan  de dag, doch wa.
Na de fraa ie  zege tegen  W evelgem  h eb ­
ben de g ro en w itten  th a n s  hun  ee rs te  v e r­
p laa ts in g  m et succes a ch te r  de rug . V olle­
dig succes w elisw aar n ie t, doch de w in st 
van  een p u n t kun n en  we m o eilijk  and ers  
dan een sch itte ren d  succes b e tite len . A nde­
ren  hadden  w at a l te  o p tim istisch  een zege 
ais zeker voorspeld . W ij m enen d a t de 
g ro en w itten  zelf zo hoog n ie t hebben  w il­
len  m ikken  en  m et d it p u n tje  reeds u ite rs t  
tev reden  h u isw aa rts  gekeerd  z ijn .
De w ed str ijd  zelf had  n ie t veel om  h e t 
lijf .  W e w illen  dan  ook n ie t  n u tte lo o s u i t ­
geb reid  z ijn  over een w ed str ijd , d ie w einig  
hoogten  kende.
De ee rs te  tim e  verliep  doorgaans in  h e t 
voordeel de r lokalen , die evenw el een s te r ­
ke Maes op h u n  weg vonden, een Maes d ie 
h e t voor een d eb u u t b ij g ro en w it u i ts te ­
kend deed. De bezoekende voorhoede d reef 
lange  t i jd  s tu u rlo o s  ro n d  en w erd  ook m aa r 
gebrekkig  gevolgd door de overspee lde  
h a lfs  en de verded ig ing , die de h an d en  vol 
had.
N a de k o ffie  w erden  de ro llen  b ijn a  om ­
gekeerd. T o t een  n a d ru k k e lijk  overw ich t 
b rach ten  de SKVO-ers h e t n ie t, m aa r h u n  
techn iek  b leek  veel deg elijk e r dan  deze de r 
th u issp e le rs , zodat ze dan ook n o rm aa l h u n  
stem pel op he t v e rd er verloop van  de p a r ti j  
d ru k ten . Zo slaagden  ze e r  dan  ook in , wel 
in ex trem is, doch u ite rs t  v e rd iend , lan g s 
Jan ssen s  de s ta n d  g e lijk  te  b rengen  en  de 
han d  te  leggen op een gelijk spe l.
De held  van  deze p a r ti j  is  o n g e tw ijfe ld  
doelw achter Maes gew eest, d ie — zoals h o ­
ger gezegd — voor een d eb u u t g en ste rs  
sloeg en een aan z ien lijk e  v e rs te rk in g  b e te ­
k e n t voor de g ro en w itte  ploeg. De v e rd ed i­
g ing  ga f nog b lijk  van gebrek  aan  tra p -  
v astheid . De m id d en lijn  h e rv a tte  zich n a  de 
ru s t  u its tek en d  en beh eerste  van to e  a f  h e t 
■middenveld. In  de voorhoede k u n n en  we 
b ezw aarlijk  u itb lin k e rs  verm elden . Kop- 
spel b lijk e n  de v ijf  aan v a lle rs  nog n ie t te  
hebben en op d it s tu k  v a lt e r  nog heel w at 
te  leren . A anvalsle ider D edulle is nog b u i­
ten  co n d itie  en  van hem  h an g t dan ook a f  
o f de voorhoede in  de volgende w eken m eer 
b lijk  zal geven van d eg elijk e r spei en p ro ­
d u c tiv ite it. O ver h e t algem een v iel e r  b ij 
SKVO n iem and  b epaald  op — u itzo n d e rin g  
g em aak t voor Van H alm e en Maes — m aar 
de ploeg vertoonde  gelukk ig  een tech n isch e  
gaafh e id  en  een d egelijk  ve rb an d , zodat op 
d it s tu k  toch  ie ts  g ep resteerd  w erd  da t h e t 
verm elden  w aard  is.
H open we Z ondag  reeds b e te r  in g esp ee l­
de v ed e tten  te  k u n n en  sig n a le ren . 
DOELPUNT : Ja n ssen s  81e m in.
De vo lgende ploeg t ra d  in  l i jn  : M aes;
P oppe en  R y ck ew ae rt; Ja n ssen s , S e rru  en 
M artee l; O ste rw in d t, V an H alm e, D edulle , 
V an S teeg er en R o tsae rt.
Na 15 m in u te n  spei w isselden  Ja n sse n s  en 
V an H alm e van p laa ts . H r.
(15) VERKOOP
Schrijf- en Rekenmachines
O n d erh o u d  en he rs te l l ing  te r  
p laa tse
A- VANDERNOOT
Maria Theresiastraat, 16, 
OOSTENDE —  Tel. 72 .113
Daring B lankenberge 
verspeelde 
een  kostbaar punt
W aa r n a  de overw inn ing  te  H eist in  de 
D arin g m id d en s h e t nodige o p tim ism e h e e r­
s te  te r  ge legenheid  van de eerste  hom e- 
w e d s tr ijd , hebben  de w it-zw arten  tegen  alle  
v e rw ach tin g en  in , één p u n t m oeten  a fs taa n  
aan  een teg e n s trev e r die in  sn e lh eid , t i j ­
dens de ee rs te  sp ee lh e lft, de th u isp lo eg  de 
b aas w as. Mag h e t eerste  d o e lp u n t de r be ­
zoekers in  de schoenen van de ve rded ig ing  
w o rd en  geschoven, dan  m ag g e ru st h e t v e r­
lies v a n  een  p u n t op de ru g  van de a an ­
v a lle rs  w orden  gelegd. In  de ee rs te  v i jf  en 
tw in tig  m in u ten  lie ten  de D aringboys zich 
en ig sz in s v e rra ssen  door h e t sne lle  spei 
de r bezoekers, d ie aan  de 10e m in u u t een 
f la te r  van  doelw ach ter V an h o u tte  w isten  
u it te  b u ite n  om  de s ta n d  te  openen . T ot 
aan  de 25e m in u u t zouden we m oeten  
w ach ten  om  D aring  op hoekschop, p rach tig  
gegeven door V andenberghe, langs T joens 
de b o rd je s  g e lijk  te  b rengen . D it schonk 
aan  de D aringboys opnieuw  v ertro u w en  en 
w aar de overige tw in tig  m in u ten  van  de 
e e rs te  sp e e lh e lf t evenals de ganse  tw eede 
sp e e lh e lft in  he t tek en  van een overw ich t 
d e r w it-zw arten  s to n d , zouden w ij toch  de 
67e m in u u t m oeten  afw ach ten  om  Del Meu- 
lem e este r  v o o rsp ro n g  aan  de th u isp lo eg  te  
z ien  geven. E n  n o ch tans, tijd e n s  d it D aring  
ov erw ich t schonk  V andenberghe  aan  z ijn  
p lo eg m ak k ers  m enige m ooie k ans, m aa r on ­
b e g rijp e li jk  w erden  die door de aan v a lle rs  
a llen  v e rb ro d . H ierb ij ste ld e  vleugel K im pe 
zich  in  een  o n g u n stig  dag lich t. W an t m et 
een t ik je  m eer o p p o rtu n ism e  h adden  de 
w it-zw arten  g e ru s t hun  v o o rsp ro n g  to t  
m in s te n s  d rie  d o e lp u n ten  k u n n en  opvoeren. 
T o t o v e rm a a t van  ram p  kenden  de bezoe­
k ers en k ele  m in u ten  voor h e t e inde, op een 
v an  de w einige tegen aan v a llen , die zij in  de 
tw eede sp e e lh e lf t konden  opbouw en, h e t 
t ik je  g e lu k  d a t nod ig  is om  d o e lpun ten  aan  
te  tek en en  en  zag D aring  een  k o s te lijk  
p u n t, d a t g em ak k elijk  th u is  kon w orden 
g eh ouden , n a a r  S t Jo r is  verhu izen .
Uitslagen en Rangschikkingen
EERSTE KLASSE B
L yra  — Boom  FC 
US C en tre  — FC R onse 
AS O ostende — V igor H am m e 
K o r tr i jk  Sp. — T u b an tia  
AEC B ergen — FC Izegem  
Un. D oorn ik  — E endr. A alst 
S t N ik laas — L ierse  
A.V. D enderm onde  — CS B rugge
RANGSCHIKKING
1. AS O ostende 2 2 0 0 9
2. S t N ik laas 2 2 0 0 6
3. K o r tr i jk  2 2 0 0 4
4. US D oorn ik  2 2 0 0 6
5. B ergen  2 1 0  1 4
6. FC Izegem  2 1 0  1 6
7. D enderm onde 2 1 0  1 6
8. L y ra  2 1 1 0  3
9. A alst 2 1 1 0  4
10. FC  R onse 2 1 1 0  4
11. B oom  FC 2 0 1 1 2
12. T u b an tia  2 0 2 0 2
13. L ierse  2 0 2 0 1
14. US C en tre  2 0 2 0 3
15. CS B rugge 2 0 2 0 1
16. V igor H am m e 2 0 2 0 0
TW EEDE PROVINCIAAL
2— 1 M eulebeke — VG O ostende 3—6
2—3 H erseeuw  — R oeselare  2—1
7— 0 Zwevegem  — In g e lm u n ste r  0—0
3— 1 W evelgem  — T o rh o u t 2—3
2—2 D eerlijk  —  M oeskroen 4—5
4— 2 Lauw e — K nokke 3— 1
1—0 A velgem  —  le p e r  1—0
5—2 M olen S p o rt — SKV O ostende 1—1
RANGSCHIKKING
1 4  1. VG O ostende  2 2 0 0 16 5 4
1 4  2. Zwevegem  2 1 0  1 3  1 3
1 4  3. SKV O ostende  2 1 0  1 4  2 3
3 4 4. S. In g e lm u n s te r  2 1 0  1 5  3 3
2 3 5. M olen S p o rt 2 1 0  1 2  1 3
3 3 6. SK R oese lare  2 1 1 0 9 2 2
3 3 7. K nokke 2 1 1 0 4 3 2
3 2 8. A.A. M oeskroen 2 1 1 0 5 4 2
5 2 9. Lauw e 2 1 1 0 4 5 2
8 2 10. H erseeuw  2 1 1 0 2 4 2
3 1 U . FC T o rh o u t 2 1 1 0 3 6 2
5 0 12. A velgem  2 1 1 0 3 10 2
3 0 13. CS le p e r  2 1 1 0 4 2 0
7 0 14. D eerlijk  2 0 2 0 7 10 0
6 0 15. SV W evelgem  2 0 2 0 3 6 0
9 0 16. M eulebeke 2 0 2 0 3 14 0
ren , a lles sam en genom en, zw akke tegen­
s trev ers . V an d aar — in  ee rs te  instantie  -  
de gem ak k elijk e  zege de r bezoekers. De ge- | 
b rekk ige  v e rric h tin g  van de linkervleugel 
b e le tte  de ploeg ech te r  h a a r overwicht in 
m eer n o rm ale  0-8 o f 2-10 c ijfe rs  uit te 
d rukken . O n te lb a re  en sc h itte ren d e  doei- j 
kansen  kreeg  D uysburg  voorgeschoteld, 
doch h ij b ra ch t e r b i t te r  w einig  van te­
rech t. C uypers deed h e t n ie t beter. Er 
g ing  van hem  geen gevaar u it en we twij-1 
fe ien  e r  aan  of C uypers nog oo it zal wor-1 
den w at h ij eens was. In  e lk  geval dient I 
h ij z ijn  bai o n m id d e ilijk  a f  te  geven en | 
lie fs t voor doei te  p laa tsen .
B eter m archeerde  de rech terv leugel waarl 
Gysels, u its tek en d  gelanceerd  door Melis, I 
steeds h e rrie  zaaide  in  h e t lokale  kamp.l 
Rol. P ie te rs  l ie t een s te rk e  in d ru k , heeft I 
veel aan  s tr i jd lu s t  b ijgew onnen  en zijn! 
scho t b l i j f t  m oordend. Op d it s tu k  mag hijI 
alleen  z ijn  v o e tje  p laa tsen  n a as t Melis. OpI 
he t e inde van de w e d str ijd  bezondigde Me-[ 
lis  zich  te  erg  aan  overd reven  persoonlijk! 
spei en d rib b lin g s, zodat h e t rendement! 
der voorhoede d aaro n d e r g ing  lijden  en| 
gans de ploeg w at ongeduld ig  werd. Vai 
beide h a lfs  w as M estdagh de beste, wantl 
M aertens speelde een  b eh o o rlijk e  partij,! 
zo n d er m eer. M estdagh d aaren tegen  voeldel 
zich w eer volkom en th u is  op de halfplaatsl 
en  legde reuzeveel w erk  af. In  de verdedi-l 
g ing  was D u ja rd in  de beste. H ij stond  daar |  
enboven tegenover een V ercruysse  die ze 
k e r geen sn e lh eid  m iste . H et fe it  dat erI 
langs D u ja rd in  geen enkel d o e lp u n t kwam! 
en  d a t J . V ercruysse  te n s lo tte  20 minutenf 
vó ó r he t e inde  re ch tsb in n en  g ing  speler 
sp reek t boekdelen . M et Sw inberge was «I 
ie ts  n ie t in  de h aak  en  de BruggelinJ 
speelde zeker een van z ijn  onzekerste  wed.1 
s tr ijd e n . De la a ts te  tw ee d o e lpun ten  wareni 
o n rech ts treek s  h e t gevolg van  een flater! 
van  z ijn  voet. S anders speelde een goedil 
w ed strijd , w as a u to r i ta ir  en  s to p te  goed al! 
doch is nog te  tra a g  b ij z ijn  tussenkom! 
sten . Die traa g h e id  m oet h ij absoluut vai| 
z ijn  schouders schudden . E n Demani 
m ocht iedereen  bevredigen. H et eerste  dot 
p u n t w ord t hem  aangew reven  om dat hij] 
s lech t s to n d  opgesteld . H et is  ech ter moei-l 
lijk  om een scherp  gegeven co rn er onscha-j 
de lijk  te  m aken.
Zo b lijven  we m et u itb lin k e rs  : Dujardin,| 
M estdagh, P ie te rs  en  Gysels. Zolang Melis 
n ie t  d ribbelde, w as h ij sch itte ren d . Eens hijl 
h e t deed, leed gans de ploeg e r  onder. Ho-| 
pen we d a t voor volgende w edstrijden Í 
overigen h e t goede voorbeeld  van dit vierl 
ta i  zu llen  volgen en  da t we Zondag eenf 
u its tek en d  VGO Wissen de lijn e n  krijgen 
H et kan n ie t on tk en d , d a t VGO moment« 
de w ind in de zeilen h e e ft en  aard ig  op wej| 
is om de eerste  viool te  spelen .
DE PLOEG :
D em arest; D u ja rd in , Swinberghe;| 
M estdagh, S anders en Maertens; 
Gysels, M elis, P ie te rs , Duysburgk| 
en C uypers.
DE DOELPUNTEN :
19e m in . : G ysels; 23e m in. : Van-| 
de V eye; 39e m in . : D uysburg; 47e| 
m in. : G ysels; 49e m in. : Pieters; 
59e m in. : P ie te rs ;  75e m in. : J.| 
V ercruysse ; 79e m in . ; Maertens en| 
83e m in. P . V ercruysse.
De le id in g  was bepaa ld  zw ak en tai vai; 
verk eerd e  beslissingen  w erden genomei 
d ie ech ter, dank  zij de fa irh e id  van beidt 
e lf ta llen , to t  geen onregelm atigheden aan­
le id ing  gaven.
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Vrijdag 15 S ep tem ber 1950 HET N I E U W  VISSCHERIJBLAD
se aiKEi
Massakamp 
België-Holland 
op honderd borden
Na de v ie rk am p en  in  h e t P aas to r-  
nooi, h e t  to rnoo i sne lschaken  m e t 
Pinksteren, h e t jub ileum to rnoo i m e t 
zijn ac h t ronden , n a  h e t p rob leem tor- 
nooi, h e t tornooi blindschaken en de
wedstrijd de ju is te  zet s lu it de O ost­
endse S ch aa k k rin g  n u  h e t  v ijf en 
twintigste ja a r  v an  z ijn  b e s ta a n  m et 
een kam p van  h o n d erd  Belgen tegen  
Honderd N ederlanders.
Deze o n tm o e tin g  g a a t door op Zon­
dag, 24 dezer, te  14 u u r s tip t, in  de 
bovenzaal v an  h e t G em een te lijk  C a­
sino.
De N ederlandse kam pers, onder 
geleide van  h u n  la n d e lijk en  voorzit­
ter, w orden aa n g ev u u rd  door de elf 
burgemeesters, die h e n  zu llen  verge­
zellen.
Spijts h e t K am p io en sch ap  van  Bel­
gië, d a t van  23 S ep tem ber to t 1 Oc­
tober te  G en t w ord t b es treden , a a r ­
zelt de ijverige vo o rz itte r  v a n  de 
Belgische F ed e ra tie  d h r  V an Hoorde, 
niet om h ie r  de B elgische k ra c h te n  
te kom en sam enbunde len . Ook ere­
voorzitter D ierm an  u it  A n tw erpen  en  
bestuursleden v an  de B elgische F ede­
ratie en v an  de W est-V laam se Liga 
komen de lu is te r  v an  deze g root­
scheepse o n tm o e tin g  verhogen.
Het is te  d an k e n  a a n  h e t  sy m p a th ie ­
ke begrip en a a n  de g u lh a rtig e  m ede­
hulp van  h e t  O ostendse s tad sb es tu u r, 
dat de O ostendse S ch aa k k rin g  er in  
gelukt is zulke gew eldige m a n ife s ta ­
tie op touw  te  ze tten . E en  p lech tige  
ontvangst van  de p loegen  op h e t 
stadhuis za l vóór de kam p, om  1.0.30 
uur, geschieden.
Het is voor n ie m an d  een  geheim  
dat H olland veel en s te rk e  schaak- 
liefhebbers h ee ft. O nder de k rac h tig e  
impuls v an  oud-w ereldkam pioen  Dr 
Eulwe is d e  sch aak b ed rijv ig h e id  a l­
daar zowel in  de b reed te ais in  de 
diepte aangegroeid . H un liefde to t 
het edele spei h eb b e n  ze h ie r  on langs 
nog bew ezen door h u n  ta lr ijk e  deel­
name a a n  h e t  O ostendse Ju b ileu m to r­
nooi, d a t  a c h t reizen  v an  h u n n e n tw e ­
ge h ee ft gevergd.
Aan de B elgen n u  te  tonen , d a t ook 
wij v o o ru itgang  in  deze d en k sp o rt 
maken.
KAMPIOENSCHAP VAN 
1951
OOSTENDE
Aan alles kom t een  einde, ook a a n  
een ju b e lja a r. N a deze law aaierige  
vieringen, n a  d it lu id ru c h tig  vertoon, 
na d it gew eldig fe e s tja a r , k om t ais 
een w erkdag  n a  een Z ondag d it ge­
wone ja a r  : 1951. T och zal h e t  in  alle 
intim iteit n ieuw e genoegens a a n  de 
schaakm innaars bezorgen. Om deze 
te bespreken  ro ep t de O ostendse 
Kring, in  z ijn  lo k aa l K em m elberg- 
straat, 26, alle lie fhebbers op tegen  
Zaterdag, 16 dezer, te  20 uur"
De zaak  KREUTSER
O ns b lad  h eeft, vóór a l de andere , de zaak  
K reu tze r aan  h a a r lezers gesignaleerd . H et 
h ee ft a lle  gegevens bekend gem aakt, die 
konden b ijd rag en  to t  een ju is t  in z ich t in  
de zaak, zodat de lezers zich een ob jec tie f 
oordeel konden  vellen. H et h eeft — in  te ­
gen ste llin g  m et vele a n d ere  b laden  — h e t 
re ch t op an tw o o rd  n ie t on tw eken  m et een 
of an d ere  d ro g red en  en h ee ft p laa ts  ge­
ru im d  voor de rep liek  van een b e s tu u rs lid  
van de b e tro k k en  club. H et h e e ft te n s lo tte  
de in te g ra le  tek s t gepubliceerd  van de u i t ­
sp raak  van h e t PK  W est-V laanderen .
Met v erbaz ing  hebben de sp o rtm an n en  
dan ook h e t co m m entaar gelezen in  an d ere  
lokale  bladen, die de g e s tra f ten  «onschul­
dig» noem en, de zaak verdoezelen  en op b e ­
lach elijk e  w ijze hun lezers voor na ïeve  
s tu m p erd s w illen  houden. H et lig t e r  im ­
m ers bovenop, d a t de in  die b laden  v e r­
sp re ide  versies in  h e t c lub lokaal van  de b e ­
tro k k en  club w erden n a a r  b in n en  gespoeld 
en  da t a ld u s m et opzet slech ts één k lok  
w erd  ten  gehore  gegeven.
Deze lezers b eg rijp en  d a t he t onm ogelijk  
was de com bine K reu tze r—V anderbeke in  
gang te  s teken , zonder m edew eten  van een 
o f m eer b estu u rsled en  van SKVO. W at in  
de zaak  K reu tze r g ebeurd  is, is  door n ie ­
m and  goed te  p ra te n , ook a is d aa rin  een  
club be tro k k en  is, die a lle r  sy m p a th ie  — 
ook de onze ! — had  w eten  te  verw erven  
en door z ijn  u its lag en  de aan d ach t van  
gans de P rov inc ie  had opgeëist. Id e n tite its -  
v e rvalsing  is  een u ite rs t  laak b are  daad en 
da t zullen  de b e trokkenen  b est aan  den l i j ­
ve o n d erv inden , eens d a t h e t G erecht die 
zaak  zal te r  han d  nem en.
Ons slo tw oord  h ie r  kan  k o rt  z ijn . W ij 
hebben de zaken n ie t verb loem d om w ille 
van de w aarhe id . A ndere  b laden  hebben 
g eslik t w at hen van b e tro k k en  z ijd e  w erd  
ingegeven. De lezers kun n en  zelf oordelen  ! 
O n d ertu ssen  h e e ft h e t PK  een s t ra f  u itg e ­
sproken . W an n eer zal SKVO tegen  deze 
s t ra f  beroep aan tek en en  ? W aarom  is  d it
beroep  n ie t  lan g  reeds in g ed ien d  door de 
«onschuldig» g e s tra f te n  ? W aarom  w o rd t 
e r  nog g ek onkeld  a ch te r  de sch erm en  en 
w aarom  w orden  re izen  n a a r  G ent belegd 
ten e in d e  a ld a a r  een  lid  van  h e t h o o fd b e ­
s tu u r  van de BVB te  b e ïnv loeden  o f... te  
raad p leg en  ?
L aa t de b e tro k k e n en  h u n  o n sch u ld  be ­
w ijzen . D an zu llen  we op de b o rs t  k loppen .
T o t zo lang  hebben  w ij h e t b ij h e t rech te  
e ind  !
E n zo de zaak  re c h te r li jk  m oet b e h an ­
deld  w orden , dan  zal de sp o rtiev e  m assa  
v e rsto m d  s taan , w at e r  T IJD EN S he t k a m ­
p io enschap  geb eu rd  is, ONWAARDIG van 
om  h e t even  w elke sp o rtm an .
D it v e rw ijt  t r e f t  n ie t  de k n ap p e  ploeg, 
w elke g es tred en  h e eft van  h e t beg in  to t  
h e t e inde.
H et t r e f t  a lleen  hen , d ie d a a rd o o r sm et 
h ebben  gew orpen  op een ploeg, d ie overal 
sy m p a th ie  had  verw orven .
E n d a t zegt genoeg.
V oor ons is  sp o rtiev e  eer m eer w aard  
dan w at th a n s  m et de m edew erk ing  van 
een p a a r  gew eten loze jo u rn a l is te n  aan  de 
m assa  w o rd t w ijs gem aak t.
Ais vo lgens d ie m ensen  h e t la a ts te  w oord 
n ie t  is gezegd, te  b e te r. M aar zij zu llen  he t 
n ie t  z ijn , d ie h e t VASTGESTELD BEDROG 
zu llen  k u n n en  verb loem en , hoeveel dem i’s 
o f v is je s  hen  ook ten  b este  w orden  gege­
ven. DE REDACTIE.
G u s t lH e l l e m a n s  doe t  he t  goed  !
Is ASO goed van  wal gestoken , dan  m ag 
d it a  fo r tio r i  gezegd van tr a in e r  G ust Hel- 
lem ans, d ie m et ASO en P a tro  E isd en  f l in ­
ke successen  b eh aa lt. H ellem ans is  v an  b e i­
de p loegen t r a in e r  en  n a  tw ee Z ondagen 
s ta an  deze be ide  p loegen aan  de le id in g  van 
h u n  reeks.
L aat ons hopen  d a t de co m p e titie  Gust 
H ellem ans en  z ijn  beide  c lubs v e rd e r g u n ­
s tig  gezind  zal b lijven . H r
UITSLAGEN EN 
RANGSCHIKKINGEN
2de GEW. AFDELING A
SV V eurne — FC Lissewege 
DC B lankenberge  — St Jo r is  Sp.
SK Den H aan — WS O udenburg  
K oksijde  VV — SV B lankenberge  
C oncord ia  Sp. — GS M iddelkerke 
SV N ieuw poort — FC H eist 
SK S teen b ru g g e  — RC De P an n e  
EG G iste l — SK S t K ru is
RANGSCHIKKING
5—2
2—2
1—3
2—2 
2—0 
2—1 
7—1 
3— 1
1. S teen b ru g g e 2 2 0 0 15 3 4
2. O u d enburg 2 2 0 0 6 3 4
3. N ieuw poort 2 2 0 0 5 3 4
4. SV B lankenberge 2 1 0 1 10 3 3
5. SV V eurne 2 1 0 1 5 2 3
6. D ar. B lan k ’ge 2 1 0 1 5 3 3
7. G iste l 2 1 0 1 7 5 3
8. S t K ru is 2 1 1 0 4 3 2
9. C oncord ia  S port 2 1 1 0 4 3 2
10. S t Jo r is  S p o rt 2 0 0 2 2 2 2
11. K oksijde 2 0 1 1 2 5 1
12. M iddelkerke 2 0 1 1 4 6 1
13. FC H eist 2 0 2 0 2 5 0
14. De P an n e 2 0 2 0 3 10 0
15. Den H aan 2 0 2 0 2 11 0
16. L issew ege 2 0 2 0 4 18 0
LAGERE AFDELINGEN
VIERDE AFDELING A
Esen — H andzam e 1—3
H erm es O ostende — Keiem  7—0
SV B redene — SK T o rh o u t 2—3
Leke — Les Ailes 1—5
SK Eernegem  — SK M oere 4—1
SK W enduine — GS L effinge 1—3
DERDE BIJZONDERE AFD. A
S t Jo ris  S p o rt — SK S teenbrugge  1—3
SV B lankenberge  — DC B lankenberge  1—1 
FC B rugge — C oncordia Sp. 3—2
SK S t K ru is — CS B rugge 0—5
FC L issewege — FC H eist 0— 10
RANGSCHIKKING
DERDE AFDELING REEKS A
W S A d in k erk e  — Dar. R uddervoorde  0—9 
FC V eldegem  — SV B redene 
SV K oekelare  — SK W enduine 
Exc. Z edelgem  — H erm es O ostende 
SV D iksm uide — SK Eernegem  
FC Z erkegem  — O ostd u in k erk e  V.V.
Un. Z andvoorde  — SV Jabbeke
RANGSCHIKKING
B A S K E T -B A L L
WAAR SPEELT A.S. OOSTENDE ?
Op Z ondag 17 S ep tem ber spee lt ASO 
h a a r  eerste  co m petitie-m atch  aan  h u is op 
h e t te rre in  van de A lbert-H all. De eerste  
ploeg tre e d t op te  10,30 u u r tegen  O n tsp a n ­
n in g  A ntw erpen . Te 11,45 u u r kom en de 
reserves van  beide p loegen tegen  e lk a a r u it.
VERWACHTINGEN 
EERSTE NATIONALE A
E clair — V ilvoorde 2
L yra  — D aring  1
AS O ostende — O ntsp an n in g  1
L ackbors — P in g u in s 2
A ncien 13 — F o re s t 2
SCK — K o rtr ijk  S p o rt 1
RESERVEN EERSTE NATIONALE
E clair — V ilvoorde 2
L yra  — D aring  2
AS O ostende — O n tsp an n in g  2
L ackbors — P in g u in s 2
A ncien 13 — F o rest 2
SCK — K o rtr ijk  S p o rt 1
A.S. OOSTENDE—ONTSPANNING
De ee rs te  w e d str ijd  van AS O ostende 
w o rd t d it ja a r  aan  h u is  g e s p e e ld  tegen  O n t­
sp an n in g  A ntw erpen. Deze ploeg w ist in  h e t 
verleden  kam pioenschap  e en  f lin k  re su lta a t  
te  boeken. Z ij zu llen  zeker n ie t m et een 
voo ra f genom en gedachte  v a n  te  v*?rlioy.*n 
of de m atch  zeker te  w in n e n  n a a r  O ostende 
a fre izen . ASO èn O n tsp an n in g  m oeten zo­
w at van dezelfde s te rk te  z ijn . Doch w ij 
vragen  ons a f  o f de roodgroenen  h e t n ie t 
te  la s tig  zu llen  hebben tegen  tegen  de m an- 
to -m an  verded ig ing  van  de S in jo ren .
D enkelijk  zal ASO h a a r su p p o rte rs  de 
eerste  zege van  h e t ja a r  w illen  geven in
ru il voor de sy m p a th ie  de r sp o rtlie fh eb b e rs  
v oor h e t ganse  ja a r .
De re se rv en  van ASO, w elke d it ja a r  
b ijz o n d e r zw ak s ta an , zu llen  zeker a lle  zei­
len  m oeten  b ij z e tten  om  geen te  g ro te  n e ­
d e rlaag  op te  lopen.
SPARTA TORNOOI  TE BRUGGE
Z ondag  11. n am  ASO deel aan  h e t to rn o o i 
te  B rugge sam en  m et H ades G ent, S p a rta  
B rugge en  D ynam o .
’s M orgens w erd en  de z if tin g sw e d str ijd e n  
b e tw is t o n d e r een aan h o u d en d e  m otregen . 
ASO w on g em ak k elijk  van  D ynam o en  H a­
des BC h ad  eveneens geen m oeite  cu» de 
d ap p ere  S p a rta  ploeg o n d e r de k n ie  te  h o u ­
den. De tro o s tw e d s tr ijd  b ra c h t ’s n a m id ­
dags S p a rta  teg en o v er D ynam o. De eerste  
tim e  kon S p a rta  h e t n ie t  m eer hou d en  en 
zo kon D ynam o een g em ak k elijk e  overw in ­
n in g  boeken.
De f in a le  b ra c h t H ades G ent u it E re  t e ­
g enover ASO u it E erste . Deze la a ts te n  
m oesten  a fz ien  van tw ee m an n en  u it  de 
basisp loeg , w a t een ta m e lijk e  v e rzw akk ing  
was.
De e e rs te  tim e  w as g e lijk  o p g aand  en  de 
scoor w as s lech ts  11-7 in  h e t voordeel der 
G en ten aars  aan  de ru s t.
In  de tw eede h e lf t  van  de tw eede tim e  
w aren  de A SO -m annen n ie t m eer b ij m ach­
te  de opeenvolgende aan v a llen  tegen  te  
houden  en m oesten  een sp o rtiev e  n ed erlaag  
oplopen  m et 37-16.
B eide p loegen k reg en  van  de in ric h ten d e  
club  een m ooie beker.
1. D. R uddervoorde 2 2 0 0 17 2 4
2. SV B redene 2 2 0 0 10 3 4
3. D iksm uide 2 2 0 0 6 4 4
4. SV K oekelare 2 1 0 1 5 3 3
5. Exc. Zedelgem 2 1 0 1 7 5 3
6. SK W endu ine 2 0 0 2 6 6 2
7. FC Veldegem 2 1 1 0 12 6 2
.8 H erm es O ostende 2 1 1 0 5 5 2
9. FC Z erkegem 2 1 1 0 5 10 2
10. SV Jab b ek e 1 0 0 1 1 1 1
11. Un. Z andvoorde 2 0 1 1 3 5 1
12. F l. Zedelgem 1 0 1 0 1 3 0
13. VV O o stdu inkerke 2 0 2 0 4 6 0
14. SK E ernegem 2 0 2 0 3 13 0
15. WS A dinkerke 2 0 2 0 1 14 0
Corporatief Voetbal
(GEWEST BRUGGE-OOSTENDE) 
l e  AFDELING
V.V. DE CLERCK-LA B rugeoise u itg . 
Zeew ezen O ost.-C rop’s S.V.O. 1-1 
F ra n co  B .-S tadsbeam bten  O. 2-0 
R u s t Roest-F.C. Aigle 6-0
FRANCO BELGE 2 —
STADSBEAMBTEN OOST. 0
V erd iende overw inn ing  der B rug­
gelingen  alhoew el h e t  v a n  geen le ien  
d ak je  liep. S tad sb e am b ten  speelde 
im m ers een  zeer goede w ed strijd  en 
m o est h e t  a lleen lijk  enigszins in  snel­
h e id  afleggen . F ra n co  Beige tekende 
h e t  ee rs te  doelpun t a a n  voor de ru s t 
w ijl n a d ie n  een  p e n a lty  gelukt, de u it­
s lag  op 2-0 b rac h t.
F.C. RUST ROEST 6 — F.C. AIGLE 0
E erd er gem akkelijke  zege v a n  de 
G istjo n g en s  w elke h ee l w a t b e te r  in- 
gespeeld  w aren  d a n  de B ierm annen . 
M et de ru s t  wa,s h e t  reeds 3-0 en  wij 
m e n en  m e t m eer in sp a n n in g  d a t  R u st 
R oest nog  een  hogere  scoor h a d  k u n ­
n e n  bere iken . F.C. Aigle h e e f t nog 
veel o efen ing  nodig.
De 13e Grote Prijs van het Stedelijk Casino te Blankenberge
De jeugd ige  ÍIEMAN verovert de  b loem en
f f i i a e c & e a e C d t  d e  m % d i e n ô t e i i j à ô t e
H E T  W E D E R  A L S  SPE L B R E K E R
Ondanks h e t slech te  w eder k regen  de in ­
richters nog 48 ren n ers  aan  de s ta r t ,  w at 
met de m ededing ing  van W ilr i jk  en  W iche­
len nog een succes m ag genoem d w orden, 
want onder de opgekom enen kregen  w ij 
nog k leppers ais O ilivier, D ré Declerck, 
Braeckeveldt, M aelbrancke en  an d ere  W al- 
schot’s en Decin’s.
ONDER REGEN
Onder een f ijn e  m o tregen  w orden  de 48 
renners te  14,30 u u r de weg o p g estu u rd  om 
de tw aalf ro n d en  a f  te  leggen. In  de eerste  
ronde voelt R af. Jon ck h eere  z ijn  vel je u ­
ken en versch illende  m alen  zet h ij een v in ­
nige dem arrage  in . O iliv ier, Dré Declerck, 
Braeckeveldt en an deren , la ten  ech ter n ie t  
begaan, zodat de ee rs te  ro n d e  in  geslo ten  
gelederen w o rd t afgelegd. H et is  b ij h e t in ­
gaan van de derde  ronde, d a t R oger Decock 
wegwipt en m eteen  de p rem ie  van  250 fr. 
in de w acht sleep t. W aar we dach ten , da t 
Roger zich zou la te n  in lopen , deed h ij 
voort. B raeckeveld t s ta k  z ijn  neus aan  he t 
venster van de groep, M arcel D ierckens had  
het opgem erkt en m et h u n  beiden  gingen 
zij op zoek a ch te r  Decock. Ook Georges 
Furniere en O m er M om m erency w ippen 
weg en deze be ide  tan d em s slagen  e r  in  R o­
ger Decock te  vervoegen.
VlUF LEIDERS
W aar in  h e t pe le ton  geen o n m id d e llijk e  
reactie kom t, w eten  deze v ijf  le id e rs  h u n  
voorsprong ge le id e lijk  aan  te  d ikken  om 
die to t 1’54” op te  voeren  ha lfw eg  koers. 
Marcel D ierckens w o rd t a lsd an  n ie t  beloond 
voor z ijn  m oeite  en  een sp ijtig e  b an d b reu k  
schakelt hem  b ij de le id e rs  u it, te rw ijl  een 
val hem  nad ien  volledig  n a a r  de a ch te r­
grond zal doen verzeilen .
W anneer in  de g ro te  g roep o n d e r im pu ls 
van Ju lien  Van Dycke, D epoorter, J a n  P au- 
wels en A ndré D eclerck b e ro erin g  kom t, 
kent B raeckeveld t geen genade en  te lk en s 
hij de kop neem t, s t i jg t  h e t tem po  ech ter 
gevoelig. O ndanks h u n  m oed, zu llen  de v ie r  
leiders zich toch  m oeten  gew onnen geven.
EEN MOOIE SPRONG VAN OLLIVIER
Oilivier s te lt  zich n ie t tev red en  m et de
le id in g  van  de groep te  nem en. Sam en m et 
D epoorter en  M ekeirel, k n aag t h ij gele ide­
lijk  aan  de voo rsp ro n g  van  de v lu ch te rs . 
V aleer s laag t te n s lo tte  e r  in  de k opm annen  
b ij te  benen . H ij w o rd t n ie t  beloond, w an t 
een p ion- en b ra k e tb reu k  doen hem  ge­
dw ongen de s t r i jd  s taken . In m id d e ls is door 
deze ach terv o lg in g  de kopgroep ingelopen  
en  v a lt a lles te  herdoen.
B raeckeveld t, die reed s de ganse w ed­
s tr i jd  op h e t vo o rp lan  streed , kan  w a a rlijk  
z ijn  s tr i jd lu s t  n ie t  in tom en . N a enkele  t i jd  
g aa t h ij e r  opnieuw , d itm aal alleen  van 
door en  w eet tw ee en  h a lve  ro n d e  m et een 
100 m ete r  v o o rsp rong  aan  de le id in g  te  l ig ­
gen. E e rs t is h e t de jeugd ige  D em an die op 
zoek g aa t a ch te r  de le id e r en  eveneens 
lich tje s  a fgescheiden  vooropkom t. M aar on ­
d e r  d ru k  van  Ju lien  Van Dycke, M aelb ran ­
cke, D epoorter, z ijn  beiden  s to u tm oed igen  
e r  opnieuw  aan  voor h u n  m oeite.
De v o o rlaa ts te  ro n d e  w o rd t a ld u s door 
een g ro ep je  van 14 m an ingezet. T ijd en s  
deze ro n d e  k rijg e n  w ij enkele  pogingen  van 
D epoorter, Ju lien  V an Dycke en  B racke- 
ve ld t, m aa r de an d eren  la te n  n ie t  m eer b e ­
gaan . H et is ten s lo tte  de jeugd ige  L ucien 
D em an, d ie e r  in  s laag t in  de la a ts te  k ilo ­
m ete rs  een lich te  voo rsp ro n g  te  nem en. 
H ij k r i jg t  e ch ter Ju lie n  V an Dycke in  z ijn  
w iel, d ie in  h e t z ich t van  de m eet b ezw ijk t. 
V oor de derde  p laa ts  k regen  w ij een v in n i­
ge sp u rt, d ie op m ooie w ijze door R ené 
W alscho t w erd  gew onnen.
DE UITSLAG
1. DEMAN Lucien, u it A rdooie, de  144 km . 
in  3 u. 46’ ;2. V an Dycke Ju lien  op 50 m .;
3. W alscho t R ené op 20 m ete r; 4. Decock 
R oger op 10 cm .; 5. M ekeirel V a lere ; 6. De- 
jaeg h ere  Je ro m e ; 7. B raeckeveld t O m er;
8. D egraevelinck P o l; 9. R ondelez F lo re n t;
10. A d riaenssens R ené; 11. Jo n ck h eere  R a f; 
12. M om m erency O m er; 13. Jo y e  M aurice; 
14. F u rn ie re  G eorges; 15. Pauw els J a n ;  16. 
D epoortere  L ucien ; 17. M aelbrancke A n d ré ; 
18. D erous R oger; 19. V erfa illie  A n d ré ; '20. 
P aepe A lb e rt; 21. A llem eersch N est; 22. 
H uvaere  Ju le s ;  23. S iegers F ra n s ; 24. R o­
b e r t  N olf en  D ierckens M arcel; 26. De­
sm ed í R oger.
HONDENSPORT
« C L z a t »  n i p t  g > e a C a e % d  d a w  « V l a u f i i »  
i n  d e  Q m t e  3 i t i j &  a a n  Z i u e a e z e i e
Aan deze w e d s tr ijd , w elke v o o rb eh o u d en  
was aan  hon d en  van  l i l e  en  IVe ka teg o rie , 
nam en  s lech ts  v e e rtie n  hon d en  deel. De 
b e la n g ste llin g  w as b ijz o n d e r g ro o t en  de 
in r ic h tin g  v an  deze p ra c h tig  geslaagde  
sp o r t  m an ife s ta tie , w elke to ev e rtro u w d  was 
aan  de «V erenigde H o n d en africh tin g s- 
c lubs P itte m , Zwevezele en  K oolskam p», 
w as to t  in  de p u n tje s  verzo rg d . De le id in g  
e r  van  w as in  h an d en  v an  de w elgekende 
k e u rd e r  in  rin g , de h ee r De Cock A im é, a l­
gem ene se c re ta ris  d e r V.A.V. H et overig  
r in g p erso n ee l, b e s taan d e  u it de  h e ren  De 
D eckere C yriel, a is rin g m ees te r , V er Eecke 
F ran s, a is  aan v a lsm an , D ebonné M arcel, a is  
b u rg e rsaan v a lsm an  en  V an W alleghem  
M aurice, a is  se c re ta ris  de r w e d s tr ijd , h eeft 
to t  een ied ers vo ldoen ing  de h u n  opgelegde 
ta a k  a fgew erk t.
Z ieh ier de vo lled ige  u its lag , m e t kom - 
m en ta a r, van  deze fe lb e tw is te  w e d s tr ijs  ;
U le  KATEGORIE
1. VLOUKI, aan  De D eckere C yriel, u it 
Zwevezele, m et 316 p u n ten .
Speelde op eigen te r re in  een zee r bev re ­
d igende  p a r ti j .  W erd  op voorbeeld ige  w ij­
ze door z ijn  m eeste r v o orgeste ld .
2. AZAR, aan  C ostenoble  A lois, u i t  O o st­
ende, m et 303 p u n ten .
L everde z ijn  m oo iste  w e d s tr i jd  v an  h e t 
seizoen. Is  de zedelijke  w in n a a r van  deze 
G rote P r i js  van  Zwevezele. V erspeelde ech ­
te r  de zege b ij h e t bew aken  van  h e t v o o r­
w erp. Z eer goede en  sp o rtiev e  m eester.
3. MURTA, aan  D ep ette r U rb a in , u it He- 
kelgem , m et 280,50 p u n ten .
Z eer b e lo ftev o lle  ho n d . Viel e ch te r  nog 
w at lic h t b ij h e t bew aken de r voo rw erp en  
en  b ij de geh o o rzaam h eid so efen in g en . Mag 
op een goede w e d s tr ijd  te ru g b lik k en . 
M eester s te ld e  z ijn  ho n d  op p u ik e  w ijze  
voor.
4. VIMONE, aan  A nseeuw  R ich ard , u it  S t 
M ichiels, m et 273 p u n ten .
L everde m ooie len ig h e id s- en  g eh o o r­
zaam h eidsoefen ingen . I s  e c h te r  w ein ig  b i jt -  
lu stig . K an n ie t  enkel op deze w e d s tr ijd  
w orden  beoordee ld . Z eer p lich tb ew u ste  l ie f ­
hebber.
5. AZZA, aan  De W u lf R oger, u i t  L ef­
fin g e, m et 253 p u n ten .
Speelde een b evred igende  p a r ti j .  Is  veel 
v e rb e te rd  s in d s h a a r  la a ts t  o p tred en . V alt 
e ch te r  nog  w a t l ic h t b ij de b ij to e f  en ingen . 
Goede lie fh eb b er.
6. AXON, a an  N eyrinckx  Alex, u i t  H eule, 
m et 252,5 p u n ten .
Is  op z ijn  w aard e  n ie t gek lo p t. K on d ich ­
te r  e in d ig en  doch de m eeste r verspeelde 
ze lf  te  veel p u n ten . Is  zeer b ijtlu s tig , doch 
h e eft w ein ig  begrip  van zorgen. Goede 
hon d  in  w o rd in g  en sp o rtiev e  m eester.
7. RITTA de K u u rneburg , a an  M erlier 
A lb e rt, u i t  K o rtr ijk , m et 247,5 p u n ten .
V oor h a a r  ee rs te  o p tred en  in  U le  k a teg o ­
rie  lev e rd e  een bevred igende p a r ti j .  Is  sp i j­
t ig  genoeg w ein ig  b i jt lu s t ig  en h e e ft geen 
b eg rip  van  zorgen . Goede lie fh eb b e r in  
w o rd in g , h e e f t e ch te r  gem is aan  o n d e rv in ­
ding.
7. VANRULF, aan  Dem ol A rth u r, u i t  A r­
dooie, m et 247,5 p u n ten .
V erspeelde jam m er genoeg te  veel p u n ­
ten  b ij de gehoorzaam heidsoefen ingen . Is 
n o c h ta n s  v e rb e te rd  en zal gewis to t  een 
goede h o n d  u itg roe ien .
9. TUDY de Hokey, aan  M oerm an Em iel, 
u i t  B redene, m et 222 p u n ten .
Speelde voor z ijn  eerste  o p tred en  m et 
z ijn  n ieuw e m eester een goede w ed strijd . 
K on n o c h ta n s  veel b e te r  en zal d it  b ij een 
vo lgende w e d str ijd  wel bew ijzen . Goede 
lie fh eb b e r, doch is w at zenuw achtig .
10. HIV ETTE de K u u rnebrug , aan  C raey- 
n e s t G aston , u it H arelbeke, m et 198 p u n ten .
V oor h a a r  ee rs te  o p tred en  in  U le  ka teg o ­
rie  speelde een bevred igende p a r ti j .  V alt 
e ch te r  nog  te  flauw  b ij de len igheidsoefe- 
n in g en  en  verded ig ingsoefen ingen . K an to t  
een goede hond  w orden  opgeleid.
11. BALASI, aan  C ottegn ie  C am ille, u it 
H arelbeke, m et 188 p u n ten .
L everde flauw e gehoorzaam heids-, len ig ­
h e ids- en  verded ig ingsoefen ingen . Is  e ch ter 
zee r b i j t lu s t ig  en kan to t  een goede hond  
u itg ro e ien . B evredigde ech ter voor z ijn  
e e rs te  o p tred en  in  l i l e  kategorie .
12. JACQUI, aan  De H am ers A ndré, u it 
L effinge, m et 156 p u n ten .
Speelde een  ontgoochelende w ed strijd . Is 
s te rk  ongehoorzaam  en h e eft geen begrip  
van  h e t bew aken van he t voorw erp . Is 
n o c h ta n s  zeer b ijt lu s tig  en  kan  to t  een goe­
de h o n d  u itg roe ien .
IVe KATEGORIE
1. SW ITO, aan  H erm an M arcel, u i t  H a­
re lb ek e , m et 254 p u n ten .
W on onbedreigd . Z eer goede hond , is  zeer 
b i j t lu s t ig  doch h eeft geen begrip  van zo r­
gen. Z al to t  een goede ho n d  u itg roe ien . 
P lich tb ew u ste  en  goede lie fh eb b er.
2. THONY, aan  De Neve O diel, u i t  H eule, 
m et 144 p u n ten .
Speelde een  slech te  p a r ti j .  H eeft reeds 
b e te r  g ep resteerd . Is  zeer o n reg e lm atig  en 
zee r ongehoorzaam .
1. CS Brugge 2 2 0 0 16 0 4
2. SK Steenbrugge 2 2 0 0 10 1 4
3. DC B lan k en ’ge 2 1 0 1 3 i 3
4. FC H eist 2 1 1 0 12 3 2
5. C oncordia Sp. 2 1 1 0 4 4 2
6. S t Jo r is  Sp. 2 1 1 0 4 5 2
7. FC Brugge 2 1 1 0 3 4 2
8. SV B lanken’ge 1 0 0 1 1 1 1
9. FC K nokke 1 0 1 0 0 7 0
10. SK S t K ru is 2 0 2 0 1 7 0
11. FC Lissewege 2 0 2 0 0 21 0
2—5 
2—2
3—1 
3—2 
3—2 
1—1
DERDE BIJZONDERE AFD. B
RC De P an n e  — K oksijde  VV 3—2
WS O udenburg  — EG G iste l 3—4
GS M iddelkerke — SV V eurne  1—3
SKV O ostende — SV N ieuw poort 5—2
VG O ostende — SK Den H aan  8—0
RANGSCHIKKING
1. VGO 2 2 0 0 17 0 4
2. SKVO 2 2 0 0 7 3 4
3. ASO 1 1 0 0 9 1 2
4. SV V eurne 2 1 1 0 4 3 2
5. SK Den H aan 2 1 1 0 4 4 2
6. EG G istel 2 1 1 0 5 5 2
7. RC De P anne 2 1 1 0 4 5 2
8. GS M iddelkerke 2 1 1 0 3 4 2
9. WS O udenburg 1 0 1 0 3 4 0
10. VV K oksijde 2 0 2 0 3 12 0
11. SV N ieuw poort 2 0 2 0 2 14 »
PROVINCIALE JUNIORS
CS le p e r  — St. M oeskroen 1—5
E. W erv ik  — K o rtr i jk  S port 0 --2
FC R oeselare — SV W aregem 0 --4
FC Izegem  — SC M enen 8 --1
CS B rugge — AS O ostende 2 --3
VG O ostende — FC K nokke 2 --5
RC H arelbeke — St. K o r tr i jk 0 --3
SK R oeselare — FC B rugge 1--2
RANGSCHIKKING
1. SV W aregem 2 2 0 0 7 0 4
2. St. M oeskroen 2 2 0 0 11 2 4
3. FC K nokke 2 2 0 0 10 3 4
4. FC B rugge 2 2 0 0 3 1 4
5. ASO 2 2 0 0 7 3 4
6. St. K o rtr i jk 2 1 0 1 5 2 3
7. FC Izegem 2 1 1 0 8 2 2
8. K o r tr i jk  Sp. 2 1 1 0 3 3 2
9. CS lep e r 2 1 1 0 4 6 2
10. SC M enen 2 1 1 0 3 9 2
11. VGO 2 0 1 1 4 7 1
12. SK R oeselare 2 0 2 0 2 6 0
13. CS Brugge 2 0 2 0 2 6 0
14. FC R oeselare 2 0 2 0 1 6 0
15. E. W ervik 2 0 2 0 1 7 0
16. RC H arelbeke 2 0 2 0 1 9 0
PROVINCIALE SCHOLIEREN
CS lep e r  — St. M oeskroen 1— 1
E. W erv ik  — K o rtr ijk  S p o rt 0—10
FC R oeselare  — S Y W aregem  0—3
FC Izegem  — SC M enen 1—3
CS B rugge — AS O ostende 4—0
YG O ostende — FC K nokke 7—2
RC H arelbeke — St. K o r tr i jk  6—1
SK R oeselare  — FC B rugge 0—5
RANGSCHIKKING
1. K o rtr i jk  S p o rt 2 2 0 0 17 0 4
2. CS B rugge 2 2 0 0 7 1 4
3. FC Brugge 2 2 0 0 7 1 4
4. VGO 2 2 0 0 9 3 4
5. St. M oeskroen 2 1 0 1 5 2 3
6. SC M enen 2 1 1 0 9 2 2
7. RC H arelbeke 2 1 1 0 7 5 i
8. SV W aregem 2 1 1 0 4 3 2
9. FC K nokke 2 1 1 0 8 8 2
10. ASO 2 1 1 0 2 4 2
11. CS lep e r 2 0 1 1 1 8 1
12. FC Izegem 2 0 2 0 2 5 0
13. St. K o rtr ijk 2 0 2 0 2 8 0
14. FC R oeselare 2 0 2 0 1 9 0
15. E. W ervik 2 0 2 0 1 16 0
16. SK R oeselare 2 0 2 0 0 7 0
GEWESTELIJKE JUNIORS A
FC Brugge — DC B lankenberge  4—0
FC T o rh o u t — FC Lissew ege 8—1
RANGSCHIKKING
1. FC B rugge 2 2 0 0 7 2 4
2. FC T o rh o u t 2 2 0 0 13 4 4
3. CS B rugge 1 1 0 0 3 2 2
4. SV B lankenberge  1 0 1 0 2 3 0
5. DC B lankenberge  2 0 2 0 3 9 0
6. FC L issewege 2 0 2 0 3 11 0
GEWESTELIJKE SCHOLIEREN A.
SV B lankenberge  — CS B rugge 4—0
FC H eist — Fl. Zedelgem  6—0
FC B rugge — St K ru is 5—0
K nokke — D aring  B lankenberge  0—3
RANGSCHIKKING
1. FC H eist 1 1 0 0 6 0 2
2. FC Brugge 1 1 0 0 5 0 2
3. SV B lan k en ’ge 1 1 0 0 4 « 2
4. DC B lan k en ’ge 1 1 0 0 3 0 2
5. FC K nokke 1 0 1 0 0 3 0
6. CS Brugge 1 0 1 0 0 4 0
7. S t K ruis 1 0 1 0 0 5 0
8. Fl. Zedelgem 1 0 1 0 0 6 0
SCHOLIEREN B
N ieuw poort — SK T o rh o u t 
AS O ostende — FC T o rh o u t 
G istel — SKV O ostende 
VG O ostende — B redene
RANGSCHIKKING
1. VG O ostende 1 1 . 0 0 6
0-
2-
2-
6-
0
- 0
- 1
- 1
- 0
2
2. AS O ostende 1 1 0 0 2 1 2
3. G istel 1 1 0 0 2 1 2
4. N ieuw poort 1 0 0 1 0 0 1
5. SK T o rh o u t 1 0 0 1 0 0 1
6. SKVO 1 0 1 0 1 2 0
7. FC T o rh o u t 1 0 1 0 1 2 0
8. B redene 1 0 1 0 0 6 0
NATIONALE RESERVEN
Boom  FC — L y ra  0—5
FC R onse — US C en tre  6—-2
V igor H am m e — AS O ostende 1—2
FC Izegem  — AEC B ergen 1—2
E en d rach t A alst — US D oorn ik  2—2
L ierse  SK — S t N ik laas SK 3—2
CS B rugge — A.V. D enderm onde 9—3
T u b an tia  FC — K o rtr ijk  S p o rt ( fo r fa i t
T u b an tia  FC)
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HERMESSERS
R E E D S I N  T O O M  G E H O U D E N
De 3— 1 ned erlaag  tegen  Exc. Zedelgem  is 
een  ontgoocheling . D at is  de n a ak te  wen- 
k e lijk h e id . Men kan aanvoeren  da t de re is 
z o n d er T om m eleyn (ziek) m oest o n d e rn o ­
m en w orden, d a t E xcelsior da t sp e lle tje  in 
3de a fd e lin g  ook s tila an  beu w o rd t; da t a l­
les z ijn  co u ran te  v e ro n tschu ld ig ingen , die 
aan  de w erk elijkhe id  n ie ts  ve ran d eren .
V óór aanvang  van de w e d str ijd  w erd een 
m in u u t s ti lte  in  ach t genom en ten  teken  
v a n  deelnem ing  in  de rouw , w elke V oor­
z it te r  L. Van W alleghem  van  H erm es, kom t 
te  tre ffe n .
D aarna  s tak  E xcelsior g e es td rif tig  en  snel 
v a n  wal. H erm es nam  de zaken d a a re n te ­
gen  k a lm p jes op, zo k a lm pjes, d a t h u n  op ­
tre d e n  ee rd e r lam  en zakkig  aandeed. H et 
■werkelijk o n v eran tw o o rd e lijk  o p tred en  van 
v erd ed ig in g  en  h a lf l i jn  zou n ie t  o n g e s tra ft 
b lijv e n , w an t pas w as de w ed str ijd  7 m i­
n u te n  oud, o f d aa r sto n d en  de lokalen  
reed s m et 2-0 c ijfe rs  gecred iteerd . Aange- 
m oedigd door d it succes, zouden de Excel- 
sio r-m en  gans de e e rs te  tim e  h e t hoge 
w oord  voeren. D it b e tek en t n ie t d a t H erm es 
to t  volledige in ac tiv ite it gedoem d was, 
m a a r  de aanvallen  der bezoekers w aren  zo 
tre u r ig  afgew erk t, da t e r  w e rk e lijk  w einig 
g ev aar van u itg ing . E r w as ten s lo tte  een 
s tra fsch o p  nodig , de door G ovaert s lech t en 
h a rd  op de keeper w erd gegeven, doch die 
de doelw achter m oest lossen, zodat M eyns 
kon b in n enschu iven  om  de a ch te rs ta n d  van 
H erm es te  m ilderen . De v reugde was van 
k o rte  d uur, w an t enkele  m in u ten  la te r  
b ra c h t E xcelsior de s tan d  op 3-1. V óór de 
r u s t  onderscheidde  doelm an De B ru y ck er 
zich  nog door een p en alty  te  stoppen .
Na de k o ffie  en tegen  w ind , k regen  we 
een  b e te r  H erm es aan  h e t w erk. De teugels 
w erden  k o rd aa t in  h anden  genom en en E x­
c e ls io r  — was h e t s tra te g ie  of verm o e id ­
he id  7 — tro k  zich op v e rd ed ig in g  terug . 
A lles sam en deden zich voor h e t O ostendse 
doei nog slech ts enkele  gev aarlijk e  s tan d je s  
voor, die door De B ruycker m et b rio  ge­
n e k t w erden. Na de ru s t  m eldde m en 
s lech ts  : H erm esaanvallen . H et p le it zeker 
n ie t  voor de g roengele voorhoede, d a t ze 
tijd e n s  deze tw eede tim e  n ie t eenm aal kon 
ra a k  sch ieten .
DE ACTEURS
O ver de H erm esp loeg  zou veel kun n en
gezegd w orden. H et spei was heel w at m in ­
d er dan vorige Zondag. D aarb ij e ch ter m oet 
dad elijk  gevoegd, d a t m en zo goed kan  
spelen  ais de teg en strev e r h e t to e la a t en 
Z ondag stonden  de g roengelen  in  een fa ire  
m aar h a rd  be tw iste  w ed str ijd  tegen  een te ­
g en stan d er, voor w ie ze he t hoofd  m oesten  
buigen, hetgeen  ze heel sp o rtie f  hebben  ge­
daan. Met w at m eer trap v a s th e id  en m in ­
der zenuw achtigheid  van de ach terhoede , 
zou de s tan d  zeker n oo it zo hoog z ijn  op ­
gelopen, ind ien  de h a lfs  de goede gedach te  
hadden  gehad  in  die ee rs te  m in u ten  m eer 
bij te  sp rin g en  om  die g ev aarlijk e  a an v a l­
len  in  te  d ijken .i De B ru y ck er h e e ft zich 
voor geen enkel do e lp u n t ie ts  te  ve rw ijten  
en m ag op een goede w e d strijd  terugzien . 
De ve rded ig ing  had  een sch itte ren d e  tw ee­
de h e lf t  en ook de h a lf l i jn  was veel be te r. 
In  de v o o rlijn  o n tb rak  h e t aan  schot b ij 
de p u n tsp e le rs , te rw ijl D ejonghe, die z ijn  
oude m aat m iste , som s w at al te  p e rso o n ­
lijk  speelde. Maes en  B racke z ijn  geen 
hoekspelers en zouden ais h a lfs  heel w at 
m eer to t  hun  re c h t kom en en veel m eer 
ren d em en t geven voor hun ploeg.
Dei ganse  ploeg van E xcelsior v a lt te  v e r­
m elden, vooral de v o ö rlijn  w aarin  B on te  
en  De K etelaere  een b estend ig  gev aar b e ­
tek en d en  voor de teg en strev ers .
Deze eerste  n ederlaag  m ag geen oorzaak  
z ijn  van on tm oedig ing . Ze Weze een  b itte re  
les, die vooral de verded ig ing  m oet ten  
goede kom en. V erder d ien t h e t ve rb an d  
tu ssen  de lijn e n  v e rstev igd  en  m oeten  de 
vo o rw aartsen  le ren  en  d u rven  sch ieten . Aan 
H erm es Z ondag reeds deze n ed erlaag  tegen  
Zedelgem  w eer goed te  m aken.
S che id srech te r L inskens, die nog zeer 
jong  is, le id d e  op een p e rfec te  m an ie r de 
m atch . H ij is  zeer k o rd a a t n z ijn  o p treden , 
o v e rd rijf t  n ie t  en h eeft een zeer goede k i jk  
op h e t handspel. W einig  a rb ite rs  in  lagere  
a fd e lin g en  zullen  hem  in  z ijn  le id ing  v e r­
be te ren . H ij ste ld e  volgende p loegen in  
l ijn  :
EXCELSIOR ZEDELGEM : V erplancke;
V andenabeele  en D ekete laere; V erkeyn 
V ancaille  en  D’H o n d t; D’H ollandere, De­
ke te lae re  C., B onte, S to rm e en  K oninck.
HERMES : De B ru y ck er; S nau w aert en 
R eu n b ro u ck ; G ovaert, K este loo t en  La- 
g ra in ; B racke, D ejonghe, M eyns R., M eyns 
F r. en Maes. H r
Provinciale Scholieren
K.V.G.O.—KNOKKE 7-2
Ploeg V.G.O. : S oete F., P o e la e rt N., 
V anbesien  P., In g e lb rec h t F., Dasse- 
ville F., Jo ly t M., S an d ers  R., N aessens 
A., D obbelaere A ndré, V anhooren  R., 
P a tro u ille  R.
R u s t 6-1. E inde 7-2.
V.G.O. w in t de opgooi en  speelt 
m e t w indvoordeel.
O nm iddeilijk  n ee m t V.G.O. h e t  in i­
tia tie f  in  h an d e n , en  w eet m e t f link  
sam en sp e l een veldvoordeel a f  te
Nationale Reserven
VIGOR HAMME — ASO 1—2
Doelen gescoord door S ta rk ey  : 2.
S am en ste llin g  van de ploeg : P in c k e t;
R oose en  D ecorte ; D eschaecht K., B eadie 
e n  D eschaecht F e rn ..; H orbach, V an H yfte , 
S ta rk ey , V ander C ruyssen  en F rançois .
H am m e w in t de opgooi en  ASO t r a p t  af. 
E e rs t  k rijg en  we verdee ld  spei te  zien.. H et 
ee rs te  g ev aa rlijk  s ta n d je  zal zich n o ch tan s 
v o o r ASO’s doei a fsp elen  : op m ooi sam en­
sp e l van de H am m ese voorhoede kom t de 
m iddenvoor alleen  voor dbel; zijn  sh o t 
v e r ra s t .P in c k e t , ;d ie slech ts g ed ee lte lijk  kan 
red d en . T en slo tte  kan  h ij h e t led e r toçh  
n o g  op he t n ip p e r t je , bem achtigen . ASO 
w o rd t s tila a n  m eester in  h e t m iddenveld , 
doch de v o o rlijn  is w einig  g ev aarijk . Al­
hoew el m in d er ta l r i jk  z ijn  de aanvallen  van 
H am m e g ev aa rlijk er. M et de 29e m in u u t 
kom en de th u issp e le rs  aan  een fo r tu in li jk  
d o e lp u n t, w aar een o ff-s id es tan d  van de 
rech terv leu g el aan  de basis lag. W an n eer 
deze laa ts te  w il inzenden , k om t h e t led e r 
teg en  de ru g  van B eadie te re ch t en v e r­
d w ijn t zo in  h e t doei. Hoe ASO zich ook in ­
sp an t, toch  zullen  zij to t  aan  de ru s t  er 
n ie t  in  gelukken  te  doelen. N adien k rijg en  
we o n m id d e ilijk  b e te r spei te  zien van bei­
de k an ten , he t g aa t voora l veel vlugger. 
V o o rtd u ren d  stuw en  Roose en de ganse 
m id d en lijn  de vo o rlijn  v o oru it. H et l e  doei 
w o rd t genet door S ta rk ey  aan  de 65e m i­
n u u t  m et kopstoo t. Aan de 85e m in u u t is 
b e t opnieuw  S tark ey , die op pas van  K. De­
sch ach t o n h o u d b aar onder de b o v en la t b in ­
n enkogelt. T o t aan  h e t e inde is  ASO m erk ­
w aard ig  b e te r  dan  V igor H am m e, d a t p ra k ­
tisch  gedurende  gans de 2e h e lf t  o v erk last 
w erd .
H eist - N ieuwpoort 1 - 2
D aar w aar SV N ieuw poort verleden  week 
de s t r i jd  aang ing  n iet een gebrekk ige ploeg, 
s ta k en  onze jo n g en s deze w eek van wal 
m et een volledige en  goed g e p laa ts te  op ­
ste llin g . G edurende de ee rs te  tim e  had men 
te  kam pen  m et een ha rd e  w ind m aa r tevens 
teg en  een ploeg, d ie door h a a r  passenspel, 
d ik w ijls  to t  vóór h e t N euw poortse  doei 
kw am , m aa r door gebrek  aan  schotvaard ig - 
heid  n ie t kon doelen. Onze jo n g en s m isten  
e c h te r  ook reuzekansen , to t  e in d e ljk , op 
v o o rzet van  Rom m eloo, B illiauw  h e t eerste  
d o e lp u n tje  b innen  w ip te  ! Deze s tan d  b leef 
o n v e ran d e rd  to t  a an  de ru s t. Na de k o ffie  
kw am  H eist g e v aa rlijk  opzetten , doch SVN 
w eerde zich dapper. De w ed strijd  b leef 
a a n tre k k e lijk  om volgen. B eide ploegen 
z ijn  s tr i jd lu s tig . Na een goed gecom bineerd  
passen sp e l van de v o o rlijn , kon R. V erm o- 
te  een 2de goal aan tekenen . H eist n eem t 
de teugels in  handen  en  na  een geh arrew ar 
w erd en  de aanvallen  o n tze t. Nog een a a n ­
va l en  n u  w orden  ze voor hun  m oeite  be­
loond  en d it op de 45e m in u u t. De eer was 
gered . De IJzerzo n en  schonken  h u n  su p ­
p o rte rs  een boeiende w e d str ijd  in  hun  
voordeel.
A lle getrouw e su p p o rte rs  van  SVN o n t­
v ingen  Z ondag 11. een g ra tis  speelka lender. 
E en  m ooi geb aar van h e t b e s tu u r .
Z ondag g aa t ons. e lf ta l  n a a r  de «Hoge 
B lekker»  é n 'w e  hopen op een n ip te  o ver­
w in n in g  !
dw ingen.
M et de 6e m in u u t op inzenden  van 
N aessens n a a r  In g h e lb rec h t, die 
m a ch tig  m e t h e t  hoofd  doorgeeft 
n a a r  D obbelaere, k a n  deze op v e rra s ­
sende w ijze h e t  ee rste  doei n e t te n  1-0. 
P as  h e rv a t en  op aa rze lin g  v an  de 
verded ig ing  v an  K nokke k a n  D obbe­
laere  m e t p ra c h tsc h o t de scoor op 2-0 
brengen . De teg en a an v a llen  van  
K nokke b ren g en  w einig gevaar op, 
d a a r  onze verdediging, een m aa l in  
h e t  bezit v a n  de bai, een  p as  door­
geeft n a a r  de keeper, die d a n  m a c h ­
tig  on tzet, en  onze voorlijn  te ru g  a a n  
de aa n v a l zet. M et de 10e m in u u t, op 
c e n te r  van  P atrou ille , k a n  S anders 
h e t derde doei m etten .
P as  tw ee m in u te n  la te r  en  S an d ers  
doet n o g m aals  de n e t te n  tr ille n  4-0.
M et de 18e m in u u t, op te g en a an v a l 
v an  K nokke, geeft Jo ly t een te  lic h te  
p a s  door n a a r  z ijn  keeper. Soete loopt 
u it, m a a r  k a n  h e t  leder n ie t  b em ac h ­
tig en  en K nokke b e n u t deze k a n s  om 
h a a r  a c h te rs ta n d  in  te  k o r te n  4-1.
V.G.O. ze t te ru g  op en  bekom t 
hoekschop, gegeven door P atrou ille . 
De verded ig ing  v a n  K nokke on tzet, 
m a a r  h e t  leder k o m t te ru g  bij P a ­
trouillé.' Öeze c e n te r t te ru g  voor doei 
on Jo ly i la a t  de aan geboden  k an s  
n ie t o n b en u t ;eri zen d t p ra c h tig  m e t 
h e t hoofd  b in n en , doei 'd a t ech te r 
w egens bu itenspe l van  P a tro u ille  te ­
re c h t w erd  afgekeurd . O nm iddeilijk  
d aa ro p  k r ijg t P a tro u ille  een  mooie 
voorzet v an  D obbelaere en  w eet m e t 
p ra c h tig  sch o t de c ijfers op 5-1 te  
b rengen . K o rt voor de ru s t w eet VGO 
lan g s D obbelaere de scoor op te  d rij­
ven  to t 6-1.
N a de h e rn e m in g  ging de p a r ti j  
enkele ti jd  gelijk  op, en  la n g s  beide 
z ijden  w o rd t e r  f lin k  aangevallen . Bij 
K nokke m is t .d e  voorlijn  de nodige 
s to o tk ra c h t om  sukses te  hebben . 
V.G.O. k om t te ru g  aa n d rin g en , de 
verded ig ing  v an  K nokke m oet zich 
flin k  in sp a n n e n  om  h e t  doelen  te  be­
le tten . M et de 50e -m inuu t k a n  K nok­
ke op te g e n a a n v a l de scoor op 6-2 
b rengen . V.G.O. b lijf t  a a n v a llen  en  
n a  versch illende pogingen, za l P a ­
trou ille  e r  in  ge lukken  h e t  zevende 
en  la a ts te  d o elp u n t te  n e tte n . Beide 
p loegen  sp a n n en  zich  nog  in  om  de 
s ta n d 1 te  w ijzigen, doch de verded i­
g ingen  b leven  de to e s ta n d  m eester, 
en h e t  einde k o m t m e t een  p ra c h ti­
ge overw inning  m e t 7-2 voor V.G.O.
BRUGGE — ASO 4—0
Over deze m atch v a lt n ie t  veel te  zeggen. 
B rugge speelde veel b e te r  dan  ASO, die op 
physisch  gebied  de m in d ere  was. ASO h eeft 
zich n o ch tan s m oedig verdedigd.
Aan de ru s t  is de s tan d  b lan k , m aa r de 
nad ien  k om t B rugge in  de aanval. Brugge 
b l ij f t  de toon  aangeven en b eh aa lt een d u u r 
v erd iende  zege m et overd reven  c ijfe rs .
S am enste lling  de r ploeg : T im m erm an ; 
V erm eersch  en K in e t; D escheem aker, L ale- 
m an en C a re tte ; T im m erm an , V erhaeghe, 
Roose, D haem ers en  H oste.
Wedstrijden voor Zaterdag
Corporatief Verbond
V.V. De C lerck  — Zeewezen ( te rre in  C lub 
B rugge)
FC Aigle — La B rugeolse ( te r re in  B ru - 
geoise)
C rop’s SV — FC R u st R oest ( te rre in  AS 
O ostende)
S tad sb eam b ten  — F ran co  Beige ( te r r .  S tad  
O ostende)
Provinciale Juniors
CS BRUGGE — ASO 2—3
B rugge w in t de opgooi en  s ta r t  m et 
w indvoordeel en  o n d e r een  aan h o u d en d e  
m o treg en . H et te r re in  is  g lib b e rig  en  de 
b a lco n tro le  is e rg  m oeilijk . B ij ASO fs he t 
b ijz o n d e r de ve rd ed ig in g , d ie  zich doet gel­
den. M aar w e ld ra  w o rd t e r  f l in k  voe tba l 
gespeeld  en  ASO’s aan v a llen  z ijn  zeer g e ­
v a a r lijk . De in s id e ’s spe len  zeer goed en  in 
de h a lf l i jn  is  h e t D evuyst, d ie  o p g em erk t 
w o rd t d o o r z ijn  zu iv e re  v o o rze tten  n a a r  
b in n en - en  b u iten sp e le r. De p laa tse lijk e  
v e rd ed ig in g  h e e f t h a a r  h a n íe n  vol. A an de 
I l e  m in u u t g e e ft D eschach t G. een p rach t-  
scho t, m aa r ju is t  n a as t. D aarn a  t r e k t  B ru g ­
ge ten  a an v a l en  aan  de 42e m in u u t n e tte n  
ze h e t open in g sd o el op u itlo p en  van  ASO’s 
keeper. A m per 1 m in u u t la te r  is h e t 1—1 
langs K y n d t m et p rach tig e  k o p sto o t door 
C ord ier, d ie goed volgde. D aarm ede k om t 
de ru s t  m et een  gev le ide  1—1 s ta n d  voor 
B rugge.
N ad ien  s tu u rd e  B rugge a lles te n  aanval. 
M aar de v erd ed ig in g  van  ASO is  even se ­
c u u r  en  V erm eersch  d oet s teed s  de 
bai in  de  v o o rlijn  b e landen . N a een  m ooie 
d o o rb raa k  van V anhaecke p la a ts t  h ij de bai 
v o o r doei en  de a an s to rm en d e  C o rd ier 
ja a g t  m et een m ach tig  sch o t de ba i hoog 
in  de n e tten .
B ij C ercle v lo t h e t n ie t  m eer zo goed en 
de ve rd ed ig in g  m oet op de tan d e n  b ijte n  
om  de to e s ta n d  m eester te  b lijv en . Ze h e r­
v a tte n  zich  g ed u ren d e  een 10-tal m in u ten  
en kom en aan  een goedkoop d o e lp u n t 2—2.
A an de 39e m in u u t n e t ASO de w in n in g ­
goal langs D eschacht, d it  na  d iep tep as van  
K y n d t R., B rugge v a lt  verw oed aan , m aa r 
h e t e inde  k o m t m et een  v e rd ien d e  overw in ­
n in g  voor ASO, d it  voo ra l voor h u n  e e rs te  
h e lf t  w aarin  zij p ra c h tig  speelden .
D oelen gescoord  d o o r; K y nd t, C o rd ier 
en D eschacht. -
S am en s te llin g  de r p lo e g 1: B u n d e rv o e t;
D ubois en  V erm eersch ; D evuyst, M om bert 
en  L esage; P oppe , K y n d t, D eschach t, V an ­
haecke  en  C ord ier.
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V.G.O— DEN HAAN 8-0
PIPoPegP  V.G.O. : V an  Loo Ed., De 
B ruyne, L em m ens, F iddes, C oopm an, 
B e rten , V an  A cker, De Moor, R., Bous- 
sy, De M oor W., De G roote.
De p loeg v a n  S.K. D en  H a a n  is  n ie t 
opgew assen  te g en  de s te rk e  V.G.- 
ploeg.
De tw ee ju n io rs  De M oor R o b e rt en 
V an A cker h ie ld en  goed h u n  p la a ts  
en  leverden  flin k  w erk.
De e e rs te  goal w erd  zelfs op p ra c h ­
tig e  w ijze g en e t door de k le ine  V an  
Acker.
Boussy en  W. De M oor zorgden  
voor de 2de en  3de goal voor de tim e. 
Na de koffie  is V.G.O. volledig m ees­
te r  op h e t  p le in . B oussy g e la s t zich 
m e t n r  4 en  5. De geb roeders De M oor 
zorgen  ied er op z ijn  b e u r t voor h e t  
6e en  7e doei. *
Op co rn e r  p ra c h tig  gegeven , g eeft 
B e rten  een  k ra c h tig  en  w el g e p la a ts t 
sh o t om  te  s lu ite n  m e t 8-0.
NIEUWE VERZORGER BSJ A.S.O. _________
T o t verw o n d erin g  van ta lr i jk e  trouw e be- NIEUWE SCHEIDSRECHTERS 
zoekers van he t A SO -terrein  was h e t Zon- 3e KLAS
dag de bekende sp o rtm an  en  verzo rg er u it  Door h e t PSK van W est-Vlaanderen 
de R onde van  F ra n k r ijk , Leo H ubrechsen , w erden volgende sch e id srech te rs benoemd 
d ie  op h e t b a n k je  vóór de tr ib u n e  had  to t  sch e id srech te rs  U le  k lasse  : 
p laa ts  genom en ais verzo rg er van  de ASO- A llem eersch  G.; B runeel W .; Van Belle 
sp e lers . W e v ernam en  n ad erh an d , d a t Ju - A.; D u m o rtie r R .; M ahieu J . ; Schouteet 
lien  V an denbroucke  op z ijn  verzoek  van  W .; V erfa illie  K .; V erbauw hede A.; Lins- 
deze p o st on theven  w erd  en da t m et Leo kens D.; Van den Bon R.; R eyserhove L.- 
H u brechsen  een p ro ef w erd  gew aagd, die, M oeyaert G.; D esm et H .; Delcloo M.; Del 
in  geval van  vo ldoen ing , to t  z ijn  aan d u i- g ryse  G.; V andeg inste  M.; N aert R .; Welle­
d ing  zou leiden . com m e G.; L ie taër G.; D edeyne G.; Van-
W e vern em en  n ad erh an d  da t h e t ASO- debuerie  A.; Delva J .;  V erbeke R.; Mon- 
b e s tu u r  in d e rd a ad  geneigd is Leo H ubrech- ta ig n e  G.; L acluyse M.; V andenberghe A- 
sen  ais v e rzo rg e r aan  te  nem en. V an een D ebels R .; V erbrugghe R .; De Baere Fr.! 
d e fin itiev e  a an s te llin g  is e ch te r  nog n ie ts  C haerle  M.; V an h o u tte  A.; B aert R.; Osl 
in  hu is . H r s ty n  Ch.; M ortier R .; V ercoutere  M.; Brey.
ne M.; S nau w aert J .;  V anlerberghe  M.:
STAF EECKEMAN ANDERMAAL
NAAR BRUSSEL
H et opvliegend  k a ra k te r  van  S ta f  Eecke­
m an  h e e f t al veel z ijn e r p loegen la s t be­
ro k k en d . Zo ook m et ASO. S ta f w erd  vo­
rig  ja a r  reeds g e s tra f t  en  de eerste  w ed­
s t r i jd  van  deze com petitie  was voor hem
E echaute  J . ;  Lef ever M.; D ecraene R.; Gal­
le G.; Pauw els A.; V an b rab an d t A.; De- 
prez R .; M atthys G.; B rae t L .; Dermaux 
J . ;  H u y se n tra y t A.; H u y sen tru y t M.; Vrie- 
lynck  A.; D esm edí A.; Declercq A.; Galle 
W .; B ostyn  L .; V anhessche  M.; Deriemae- 
ke r A.; Declercq M.; Serlet G.; Matthieu 
J .;  L ep o u ttre  V.; V erhaeghe Om .; Van de
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HERMES II —  KEIEM 7—0
N a de m in u u t s t i l te  v a n g t de s t r i jd  aan. 
N ie tte g en sta an d e  H erm es teg en  w ind  
spee lt, n e s te len  de v o o rsp e lers  zich  o n m id ­
d e llijk  voor h e t K eiem se doei. A an de 31e 
m in u u t kan D ecraem er, na  een m ooie  ru sh , 
kalm  n a a s t de m ach teloze  keep er b eslu iten . 
A m per éçn m in u u t la te r  h e e f t  W ijn s  geen 
m oeite  om, op v o o rze t v an  V iaene  h e t sco­
reb o rd  op j2—0 te  b ren g en . De d ru k  der 
H ërm essp e ie rs  w o rd t nog g ro te r  en  zo kan  
V an H averbeke op d iep tep as van D elrue de 
s ta n d  op 3—0 b ren g en  (36e m in u u t) .  R u st 
w o rd t bereikt! m et 3—0 s tan d .
Na de h e rv a ttin g  b l i j f t  H erm es v o o rt 
h a a r  zegew il opleggen. N a g e h arre w a r k an  
W ijn s  aan  de 52ste m in u u t verh o g en  to t  
4— 0. Op een m ooie hoekschop  k an  W ijn s 
m et p la fo n d sch o t de b o rd je s  op 5—0 b re n ­
gen. E nkele  ogen b lik k en  la te r  w o rd t V an 
H averbeke  m et een  d iep tep as ge lanceerd , 
zo d at de s ta n d  6—0 w ijs t. Hoe Keiem  ook 
a a n d r in g t om de eer t e  red d en , n ie ts  b a a t, 
w a n t de H erm esv erd ed ig in g  s tu u r t  a lle s  te ­
rug , zodat L ecluyse n ie ts  h e e f t te  v e r ric h ­
ten . Aan de 89e m in u u t w eet D uchâteau  op 
v rijsch o p  v ia  de do e lp aal de e in d s ta n d  op 
7— 0 te  b rengen .
B ij H erm es v a lt  gans dé p loeg  te  v e rm e l­
den, te rw ijl  b ij K eiem  m id d e n h a lf  V anhoo­
ren  p u ik  p re s tee rd e .
S ch e id srech te r B lom m e, d ie  de w e d s tr i jd  
goed leidde , h ad  n ie t  de m in s te  la s t  m et 
vo lgende p loegen  :
HERMES : L ecluyse; A m eloot en  Coole- 
m an ; D elrue, G erm eys en  D u ch âteau ; V iae­
ne, V an H averbeke, W ijn s, V an E ls la n d e r  
en  D ecraem er.
KEIEM : P ly so n ; D ehieu en  S in n aev e ; 
F in a n t, V an hooren  en  V illey n ; F n a n t U., 
B onduelle , V an hooren  G., G h ille b e rt en 
D upon.
, JU L ; V oorde D.; B reyne G.; Soenen J . ;  Meu-a lw eer een  gelegenheid  om o n b e tam elijk  te  M . r. - M -
z ijn  teg en o v er de sch e id srech te r. R eferee 
W iels h e e ft de zaken au  sérieux  genom en
risse  M.; V erschoot G.; Louagie M.; Van- 
derhaegen  A.; Sm agghe Om .; C astelein P.;
“ V-. i, f .  ' ‘ seuwiuei. De G ru y te r M . D echeiver F r.; Buyck V.;
m et d it a lles d ien t E eckem an W oensdag R i t  t  • P  r w
w eer te  B ru sse l te  v e rsch ijn en . D aar zal 
m en w ellich t w eer eens z ijn  boek je  open 
doen en  h e t zou ons n ie t verw onderen , 
m oest h ij een sch o rsin g  oplopen. M aar 
la a t ons e e r lijk  bekennen , d a t d ie sch o r­
s in g  geen g ro te  se lec tiep rob lem en  zou op­
w erpen .
M aar m et d it a lles h e e ft de club heel w at 
la s t  en  m izerie . H r
DOOR EIGEN AFGEVAARDIGDEN 
UITGESLOTEN
T ijd e n s  de w e d str ijd  voor ju n io rs  tu ssen  
A de laa rs  A a lst—Club R onse, sloeg een der 
A de laa rs  zo o n b e tam elijk  de v leugelen  van 
de o n sp o rtiv ite it  open, d a t h ij door een 
eigen afg ev aard ig d e  van  h e t te r re n  w erd  k a n  stroken . D efoor h e e f t immers
verw ezen. D it fe it is zo zeldzaam , da t h e t Z ondag 11. VOOl’ d e  voetbalw edstrijd
wel eens m ag o n d e rlijn d  w orden . H r fo rfa it gegeven. Hr.
B o u tte  T .; P y n a e rt W.
STOPT RENE DEFOOOR HET 
VOETBALLEN ?
N a a r  we v e rn a m en  van  d h r  Wen- 
nes, a th le tiek m o n ito r  en oefenmees­
te r  v an  de H erm es-basketp loeg  zou 
th a n s  n a  F alin , ook R ené Defoor, de 
bekende rec h te rv leu g e l van  de A.S.O.- 
ju n io rs  en  reservenploeg  defin itief de 
v oetbalschoenen  a a n  de h a a k  han­
gen om  zich volledig a a n  de athle- 
tiek  te  w ijden.
We delen  d it b e r ic h t m e t h e t no­
dige voorbehoud m ede, doch nemen 
a a n  d a t h e t  b est m e t de w aarheid
Onze vooruitzichten
EERSTE KLASSE B p e titie  vaak zorgden  op eigen te rre in  en 
w aarschuw en dan ook a lv ast tegen  overdre­
ven ze lfvertrouw en . Ind ien  de roodgelen de 
zaken e rn s tig  aan pakken , la a t de uitslag 
van deze w e d str ijd  n ie t de m in ste  twijfel.
S.K.V.O.—B.S. AVELGEM
De g ren sjo n g en s kom en Z ondag voor een
KO RT RI JK  SPORT—A.S.O.
De p loeg  van  K o r tr ijk  S p o rt h ee ft, even­
a ls deze van  ASO, geen g ro te  w ijzig ingen  
o n d e rg aan . A ldus b rach ten  ze h e t in  de eer­
s te  w e d s tr ijd e n  to t  successen doch daar,
zoals h ie r , g eeft de ploeg nog n ie t h a a r  vol- -
le ren d em en t. W at nu  van  de u its lag  van  !vvöe e m aal reeds n a a r  de k u s t en  we ge- 
deze w e d s tr i jd  te  geloven ? M oeten we de Y0n n ie t, d a t h u n  ta a k  gem ak k elijk e r zal 
v o o rk e u r geven aan  de lokalen  o f m oeten  zlj n , n  c' eze welke tegen VGO op hun 
we d a aren teg en  de bezoekers ons b o o n tje  schouders ru s tte . De g ro en w itten  m oeten de 
g u n n en . De hu id ig e  A SO -form atie geeft bezoekers n o rm aa l de b aas b lijv en  en we 
Ons veel v e rtro u w en , doch n ie t  genoeg om geloven dan ook ín  een overw inn ing  der 
te  d u rven  geloven, ' “ k a k u , «je a ldus m  voeling zu llen  blijvena an  een  o v erw in n in g
W edstrijden
en
S cheidsrech ters 
voor Z ondag
9,15 u u r  
A .S .O .-
: P ro v in c ia le  ¡Jun io rs  : 
-W erv ik  L inskens
10 u u r  : S ch o lie ren  B. :
S.K.V.O.—A.S.O. S an d e rs
11 u u r  : P rov inc ia le  sch o lie ren  : 
A.S.O.—W ervik  S n a u w a e rt J.
11 u u r  : S cho lie ren  B. :
V.G.O.—N ieuw poort P o ttie r
15 u u r  : L andelijke ; R eserven  :
A.S.O.—K o rtr ijk  S p o rt o
De L issn ijd e r
15 u u r  ; 2e p ro v in c iaa l
S.K.V.O.—B.S. A velgem  . Hcjlvoët
15 u u r  : 3e A fdeling  A /° ' , *
H erm es—V eldegem  C ouvreu r M.
v  g v a v  T v a l *  . j  » .  ,
T ip p en  w e dus op een g e lijk sp e l v e rm its  m ij® *el e rs '
K o r tr i jk  aan  h u is  steeds is  te  d uch ten  ge­
w eest.
L ie rse  — Izegem  1
T u b an tia  — D oorn ik  Sp. 1
B oom  — C en tre  1
K o r tr i jk  — ASO x
B ru g g e  — L yra  2
R onse  — B ergen 1
A a ls t — S t N ik laas x
H am m e — D enderm onde x
TWEEDE PROVINCIAAL 
V.G.O— MOLEN SPORT
W e h e rin n e ren  ons de onaangenam e v e r­
ra ss in g  w aarv o o r de  roodgelen  vo rige  com-
Gew« scholieren
K.V.G.O.—S.V. BREDENE 6-0
Ploeg V.G.O. : D ebruyne R ené, De- 
coussem aker G eorges, D ekeyser M., 
C h ris tiae n s  H., D elaere W., P ie rre  E. 
M a erten s  Ja n , V an d eg eh u ch te  R., 
R eu n b ro u ck  H., B a e r t M., V erstreken  
M auri ts.
P loeg S.V. B redene : L eerm an , De­
sc h ac h t, V an steen k iste , D ejonghe, 
P o ld erv ae rt, D ecloedt, D ejonghe, V an- 
se v en an t, D’ H ont, M oorm an.
S ch e id sre c h te r  : V anhooren  A.,
K oekelare.
R u s t : 3-0. E inde : 6-0.
Onze ploeg spee lt teg en  w ind en is 
d ad e lijk  de m eerdere . A an de 11de 
m in u u t is h e t  1-0 la n g s  B aert. De a a n ­
v a llen  v an  V.G. z ijn  g ev aarlijk e r en  
op een  dezer v erg ro o t V erstrek en  m e t 
een  m ooie kopbal onze voorsprong
V ier m in u te n  la te r  is h e t  n o g m aals  
V erstrek en , die e r  3-0 v a n  m a ak t.
N a de ru s t  is h e t  w eer V.G., d a t  h e t  
hoge w oord voert. Onze cen tervoor 
m is t ja m m e rlijk  verscheidene k a n ­
sen. De zeldzam e aan v a llen  v a n  B re­
dene w o rd en  door onze verdedig ing  
m ooi opgek laard . De m iddenvoor v an  
V.G. doet h e t  n u  b e te r  en doelt tw ee 
m a a l ac h te re en . A an  de 65e m in u u t 
is h e t V erstreken , die m e t ee n  m ooi 
sch o t h e t  v onn is  v o ltrek t.
Te verm elden : voor h u n  ee rste  wed­
s tr i jd  h eb b e n  onze jon g en s a llen  h u n  
b es t g e d a a n  m e t a is  u itb lin k ers  De­
laere , V ers trek e n  en  D ecoussem aker.
ASO —  FC TORHOUT 2—1
B eide e lf ta lle n  speelden  onbeho lpen  en 
d a a rd o o r w erd  h e t een m atch  om zo rap  
m o g elijk  te  vergeten . Aan de 17e m in u u t 
op en t T o rh o u t de s ta n d  langs z ijn  re c h te r ­
v leugel. A an de 38e m in u u t s te lt  ASO g e lijk  
lan g s H ollebeke. Met de 68e m in u u t op a l­
gem ene aan v a l en  T ournoy  b e s lu it m et een 
¡ sh o t  in  de rech te rh o ek  d je  de o verw inn ing
V.G.O.—Molen Sport ' i '2 Bonte j ; > 3 „ r ° 0r AS°  d‘e gevleid mag gen°emd
Sâm eiis te llin g  de r ploeg : Cogghe ; E ry ­
on e n  S ch am p ; Q uick, B ru iw er en  Devlae- 
m in ck ; S tro o b an d t, T o urnoy , H ollebeke, 
V e rs trae te  en  G oetgebeur.
CS lep e r  — Zwevegem  I
FC T o rh o u t — R oeselare  2
M oeskroen — H erseeuw  1
W evelgem  — Lauw e x
SKVO — Avelgem  1
VGO — M olen S p o rt 1
K nokke — D eerlijk  1
SVO In g e lm u n ste r  — M eulebeke x
2de GEW. AFDELING A
De P an n e  — Den H aan 1
SV B lanken’ge — S t Jo r is  1
M iddelkerke — Dar. B lank’ge x
K oksijde  — N ieuw poort x
Ste K ru is — S teenbrugge  x
Lissewege — G istel 1
H eist — C oncordia x
O udenburg  — V eurne 1
DERDE AFDELING REEKS A
H erm es kan  tegen  V eldegem  weerw raak 
nem en op de te  Zedelgem  geleden neder­
laag. De eerste  tie n  m in u ten  zal é r  echter 
n ie t m ogen «gesuft»  w orden. De samen­
s te llin g  van de ploeg v in d t m en op de ge­
w one p laa ts.
O ostd u in k erk e  — K oekelare 1
Fl. Zedelgem  — B redene x
H erm es — FC Veldegem  1
Jab b ek e  — Z erkegem  1
R uddervoorde — Z andvorde  x
E ernegem  — Exc. Zedelgem  x
W endu ine  — A dinkerke  2
SV D iksm uide bye.
Uit Blankenberge
SPORT KAN DE INZET 
THUISHALEN
W e m enen d a t de w it-rode  S port jongens 
een les zullen  nem en aan  de halve neder­
laag , d ie h u n  w it-zw arte  s tad sg e n o te n  van 
D aring  leden  tegen  S t Jo r is  ten  D istel, om 
van  h e tze lfd e  lak en  geen broek  te  krijgen. 
W an n eer de S p o rtjo n g en s  van  m eet a f  aan 
m et sn e lh eid  u itp ak k en  en de aanvallers 
h u n  sch o tv aard ig h e id  n ie t  in de kleedka­
m ers la ten , m oet S p o rt Zondagavond de 
beide p u n ten  th u ish o u d en .
DARING K RI JG T  EEN 
KUSTDERBY
O ndanks he t fe it d a t D aring  op verplaat­
s in g  m oet n a a r  Gold S ta r  M iddelkerke, dat 
op eigen veld  n ie t  te  o n d e rsch a tten  valt, 
kunnen  de D aring jongens Z ondag m et de 
zegevlag op kop de terugw eg  aanvatten. 
H iervoor zal e ch te r  de teg en strev e r niet 
m ogen w orden o n d ersch a t. Aan de hand 
van de vorige  v e rrich tin g en , durven  wij 
h ie r  een n ip te  D aringoverw inn ing  voorop 
zetten .
S Æ >  Á í i e u w p a m t
De voo ru itz ich ten  voor Z ondag a.s. : 
h e t  ee rs te  e lfta l g a a t  n a a r  Koksijde 
om  er a n d e rm a a l een  derby te  be­
tw isten . De onzen m oeten ' bij m ach­
te  z ijn  beide p u n tje s  te  * veroveren, 
alhoew el een o n a a n g e n a m e  verras­
sing  n ie t u itg eslo ten  is. 1 •
Op eigen te rre in  zoudefr de reser­
ven tegen  W.S. O udenburg  wel een 
overw inn ing  k u n n en  afdw ingen.
Vrijdag 15 S ep tem ber 1950 HST NtSU W  VÖSCH£R*J*LAÖ 1 1
N ieuw e H erm essuksessen
Bij de inhuldiging van hel nieuw athletiekstadion le
ZWÁNKENDAHME
100 M. JUNIORS-SENIORS 
1. FIDDES (HCO) 11”.
150 M. SHOLIEREN :
1. SOMERS (HCO) 18”4 ;
Op in itia tie f  van O lym pic B rugge, w erd 
er verleden Z ondag te r  gelegenheid  der 
kermis van Z w ankendam m e en eveneens ais 
inhuldiging van h e t nieuw  sp o rtte rre in , 1. S E S ( ) 18”4; 2. D ebruyne
gelegen te  Zeebrugge, een a th le tiek m ee tin g  (HCO) 19” 1. 
op touw gezet. O ver deze nieuw e in s ta lla -  150 M. KADETTEN :
ties kunnen we zeggen, da t de looppiste , 1. DEFOOR (HCO) 19”2; 5. H oevenagel 
hoewel zeer nauw , over h e t a lgem een goed (HCO) 20”3; 6. V andevelde (zelfde t i jd ) ,  
is, maar de d raa ien  d ienen in  e lk  geval 800 M. JUNIORS-SENIORS :
meer afgerond  te  w orden. 1. HUW EL (OB) 2T4”6; 2. H am elton
Tw ijfelachtig  in  h e t begin, m aar m ooi (HCO) 2’15”2. 
weder op het e inde van de nam iddag. H et SC H IJF SCHOLIEREN : 
goedgevuld p ro g ram m a bevredigde de gro- 1. STRUBBE (0.3) 31,33 m .; 2. V ercouil- 
te eu en th o u s ia s te  m enigte. Zoals m en  le (HCO) 28,12 m .; 3. B rack s  (HCO) 27,41 
straks uit de techn ische  u its lag en  zal kun- m .; 4. C asier (HCO) 27,27 m .; 5. B rock
nen afleiden, was h e t de O ostendse ploeg (HCO) 25,87 m.
die ais g ro te  ov erw in n aar u it de s tr i jd  AFLOSSING 2 KADETTEN PLUS 2
wist te  tred en . Ais vo o rb ere id in g  op he t SCHOLIEREN :
cross-seizoen verschenen  de héél k o rte  1. HERMES I U21”8; 2. H erm es II 1’23”7.
AFLOSSING 4 JUNIORS-SENIORS :
1. HERMES 3’1”. L.C.
ALBER LOWAGIE OP REIS !
Onze O ostendse a th le e t en  n a tio -
sprintnum m ers n ie t m eer op he t p ro g ram ­
ma A nderzijds w erd  e r een s ta r t  gegeven 
voor de 2.000 m. scholieren  en  voor de 
3,000 m. ju n io rs -sen io rs  
Wat te  b e treu ren  v a lt is het m isv ers tan d  
tijdens de 150 m. k ad e tten  en de 150 m. 
scholieren; t ijd e n s  deze koersen  w erden 
Georges V andevelde en  R aym ond D ebruyne, n a le  c rack  A lbert Lowagie, w a a ra a n  
beiden van H erm es, ee rsten  in  hun  reeksen , we O nlangs nog een U itg e b re id  a rti-  
Ze liepen deze koers in  zeer flauw e tijd e n , kel h ebben  gew ijd, w erd  th a n s  aa n -  
<!aar ze hun  k rach ten  sp aard en  voor de fi-  g ecj u i ¿  om  einde S ep tem b er m e t de 
„aal. O ngelukkig lijk  g repen  bedoelde f in a - B elgische a tlile ten p lo eg  de verre reis
len m ets p laa ts  en de deelnem ers w erden  ® T u r k i  i e  T srn ë l e n  O r i e k e n la n d
n a a r  hun t i jd  g e ran g sch ik t... Men zal h ie rin  ^ a a r  l u r k l j e ,  I s r a e l  e n U r i e K e m a n a
de verk laring  v inden  voor de ongew one te  ondernem en . W erkelijk  een gro te
prestaties van deze a th le te n  eer voor A lbert en  tevens een n ie t-
We vragen  ons ech ter a f hoe dikwijls onverd iende belon ing  voor zijn  sch it-
Hermes zich nog in  dergelijke  sch ikk ingen  te re n d e  p re s ta tie s  d er la a ts te  m aan -
zal laten vangen H et is n ie t de eerste  m aal (den.
dat H erm es-a th ie ten  s la ch to ffe r  w orden We w ensen  A lbert v an  h a r te  een
van een ran g sch ik k in g  volgens de t ijd . La- voorspoedige, aan g en am e en  sukses- 
ten de com m issie leden d aar nu  eens in  h e t r i j]jg  r e is  N aa r we zien Werd h ij 
vervolg goed n a a r  u itz ien , zodat de a th le - a a n gedu id  Voor de 800 m e te r  en  voor 
ten vooraf w eten  hoe ze m oeten  lopen  : ® . . .
ofwel tegen de tijd , ofw el voor de p laa ts . " e T . „
Wat de a flo ssingen  b e tre ft, kregen de G o e d  luck, A lbert, en p ro fic ia t . Hr.
Hermesmannen geen co n cu rren ten , noch 
voor de 4 x 1/2 ronde  m et tw ee k ad e tten  
en twee scholie ren , noch voor de 4 x één 
ronde m et ju n io rs -sen io rs . De O ostende- 
naars konden dan ook de tw ee bekers voor 
deze proeven bestem d, zonder s tr i jd  n a a r 
huis brengen.
En h ier volgen dan de techn ische  u its la ­
gen
3.000 M. JUNIORS-SENIORS :
1. LANCKRIET (ACB) 9’39”6; 6. F ien  (H 
CO).
SPEERW ERPEN JUNIORS-SENIORS :
1. HINDERYCKX (OB) 50,26 m .; 6. F o n ­
taine (HCO) 25,88 m.
SCHIJFW ERPEN JUNIORS-SENIORS :
1. DEJONGHE (OB) 41,35 m .; 8. K etels 
(HCO) 26,50 m.
POLSTOKSPRINGEN SCHOLIEREN :
1. STRUBBE (OB) 3,20 m. 
POLSTOKSPRINGEN JUN.-SEN. :
1. BLOMMAERT (OB) 2,70 m.
300 M. SCHOLIEREN :
1. CARLIER (HCO) 41”3; 2. D esm ets
(HCO) 42”.
HOOGSPRINGEN KADETTEN :
1. DERUYTER (OB) 1,55 m .; 3. S triibbe 
(HCO) 1,40 m.
200 M. JUNIORS-SENIORS :
1. DEFOOR (HCO) 25” ; 3. V an Dorpe
(HCO) 28”2; 6. D em eulenaere (HCO) 28”. 
600 M .KADETTEN ( le  reeks) :
1. MUSSCHOOT (OB) 1’38”3; 2. Rycka- 
sys (HCO) 1’39”2.
2.000 M. SCHOLIEREN ( le  reeks) :
1. VKRGAERDE (HCO) 6’31”4.
(2e r e e k s )  :
1. FA LIN (HCO) 6’45”2; 2. R osseel (HCO) 
6’47”1.
1.500 M. JUNIORS-SENIORS :
1. MALENGIER (ACB) 4’36”4; 6. F o n ta i­
ne (HCO).
400 M. JUNIORS-SENIORS :
1. KESTELOOT (HCO) 55”5.
Rouw in 
O ostendse 
sportm iddens
D onderdag 14 Sep tem ber, w erd 
te  Sas-S lykens, Mevr. M. K es­
ten s , W we van d h r M. Van 
W alleghem  en m oeder van d h r 
Leo Van W alleghem , v o o rz itte r  
van H erm es Club O ostende, 
ten  grave gedragen. De d ierb a ­
re  overledene w as gewezen ge­
m een teraad slid  van  de gem een­
te  B redene, a fgevaard igde  b e ­
h eerd er van de p.v.b.a. Van 
W alleghem  frè re s en  schoon­
zu ste r  van  d h r  Leo Scheere, 
vo lksvertegenw oord iger te  A n t­
w erpen.
De begrafen isp lech tig h e id  ging 
door o n d e r g ro te  deelnem ing  
van v rienden , kenn issen  en in ­
w oners de r gem eente. W e be­
m erk ten  O.m. ook ta lr i jk e  a f ­
gevaard igden  van sp o rtv e r­
en ig ingen  u it O ostende en  om ­
liggende.
W e bieden aan  de hh . Leo en  
H onoré  Van W alleghem , te r  
legenheid  van d it p ijn l i jk  a f ­
ste rven , de ve rzek erin g  van 
onze inn ige  deelnem ing  in  d it 
o n h e rs te lb aa r verlies d a t hen 
kom t te  tre ffe n . Hr.
BOKSEN
Op.eningsmeeting te Blankenberge
Zaterdag 16 Sep tem ber 1950 open t S ta- W erklozen 5 fr . v e rm in d erin g  op de 
dion Boxing Club z ijn  w in terseizoen  m et vo lk sp laa tsen . 
een grote m eeting . Op he t p rog ram m a
staan twee beroepskam pen  en v ijf  lie fh eb - XXX
berskampen. T er gelegenheid  van  deze ope-
ningsmeeting, die doo rg aa t in  de feestzaa l «Les Sports»  ste ld e  een l i j s t  sam en  v an  
Thalia, zal Alois D ew ulf z ijn  h e ro p tred en  de b este  B elgische boksers, in  ied e re  reeks, 
doen. Na een gew etensvolle  tra in in g  b ezit op 1 S ep tem ber 1950.
Dewulf reeds een ve r gevorderde fo rm e, zo- Onze lokale  boksers bek leden  volgende 
dat wij ons aan  een flin k e  kam p van S ta- p laa ts  : 
dion’s k lopper m ogen verw achten .
Het fe it, da t D ew ulf de handschoenen  
kruist m et de kundige  en tech n isch  zeer 
begaafde Rem y Leys, b e loo ft een sp an n en ­
de partij in he t versch ie t.
Ais tweede beroepskam p k rijg en  v/ij S ta- 
dion’s vech tersbaas, H ilderson , die be t op­
neemt tegen n iem and  m in d e r dan de k u n ­
dige v u istscherm er u it A alst, A elbrech ts, 
die te B lankenberge geen onbekende is en 
hier ais lie fh eb b er een g raag  geziene teg en ­
strever was. B enevens deze deze tw ee be ­
roepskampen, k rijg en  w ij nog v ijf  lief- 
hebberskampen over d riem aa l 3 m in u ten  
met een ploeg u it  A alst tegen  lie fhebbers 
van S tadion en W im m e’s Boxing Club. 
Hieronder he t vo lledig  p ro g ram m a :
PLUIMGEWICHT
1. M ach terlinck ; 2. S innaeve; 3. S erv a is ; 
4. MOMBERT; 5. M ars; 6. V anhoeck; 7. 
COUCKE.
LICHTGEWICHT
1. Jo s P re y s ; 2. K id D u ssa rt; 3. ODON.
WELTERS
1. D elm ine; 2. Rey p en s; 3. M ilo; 4. De­
w u lf; 5. L eys; 6. D enis; 7. L equenne; 8. 
VERBURGH.
MIDDENGEWICHT
1. Cyr. D e lan n o it; 2. H eyen ; 3. A cha; 4. 
D ek eersg ie te r; 5. F o u cq u e t; 6. KNOC- 
KAERT.
NATIONALE BEROEPSKAMP OVER 
6 x 3  MIN.
HALF-ZWAAR-GEWICHT
1. D haes; 2. D eclercq; 3. E lan d o n ; 4. Van 
K uyck; 5. De K egel; 6. L h o st; 7. VAN
DEWULF (S tad ion  Boxing C lub) tegen  DAMME. H r
REMY LEYS (W im m e’s Boxing Club B rug- ___________________________
ge).
LIEFHEBBERSKAMPEN OVER 
3 x 3  MIN.
67 kgr. : B u ltinck  (IB ankenberge) tegen  
Yerhaeghe (A alst).
57 kgr. : Van G am pelaere (BI.) tegen  
Marien (A alst).
66 kgr. : C oppens (B rugge) tegen  Van 
Acoleyn (A alst).
62 kgr. : W illiam s (B rugge) tegen  B at- 
seliers (A alst). ;
59 kgr. : Plas., (BI.) tegen  M ieskens
(Aalst).
De weging der boksers h e f t p laa ts  in  h e t 
café P erron , P a u l.D ev au x straa t 4.
Prijzen der-,p laatsen  : R ing 50 f r .;  E er­
ste rang 35 f r .;  V olksp laatsen  20 fr.
Leden van S tad jon  Boxing Club gen ieten  
5 fr. verm nderng  op a lle  p laa tsen .
W I E L E R F L I T S E N
O n a fh a n k e lijk e r! Liefhebbers
SALEMBIER WINT TE UITKERKE 
26 VERTREKKERS
G. VERMEERSCH KOMT ALLEEN 
TOE TE ASSEBROEK 
48 VERTREKKERS j j r  m oeten  zes ro nden  afgelegd w orden.
D rie g ro te  en negen k le ine  ro n d en  m oe- N a enkele  sch erm u tse lin g en  in  de eerste  
ten  w o rd en  afgelegd . R eeds in  de  e e rs te  ro n d en , gaan in  de 2e ro n d e  V an M assenho- i GRY SO N  A ndré 105 km  in  2 u d ’ ~ 9
g ro te  ro n d e  k rijg en  we een e rn s tig e  ont- Ve G uns en V ern lae tse  Innen 7e w orden n  ’ i  d  , , !  ^ 1nl Adarns C o u v reu r , . '  ?  v e rp iae tse  lopen. ¿ e  w orden B a e rt R oger op 1 len g te ; 3. T ae ld em an ; 4 ., n i. A nam s, c u u v re u r , w e ld ra  ingeloDen door C a tto o r en Devoehel. s xr—i— o _ ie » .  r
m id d e llijk  sloegen de s tr i jd lu s tig e  D em un- 
s te r  en B aert opnieuw  op de v luch t. B eiden 
kregen  he t gezelschap van G ryson en  T ael­
dem an.
In de sp u rt won G ryson m ooi.
DE UITSLAG
sn ap p in g  van  7 man, 
D ecin, 
die
sec. v o o rsp ro n g  nem en
pping  v an  ! m an, nt. da s, c o u v re u r , eld ra  i l pen  door C a tto o r en evoghel, D em unster- 5 V erbeke R oger on 45” -’ fi 
in , N eyt, D ebruyne, D elobelle L ab aere  te rw ij , de  groep  op 100 m . v o lg t. Meer8dan’ C a Z n R e n é  op 1’25” 7. B oude we v n o ^  1’
<L°r  g aan  en  m ln * 10 een ro n d e  houden  deze v ijf  h e t n ie t  vol en  25” ; 8. Jaco b ; 9. M aelfa it Noel op 5’; 10..  ,  .  ,  » d .  i i a c u u  ,  j .  u i a c u d i i  l x  D e l  u p  O  f  XV«
W an n eer L abaere  k a d erb re u k  h e e f t ver- 7 a n n ee r 2e w<?r ^ e "  ,n g *lope" ’ sp r lp t C at‘ T h ey s; 11. V uy lsteke; 12. W y ck aert; 13. 
liezen  de kojHnaniTen een k o stb a re  h u lp , D em ey« .’ * M assenhove en  R eb ry ; 14. C leenew erck; 15. D erison ; 16
te rw ijl  5 km . v e rd er D ebruyne  m oet lo ssen  In  de 4 e ronde  w o rden deze d rie  le id e rs  M arce i?* ^ ! H iieeelier- M  Vañ T o r r e i  
en  door de g roep  w o rd t ingelopen . opnieuw  b ijgebeend . P as  is  a lles sam en of *
O nder de d ru k  van  V erm eersch , B ijlle  en  S a lem b ier o n tsn ap t. H ij d r i j f t  g e le idelijk  
De B eule w o rd t n u  h e ftig  g e jaag d  en  m et z¡ jn  v o o rsp ro n g  op, m aa r n a  an d erh a lv e  
succes. ro n d e  w o rd t h ij door V erp iae tse  en Van
D aarop  k r ijg e n  we een  k o rte  o n tsn a p - M enen ingeh aald , te rw ijl  ’t  g e sp lits te  pele- 
p i 11 g  , ' a 11 en  A d le  ech te r  {on op 4 o(> m . vo lg t. V an heel ve r t re k t
S a lem b ier de sp u r t  aan  en  w in t onbedreigd .
DE UITSLAG 
1. W. SALEMBIER de 110 km . in  3 u. 26 
m in .; 2. V erp iae tse  op 1 len g te ; 3. Van Me-
spoed ig  w o rd t te  n ie t  gedaan .
W an n eer nog v ier k le ine  ro n d en  a f  te  
leggen z jn , m oeten  we een n ieuw e o n t­
sn a p p in g  n o teren . De Beule, D elathouw er, 
V erm eersch  en  D elobelle gaan  e r  van  door.
JULIEN PASCAL EERSTE TE 
TE ZEVECOTE
18 DEELNEMERS
1. Ju lien  PASCAL, de 108 km . in  3 u. 19'; 
2. G h illeb e rt; 3. G eril; 4. V an B ossei; 5. 
T acke; 6. Van H o u tte ; 7. D ecorte ; 8. C ar-i n ï/ i o ii u  >, , T l _ .  „ „  1 «.  ,  o .  v -
onweCTstaa^nbaar^weg^terwij^Ddtathouw^r 6' Ma^  ¿  «eyl  t l Ä i l  Ä
in  de la a ts te  k ilo m e te r nog  lic h t begeeft.
DE UITSLAG
a i-, m  v  u i l  T om m e; 12. T om m eleifi; 13. T an g h e ;z e r ;  9. D em eyer; 10. Van M assenhove; 11. B ert
G u n s; 12. C a tto o r; 13. H ebb; 14. P o p p e ; 15.
V erh ey en ; 16. D eroo; 17. Van den Broe-
14.
1. G en til VERM EERSCH, de 126 km . in  3 ck e ; 18. F ian co ; 19. W elv ae rt; 20. V erniest. 
i. 35’; 2. D elobelle  op 30” ; 3. D ebeule; 4.
EUGENE CATTOOR 
WINT MET MOOIE VOORSPRONG 
TE DE PANNED ela thouw er op 1’; 5. V layen op 3’; 6. Ma- M IC H E L  P IL L F R F D T  6 P I IR T
r i ë n ; 7. V ande V elde; 8. M inne; 9. V an den ™ J J t VTL1 ’
B ra n d e ; 10. V an d er E is t;  11. V an O orde- WINNAAR TE ZANDVOORDE ...... .........
g h em ; 12. D ecin ; 13. B u y le ; 14. A d am s; 15. 26 d eelnem ers over 12 ro n den . O nm iddel- m e ï T ^ h i m " r u m n m m p r  a fh n T en  ”v i m
C o u v reu r; 16. W o u te rs ; 17. H ey len ; 18. lijk  za t h e t spei op de w agen en v ijf  ren- de a a n v ln g  w erd  er d u ch tig
s tr ijd  geleverd en vooral d an  voor de
N iet m in d e r d a n  26 re n n e rs  kw a-
B odsori; 19. L am aire ; 20. Carnu. n e rs  w isten  spoedig  h u n  v o o rsp rong  aan  te  
d ikken . H et w aren  M aurits De Sm et, San- 
TIENDE ZEGE VAN WILLEM delé, V erm outh , Taecke en Van de C asteele. prciïliën . In  d it spe lle tje  to onden  C le - 
LABAERE TE HANDZAME T ijd en s  de  v ijfd e  ronde viel Van de Cas- new erek, Noyell'e en  P h ilip s  zictl
S lec h ts  13 re n n e rs  w a re n  opgeko- £ e*epnp,at maar zou nog terug op de groep s te rk  m a a r  C a tto o r koos h e t  g ep ast
m e n  om  de «E reprijs L abaere-V er- V erm o u th  b lee f nog alleen  aan  de lei ° i 1 a a n  ^ e- Va. e n  e n  in  rïempprcph tP hptw i^tpn nvpr 10 rnnrlen nog alleen  aan  de lei- ße ronde begon h ij Zijn zegetoch t,m eersen  te  o e tw isten  over iu  ro n ae n . ding, d a a r  z ijn  m aa ts  door pech g e te is te rd  Novelle benroefde b e t o m  riP v ln o h -
R eeds n a  8 km . koers k reg e n  we een  w erden . Twee ronden  vóór he t einde be- J °  ae  v iucn
o n tsn a p p in g  te  n o te re n  v an  G en tie l zweek h ij voor de overm acht. T ijd en s de n aien , m a a r  n ij w era
V erm eersch . Deze n a m  50 m . m a a r  la a ts te  tw ee ro nden  dem arree rd en  de ren - ^pn ieuw  to t  de orde geroepen door 
w erd  vervoegd door D ebruyne, La- ners v o o rtd u ren d  en ten s lo tte  konden  ach t P root, D em u n s te r en  Devoghel. C a t- 
bae re  C o ln art en  Bylle D it v ijf ta l  man z*cb a fsche iden  van w ie G illebert n a  toor d ik te in teg en d eel z ijn  voor-
v p r h n ’nf/rlp ^ tp lv p lm n tip -  rip v n n rs n rn n f f  een  bowogen sPurt zegevierde. sp rong  aan , en WOn m e t 55 sec. VOOr-verhoogüe s te lse lm a tig  de voorsprong  x g i l l e b e r t  Michel, K oekelare, de 120 sprong.
m a a r  tijd en s  de 5e ro n d e  ino es t Coi- jn 3 u> 39 mn<; 2. Pascal Ju lien  op 1 0
p a e r t  w egens de fec t ac h te rb lijv en , cm .; 3. Van B ossei C yriel op een h a lf
H ij v erloo r ongeveer één  m in u u t, w ie l; 3. De B lae re  M arcei; 5. V an M assen-
m a a r  w is t n a  tw ee ro n d e n  ja g e n  te - hove A.; 6. De B lock W illy ; 7. V an de , .
ru g  a a n s lu itin g  te  k riig en . H e t w as C asteele  O diel; 8. De B laere  A dem aer, a llen  „  \  i , í  , . „UgenS„ „ ei/l  aa,ï1'
dezelfde C o lp ae rt die v an  ver de sp u r t wiel gan w iel; 9. G eril M. op 2’; io. V er- Zee) US km. m  2 u 59; 2 Noyelle 
p a n t r n k  m o o r  T ntvoprp ffino- ? r  o n -  m o u th  A ndre  op 3 ; 11. De Sm et M a u rits ; A ndre OP 55 Sec.; 3. PrOOt U rb am ; 4.
~ g r oïer en wo5 “ • *  ä ’ä , a  r r œ r Â i ï
T I a b a V  w m ern , de .35 B » . tri S Ä ? ’
14. R ijck ew aert; 15. D em eulenare; 16. 
Jo n ck h ee re ; 17. V an B inck t; 18. Cle- 
new erek ; 19. B oets; 20. D eleeuw  T h.
DE UITSLAG
3 u. 45; 2. C o lpaert, op 1 le n g te ; 3 
V erm eersch  G en tie l; 4. D eb ruyne; 5. 
B ylle; 6. M inne op 8’30; 7. D eseyn; 
8. D elaere; 9. C ouvreur; 10. T y tg a t, 
op 11 m in .; 11. V erm eersch  A ndré ; 
12. V erdoolaeghe.
DE SMEDT EERSTE TE 
KOEKELARE
40 VERTREKKERS
E r m oeten  14 ronden  afgélegd w orden.
GENTIEL VERMEERSCH 
SPURTWINNAAR TE 
NEDERBRAKEL
GODART AAN DE EER 
TE BRUGGE
Van de Casteele en Taecke doen zich gelden 
ais premiejagers. Samen met Delaere wer­
ken ze zich op kop tot op half weg. Van de
Casteele lijdt dan bandbreuk. Nu nemen __  m. . ,  .
De Smedt, Proot en Gillebert de leiding en ve^tr6kkers. T l.d en s  de derde
28 re n n e rs  boden  zich a a n  de s ta r t  handhaven hun stellingen tot op het einde. r °nde o n tsn a p p en  G odart, V an M as- 
voor 5 k le ine en  4 g ro te  ro n d en . Bij het ingaan van de laatste ronde wat- senhove en V erp laatse . P as tegen  h e t
V an bij d e  a a n v a n g  o n ts n a p te n  den deze drie renners gevolgd op 150 m. einde w orden ze door de groep ver- 
B a rb é  en  V an  de V elde. D it tw e e ta l door zes anderen en op 200 m. door de voegd en h e t p le it w ord t in  de sp u r t
kon  m e t een  300 m e te r  voo rsp ro n g  s™ rp- . beslist.
de ee rste  g ro te  ro n d e  in g a a n . N eyt en  . ! *re Smedt toont zich de vlugste i  GODART M arcel (K ie ld rec h t) ,
S iroy t g ingen  d a n  a fzo n d erlijk  op ln e spur ’ D_ U IT S L A G  112 k m ' ln  3' u ’ 30’ 2' V an  M assen-
zoek n a a r  de v lu ch te lin g en , m a a r  te r-  j. Giibert DE s m e d t  (Roeselare), io» 3 R De^ nopfi: À  V erp iäetse ; 5.
w ijl ee rs tg en o em d e lu k te  m o est de km-> in 2 u. 51’; 2. Proot op 1 lengte; 3. V anden B roeke, 6. D ew aele; 7. Seys; 
tw eede te ru g  p la a ts  n em en  in  h e t  Giliebert op 20 m.; 4. Denis op 20” ; 5. Van 8- S u n s t; 9- A nnys; 10. V andem aele ; 
p e le to n . de Voorde; 6., Pascal; 7. Taecke; 8. De Ke- H - V an d ep u tte ; 12. R a lv a e r t; 13. Ro-
Te N ederboelare  te ld en  de d rie  kop- teiaere; 9. Penninck; 10. Hoevenagel; 11. zeboom ; 14. H ebb; 15. D erycke; 16. 
lopers ongeveer 1 m in u u t voorsp rong , Van Halewijn; 12. Geril; 13. Demeyer; 14. T hys; 17. Langew yk; 18. H o eb aert; 
n ie tte g e n s ta a n d e  L ab aere  in  h e t  pe- 7!llnS^ >ei ' an koutte ; 16, Jonckeheere; 19 . D anneels. 
le to n  alles deed  om  de orde te  h e r-  • Denis-
   TAILDEMAN TE KORTRIJKA. GRYSON WINT IN DE SPURT 
TE MARKE
34 v ertrek k ers . 1. TAILDEMAN P. 
DE WEDSTRIJD (H erseaux), 110 km . in  2 u. 55 m in .;
Vijf en veertig renners verschenen aan 2. M a lfa it Noël; 3) D esm edt G ilb.; 4.
n ig  v e ra n d e rin g . D och d a a rn a  m oes- de sta rt om 14 ronden af te leggen : Van V andevoorde Al.- 5. M esselis A n d ré ' 
te n  de k o p m a n n en  s te lse lm a tig  veld meet af aan ging Buddy Demunster gewei- g V uylsteke G erm a in  op 1 m in  30 s ’’
D” m r MS dne » a n ° w  m a n  «  ™  " ” o V Ï .  S Ä  Ä T  M are1 m in  25  op een  p e ie to n  v an  1» m an . , Baert en wat verder «nk door °P m - 45■ «. B oudew ijn  D arnei; 10.
Bij de k o p m a n n en  begaf e e rs t g ’ Jacob en Carton bijgehaald te O llevier R.; 11. H ugelier Jos.; 12. Be- 
B arbe ; vervolgens lie t ook N eyt Ios worden. k a e r t M.; 13. De R ijckere ; 14. Cale-
te rw ijl V an de V elde dus voorlopig ín  een puike inspanning slaagden m tt de w ae rt R .; 15. P oreel O ilivier; 16. Ja -
alleen  vooru itb leef. i le  ronde ook Taeldeman en Rondeveyn er cob W.; 17. V erhaege F r.: 18. K in t
Te M aria  L ierde s to n d e n  de ren -  in de kopmannen te vervoegen maar on- E.; 19. V anrobays W.; 20. N uyténs. 
n e rs  voor een geslo ten  overw eg doch 
V an de Velde k p n  te ru g  v e rtre k k e n  
m e t am p er 15 seconden  voorsprong.
T ijd en s de la a ts te  bek lim m ing  v a n  
de B osberg  viel de beslissing . H et pe­
le to n  vervoegde V an  de Velde. Op d it 
m o m en t n u  h a d d e n  V erm eersch  en  
D esseyn g ew ach t, om  onm id d e ilijk  op 
de v lu c h t te  s la an . K ilo m e te rs  ' la n g  
m oesten  ze v ec h te n  om  h u n  voor­
sp rong  te  behouden , m a a r  te  M aria
ste llen . De d rie  k o p m a n n e n  v e rs to n ­
d en  zich  w ondergoed  en  b es lo ten  a l­
dus de ee rste  g ro te  ro n d e  ,.,-met een 
voo rsprong  v a n  2’30”.
De tw eede g ro te  ro n d e  b ra c h t w ei-
Nieuwelingeü
E cK le jg ro le  prijs L. PARMENTIER
Victor HUYGHE ongenaakbaar
De eers te
Huldiging der  nat ionale  duivenkampioenen te  Dender leeuw
T er gelegenheid  v a n  zijn  25-jarig  T en to o n ste llin g  v a n  re is- en  sie r- 
b e s ta a n  d a t  ee rlan g  w ord t gevierd, du iven  d er led en ; 
o rg an ise e rt «H et N eerhof d e r  D en- 10,30 u u r  : o n tv a n g s t d e r  n a tio n a le  
dervallei» V.Z.W.O. op 5 N ovem ber kam p io en en  te n to o n s te lle rs ;
1950 een  k am p io en en d ag  gew ijd  a a n  11 u u r  : v o o rd ra c h t door p ro f. dr. 
de du ivensport, in  de zaa l bij d h r  A.E.R. W illem s «Hoe onze du iven
V lasschaert, D orpp laa ts, D ender­
leeuw, o n d e r de hoge bescherm ing  
v an  H.M. K o n in g in  E lisab e th  en  d h r 
M in ister v a n  Ju s titie .
FEESTWIJZER :
L ierde w as de beslissing  d e fin itie f  ge- m e n tie r  b ra c h t, ten  gevolge h e t slech- D ev riend t G.; 10 D h o n t 12 Capelle 
vallen . V erm eersch  w on gem akke- te  w eder, s lech ts  een b ep e rk t lo t 12. N ae rt; 13 D ’H ooghe- 14  c S -  
lijk  van  D esseyn te rw ijl S chepens re n n e rs  te  O ostende sam en. De hevi- 15. V an M aele- 16 R ousselle 17 V an  
de ra p s te  w as m  h e t  p le ton . ge w ind  zou deze re n n e rs  e c h te r  n ie t T ieghem ; 18. V a n d e n b u rg h -’ 1 9 ' v ie -
, DE « ''S L A G  b e le tte n  van  m e e t a f  a a n  e rn stig e  riek. '
1. VERMEERSCH G„ de 124 km . in  s tr i jd  te  leveren, zodat we reeds af- *
3 u u r  23 m in .; 2. D esseyyn, op 4 leng- w isselende posities konden  n o te re n . PERVIJZE
te n ; 3. S ch ep en s A„ op 35 sec.; 4. í n  de ee rste  der 11 ro n d en  g aa n  Deroo, 19 v e rtrek k e rs  _  1 n u  p v c v  n
B an  H o u tte g h em ; 5. H u y v ae rt; 6. V an  B roucke, V an  E yghen, D ew aele en (Pervijze) de 80 km  in  2 ^  9f -  9 ' 
de V elde; 7. D elobelle; 8. D h aen e ; 9. C apelle reeds a a n  de h aa l. In  de 2e J o z e f X ¿ r  3 V d H eyden 4 V er! 
De W alsche; 10 D e Beule op 40 sec.; ro n d e  g aa n  H uyghe en  D evriend t op leyen; 5. G o u y  6. Sw aels 7 B o u o u lt ' 
11. S iroy t, op 3 m in . 20; 12. S egers, zoek n a a r  de leiders, kom en e r  op, 8. S ta e le n - 9. Broeke- 10 De V npnrit - 
13. V an  W alle; 14. V an  H ecke; 15. De doch w eld ra  is alles w eer sam en. In  l í .  Beyens* 12. O stijn  *’
B ruyne, op 6 m in .; 16. V ervaecke; 17. de 3e ro n d e  g aa n  H uyghe en Dewae- BEVER EN a / i j z e r
D elaere; 18. N eyt; 19. D eb ijte r ; 20. ie w eer a a n  de h a a l, doch zij w orden  l .  VAN CLOOSTER R oger de 80 km
C ouvreur. 0p  h u n  b e u r t in  de 4e ro n d e  vervoegd in  2 u. 38; 2. D elanoy- 3 De W aele :
  •  door W y n an t, D ekeersg ie ter, De- 4. V erm eulen; 5. V ercruysse- 6 Goetr-
v r ie n d t en  Dhooge. H uyghe en  De- h a ls ; 7. M arras; 8. Desoon’- 9 Lou- 
k ee rsg ie te r  beproeven  h e t  nog  alleen , w ik; 10. P itte , 
m a a r  w orden w eer b ijgebeend. Even UITKERKE
la te r  kom en Broucke, Deroo, D h o n d t 26 v e rtrek k e rs    1 DENOLF G
en  N eyt de kopgroep  vervoegen. (S t.-A ndries), de 70 km. in  2 u 12*
ïn  de 5e ronde v a lt de beslissing. 2. T u y tte n s  F e rn a n d ; 3. W illem s G :
Huygrhe en D ekeersg ie ter sch ie ten  4. K e rk a e rt G ilbert op 4 m in  • 5 Eri- 
w eg gevolgd door D hooge en  deze d rie  gels Arm .; 6. V an S peybroeck’’ 9 ‘v a n  
le iders verhogen  s te lse lm a tig  h u n  T h u y n en  G erard ; 10. C reyve’ A n d ré ' 
voorsprong . n .  C laerboud t Alb.; 12. L oenfier G as-
In  de 7e ronde la a t  H uyghe z ijn  to n ; 13. V an B elleghem ; 14 D elaere. 
tw ee m ak k ers  in  de steek. D hooge LEFFINGE
v a lt nog  tw ee m a a l p la t  en  verspeelt n  deelnem ers. — l .  DE ROO Ro- 
ee n  m ooie e re p laa ts . land , 70 km . in  2 u. 11’; 2. H uyghe
gezond' h o u d en  ?»;
12 u u r  : verkoop bons voor jonge 
du iven  geschonken  door de k a m ­
p ioenen  ;
16 u u r  : s lu iten  d e r te n to o n ste llin g ; 
18 u u r  ; k u n s tk o n c e r t;
20,30 u u r  le d e n ta l;10 u u r  : te n to o n ste llin g  v an  150 bes­
te  re isdu iven  onzer n a tio n a le  d u i-  22 u u r  : kosteloze tom bola; 
venkam pioenen ; 22,30 u u r  : d roevige m ededeling .
DE UITSLAG
V.; 3. C asier A.; 4. W ynan ts A.; 5. 
De V riend t G.; 6. N ae rt; 7. K ape lle ; 
. mTV OtI_  . . .  8. Broecke; 9. V an  S tac h e lm an ; 10.
1. HUYGHE Victor, 77 km . i n2 u. 8; F lové; 11. D em euninck  
2. W y n a n ts  A ndré, op 2 m in . 15; 3.
D ew aele CI.; 4. D ekeersg ie ter R .; 5. (VOOR VERDER SPORTBERICHTEN 
B roucke A., op 2 m in . 35; 6. N eyt A.; BLZ. 7)
1 2 h e t  n í e u w  v is s c h e r ij b l a d V rijdag  15 S eptem ber 1950
Sociale Kroniek
N uttige w enken bij b e t B edienden-contract
VOORWAARDEN VAN HET 
CONTRACT
E en bed iende aan g en o m en  om  in  
O ostende  te  arbe iden , k a n  la te r  n ie t 
v e rp lic h t w orden z ijn  w erk  te  B rug­
ge u it  te  voeren.
Deze v era n d e rin g  v an  de arbe id s­
vo o rw aard en  is vanw ege de p a tro o n  
een  eenzijd ige co n tra c tb re u k , die de 
b ed iende re c h t geeft op de w e tte lij­
k e  vergoeding.
M agen ziektedagen ala  
aetiafdagen aanzien naaiden ?
O m tre n t deze kw estie w erd  een  
p a r le m e n ta ire  v raa g  g eric h t to t de 
M in is te r van  A rbeid en Sociale Voor­
zorg  in  volgende zin  :
- Is  een firm a , die a a n  h a a r  p e r ­
soneel co llectief v erlo f v erleen t, e r  
toe gehouden  a a n  een  w erkm an , die 
g ed u ren d e  de verlofperiode ziek ge­
w eest is, com pensa tieverlo fdagen  te  
geven geven w an n eer h ij genezen is?
H ierop w erd  volgend an tw o o rd  ver­
s tr e k t  :
De z iek ted ag en  m ogen, p rincip ieel, 
n ie t ais b e ta a ld  verlof aan g erek en d  
w orden . E r d ie n t n o c h ta n s  een  on­
d ersch e id  g em aa k t : in d ien  de arbe i­
d e r  tijd en s  z ijn  verlof ziek w ordt, zal 
h i j  la te r  geen verlof "m eer k u n h en  
e isen  in  vervanging^ van  de z iek ted a­
gen  in  z ijn  verlofperiode; ind ien , in ­
tegendeel, de arb e id er vóór de d a tu m  
w a a ro p  h e t  verlof begon ziek w as, 
z a l z ijn  w erkgever gehouiden z ijn  h em  
v erlo f te  geven n a  z ijn  genezing.
Met fictief toon naai de 
taeikCaaaheidódagen, die met 
aikeid&dagen gelijk ge&teld 
zijn
D e arb e id ers  die w egens ziek te of 
onÉfeval v e rp lic h t z ijn  h e t  w erk  te  
s ta k e n  gedu rende  een  zekere tijd , 
zu llen  n o c h ta n s  eveneens gerech tigd  
z i jn  op h e t bekom en v a n  verlof geld. 
D it verlofgeld  za l berekend  w orden 
deels op h e t  loon, id'at verd iend  w erd  
ged u ren d e  h e t  v e rlo f-d ien s tjaa r  en  
an d e rd ee ls  op h e t  fic tief dag loon  be­
tre ffen d e  de w erk loosheidsdagen , die 
m e t a rb e id sd ag en  gelijkgesteld  zijn .
D it fic tie f loon is ais volgt : Voor 
de arb e id ers
a) v an  m in s ten s  21 ja a r  150 fr.
b) van  18 to t 20 ja a r  100 fr.
e) v a n  m in d e r d a n  18 ja a r  65 fr.
Voor al de in  een verlof d ien st ja a r
begrepen  w erk loosheidsdagen , die 
m e t arb e id sd ag en  gelijkgeste ld  zijn, 
w o rd t h e t  fic tie f loon v as tg este ld  re ­
k e n in g  h o u d en d e  m e t de ouderdom  
v a n  de a rb e id e r  bij h e t  v e rs tr ijk en  
v a n  h e t  d ie n s tja a r .
B o v en staan d e  besch ikk ingen  zijn  
v a n  to e p ass in g  voor de b e reken ing  
v a n  h e t  verlofgeld  te  verlen en  van  
1950 af.
£aanßaiema>'& 
in de kanen aan da&tende
De b as is io n en  in  ali© h av e n s  v an  
België z ijn  in  p rinc ipe  dezelfde. G e­
zien  h e t  conflic t t e  A ntw erpen , w er­
d e n  de basisionen  a ld a a r  gew ijzigd. 
H e t p as te  d an  ook d a t  deze w ijziging 
p la a ts  g reep in  onze O ostendse h a ­
ven.
H et gew este lijk  P a r i ta ir  C om ité 
k w am  op V rijdag  1 S ep tem ber b ijeen  
e n  besliste  de te  A n tw erpen  bekom en 
w ijz ig ing  toe te  passen  v a n  M aan d ag  
4 S ep tem ber a f  voor onze dokw erkers. 
D eze w ijzig ing k o m t op h e t  volgende 
n e e r  :
D a g ta a k  195 fr.
M o rg en sh ift 203 fr.
N am id d ag sh ift 211 fr.
N a c h tsh if t  293 fr.
A vondsh ift 153 fr.
De officiële l i js t  der ov eru ren  w erd  
nog  n ie t bekend  g em aak t, m a a r  
b li j f t  b u ite n  de m orgen- en_ n a m id ­
d a g s h if t  ongew ijzigd. Voor deze l a a t ­
s te  sh if te n  w o rd t h e t  ongeveer 44,40 
fr . voor de m orgen- en  46,95 fr. voor 
de n a m id d ag sh ift.
TOESLAG VOOR HET LADEN EN 
LOSSEN VAN MESTSTOFFEN
W ij v e rn em en  d a t  de tra f ic  v an  
m e s ts to ffe n  op onze h a v e n  b in n e n k o rt 
m a g  v erw ac h t w orden. E en toeslag  v an  
10 fr. p e r ta a k  zal toegekend  w orden 
voor de b eh a n d e lin g  v a n  deze goede­
ren .
GELDBESPARING !
Werp n ie t  l anger  Uw geld weg 
door,  in p la a t s  van t e  huren,  
Uw
DIEPTEMETER,
ZENDER
Of GONIOMETER
te kopen,  k o n t a n t  of op krediet ,
S*E*G*E*
Elektr i sche Inatal lat lee 
VAN ISEGEMLAAN, 86, 
OOSTENDE 
Tel, 717.74
(52)
SCHORSING VAN HET 
CONTRACT
1. OPROEPIN G  ONDER DE WAPENS.
Bij de w et v a n  24 O ctober 1919 en
deze v a n  7 A ugustus 1922 d ien en  de 
te rm e n  «m obilisatie en oproep ing  on ­
d e r  de w apens», w an n e e r h e t  land  in  
oorlog is, zowel de m obilisa tie  en  de 
oproeping  on d er w apens, a is  die w el­
ke h e t  gevolg z ijn  v an  de vrijw illige 
d ien s tn am e v an  de betrokkene, te  
omvatten. Het bediendencontract 
w ord t dus slech ts te n  opzich te van  
een  in  M aart, of A pril 1945 a is  oo r­
logsvrijw illiger in  d ien s t g e tred en  be­
diende geschorst.
2. ZIEK TE VAN DE BEDIENDE.
De bediende, die afw ezig is om  re ­
d en  van  ziekte, h ee ft s lech ts rec h t, 
w elke ook de duu r er v a n  weze, op 
de w edde verschuld igd  voor de ee rste  
30 dagen .
A fw ezigheid w egens ziek te ges teu n d  
op idlokteirsbewijs, doc[h onvoldoende 
geoordeeld door de w erkgever, k a n  
s lech ts  ais co n tra c tb re u k  beschouw d 
w orden, in d ien  de p a tro o n  bew ijst 
d a t  de ziek te n ie t e rn stig  is, en  d it 
h e e f t doen  v as ts te lle n  door een  dok­
te r  n a a r  z ijn  keuze.
DUUR VAN DE OPZEG
De d u u r  v an  de opzeg v ersc h ilt 
n a a r  gelang  de wedde, die a a n  de be­
diende u itb e ta a ld  w ord t een  groo t of 
k le in  bed rag  u itm a a k t. E r w o rd t 
eveneens rek en in g  gehouden  m e t de 
ja re n  d ie n s t en  de ouderdom  van  
de bediende, die een  jaarw ed d e  h ee ft 
de bediende, die een  ja a rw d d e  h e e f t 
v an  90.000 fr., 59 ja a r  oud  is en  die 
20 ja re n  d ie n s t h ee ft, een vooropzeg 
m oeten  k rijg e n  v an  tw ee ja a r .
SPECIALE RECHTEN VAN DE 
BEDIENDE TIJDENS 
DE OPZEG
In d ien  h e t  doo rgaans de rege l is  
d a t  de bediende, -  om  gebru ik  te  m a ­
ken  v an  h e t re c h t tijd en s  h e t  opzeg­
g in g ste rm ijn  afw ezig te  zijn , te n  e in ­
de een  n ieuw e b e trek k in g  te  zoeken,
-  z ich  m e t de w erkgever m oet a k ­
koord  s te llen  o m tre n t de keuze v an  
h e t  ogenblik , w aa ro p  h ij zal afw e­
zig zijn, is h e t  fe it d a t de bediende 
afw ezig is gew eest, n ie tte g e n s ta a n d e  
een v an  de w erkgever w egens e rn s ti­
ge red en en  w ettige  w eigering, geen  
e rn stig  v e rg rijp  genoeg om  een  a f­
d an k in g  op s ta a n d e  voet te  r e c h t­
v aard igen .
ZWAARWICHTIGE REDENEN
Een afw ezigheid  van  enkele dagen  
(b ij gebrek  a a n  v erw arm ing  d er b u ­
re le n ), overigens ges teu n d  op een  
doktersbew ijs, k a n  n ie t aangez ien  
w orden  ais zw aarw ich tige  reden , die 
een onm iddelliike a fd a n k in g  w e ttig t.
W an n ee r de w erkgever, gebru ik  
m ak en d  v an  z ijn  re c h t onm iddeilijk  
een  einde te  s te llen  a a n  h e t  bedien- 
d en k o n tra k t, door aanbod  v an  b e ta ­
ling  en e r  vergoeding  gelijk  a a n  h e t 
loon gedu rende de w e tte lijk e  opzeg­
g in g sterm ijn , bekom t h ie rdoo r de 
w erk n em er een verw orven  re c h t en 
is de w erkgever n ie t m eer gerech tigd  
la te r  zw aarw ich tige  red en en  in  te  
roepen.
W an n ee r de verb rek ing  v an  h e t  
k o n tra k t, zonder geldige red en en , te 
w ijten  is a a n  fo u ten  door beide p a r ­
tije n  begaan , is h e t_ regelm atig  slech ts 
een gedeelte dér vergoeding  toe te  
kennen .
VERJARING
De w et die, w a t b e tre ft  de v e r ja ­
ring , m oet w orden  to eg ep ast is dege­
ne die, in  voege w as op h e t  ogenblik  
w aa ro p  de be tw isting  tu sse n  p a r t i je n  
o n ts ta a t.
O j»  tóe
l e e s t e &
MR. A. R o o th a e rt - «VILLA CASCA­
RA».
D it w erk  v an  R o o th a e rt is een  zeer 
ongew oon boek, vol gehe im zinn ighe­
den  en  spann ing .
E r is sp rak e  van  «goena-goena», 
van  m agnetism e, clairvoyance, sp iri­
tism e en  allerle i an d e re  occulte 
k ra c h te n
E en  n u c h te re  H o llander tro u w t m e t 
een  m eisje  v an  In d isch e  h erk o m st. 
H et w ord t een  volkom en m is lu k t h u ­
w elijk  en  er gebeuren  zoveel onver­
k la a rb a re  d ingen, d a t  de m a n  u ite in ­
delijk  w el m oet aa n n em en , d a t  z ijn  
vrouw  over geheim e m a c h te n  be­
sch ik t. En gedu rende  v ijf tie n  ja a r  
h e e f t zij hem  steeds voorgehouden, 
d a t zij hem  n a  h a a r  dood n ie t m e t 
ru s t  zal la ten , a is  h ij n ie t  zou vol­
doen  a a n  h a a r  « la a ts te  w ens», een 
zeer griezelig  k a rw eitje , w a a rte g e n  
h ij door een  aan g eb o ren  p sy ch isch  
gebrek  n ie t opgew assen is. D it m oet 
gebeuren  in  de enke le  d ag en  d a t  h a a r  
lijk  boven aa rd e  s taa t...
H et is  de m a n  zelf die z ijn  gew aar­
w ord ingen  w eergeeft in  een  soo rt 
dagboek, d a t  h ij in  koortsige h a a s t  
s c h rijf t om  zijn  g ed a ch ten  a f  te  le i­
den. H ierin  volgen w ij alle fa se n  v a n  
een  s tr ijd  op leven  en  dood tu sse n  
n u c h te rh e id  en  suggestie , to t  a a n  de 
v e rrassen d e  o n tknop ing , die op zich­
zelf a l even m y sterieu s is.
K eurig  verzorgd  u itgegeven  door 
B ru n a  en  Zoon. G ebonden  55,— fr. 
V erk rijg b aa r  in  de Noordzee Boek­
h an d e l, 22, V ind ic tive laan , T.S.
W ist U
— D at de vo rd erin g  in  b e ta lin g  v a n  
OVERUREN m o e t w orden  ingeleid  
b in n e n  a fz ien b a re  ti jd  n a  h e t  ogen­
blik, w aa ro p  de o v eru ren  w erden  
v e rs tre k t. H e t aa n b o d  v an  bew ijs be­
tre ffe n d e  overu ren , die s inds m e er 
d a n  tw ee j a a r  v e rs tre k t w erden , is 
o n o n tv a n k e lijk  en  la a tt i jd ig .
— D a t de v e r ja r in g s te rm ijn  inzake 
a rb e id so n g ev a llen  d rie  j a a r  beloopt 
e n  in g a a t  v a n  de g eb e u rten is  af, 
w aa rb ij h e t  r e c h t  op schade loosste l­
lin g  beg in t. Z o lang  de door een  a r ­
beid songeval g e tro ffen e  n ie t  overle­
den  is, k u n n e n  z ijn  re c h th e b b e n d e n  
geen  v o rd erin g  voor h em  in s te lle n ; 
m a a r  zo de getro ffene, gedu rende  de 
d rie  ja a r ,  n ie ts  g e d a a n  h e e f t om 
schadeloos geste ld  te  w orden , d a n  is 
d it  h e t  bew ijs d a t  h ij,  door geen 
vo rd erin g  in  te  s te llen , v an  elke 
sch ad e lo o sste llin g  a fz ie t en  z ijn  
re c h th e b b e n d e n  k u n n e n , n a  h e t 
ov erlijd en  v an  de g e tro ffene , geen 
a a n s p ra a k  m a k en  opn ieuw  een  v er­
ja a rd e  v o rd erin g  in  te  ste llen .
— D a t de d u u r  v a n  h e t  BETAALD 
VERLOF bij de w et b ep a a ld  is. Hij 
die b ew eert r e c h t te  h eb b e n  op een 
b e ta a ld  verlof, la n g e r  d a n  h e t  w ét- 
te lijke , m o e t h e t  bew ijs leveren  v an  
een  u itd ru k k e lijk e  v e rb in te n is  des- 
a a n g a a n d e .
—  D at, w an n e e r  in  een  v en n o o t­
schap , de afg ev aard ig d e -b eh ee rd e r, 
te rz e lfd e rti jd  aa n g es te ld e  is, bvb. in  
de h o ed a n ig h e id  v a n  d irec teu r , h ij in  
deze la a ts te  h o ed a n ig h e id  re c h t 
h e e f t op KINDERTOESLAGEN, voor 
zover h ij  k in d e re n  te n  la s te  h ee ft.
— D a t een  bediende, d ie  bew eert 
zich  n ie t te  sch ik k en  n a a r  de NOR­
MALE U U RREG ELIN G  in  overeen­
stem m in g  m e t de geb ru iken , door de 
w erkgever u itg e v aa rd ig d  in  ee n  d ie n s t­
rege ling , zelf h e t  b e d ie n d e n k o n tra k t 
v e rb ree k t door de w eigering  een  es­
se n tie e l b es tan d d e e l v a n  h e t bed ien ­
d e n k o n tra k t n a  te  leven, zelfs in ­
d ien  voord ien  door lo u te re  toegev ing  
(en  zonder u itd ru k k e lijk  bew ezen v er­
b in te n is  v an  de p a tro o n )  zekere  ge­
m a k k e lijk h ed e n  a a n  de bed iende 
w erd en  ge la ten .
— D a t de s tip te  to ep assin g  d e r  VER­
PLICH TIN G EN  u it  h e t  w erk- of be­
d ie n d e n k o n tra k t v o o rtsp ru iten d e , 
geen enkele  w e tte lijk e  v eran tw o o rd e­
lijk h e id  te w e eg b ren g t in  de persoon  
v a n  de w erkgever, w a t b e tre f t  h e t  b e­
w a re n  v a n  f ie tsen , m o to ’s of a u to ’s 
z i jn e r  w erk lied en  of bed ienden , d a a r  
•deze n ie t  k u n n e n  gelijk g este ld  w or­
d en  m e t gereedschap .
S í e c h t e  t i j d . . .  ?
W e i n i g  u m d i e s L ó t e . . .  ?
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
OLIE- EN MAZOUTFÏLTER
PLAATSEN DOOR : CHANTIERS & A R M E M E N T  
S E G H E R S 
SLIPWAVKAAI 4 OOSTENDE
V s c a u w e n - J í w m e á
Aangekondigde
Aanbestedingen
—  18 S ep tem b er : Te 11 u u r  op de D ienst 
de r M ilita ire  G ebouw en (L u ch tm ac h t) , Gé- 
ru ze tk aze rn e , Gen. Ja c q u eslaan , E tte rb eek , 
m aken  van  fu n d e rin g e n  v o o r een  v lieg- 
tu ig lo o d s te  K oksijde .
— 20 S ep tem b er : Te 11 u u r  te r  Co-ope- 
ra tiev e  v o o r G esin is tree rd en , O ud S ta tio n , 
O ostende : h e rbouw en  van  een  hu is , 14,
C o u p u re s traa t, B redene , eig . Ch. V an Hixe, 
6, C o u p u re s traa t, B redene.
— 22 S ep tem b er : Te 11 u u r  ten  s ta d h u i-  
ze te  B lan k en b erg e  : bouw en van  een
b e rg p la a ts  lin k s  v an  de in g an g  van  de 
P ie r.
—  27 S ep tem b er : Te 2,30 u u r  t e r  Com ­
m issie  van  O p enbare  O n d e rs tan d , 15, Ed. 
C a v e ils traa t, O ostende : leveren  v an  hosp i- 
taa lb en o d ig d h ed en  : lo t  1, 500 kgr. h y d ro ­
fie l w a tte n  in  p ak k en  v an  1 k g r .; lo t 2, 1000 
kgr. ce llu lo sew atten  in  p ak k en  v an  5 k g r.; 
lo t 3, 10.000 m. g aas b re ed te  0,90 m., 500 
cam b ricb an d en  5 cm., 7 cm., 1.000 cam bric- 
b an d en  10 cm, 1.000 cam b ricb an d en  12 cm., 
720 te trad o e k e n  van  60 cm2, 1.440 te trad o e - 
ken van  25 of 30 cm 2; lo t 4, 288 p laa s te r-  
b an d en  7,5 cm ., 288 id . 15 cm., 200 dozen 
van  12 x  5 p laa s te rs la b s , len g te  0,50 m. 
b re ed te  0,12 m .; lo t  5, 100 b u is je s  gew one 
c a tg u t n r  00, 100 id . n r  1 en  10 id . n r  2, 
len g te  1,25 m .; lo t 6, 1.000 f le s je s  serum  
p h y sio lo g iq u e  500 cc 8,5 0/00 iso to n is  en  
2.000 fle s je s  id . 50 cc id.
— 27 S ep tem b er : Te 11 u u r  in  h e t 
H o o fd b estu u r van  h e t Zeew ezen, 90, W et­
s t ra a t ,  B ru sse l : lev e ren  te  O o stende  van  
een  cargo  v an  325 to n , m et D iese lm oto r.
— 29 S ep tem b er : Te 11 u u r  op de  D ienst 
d e r G ebouw en, 34, L ange Rei, B rugge  : le ­
ve ren  van  m eubelvoorw erpen  v o o r de 
R ijk sw ach tb rig ad en  de r p rov . W est-V laan- 
d eren .
— 29 S ep tem b er : Te 11 u u r  op de B ijz. 
D ienst de r K ust, 69, L an g estraa t, O o stende  : 
slo p en  van b u n k e rs  en a lle rh a n d e  an d ere  
m ili ta ire  bouw w erken , aangelegd  te  Zee­
brugge.
— 30 S ep tem b er : Te 9,30 u u r  v o o r de h. 
D r D elcroix, 29 ,M o len straa t, S t Jo o s t ten  
Node : leggen  de r : a) c en tra le  v e rw ar­
m in g ; b ) s a n ita ire  in s te llin g e n  in  h e t Zee- 
S an a to riu m  te  O ostende-M ariakerke .
— 2 O k to b er ; Te 11 u u r  te n  «H otei de la  
B ourse», 129, W e s ts tra a t, B lan k en b erg e , 
d o o r de S.M. voor G oedkope W oningen  
«H et L indenhof»  : bouw en v an  12 w o n in ­
gen lan g s de N ie u w p o o rts traa t, V red elaan  
en H o u th u ls ts tra a t  te  B lankenberge .
— 2 O k to b er : Te 11 u u r  op de D ien st de r 
M ilita ire  G ebouw en, 27, H o o is tra a t, B ru g ­
ge : g ed ee lte lijk  v e rn ieu w en  van  z in k en  
dakg o o tb ek led in g en  in  de  Gen. M ahieuka- 
zern e  te  O ostende.
— 4 O kto b er : T e 11 u u r  op de Scheeps- 
b o u w d ien st, O o steroever de r h av en  te  O o st­
en d e  : lev e ren  van  v e rv en , lak v e rv en  en 
v e rn is , v o o r h e t o n d e rh o u d  d e r S taa tssch e ' 
pen  te  O o stende  in  1951.
— 10 O k to b er : Te 17 u u r  t e r  h e rb erg  
«Queen M ary» te  B redene, d o o r h e t N at. 
B elg isch  W erk  te r  B e s tr ijd in g  d e r T u b e r­
culose : h e rs te lle n  van  de s a n ita ire  in r ic h ­
t in g  van  h e t G estich t «H om e de B redene», 
4, K a p p e lle s tra a t te  B red en e  .
—  10 O k to b er : T e 16,30 u u r  t e r  h e rb erg  
«Queen M ary» te  B redene , d o o r h e t N at. 
B elg isch  W erk  t e r  B e s tr ijd in g  de r T u b ercu ­
lo se  ; h e rs te llen  van  de c e n tra le  v e rw ar­
m in g  v an  h e t g e s tic h t «H om e de B redene», 
48, K a p e lle s tra a t te  B redene.
S p i j ô Â a w d  
a a o x  d e  im e J h
ZONDAG : Gevulde to m a ten  — Selderie­
soep —  G ekookte ossen tong  — C ham pi­
g n o n sau s — G ekookte aard ap p elen  — G e­
koelde m eloen.
MAANDAG : G ehakt — A ppelm oes — 
G ekookte  aard ap p elen  — C hocoladepudding  
m et v an illesaus.
DINSDAG : G estoofde zeepaling  — Ge­
k o ok te  aard ap p elen  — R ijs tta a r t .
WOENSDAG : K a lfsrib b e tje s  — Made- 
ra sa u s  — A ardappelpuree  — G estoofde 
p eren .
DONDERDAG : G evulde p a p rik a ’s — Ma­
c aro n i — F ru it.
VRIJDAG : G ebakken to n g  — G estoofde 
p re i —  G ekookte aa rd ap p elen  — K arne- 
m elkpap .
ZATERDAG : V a rk en sco te le tten  — Sla 
—  F r ite s  —  P an n ekoek jes.
VOOR DE LEKKERBEKKEN 
GEKOOKTE OSSETONG
BENODIGDHEDEN : 1 ossen tong , 3 gr. 
zo u t p e r l i te r  w a ter, ui, w orte l, p e terse lie , 
t ijm , lau r ie rb la d , peperk o rre l.
BEREIDING : B ij inkoop  de to n g  keuren  
door v o o rn am e lijk  b ij h e t k ee lstu k  te  on ­
derzoeken  of de to n g  f r is  ru ik t, door te  
z ien  o f de h u id  n ie t droog, ta m e lijk  g lad  en 
n ie t  te  d ik  is. De to n g  g ed urende  1 à  2 u u r 
in  ru im  ko u d  w a te r zetten . D aarn a  schoon­
m ak en  door h a a r, n a  h a a r  u i t  h e t w a ter 
genom en te  hebben , schoon  te  w rijv en  m et 
zou t. Dan nog eens schoon w assen in  ru im  
w ater.
V ervo lgens de to n g  o p zetten  m et ru im  
w a te r, zo u t (ongeveer 3 g r. p e r  l i te r  w a te r) , 
de v e rse  en  gedroogde k ru id en  en  spece­
r ije n , en zach tjes  la te n  koken  (3 à  4 u u r) . 
De to n g  is  g aar ais de b een tjes  aan  h e t 
k e e ls tu k  en  de h u id  g em ak k elijk  lo sla ten . 
De to n g  u i t  h e t w a te r  nem en  en  d irec t m et 
een m es van  de hu id  o n td o en ; h e t k ee ls tu k  
e r  a f  sn ijd en . De tong , te  beg innen  b ij h e t 
d ik s te  gedeelte , in  v rij d ikke  p lak k en  s n i j ­
den , deze w eer tegen  e lk a a r schu iven  en 
b edekken  m et een zu re  e ier-, cham pignon-, 
p ik an te  to m a ten - o f an sjo v issau s. B ij het 
o v erb ren g en  van  de gesneden  to n g  k an  m en 
een  b re in a a ld  g eb ru iken . Men s te ek t deze 
d o o r de p lak je s  heen  en  v e rp la a ts t  zodoen­
de de to n g  v rij g em akkelijk . H et k o o k n a t 
kan  voor de sau s en  ook nog  voor soep 
d ienen . D aarom  is h e t nod ig  h e t koo k n a t 
n ie t  te  zo u t te  m aken. Is  de to n g  n ie t  zou t 
genoeg, dan  kan  m en h a a r  nog e e rs t even 
m et w at zou t in w rijv en .
M en k an  b ij de to n g  geven ; a a rd ap p elen  
en  g ro en ten , doch ook m acaron i, sp a g h e tti 
en  r i js t ,  w itte  bonen en  flageo le ts. Ook 
d ien t m en  to n g  wel op m et fleu ro n s .
GEKOELDE MELOEN
V an de m eloen een k ap je  sn ijd en , h e t 
voch t en  de zaden m et aan h an g se l v e rw ij­
d e ren  en  de ho lte  v u llen  m et sh e rry , 
ch am pagne  of lik eu r. De v ru ch t en ige  u ren  
in  de k o e lk as t o f op i js  ze tten , n a d a t h e t 
deksel e r  w eer opgelegd is. Ais de m eloen 
goed van  de g eu r van de w ijn  o f lik e u r is 
d o o rtro k k en , h a a r  in  m ooie g e lijk e  b lok jes 
sn ijd en  en  deze op gekoelde g lazen bak jes 
d ire k t opdienen . Op dezelfde  w ijze  kan 
ook a n an a s  w orden  gekoeld en  opgediend.
GEVULDE PAPRIKA’S
BENODIGDHEDEN : 4 g ro te  p a p rik a ’s 
(g roene  m in d e r scherp  dan ro d e ), 150 gr. 
k a lfsg eh a k t, 150 gr. ru n d e rg e h a k t, 1 ui, 50 
g r. b o te r , 3 dl. to m a ten sau s  o f 3 dl. p ap ri- 
k av och t, 1/2 M aggi’s Ju s ta b le t ,  peper, zout,
NIEUWBOUW & HERSTELLING 
VAN
H outen schepen
f y u U u A  U a e A i n c k
¿c. Zonen
WERFKAAI,  21 ZEEBRUGGE 
(288) TEL. 841.96
Uitslagen 
Aanbestedingen
— 4 S ep tem b er : B rugge : o n d e rh o u d s­
w erk en  aan  a lle rh an d e  gebouw en op l ijn  
51bis, v ak  Zeebrugge-B rugge van  k eet OW 
69-bis to t  w oning  OW  1, kp. 99.600.
L aag ste  aan b o d  : D egryse  M., K oning in- 
n e la an  13, O ostende : 344.436,70 f r .  — 
H oogste  aan b o d  : Delie J., Poelkapelle  
355.350 fr .
— 5 S ep tem b er : K oksijde  : lev e ren  van 
p an tse rsch ak e lb o rd en  voor h e t v liegveld  :
L aag ste  aanbod  : Le m até rie l b lin d e  be i­
ge, B ru sse l : 106.880 f r .  — H oogste  aanbod  
K e iffe r, Jam b es  : 117.320 fr .
n o o tm u sk aa t, paneerm eel, 20 gr. boter.
BEREIDING : O ntdoe de vruchten van 
he t s tee ltje . S n ijd  de p a p rik a ’s overlangs 
m iddendoor o f sn ijd  e r  een k ap je  af. Ver­
w ijd e r de zaad jes  en  de zaaddrager (deze 
z ijn  n a m e lijk  scherp  van sm aak ). Was de 
v ru ch ten . Kook ze ongeveer 10 minuten in 
kokend w a ter m et zout.
M aak h e t g eh ak t aan  m et de gesnipper­
de ui en de k ru id en . M aak h e t gaar maar 
n ie t  b ru in  m et w at b o te r  in  de koekepan. 
V ul h ierm ede  de v ru ch ten . Leg ze in een 
v u u rv a st sch o te ltje . G iet e r  een tomaten, 
saus op en stro o i e r  w at paneerm eel over. 
Leg h ie r  en d aa r een k lo n tje  b o te r  en laat 
h e t sch o te ltje  in  een m atig  w arm e oven 
stoven  en een b ru in  k o rs tje  krijgen. Geef 
e r  r i js t  o f m acaron i b ij.
KEUKENGEHEIMEN 
NU DE JACHT WEER OPEN IS
De w ild lie fh eb b ers  kunnen  van nú af 
hun  h a r tje  w eer ophalen . De ja c h t is reeds 
open voor de p a tr ijz e n , k w arte ls  en konij- 
nen.
De PA TR IJS b eh o o rt wel to t  h e t meest 
u itv e rk o ren  gevogelte. H et is  geen grote 
vogel, weegt zelden zw aard er dan 1 kgr. De 
k leu r van z ijn  veren  kom t overeen met de 
h e rk en n en  aan  de zach te re  schubben op de 
g rond  w aarop  h ij lee ft. Een jo n g  exemplaar 
h e rk en t m en aan  de helgele k leu r der po. 
ten , de donkere  snavel en  aan  de nog weke 
schedel, die m et de v in g er k an  ingedrukt 
w orden. V an een oude p a tr i js  is de schedel 
h a rd  en de snavel h e e ft een lich t grijs, 
groene k leur.
KW ARTELS w orden over h e t algemeen 
w einig  m eer gegeten . Z ij beh o ren  tot het 
k lein  gevogelte. M eer in  tre k  is de kwartel, 
kon ing , in  som m ige s trek en  ook water­
h o en tje  o f sp rie t genoem d. Deze v 
w orden  in  de h e rfs t  ge jaag d  en  zijn dan 
ook he t ve tst.
SN IPPEN  : Zowel h o u tsn ip  ais water­
sn ip  z ijn  zeer sm akelijk , m aar worden 
steeds zeldzam er. H et b este  z ijn  de jonge 
ex em p laren ; de oude z ijn  m o eilijk  malste 
k rijg en . De jo n g e  w atervogels herken t men 
aan  de gem ak k elijk  in sch eu rb a re  zwem­
vliezen. Jo n g  vederw ild  is gemakkelijk te 
po ten .
H et W ILD KONIJN w o rd t in  ons land 
m in d er gegeten  dan h e t tam m e, dat veelal 
vet gem est is. E n toch  is h e t v lees van een 
w ild  k o n ijn  aangenaam  van  sm aak, fijn 
van vezel en  w einig  vet. H et is  licht ver­
tee rb aa r  m its h e t voldoende bestoven 
w an t v e rs geslach t w ild is taa i. Een wik 
k o n ijn  kan bereid  w orden  a is een 
m aar ook op dezelfde w ijze  ais een tam km 
n ijn .
De lie fh eb b e rs  van  haas, fazan t, hert 
reebok, m oeten  nog w at geduld  hebben 
d a a r h ierv o o r de ja c h t m aa r op 30 Septem- 
b e r geopend w ord t.
HUISHOUDELIJKE WENKEN
—  H et g eb eu rt wel eens, d a t b ij tafelmes 
sen h e t lem m et u it h e t h o u ten  heft 
laa t. D it is a is  vo lg t te  h e rs te llen  : penter 
m et een b re in aa ld  o f f i jn e  boor het gat 
w aar de p u n t van  h e t lem m et in  bevestigi 
was, zo goed m ogelijk  open, en  vul dea 
opening  op m et fijn g e s ta m p te  schellak (de­
ze lak  w ord t v e rkoch t in  d unne  platen ei 
d ien t voor h e t b e reid en  van  v e rn is). Maal 
nu  de p u n t van  h e t m es, boven een g 
vlam , zo w a rm "to t ze b eg in t te  gloeien 
steek  h a a r  dan  v lug  in  h e t ga t. Door de 
w arm te  van h e t m es g aa t n u  de schellak 
sm elten  en v u lt de ru im te  tu sse n  lemma 
en  h e f t op. Z odra  h e t m es is  afgekoell 
ivord t de lak  w eer v as t en  h a rd  en kan fel 
ov erto llig e  lak , da t b ij de o p e ra tie  naar 
b u iten  gelopen is, g em ak k elijk  m et eti 
m esje  v e rw ijd e rd  w orden.
—  Een goedkoop m iddel om ketelsteen ij 
v e rw ijd e ren  u it de k e te ltje s  d ie we in dt 
keuken  geb ru ik en  is he t volgende
Men la a t in  de ke te l zo lang  aardappelen 
koken, to t  ze m oes z ijn  geworden, 
neem t m en h e t m oes e r  u it. Reeds na 
ee rs te  koken zal een gedeelte  van het ke- 
te ls teen  lo sg e la ten  hebben. Deze stukken 
w orden u it h e t m oes genom en, d it laatste 
w eer in  de ke te l gedaan  en  m et water op. 
n ieuw  s te rk  gekookt. Ook de overgebleven 
stu k k en  k e te ls teen  zu llen  dan loslaten. Dit 
is  een goedkoop m iddel en  de ketels heb­
ben zo goed a is n ie t te  lijd en .
— Oude le ren  boekbanden  kan mei 
schoonm aken  door ze a f  te  w assen met 
sp o n sje  g e d ren k t in  sp ir itu s . D aarna strijkt 
m en e r  snel m et een penseel o f een propj 
w a tten  een  v e rn is op van e iw it, opgelost i 
en  derde  deel a lcohol van  90 procent.
VAR IA 
EEN ZEEBAD THUIS
«Zet th u is  uw v a k an tie  v o o rt !» zouds 
we k u n n en  sch rijv en . W e bedoelen echtei 
d a t U in  uw  bad  zeew ater k an  m aken op d 
volgende m an ier
M eng een  k ilo  zou t en  200 gram  sod kist
goed dooreen en b ew aar d it in  een 
bokaal. Ais U n u  een zeebad wil nemei 
w orden  eenvoud ig  een p a a r handvollen vai 
d it m engsel opgelost in  w at heet water ei 
b ij h e t bad  gegoten . Zo’n  bad  is vooral ver­
kw ikkend  a is m en verm oeid  is.
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D U I T S L A N D
VOOR HET EERST WEER 
KRABBENKOTTER - WEDSTRIJDEN
Voor h e t  ee rs t n a  h e t  beëind igen  
der v ijan d elijk h ed en  w erden  op 20 
Oogst jongstleden  te  C uxhaven  de 
krabbenkotterkoersen gehouden, die 
vroeger trad itio n ee l w aren.
Het was een  h ee rlijk  beeld, ais de 
deelnemende k o tte rs , bo n t bevlagd, 
voor de «Alten Liebe» van  C uxhaven  
aan de s ta r t  kw am en.
De ko tte rv issers zelf w aren  m e t 
hart en ziel a a n  de s tr ijd  gebonden 
en leverden vooral a a n  h e t  k ee rp u n t, 
dat tu ssen  h e t  lic h tsch ip  «Elbe» 
en h e t e iland  N euw erk Jag, h a r ­
de strijd. D aarb ij w as n ie t a lleen  de 
motorkracht beslissend, m a a r  ook be­
paald durf en  zelfs w aaghalzerij. Zon­
der dat is ook een k o tte rv isse r n ie t 
denkbaar.
Op te m erken  is, d a t h e t  een  hele 
prestatie w as voor de ko tte rv isse rs  in  
deze crisistijd  toch  h u n  w ed strijd  in  
te richten.
Ais overw innaar kw am  de C uxha- 
vense k ra b b e n k o tte r  NC 319 u it de 
strijd. T ijd  : 1 u. 20’ 25”.
Voor ongeveer 10.000 DM p rijzen , 
* meestal benod igdheden  voor de kot-
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NOORWEGEN
DE NOORSE UITVOER VAN 
BEVROREN VIS WORDT 
VERDUBBELD
Noorwegen is v an  p la n  h a a r  u it­
voer v an  bevro ren  vis n a a r  de V ere­
nigde S ta te n  te verdubbelen  b in n en  
de zes kom ende m aan d en .
Op h e t ogenblik  beloopt deze u it­
boer 1 .000.ton  p e r  ja a r . D it beslu it 
[ volgt een overzich t en  stud ie  v an  de 
Amerikaanse m a rk t door de N orsk 
I Forsenfisk A.L., welke de export- 
agonten z ijn  v a n  alle Noorse bevrie- 
I zingsinstallaties.
MAKREEL VOOR ETHIOPIE
Ingeblikte m ak ree lfile ts  w erden  
van N oorw egen n a a r  Addis A beba 
verzonden. De zend ing  v an  100 k is­
ten was de ee rste  van  de soort om 
naar E th iop ië gezonden te  w orden.
UITVOER VAN GARNAAL 
UIT NOORWEGEN
Grote hoeveelheden  g a rn a a l w or­
den van Lillesand. n a a r  B elgisch K on- 
uitgevcerd. T o t nog toe w erden  
ër voor 60.000 Noorse K ro n en  n a a r  
België en  B elgisch K ongo gezonden.
NOORSE GEDROOGDE 
KABELJAUW 
VINDT GOEDE AFZET
Het g ro o ts te  gedeelte d er Noorse 
productie gedroogde k ab e ljau w  van  
1950 werd reeds verkocht. M en sc h a t 
de totale p ro d u ctie  op 15.000 Ton, on ­
geveer tw ee m a a l zo veel ais verle­
den jaar, m a a r  ongeveer de h e lft van  
de vooroorlogse ja a r lijk se  productie . 
De voornaam ste m a rk te n  voor Noorse 
gedroogde k abeljauw  zijn  I ta l ië  en 
West A frika. Zij z ijn  de bes te  k la n ­
ten. I ta lië  za l tu ssen  6.000 en  7.000 
Ton kopen, te rw ijl A frika tu ssen  3.000 
en 4.000 T on zal afnem en. De re s t zal 
gaan n a a r  de V erenigde S ta te n , Zuid 
Amerika, N ederland , België, F ra n k ­
rijk, Zweden en  F in lan d .
NOORWEGEN BESTELT 
10 MOTORTREILERS
Door een  n ieuw  opgerich te  red erij 
in K ristiansund  w erd taii de H ow ald t- 
werke te  K iel een k o n tra k t afgeslo­
ten to t h e t bouw en v a n  10 m o to r tre i-  
I  Iers.
Elk schip  m ee t 580 BRT, w ord t 52 
lang en k r ijg t b u ite n  de MAN m otor, 
een in s ta lla tie  voor h e t v ervaard igen  
van vismeel en t r a a n  a a n  boord. Ook 
zijn koelru im en voorzien.
Deze o p d rac h t is bovendien in te re s ­
sant in  die zin, d a t  de Noorse traw l- 
visserijvloot to t  nog  toe w einig u it- 
I gebreid was.
STEEDS GROEIT DE VLOOT 
DER STOOMVISSERSVAARTUIGEN
Door h e t in  gebru ik  nem en  v an  de 
verdere n ieuw  gebouw de schepen  
groeide de to n n e m a a t v an  de stoom - 
vissersvaartuigen to t  88.407 BRT. D it 
p 30 Ju n i 11.
Daarbij w erd  een grondige m oder­
nisering en vern ieuw ing  v a n  de vloot 
nagestreefd.
te rv isserij, w erden  n a d ie n  a a n  de 
la u re a te n  u itgedeeld .
BREMERHAVEN 
BEZOEK UIT CHILI
O nlangs bezocht de v isserij a fde­
lingschef v an  h e t  C hileense voedings- 
m in iste rie , Rodriguez, B rem ershaven . 
H ij bezocht de v ism ark t en  o n d er­
h ie ld  zich over v raa g stu k k en  b e tre f­
fende o rg an isa tie  en  af$et v a n  de 
visserij.
De volgende dag  bezocht h ij de vis- 
se rshaven , versch illende red e rijen  
w aa r schepen  op s ta p e l liggen, de 
nieuw e vism eelfabriek , de Ios- en  ver-
koopinstellingen , h e t  Ib b rig h e im  en 
h e t  A quarium .
N ie tteg e n s ta an d e  d it ’s Zondags 
was, en e r  dus w einig d ru k te  w as, 
w as de hoge g as t z ic h tb a a r  onder de 
ind ruk .
N aast z ijn  in fo rm a tie s  over de E u­
ropese v isserij — de h ee r  R odriguez 
kw am  u it  S can d in av ië  — zoch t h ij 
enkele personen , d ie  g esch ik t zijn , 
de C h ileense  v isserij u i t  te  bouw en 
en de v isp ro p ag an d a  door de voeren. 
N aa r h e t sc h ijn t, h e e f t  h ij enkele ge­
ïn te re sse e rd en  gevonden.
DE «TÜBINGEN» VAN STAPEL 
GELOPEN
Voor de «Nordsee» red e rij liep op 
de V ulkanw erven  te  B rem en  de 420 
BR T gro te «Tübingen» v an  stapel. 
H et schip  k r ijg t een  d iesel-e lectrische 
aa n d rijv in g  m e t een m o to rk ra c h t 
van  900 PK.
5.000 b en n en  vis k u n n e n  in  h e t  
ru im  geladen  w orden.
TWEE NIEUWE STOOMSCHEPEN 
VOOR DE «NORDSEE»
D ezelfde red e rij ste lde  op 20 en  
21 O o g st tw ee n ieuw e een h ed en  in  
d ie n s t en  w el de 550 BR T m etende , 
op de Seebeckw erf gebouw de «Wit­
ten» en  de, op de eigen w erf te  C ux­
h av e n  gebouwde, 540 B R T gro te  
«M unster». V an d it la a ts te  sch ip  w as 
de rom p reeds in  1934 aan g ev an g en .
VERBETERDE TOESTAND IN 
BUSUM
In  de k rab b e n h av en  B uesum  is de 
afzet, in  v e rb an d  m e t de kom ende 
w in te rbenod igdheden , ie ts  verbe terd .
T o t nog toe konden  de v issers n ie t 
m eer d a n  50 kgr. p e r  d ag  a a n  de m a n  
b ren g en  a a n  de in d u strie . Nu k u n n en  
de kon serv en fab riek en  dagelijks 100 
kgr. afnem en .
ELECTRISCHE TONIJNVANGST
Twee D uitse hoogzeekotters, m e t 
elk een  visserijbioloog d e r  un iversi­
te it  van  K iel a a n  boord, doen op de 
F lad en  p roefn em in g en  om  to n ijn  m e t 
e lec tric ite it te  vangen . Ze w erken  
n a a r  hetze lfde  p rinc ipe  d a t tijd en s  
de la a ts te  ja re n  geb ru ik t w erd  bij 
de w alv isvangst in  de zuidelijke I j s ­
zee.
In p la a ts  de to n ijn  te  sch ie ten  of 
m e t n e t te n  of h a k e n  te  vangen , w or­
den zij e lec trisch  g eh arpoeneerd , d. 
w.z. docr een  m e t een  a a n  boord 
s ta a n d e  w isse ls tro o m g en era to r ver­
bonden  h a rp o e n  zo verlam d, d a t zij 
v a n  hee l d ich tb ij k u n n e n  gedood w or­
den.
TUSSENBILAN VAN HET 
DUITSE HARINGSEIIZOEN
In  «Der W elt» v an  28 O ogst v er­
scheen  een  s ta tis t ie k  v an  de h a rin g -  
aan v o er van  1 Ju li  to t  15 Oogst. D aa r­
bij w erd  ais aa n v o erc ijfe r  gegeven 
4950 ton .
D it c ijfe r is h ee l w a t lag er d an  de 
ju is te  aanvoer.
H ier de officiële gegevens :
in  T on  %
H am b u rg  6.300 27
C uxhaven  ong. 6.350 27
B rem ersh av en  ong. 10.850 46
T o ta a l 23.500 100
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ENGELAND
SLECHTE TIJDEN VOOR HULL
Ongeveer een  v ijfde  d er vissersvloot 
van Huil zal stilgelegd  w orden  gezien 
de m oeilijkheden der visserij. G ro te 
hoeveelheden vis welke n ie t  konden  
verkocht w orden voor h e t verbru ik , 
zullen n a a r  de v ism eelfab rieken  
gaan. De red e rs  v an  G rim sby en  H uil 
hebben een  com ité o p g eric h t welke 
zal proberen  de u itb a tin g  zelf in  te  
[richten, ten e in d e  ¡de verliezen  a a n ­
zienlijk te  verm inderen .
AANKOMST VAN SARDIENEN 
TE CARDIFF
De s.s. «R avens P oin t»  kw am  on­
langs te C ard iff a a n  m e t 638 Ton in ­
geblikte sa rd ie n en  v an  S afi in  N oord 
Afrika. De lad in g  bestond  u it  31.000 
J kisten m e t ieder 100 blikken. Zij w er­
den verzonden n a a r  s ta p e lp la a tse n  
van h e t M in isterie  v a n  Voedsel.
DE VET- EN OLIEPRIJZEN 
BLIJVEN DEZELFDE
De M inister van  V oedselvoorziening 
maakt bekend, d a t  e r  geen v eran d e­
ring zal z ijn  in  de p rijz en  v an  on ­
geraffineerde v e tten  en  o liën en  te ch ­
nische d ierlijke v e tte n  voor de k le in ­
handelaars voor de v ierw eken  periode 
[eindigend op 30 S ep tem ber 1950.
Kris* K ras
DUITSLAND
-- Op een  b ijeen k o m st tu ssen  ver­
tegenw oord igers van  de v isseri’o rga- 
n isa tie s  m e t s ta a ts se c re ta r is  S onne- 
m a n n  u it  B onn, w erd  h e t  p la n  n a a r  
voor g eb rach t, een  eenheid sverbond  
der gehele v isserij te  s tich te n . V erder 
m oe t een  v erzo rg in g sp lan  voor h ë t  
kom ende ja a r  u itg ew erk t w orden. 
E en  b ijzonder com ité za l o p g erich t 
w orden  on de besp rek in g en  voor h e t  
advies te  geven. N ie tteg e n sta an d e  de 
g ro te  m oe ilijkheden  om  d i t  p la n  te  
verw ezenlijken, s tem d en  alle o rg an i­
sa tie s  toe.
— T en  gevolge d e r  da lin g  v a n  de 
p ro d u k tie  en  vooral door h e t  verm in ­
deren  der tran sp o rtm o g e lijk h ed e n , 
tr a d  in  de v isserhavens een sc h a a rs te  
a a n  bunkerko len  in. H et V erbond der 
D uitse hoogzee v isseri je n  h e e f t zich,
in  enge sam enw erk ing  m e t de be­
voegde overheden , in g e sp an n e n  om  
deze m oe ilijkheden  te  overw innen.
— Op 18 en  19 S ep tem b er w o rd t te  
M uenchen  een «karperbeurs»  gehou­
den. H et is  de ee rs te  m a a l n a  de oor­
log, d a t  w eer aan g ek n o o p t w o rd t m e t 
de trad itio n e le  karp ersb eu rs , die vóór 
de oorlog in  K o ttb u s  g ehouden  w erd.
-- V an 20 to t  28 J a n u a r i  1951 za l 
in  H annover een Landbouw w eek ge­
h o u d en  w orden. De D uitse v ispropa- 
g an d av eren ig in g  overw eegt een deel­
n am e  a a n  deze «groene week»
— De ee rs te  D eense v isserijfoo r za l 
in  Ju li 1951 in g e ric h t w orden  en  wel 
te  F re d rik sh av e n . V an bevoegde zijde 
w end t m e n  n u  reeds pog ingen  a a n  
om  p e rso n a lite ite n  u it  de D eense v is­
se rij t e  bew egen to t  h e t  in r ic h te n d  
com ité toe  te  treden .
BOEI LOSGESLAGEN
E en  d rijv e n d e  boei, w a a rv a n  m en  
de h e rk o m st n o g  n ie t  kon  bepalen , 
w erd  door de v ed e tte  «Pernelle» te r  
hoog te  v en  B oulogne n a a r  de h av e n  
gesleept.
DE B.B.C. TE BOULOGNE
Tw ee re p o r te rs  v a n  de B.B.C. zijn  
te  D ieppe o n tsc h e e p t v a n  de p a k e t-  
boot d e r  li jn  N ew haven-D ieppe. Zij 
zu llen  een  ro n d re is  m a k en  doo r N or­
m a n d ie  en  B re tag n e . D ieppe za l ee rs t 
a a n  de b e u r t k om en ; een  rep o rta g e  
over de bevolking, over de h a v e n  en  
de v isserij za l d i t  bezoek b eslu iten .
OPBRENGST TE HONFLEUR
De aa n v o e r in  de m a a n d  A ugustus 
in  de h av e n  v a n  H o n fleu r z ijn  : v er­
sch eid en e  v issoo rten : 41.500 kg r.;
M osselen 47.000 k g r.; G a rn a a l 4.250 
kgr.
GROTE DRUKTE OP DE 
NORMANDISCHE SCHEEPSWERVEN
Op de scheepsw erven  v a n  N orm an- 
dië w o rd t m o m en tee l de la a ts te T ia n d  
gelegd  a a n  de a fw erk in g  v a n  drie 
g ro te  tre ile rs . H et b e t re f t  h ie r  de 
d iep zee tre ile r  «C lairvoyant»  v a n  s ta ­
pe l gelopen op 4 M a a rt; de tre ile r  
«Ampère» b es tem d  voor d e  red e rij 
M alouins; de d iep zee tre ile r v a n  70 
m . «M erceditta» , d ie  te ru g  h e rs te llin g  
m o e t o n d e rg a a n  n a  een  a a n v a r in g  
m e t een  sleepboot.
Verder wordt nog gebouwd aan de 
D eense cargo  «M aryston».
STOOMKRANEN VERDWIJNEN 
TE NANTES
De la a ts te  tw ee  k ra n e n , d ie  m e t 
stoom  in  bew eging g e b ra c h t w orden, 
zu llen  b in n e n k o rt m o e ten  v erd w ijn en  
en  v erv an g en  w orden  door e lee trisch e  
k ran e n . D it is  h e t  b es lu it d a t  door 
K o o p h an d e ls rec h tb an k  gen o m en  w erd 
op advies v an  de s tad so v erh ed en . De 
s to o m k ra n en  d ag te k e n e n  v a n  1899.
HULPKAS DER ZEELIEDEN 
ONTVANGT 60.000 FR.
H e t fee stco m ité  v an  de «Dag der 
Zeelieden» b re n g t te r  k en n is  v a n  alle 
b e lan g ste lle n d en  en  in z o n d erh e id  de 
g ep en sio n n eerd en  v a n  de H ulpkas, 
d a t  een  som  g e s to rt  w erd  v a n  60.000 
fr. D it is  h e t  ee rs te  o verscho t v a n  de 
o p b ren g st d e r  fee ste lijk h ed en , die in  
P o rn ic  p la a ts  g eh a d  hebben .
E r w o rd t voorzien d a t  nog  een  be­
d rag , w el n ie t  zo g ro o t a is  h e t  ee rste , 
a a n  de H u lp k as za l k u n n e n  g e s to rt 
w orden, w a n n e e r  d e  rek e n in g e n  vol­
ledig  zu llen  a fg eslo ten  zijn .
GEHEIMZINNIG VERTREK
H et v is s e rs v a a r tu ig  « S a in t-F ran - 
çois» v an  A lgiers, d a t  voor h e rs te l­
lin g  a a n  de m o to re n  a a n  de V issers- 
k a a i lag , is in  de n a c h t  v an  30 à  31 
A ugustus verdw enen . G e ru c h te n  doen  
de ro n d e  d a t  h e t  v a a r tu ig  m e t v reem ­
delin g en  n a a r  de B a le a re n  zou v er­
tro k k en  z ijn .
SLECHTE VANGSTEN TE 
TE ARCACHON
G ed u ren d e  de la a ts te  w eken  h ee rs ­
te  er op de k u s te n  v an  L a R ochelle 
e n  A rcachon  een  hev ige s to rm , afge- 
wjisseld m e t stierke reg en b u ien . D it 
w eder w as de v isserij b es lis t n ie t g u n ­
stig . De vaartu igen^  k o n d en  n ie t  u i t ­
v a re n  en  w aren  v e rp lich t a a n  d e  k aa i 
te  b lijven  liggen , w a a r  ze d a n  ook 
g ev a ar liepen  door de s to rm  schade  
te  k u n n en  oplopen. M iddelslagvaar- 
tu ig en , die in  zee w aren , zagen  zich 
d a n  ook v e rp lich t zo spoedig  m oge­
lijk  de h a v e n  b in n e n  te  v a re n  te n  
einde n ie t h e t  risico  te  lopen  zw are 
sch ad e  te  h eb b en  op zee. M en kon  
bijgevolg v a n  geen  e rn s tig e  m a rk t  
sp rek en  d a a r  e r  p ra k tis c h  geen vis 
v e rk o c h t w erd. De k le in e  aan v o eren  
w erden  d a n  ook k la n d e s tie n  a a n  de 
m a n  g eb rach t.
De v isserij te  L a R ochelle  en  om ­
stre k e n  h e e f t deze zom er nog  geen  
geluk gekend  !
FRANSE VISSERSBOOT IN EEN 
STORM
E en  E ngels p e rsa g e n ts c h a p  deelde 
m ede, d a t  h e t  F ra n se  v isse rsv aa rtu ig , 
d a t  verleden  w eek ingevolge de 
s to rm  n a b ij de h a v e n  v a n  Rye, S us­
sex, v as tg ev a re n  is, g e ïn d en tificee rd  
w erd  ais «N otre D am e de P aris»  u it  
Boulogne. E r w a re n  geen  s la ch to ffe rs  
te  b e tre u re n . H e t v a a r tu ig  w erd  zon­
d e r sch ad e  te ru g  v lo tg em aak t.
DE BEDRIJVIGHEID IN DE HAVEN 
VAN DUINKERKE
De b e lan g rijk s te  c ijfers sed ert h e t 
e inde  v a n  de oorlog w erden  in  de 
m a a n d  A ugustus geboekt, die over 
h e t  a lg em een  een  kalm e periode in  
d e  h av en b ed rijv ig h e id  v an  D uinkerke 
is. Z o n d er tw ijfe l is  de s ta k in g  te  A n t­
w erp en  de oorzaak  v an  d it  s tijg en d  
succes.
In v o e r 1 189.016 to n
U itvoer 225.047 ton
T o ta a l 414.068 to n
V erleden  ja a r  w as d e  to ta le  b ed rij­
v igheid  voor dezelfde periode la g e r  d a n
100.000 ton .
HARING IN ZEE GEWORPEN
Te G revelingen  k enden  de vissers
en ige b e te rn is  voor w a t b e tre f t  de
aa n v o er en de p rijzen , die geboden 
w orden. De k le ine  e n  m id d e n sla g v aa r- 
tu ig e n  bevoorraden  de m a rk t m e t een 
g ekende rege lm atigheid .
De a a n v o e r  v a n  de g ro te  tre ile rs  
w as eveneens bevred igend . De «Ma- 
rianne-N ad ine»  v a n  de red e rij F ou r­
n ie r  b ra c h t ongeveer 2.000 kgr. to n ­
gen  b in n en , gevist op de k u s te n  van  
D en e m ark en ; de «M aurice-R oland» 
d e r  re d e rij Zonnekeyn, die op dezelf­
de p la a ts  viste, h a d  a a n  boord 2.500 
kgr. to n g e n  en  een_ 40-tal k is te n  ver­
sch e id en e ; de «P ierre-M ené» v a n  de 
«P êcheries G rand -F o rt-P h ilippe»  n a  
a c h t  d ag e n  gevist te  h eb b en  op de 
G u tb an k e n , b ra c h t 42 to n  h a r in g  b in­
n e n  en 3 to n  verscheidene. D it v a a r ­
tu ig  h a d  een deel v an  z ijn  lad in g  
m o e ten  over boord w erpen  bij gebrek 
a a n  ijs .
ENGELS VAARTUIG VERDWENEN
H et E ngels v a a r tu ig  «W angle III» , 
d a t  a a n  boord  10 scou ts had , is sed ert 
z ijn  v e r tre k  u it  K ales op 10 A ugustus 
n a a r  E ngeland  n ie t op z ijn  bestem ­
m in g  aangekom en . M en n ee m t aa n  
d a t  h e t  v a a r tu ig  v e rg a an  is. Deze 
ra m p  h e e f t  een  grote v ers lagenhe id  
g e b ra c h t in  de E ngelse en  F ra n se  zee- 
v a a rtm iö d e n s .
D oor E ngelse p e rso n a lite ite n  w erd 
te  K a le s  een  onderzoek  ingeste ld . Vis­
sers, die m e t de scou ts vóór h u n  ver­
tre k  in  v e rb ind ing  gew eest w aren , 
w erd en  eveneens onderhoord . G een 
enke le  a a n d u id in g  h e e f t aan le id in g  
gegeven to t  de oorzaak  van  de ram p. 
De zee za l h a a r  geheim  voor a ltijd  
bew aren . Op 31 A ugustus vond m en 
a lleen  ’n  p e t  op de k u s te n  v a n  F ra n k ­
rijk , te rw ijl in  E ngeland  de d ag  
d aa ro p  een  d r ie ta l m u tse n  toebeho­
re n d e  a a n  de s la ch to ffe rs  gevonden 
w erden  op de kusten .
IJSLANDVAARDER OVERLEDEN
V erleden  w eek is te  H em m es-de- 
M arck, een  k le ine aa n le g p la a ts  voor 
vissers, u i t  de om strek en  v an  K ales, 
P ie rre  D eseigne overleden  in  de 
ouderdom  v a n  77 ja a r .  P. D eseigne 
h e e f t a a n  27 to c h te n  n a a r  I J s la n d  
deelgenom en, w a a rv a n  12 a a n  boord 
v an  h e tze lfd e  v aa rtu ig , de «M argue­
rite»  v an  G revelingen .
NETTEN VERLOREN
H et v isse rsv aa rtu ig  «Jozef-R obert» 
v an  h e t  h av en g eb ied  K ales h e e f t bij 
h e t  te ru g k e re n  n a a r  d e  h av e n  z ijn  
n e t te n  en  een  v lo tte r  verloren . De re ­
der o n d e rg a a t h ie rd o o r een  verlies 
v an  c irca  80.000 fr.
GREVELINGEN EN DE VISSERS 
VOOR RADIO RUSEL
S e d e rt W oensdag 30 A ugustus k u n ­
n e n  de lu is te ra a rs  a fs tem m en  op zen­
d e r  R ijsel, w a a r  te lk en s tu sse n  19 u. en  
19.30 u u r  een  k o rte  re p o r ta g e  gehou­
den  w o rd t over G revelingen  «Noorde­
lijk e  V isse rshaven ; L an d  v an  d e  I J s -  
lan d v aa rd e rs» .
I n  de loop v a n  deze rep o rtag e , die 
ongeveer een  tw a a lf ta l  d ag en  zal du ­
re n , zu llen  verscheidene p erso n a lite i­
te n  h e t  w oord nem en.
OP DE SCHEEPSWERVEN 
TE CAEN
N ie tte g e n s ta a n d e  d e  crisis, die de 
v isserij m o m en tee l in  vele la n d e n  
d o o rm aa k t, w o rd t op de scheepsw er­
ven  v an  C aen  b es ten d ig  gearbeid . 
T w ee v aa r tu ig e n , de «G eorges F ré- 
ger» v a n  F écam p  en  de «Ioselle» v an  
L a  R ochelle, zu llen  b in n e n k o rt v an  
s ta p e l lopen.
E en  a n d e r  v aa rtu ig , de «Schiaffino» 
v a n  6.000 to n  za l in  de h e r f s t  k la a r  
zijn .
TERUG IN FRANKRIJK
H et F ra n s  v isserijonderzoeksch ip , 
« P rts id en t T héodore Tissier», is te ru g  
te B rest n a  een  cam p ag n e  in  de A t­
la n tisc h e  O ceaan  en  de M iddellandse 
Zee, op zoek n a a r  to n ijn e n c o n c e n tra ­
ties. Mooie u its lag e n  w erden  beko­
m en. E en overvloedig s tu d ie m a te r ia a l 
w erd  te ru g g e b ra c h t en verdeeld, tu s ­
sen  gespecialiseerde lab o ra to ria . D oor 
h e t  gem is a a n  k red ie ten , moest h e t 
sch ip  n a  z ijn  te ru g k o m st, a a n  de 
k aa i gelegd w orden.
DE BEHEERRAAD VAN HET 
NATIONAAL COMITE VOOR
PROPAGANDA SAMENGESTELD
De n ieuw e B e h ee rraa d  v an  h e t  Na­
tio n a a l C om ité voor P ro p a g a n d a  voor 
m eer v isverb ru ik  w erd ais vo lg t sa ­
m engeste ld  : V oorzitter: Hr. Jacques 
A ltazin ; le  V ice-P residen t: Hr. S éné­
ch a l; 2e V ice-President: Hr. F erd i­
n a n d  Legasse; S ecre ta ris-S ch a tb e- 
w a a rd e r: Hr. P ou lio t; L eden: h h .
Kelle, A. Copin, F r. F o u rm en tin , Tex­
te , en Brézol.
KEUKENDEMONSTRATIES VOOR 
VISBEREIDING
G edurende de m a a n d  J u n i h e e f t 
P ro fesso r R o inat, een serie keuken- 
d em o n stra tie s  gehouden  in  h e t  de­
p a r te m e n t «Centre-Est» n am elijk  te  
Bougoin, G ivors, A nnancy, V ienne, 
Lyon, R oanne, Thizzy, S a in t-É tien n e , 
Le Puy, A urillac, Tulle, Brivé, C ler­
m o n t-F erran d , G a n n a t, V ichy en 
M oulins.
De v ish a n d e laa rs -d e ta illan te n  h eb ­
ben  in  g ro te  getalle  gevolg gegeven 
a a n  de oproep van  h e t  P ro p a g a n d a  
Com ité. E r w as veel b e lan g ste llin g  te  
S ain t-É tienne , te  Lyon, Brivé, Tulle , 
R oanne, Annecy, A urillac en  G ivors.
BIZONDERE DEMONSTRATIES 
TE VIERZON
T er gelegenheid  v a n  de ja a rlijk se  
k erm is zullen  door P rofessor R o in a t 
tw ee d em o n stra tie s  gehouden  w orden  
voor de bere id ing  v an  vis, gebakken  
of gekookt. A an a lle  v ish a n d e laa rs-  
d e ta illa n te n  te rp la a tse  en  u it de om ­
geving w ord t h e t  volgende g ev raag d :
1. z ich  een  a ffich e  a a n  te  sch affen , 
die de d em o n stra tie  a a n k o n d ig t; 2. 
h u n  k la n te n  a a n  te  ze tte n  deze de­
m o n s tra tie s  bij te  w onen; 3. vis te r  
besch ikk ing  te  s te llen  van  de dém on­
s tr a te u r  voor een  to ta le  w aa rd e  van
1.000 fr.
HOLLANDSE VREUGDE
T er gelegenheid  van  de v e r ja a rd a g  
van  K o n in g in  W ilhe lm ina  w aren  alle 
v aa rtu ig en , die in  de h a v e n  v a n  K ales  
gem eerd  lagen , bevlagd. ’s Avonds 
h a d d e n  typ ische H ollandse fee ste lijk ­
hed en  p laa ts .
De invoer van 
Marokkaanse 
sardienen in Frankrijk
N a hee l w a t b esp rek ingen  w erd  
door h e t  F ra n s  G ouvernem en t h e t 
co n tin g en t M aro k k aan se  sa rd ie n e n  
vastgesteld , d a t gedurende h e t  ja a r  
1950 in  F ra n k r ijk  za l m ogen  inge­
voerd w orden. Deze invoer b e d ra a g t
600.000 k isten .
|De M aro k k aan se  in d u strië le n , d ie  
m om enteel tegenover deviezen-m oei- 
lijk h ed e n  s ta a n , bew eren  d a t  d it  een  
e rn stig e  h in d e rp a a l zal z ijn  om  h e t 
vollediig c o n tin g en t vóór 31 D ecem ber 
1950 in  F ra n k rijk  te  doen  b in n e n tre ­
den.
Hiet M in isterie  v an  K oopvaard ij, 
te n  einde de b e langen  v an  de F ra n se  
v issers te  b eh a rtig en , h e e f t g ev raag d  
of d it c o n tin g en t M aro k k aan se  s a r ­
d ien en  in  m aan d e lijk se  sch ijven  zou 
m ogen ingevoerd  w orden.
D hr. B uron, S ecre ta ris  bij h e t  Mi­
n is te rie  van  Econom ische Z aken  h e e f t 
in  deze kw estie b e lan g rijk e  voorstel­
len  gedaan , die h e t  volgend r e s u lta a t  
m o e ten  hebben . O verw egende d a t  
reeds 100.000 k is ten  tu ssen  1 Ju n i en  
1 S ep tem ber geleverd  w erden , h e e f t 
de M in iste r beslist de levering  v a n  
de overige 500.000 to n  ais vo lg t te  
verde len  : in  S ep tem b er 40.000 k is te n ; 
v an  1 O ktober to t  30 N ovem ber 120-000 
k is ten ; v an  1 D ecem ber to t  28 F e ­
b ru a r i 1951 180.000 k is ten  en  v an  1 
M a a rt to t  e inde Mei 1951 160.000 kis­
ten .
1 4 HET N I E U W  VISSCHERIfBLAD V rijdag  15 Septem ber 1950
Voor u i ts te k e n d  IJS. VIS en ,
G A R N A A L  w e n d e  m e n  z ic h  to i
h u is  H. DEBRA
ZEEBRUGGE : 841.61 en 841.62
:<3i)
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EX PO RT —  IM P O R T  
ZOUT VOOR DE VI8SERS
M m â t ê m i c â t m
O O S T E N D E
VRIJDAG 8 SEPTEM BER 1950 :
A anvoer : 2.400 b ennen  h a rin g  en  100
ben n en  vis (ro n d e  v is ) . P r ijz e n  z ijn  m erke­
l i jk  gedaald . H a rin g p rijze n  : 1.600 to t  2.700 
fr .  de 10 bennen .
0 .80  F lad en  77.432 378.008
0.305 F lad en  47.596 199.103
ZATERDAG 9 SEPTEM BER 1950 :
A anvoer : 1.150 bennen  (30.000 kgr. tong, 
100 bennen  N oordse k re e ftje s , 60 bennen  
h a r in g  en  400 b ennen  and ere  v is) . W einig  
versch e id en h e id . Lage p rijz en . H a rin g p rij­
zen : 1.600 f r  de 10 bennen . O nbevredigende 
m ark t.
0.85
0.265
0.247
0.297
0.291
0.217
0.78
0.225
0.326
F laden  
W itte  B ank 
N oordzee
F laden  
W itte  B ank 
N oordzee
W est 
W itte  B ank 
N oordzee
64.250
5.115
22.142
66.660
6.284
19.357
732
6.332
15.087
259.590
92.460
103.475
279.162
110.660
101.566
8.790
102.685
125.490
DONDERDAG 14 SEPTEM BER 1950 : 
A anvoer : 2.000 bennen  w aarvan  1.100 
bennen  h a rin g  en 25.000 kgr. tong . W ein ig  
versche idenheid . P rijzen  m erk e lijk  gedaald . 
H a rin g p rijzen  : 1.200 to t  3.000 f r .  de 10 
bennen .
0.176
Z.409
0.269
0.287
0.218
Z.532
0.235
N.745
0.198
K reeften p u t
W est
W itte  B ank 
W itte  B ank 
W itte  B ank  
W est 
N oordzee 
W itte  B ank 
W itte  B ank
6.014
2.136
7.587
6.636
7.378
2.777
12.747
5.903
7.069
65.380
21.780
101.405
81.790
94.490
28.275
96.958
68.025
90.505
0.102
0.166
Z.537
0.115
0.89
0.278
Z.539
0 .1 0 9
W itte  B ank 
W itte  B ank 
W itte  B ank  
W itte  B ank 
F laden  
N oordzee 
W itte  B ank 
W itte  B ank
AANVOER EN
5.964
6.448
5.768
7.549
61.988
4.981
4.838
6.642
OPBRENGST
98.395
87.735
73.850
86.920
222.982
48.680
71.685
91.585
PER
MAANDAG 11 SEPTEM BER 1950 :
A anvoer : 5.500 b ennen , w aarvan  2.000 
b en n en  h a rin g , 15.000 kgr. tong , 800 b en ­
n en  IJs lan d se  vis en 2.400 b en n en  an d ere  
so o rten . Mooie keus. P r ijz e n  m erk e lijk  ge­
s tegen . B evred igende p rijz en  voor de IJs- 
ïanrUo cnnrtpn. H aringD rijzen  : 1.900 to t
3.120 fr. de 10 bennen . R edelijke  m ark t.
0.152 W est 3.255 32.510
0.156 W itte  B ank 5.941 92.200
0.283 W itte  B ank 7.789 123.400
0.315 N oordzee 18.844 122.765
0.236 I js la n d 40.212 254.155
Z.413 W itte  B ank 7.620 114.375
0.226 N oordzee 18.667 184.130
0.337 N oordzee 9.977 91.150
0.231 N oordzee 19.193 161.490
0.282 N oordzee 11.807 97.735
0.267 W est 1.409 15.070
0.330 W est 5.004 45.480
O.201 W est 3.421 41.780
0.137 W est 4.770 63.570
0.33 W est 3.150 36.610
0.46 K ust 366 3.740
0.341 W est 8.385 76.560
0.88 Fladen 55.485 257.400
0.294 Fladen 49.607 247.060
DINSDAG 12 SEPTEM BER 1950 :
DAG
Kgr. Fr.
V rijd ag  8 Sept. 125.528 577.111
Z aterd ag  9 Sept. 58.247 648.608
M aandag 11 Sept. 274.992 2.061.180
D insdag 12 Sept. 216.510 1.699.948
W oensdag 13 Sept. 290,573 2.086.149
D onderdag 14 Sept. 104.178 781.832
TOTAAL 1.070.028 7.854.828
IJSLANDSE VISSOORTEN
P rijz e n  p e r kgr. op M aandag 11 en  D ins-
dag 12 Sep tem ber
M aandag D insdag
K abeljauw 9,40- 9,80 14,80-15,20
Gui 6,20 4,00-13,40
Koolvis 3,40- 5,00 6,00- 7,00
Leng 5,20- 6,00 8,40- 8,80
Schelvis g ro te 9,80-10,40 15,40-17,20
m iddelm atige 7,40- 8,60 10.60-14,40
kleine 6,60 7,80- 9,80
Zeewolf • 7,80 5,60
K lipvis 6,80- 8,30 9,20
W ijtin g 3,60- 4,60 4,80- 6,40
H eilbo t 15,60-23,50 17,00-27,00
Schotse schol 13,40
P la ten 10,60-11,00 14,50-15,40
w ï ï n ï ï î î w n T n ï ï óLLË JLilJLii 1.. -wjJÀs. f tlU iu ilfr i
A anvoer : 2.000 b ennen  h a rin g , 16.000 kg 
to n g , 600 bennen  IJs lan d se  vis en 1.300 b en ­
n en  an d ere  vis. M ooie verscheidenheid .
G ro te  be langste lling , 
n ia rk t. H arin g p rijzen
B ijzo n d er lonende  
1.900 to t  3.120 fr.
de 10 
0.313 
0.228 
0.281 
0.215 
0.340 
0.82 
0.174 
0 .220  
0.215 
Z.428 
Z.407 
0.92 
0.318
bennen .
W itte  B ank 
N oordzee 
W itte  B ank  
N oordzee 
W est 
N oordzee 
W itte  B ank 
W itte  B ank 
W est
W itte  B ank
Oost
F laden
IJs l. en F laden
4.282
10.791
6.109
12.340
7.886
9.158
6.559
6.720
2.714
7.298
5.348
69.183
68.122
63.520
91.300
97.950
119.660
73.560
100.970
98.485
107.830
30.380
112.245
58.730
297.294
448.024
W OENSDAG 13 SEPTEM BER 1950 :
A anvoer : 3.500 b ennen  h a rin g , 300 b en ­
n en  m akreel, 25.000 kgr. to n g  en  ongeveer 
1.500 b en n en  an d ere  vis. G ro te  keus en  goe­
de hoedanigheid . L evendige be lan g ste llin g , 
g ro te  v raag  en p rijz en  m erk e lijk  gestegen. 
H a rin g p rijze n  : g ro te  : 2.400 to t  2.700 f r . ; 
k le in e  : 1.500 to t  2.000 fr . de 10 bennen .
0.290 K anaal 8.002 60.380
N.819 W itte  B ank 4.733 77.790
0.77 W est 3.188 37.800
0.289 K anaal 12.350 117.025
0.268 N oordzee 13.805 132.000
Z.530 Oost 4.487 65.495
0.288 W itte  B ank 5.789 109.690
0.155 W itte  B ank 5.440 101.590
0.331 Noordzee 26.820 200.501
Qâti&üm R O O S E
P.V.B.A.
VISM IJN 1 3 1 -1 3 2
OOSTENDE
TEL 720 .13
713.13 (privé) (18)
H.R. 215 —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
Visprijzen te  G eni
P rijze n  p e r kgr. :
ZATERDAG 2 SEPTEM BER 1950 :
G arnalen  44-48 fr.
MAANDAG 4 SEPTEM BER 1950 :
G arnalen  44 fr.
DINSDAG 5 SEPTEM BER 1950 :
G arnalen  48 fr.
WOENSDAG 6 SEPTEM BER 1950 : 
G arnalen  52 fr.
DONDERDAG 7 SEPTEM BER 1950 : 
G arnalen  44; gepelde g a rn a len  175 fr. 
VRIJDAG 8 SEPTEM BER 1950 :
G ro te  to n g en  (4 in  1 kgr) 40-45; M iddel­
m atige  ta rb o t 40; U itgesneden  55; K leine 
iek  25; Rog 17; Rode poon 18; K abeljauw  
40-45 (u itg e sn ed en ); G ullen 12; S teenschol 
25; M akreel 15; Volle h a rin g  12; G arnalen  
44-48; V erse p a ling  60; P a lin g  in  ’t  groen  
60; P a lin g  in  azijn  60; G erookte zalm  200; 
G erookte th o n  90; Ingelegde haaien  60; In ­
gelegde rog  60; M osselen 4,5-5 fr .
P rijz e n  p e r s tu k  :
G estoom de h a r in g  3; D roge h a rin g  3 fr .
De m a M z e n  ie Perils
WEEK VAN 31 OOGST TOT 
6 SEPTEMBER 1950
1.355.500 kg. b esch ik b aar teg en  
1.077.950 kg. vorige week.
V oldoende aan v o er voor de v raag . 
Deze w as ta m e lijk  levendig  hee l de 
w eek door.
De p rijz en  d aa ld e n  lic h tje s  sinds 
h e t  beg in  der week.
G ro te re  aan v o er d a n  verleden  week.
Zeevis : 1.209.600 kg. teg en  1.044.800 
kg. vorige week.
Z o e tw a te r : 7.900 kg. teg en  6.650 kg
M osselen e n  sc h aa ld ie re n  : 36.650 
kg. teg en  24.900 kg.
W ulk ; 2.750 kg. tegen  1.850 kg.
MARKT VAN VRIJDAG 
8 SEPTEMBER
L evendige m a rk t en  ta lr ijk e  ko­
pers. 270 to n  w orden  aangevoerd , te ­
genover 250 to n  voor D onderdag . De 
a a n v o e r k a n  a a n  de v raa g  voldoen, 
n ie tte g e n s ta a n d e  deze g ro te r  is dan  
D onderdag .
De op de m a rk t  g eb ra ch te  vis is 
over h e t  algem een  v an  goede kw ali­
te it.
M en n o te e r t  een  dalingsneig ihg .
Overwegende soorten : makreel,
zeeduivel, zeepaling.
Daling voor : zeepaling, scharretje, 
haring, tongschar, zeeduivel, makreel, 
tonijn.
30 à 35 ton gaan naar de frigo’s.
AANVOER BIJ BENADERING OP 
VRIJDAG 8-9-50
P e r  sch ip  270 to n . G ro ssis ten  230 
ton.
De aan v o er p e r  sch ip  gebeurde ais 
volgt ;
P e r spoor :
Noord 69 to n
W est-B atignolles 5 ton
W est-V augirard 70 to n
Zuid-W est 10 to n
P er b aa n 116 to n
T o ta a l 270 to n
AANVOER OP DONDERDAG 7-9-50
Zeevis 
Z oetw ater 
M osselen en 
sch aa ld ieren  
—ulk
258.700 kg. 
2.100 kg.
16.050 kg. 
300 kg.
T o ta a l 277.150 kg.
F rigo ’s : 44.000 kg., w a a rv a n  30.800
kg. zeevis. 
In v o er : 13.200 kg.
DE PRIJZEN
G a rn a le n  
Crevettes grises 
Zeezalm  
Lieu noir 
Bevroren zeeduivel 
Lottes congelées 
Bevroren zalm 
Saumon congelé 
Tong 
Soles
200 240 220
30 50 40
120 230 200
500 800 600
250 440 350
N I E U W P O O R T  
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
7-9 4.164 10 46.277
9-9 3.092 1 36.930
11-9 3.229 6 31.704
12-9 804 1 8.875
13-9 8.276 5 102.881
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reit. Fr.
9-9 12.700 10 170.280
11-9 1.900 2 18.830
12-9 21.990 11 274.750
13-9 15.820 7 210.090
14-9 9.000 2 124.840
B L A N K E N B E R G E
VISAANVOER 
Dat. K gr. Reiz. Fr.
Geen aanvoer.
Verwachtingen
VRIJDAG 15 SEPTEM BER 1950 :
F lad en  : 0.86 (1.200 b en n en  h a r in g ) ;  
0.305 (1.200 b en n en  h a r in g ) ;  0.319 (800 
ben n en  h a r in g ) .
ZATERDAG 16 SEPTEM BER 1950 :
N oordzee : 0 .179; 0 .212 ; 0.237 (100 b e n ­
n en  m akreel, 200 ben n en  h a rin g , 350 
s tu k s  k a b e ljau w ).
F lad en  : 0.242 (600 b en n en  h a r in g )  ; 
0.293 (1.200 b en n en  h a r in g ) .
W itte  B ank  : 0 .310; 0 .119; 0.244. 
MAANDAG 18 SEPTEM BER 1950 : 
N oordzee : 0.295 ; 0.342 ; 0.170.
K anaal : 0.210.
W est : N.806; 0.196.
F lad en  : 0.224.
W itte  B an k  : Z.446; 0.204 ; 0 .65 ; 0 .105; 
0.279 ; 0.200.
DINSDAG 19 SEPTEM BER 1950 :
N oordzee : 0 .25 ; 0.266 ; 0.232.
K an aa l : 0 .108; 0.339.
F lad en  : 0 .250; 0.239.
W itte  B ank  : 0 .187; 0.227 ; 0.246 ; 0 .222; 
0.276.
WOENSDAG 20 SEPTEM BER 1950 : 
N oordzee : 0 .94 ; 0 .191; 0.127.
W est : 0 .312; 0 .201; 0.341.
W itte  B an k  : 0 .172 ; Z.422; 0 .66 ; 0 .128; 
0.243 ; 0 .131 ; 0.165.
V aartu ig en  w elke u itg ev a ren  z ijn  en, 
beh o u d en s o nvoorz iene  o m stan d ig h ed en , 
in de loop d ezer w eek k u n n en  m ark ten  te  
O ostende  ;
V an 240 to t  349 PK  :
5-9 : 0.312.
8-9 : 0 .329; 0.324.
9-9 : 0.286.
Van 180 to t  230 PK  :
6-9 : 0 .173; 0.183.
8-9 : 0 .193; 0.175.
9-9 : 0 .112; 0.214.
V an 120 to t  179 PK  :
9-9 : 0 .122; 0 .135; 0.223.
Max Desulier-Pol Depaepe & Co
In- en Uitvoer van
w m m m m m m V lS  en GARNAAL
V I S M I J N  -  Z E E B R U G G E
(321
T E L. P r iv é  : KNOKKE 6 2 2 .9 4
ZEEBRUGGE 84 1 .3 0  
%  ^  ^  ^  ^  ^  % (
GARNAAL
Vri
• i
Ii
oms
gev;
700.
gus
Dat. A anw . Mln. -  Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. Kg. p. V«|
O O S T E N D E
V,. „ .
8-9 1.748 24-41 51.219 45 30
9-9 935 24-39 30.783 25 32
11-9 2.533 20-36 60.977 55 24
13-9 2.215
* ï* i )
22-40 57.016 46 25
Z E E B R U G G E
7-9 4.017 27-40 139.665 31 34,76 130
8-9 1.250 27-44 46.122 27 36,90 46
9-9 4.790 39-24 154.923 43 32,40 U l
11-9 1.974 23-40 54.848 28 27,78 71
12-9 2.979 28-41 108.513 27 36,42 110
13-9 2.879 23-31 75.570 42 26,24 69
BLANKENBERGE
7-9 64 2.048 2 32,00 32
9-9 37 1.052 1 28,40 37
11-9 129 3.851 3 29,85 43
13-9 52 1.768 1 34,00 52
NIEUWPOORT
8-9 209 25-33 5.954 6 28,48 35
9-9 255 20-31 6.342 10 24,87 25
11-9 210 25-32 5.826 6 27,74 35
13-9 268 25-33 7.772 10 29,00 27
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
S C H E P E N (11
N.V. BELIAE D-GB1GHT0R & C"
VISMIJN OOSTENDE W EEK VAN 8 TOT 14 SEPT. 1950
T ongen  g ro te  ............
3 / 4  ...............
b lo k to n g en
v ./k l ....................
k l..........................
T a rb o t g ro te  .............
m id d e lm atig e  
k le in e  ..........
V rijd ag
G rie t
Schol
m id d e lm atig e  
k le in e  ..........
Z aterd ag
28.40-32,20
27.40-29,60 
18,20-20,80 
14,20-15,40
7,20-12,00
26.00-32,00
20.00-25,00 
8,30-14,00
M aandag
32,40-37,40
32.00-36,40 
21,80-25,00
16.00-19,40
12.00-15,00
21.00-29,40
15.00-20,00 
10,90-11,50
D insdag
36,20-37,40
32.00-37,40 
22,60-26,00
17.00-19,00 
13,40-15,80 
21,50-26,00 
16,80-20,00 
12,90-14,60
W oensdag
34.00-38,80
34.00-37,60
23.00-25,40 
18,60-21,60 
15,60-18,00
27.00-29,00
20.00-23,00
15.00-17,60
ï
vee
gei
dur
leg]
Donderdag
29,60-32,40 
26,60.
20.40-22,5|Ijjui
17.40-19,21
10.40-12,81 
18,00-24, 
13,30-11,(1
9,00-12,
'?! var 
re 
sen
WO)
12,60-13,70
g ro te  iek  ........................................
k le in e  iek  ...................................... .
iek  3e slag  ...................................
p la tje s  ............................................
Schelvis g ro te  ...............................................
m id d e lm a tig e  .....................—...
k le in e  ...............................................
H eek g ro te  .....................................................
m id d e lm a tig e  ............................. .
k le in e  ...............................................
Rog ...................... ..............................................
R ode poon  ......................................................
G rauw e poon  ...............................................
K abeljauw  ......................................................
G ullen  ...............................................................
H ozem ondham m e ...............................................  ............
W ijtin g  ..................................................................... ............
S ch a r ......................................................................... ............
S teenscho l ..............................................................  ............
Z eehaai .................................................................... ............
H o n d sh aa i ..............................................................  ............
A rend  (P ie te rm an ) ...........................................-  ............
w « .
R ode k n o rh a a n  ...................................................  ............
K eilrog  ..................................................................... ............
Z eek ree ft ................................................................  ............
S chaat ...... ...............................................................  ............
Z eeb aars  ................................................................. ............
L om  ......................................................................... -  ............
K o n geraa l  ........................................................— ............
L eng ......................................................................... ............
S ch a rto n g  ............................................................ — ............
V olle  h a r in g  ................................................
U le  h a r in g  ...................... ..............................
H a rin g sh aa i ............................................ .......
S teen h o lk  .........................................................
H e ilb o t .............................................................
s , r “ ‘ « ►
Z eew olf ..................................................................... ........
P o llak  .....................................................................-  ........
Z onnevis .................................................................. ........
K o n ingsv is ................................................... ........... ........
13,20
16,00-17,40
12,50 
1,90- 3,80
7,00- 8,40
14.00-14,60
15.00-15,90 
15,40
12,80-14,20
5.00- 7,40
7.00-10,50 
2,60- 7,40
6,00
14,20-14,40
15,60-16,70
18,20
13,40
3.60- 5,20
9,20- 9,60
3.60- 7,20
15,00
5,20
13,50-19,00
15,00-16,80
18,40
15,40-17,50 
6,60- 9,40
13.80
17.80
2,20- 4,
3,80- 8,00 4,20
4,40- 8,00 5,80-11,00 5,80-11,80 5,00-10,00
11,50-14,00 13,00
2,20
12,80-14,60 11,20-15,20 13,80-19,80 19,60-25,00
3,80-10,40 1,90-12.00 3,60-11,80 4,80-17,00
16,50 11,00-28,00 14,00-23,00 19,00-24,00
2,40- 5,40 3,00- 4,80 2,60- 6,20 2,20- 8,00
10,60 5,80 6.00 8,90-11,00
13,60 8,50-12,20 13,20-14,80 12,70-14,70
10,00 8,50 11,50
8,00 7,00- 8,00 7,00- 8,00 7,30- 7,50
4,20 4,60- 8,00 6,40- 9,00 4,60-6,60
2,40- 6,40 5,00 2,80- 5,00
7,00-13,60 12,60-15,40 8,60-13,20
13,60 10,00-13,60 8,00-14,40 10,00-15,00
9,00
Per
ter
dus
E 
de
der
nac
woi
goi
din
bui
noo
den21,60-22,1 
5,00-18/ 35, 
de
1,50- 2,1 s]se 
D 
hui 
de 
totc
12,60
3,60- 4,. ?en 
bin: 
D 
wilt
zoei
11,00-12,1
3,20- 5,40
26,80
5,80
3,20
5,20- 6,40 
3 ,80-6,25
8,00
7,40- 8,00 
3,20- 5,80
9,40-11,00 
26,00 
3,00- 5,40 2,60- 8,1
36,00-40,00 
5,80- 6,40
2,80
23,00-39,00 
3,00- 5,80
3 2
16,00-33,00 
4,60- 5,20
6,80 7,00- 7,80 8,00-10,00
2,30- 2,40 
25,60-37,00 
9,00-13,70
13.00-14,00
19.0-19,20
7,60
7,00
Z E E
W EEK  VAN
B R U G G E
9 TOT 14 SEPTEM BER
N I E U W  P 0
W EEK VAN 7 TOT 13
O R T
SEPTEMBER
Grote tong  ..................................................... 26-28
B loktong .................    29-32
Fruittong ................................................................  24-26
Schone k leine ........................................................ 18-20
K leine  ....................................................................  14-16
Tarbot grote ........................................................— ^0-31
m iddenslag ......................................................
Varia .........................................................................  fj?
Griet ................................................................... 18
Pieterm an  
P lad ijs grote  
m iddenslag
kleine .............................................. ...............
Deetvis ..................................................................... 10' 12
Kabeljauw  
Gullen .........
K eilrog .........
Rog .................
T ilten  ...........
Scherpstaarten  
H alve man „
W ijtin g  grote
kleine ____
B ot -----
Schar _
Zeehaai 
Zeehond  
Robaard 
Knorhaan
9-9 11-9 12-9 13-9 14-9 7-9 9-9 11-9 12-9
- 29 32-34 36-38 34-35 28 30 31
- 32 33-36 38-40 30-34 32 32-34 29
- 32 30-34 39-41 25-26 25- 25-28 22-23 30
- 30 24-28 32-33 19-23 18-20 20 18
22 22 22-24 13-14 13-14 14 12
30-31 25 30-33 30-37 21-26 35 36 34
29 20 22-23 25 30 25-28 28 34
12-15 15 16 16-18 12-18 20-22 20 20 24
18 22 22-24 ....... 20 18 17
13-14 11-12 14-15 13 18-20 14 16-17 16-17
15-16 ............ T 14 15-16 14 15-16 14 14-15 15
16-17 16 17-18 15 9-10 7-9 8-10 8-9
10-12 9 10 10
38
14 15-16.... 12-13 13
5-7 8-9 10-11 11
7 6-7 7-8 9 9
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VISSERIJNIEUWS Uit NEDERLAND
Van (liei en daoi uit Mailand
m
OMZET STAATSV1SSERSHAVEN 
IJMUIDEN
In  de m a a n d  A ugustus bedroeg de 
omzet ie ts  m in d e r d a n  in  1949 h e t  
geval was. Deze m a an d  v erk o ch t m en 
voor fl. 2.073.250,--, te rw ijl d it in  Au­
gustus 1949 fl. 2.149.850,-- was.
De jaa ro m ze t over 8 m a a n d e n  be- 
draagt n u  fl. 12.400.400,--.
E I B E R T  DEN H E R D E R
OVERLEDEN
De grote te g e n s ta n d e r  van  de 
drooglegging der Zuiderzee, E ibert 
'der Herder, is op 74-jarige le e ftijd  te  
Harderwijk overleden. Hij h e e f t zich 
jarenlang fel verzet teg en  de droog­
making, en  d a a r  veel; over geschreven 
en gesproken. Hij lie t zelfs vóór de 
afsluiting op eigen kosten  een gro te  
Zuiderzeefilm m aken , die tijd e n s  de 
oorlog verloren  is gegaan . V an  z ijn  
8de to t z ijn  29ste ja a r  w as h ij zelf 
visser geweest. H ij s tam d e  v an  een 
¡eer oude fam ilie, die a ltijd  de zee 
bevaren h eeft, ais koopvaarders en 
vissers.
Nadat de fam ilie^ n a a r  A m erika in  
1890 was vertrokken , vestigde de fa ­
milie de H erder zich w eer in  H ard er­
wijk.
ONDERSTELDE RAMP MET 
ONDERZEEBOOT
Op de O osterschelde is, zonder d a t 
velen h e t w isten  ,een ra m p  gebeurd  
met een gezonken onderzeeboot, 
waarbij m en  beproeven w ilde hoe 
snel een gezonken du ikboot w el kon 
worden gevonden. H et w as volkom en 
geheim gehouden, da,t h e t  een oefe­
ning aanging , toen  h e t b e ric h t over 
het verm ist z ijn  de du ikboo t a f ­
kwam. Vele h u lp sch ep en  begaven  
zich n a a r  de O osterschelde, en  alles 
was in ech te  sp an n in g . B innen  een  
•halve dag w as de du ikboot op de zee­
bodem o n td ek t, n a d a t  hu lp  u i t  R o t­
terdam w as aangekom en . Toen 
bleek d a t h e t  een  oefen ing  was.
1-24,00
1-17,60
>-12,01
»- 4,1
0-0,1
1ER
VEERDIENST 
VLISSINGEN-BRESKENS
Naar w o rd t m edegedeeld  zal de 
veerdienst over de W esterschelde we- 
irdag gens de sluizenbouw, te  V lissingen ge- 
1-32,40 durende de w erken  n ie t v an  de aan - 
•■28.0) legplaats voor de ferryboo t gebru ik  
•■22,0) kunnen m aken . Deze s to rin g  zal aan- 
MW vangen om streeks 15 Novem ber. Zwa- 
¡"IHlre auto’s zullen d a n  n ie t m eer tus-' 
sen Vlissingen e n  B reskens k u n n en  
worden vervoerd, en  al d a t  verkeer 
¡al over h e t  an d e re  veer K ru is in g en  
Perkpolder m o e ten  g aan , w a a r  ech­
ter ook overbe lasting  za l kom en, en  
i dus lang w ach ten .
I
S E P T E M B E R S T O R M  B R A C H T  
SCHEPEN IN NOOD
De U. K. 35 v a n  L. de Boer, die m e t 
de U.K. 168 op sleeptouw  n a a r  IJm ui- 
den was, d re ig d e  in  de s to rm  des 
nachts op de N oorderp ier te  zullen 
worden gew orpen door de w oedende 
golven. De ju is t  zee¡ k iezende red  
dingsboot v an  IJm u id en , die n a a r  
buiten g ing  om h u lp 1 a a n  een  in  
nood verkerend  D eens ja c h t  te  bie- 
-22,Aden, m a ak te  ee rs t v as t m e t de U.K. 
35, w aardoor deze behouden  werd, en 
U.K. 168 kon  w orden b innenge-
2.fslsept,
D aarna h e e f t h e t  D eens ja c h t, d a t 
hulp h ad  ingeroepen , de gehele n a c h t 
de redd ingsd ienst in  touw  gehouden, 
totdat h e t scheep je  te n s lo tte  op ei- 
o- 4,§ïen k rach t de h av en  van  IJm u id en  
"binnenliep.
De V D 157, sch ipper C. K luessien, 
wilde voor h e t  s to rm w eer b esch u ttin g  
¡oeken in  de H oornse haven , w aarb ij 
0-12; bij het door de w ind  g aa n  h e t  grootzeil 
scheurde. O n d an k s h e t  u itw erpen  
van 2 an k ers  w erd  de b o tte r  op de 
bavenglooiing gew orpen. De bem an  
uing kon m e t behu lp  v an  lijn e n  v an  
de bo tter w orden  gehaald , m a a r  h e t 
schip w erd aa n z ien lijk  beschadigd .
Op de W esterschelde liep een Bel­
gisch ja c h t u it O ostende, de «Tislan», 
de za n d p la a t Hoge S pringer. De 
reddingsboot u it  B reskens kon  h e t 
scheepje v lot tre k k e n  e n  behouden  
binnenslepen.
DE NIEUWE PALINGBOOT
In  gebru ik  genom en is de «P ieter- 
G eertru ida» , een k u s tv a a r tu ig  van 
300 Ton, d a t  speciaal is gebouw d voor 
h e t  vervoer van  pa lin g  u it  D enem ar­
ken. H et k a n  veel pa lin g  to t 50.000 
kgr. tegelijk  vervoeren, zonder d a t  er 
h o eg en aam d  p a lin g  s te rf t. Bij a u to ­
vervoer, d a t  veel v lugger g aa t, m a a r  
d u u rd e r  is, s te r f t  ta m e lijk  veel p a ­
ling.
De f irm a  K on h ee ft h e t  w enselijk  
gevonden een  to e lich tin g  te  geven op 
d it p a lin g  vervoer. W ie zich v ero n t­
schu ld ig t, beschu ld ig t zich  ?
PRIJSDALING TWEEDEHANDSE 
KOOPVAARDIJSCHEPEN
Volgens h e t  ja a rv e rs la g  1949 van  
de K am e r v an  K o o phande l te R o tte r ­
dam  is e r  een  s te rk e  d a ling  te  con­
s ta te re n  in  de p rijzen  v an  tw eede­
h an d se  schepen . Deze liggen  w el 35 
à 40 % beneden  die van  1948. Een 
a a n ta l  voorbeelden w orden  gegeven. 
In tu sse n  zal die d a lin g  verm oedelijk  
w el stoppen , in  v e rb an d  m e t de toe­
genom en behoefte  a a n  sc h ee p v aa rt­
vervoer, m e t h e t  oog op de bew ape- 
n in g sp lan n en .
ZORGT VOOR GOEDE 
SCHEEPSBEWIJZEN
De hoofdbew aring  der scheepsbe- 
w ijzen te  D en H aa g  d ee lt m ede, d a t  
de gegevens v an  vele v issersschepen  
n ie t m eer goed z ijn  geno teerd  in  z ijn  
reg iste rs . D iverse schepen  z ijn  reeds 
la n g  verm ist, v e rg aan , gesloopt of 
h eb b en  an d e re  n a m e n  e n  v isnum - 
m ers gekregen, zonder d a t  d a a rv a n  
aa n  de d ie n s t der scheepsbew ijzen, 
B u iten h o f 37, ’s G ravenhage , ken n is  
is gegeven. D it n ie t aa n g ev e n  van  
w ijz ig ingen  is zelfs s tra fb a a r . De 
aa n g if te  is e c h te r  slech ts v e rp lich t 
ais de v issersschepen  m in s ten  20 v.m. 
g roo t zijn .
NIEUWE VISMIJN TE BRESKENS?
N aar vernom en  w ord t zal, n a d a t  de 
h av en w erk en  z ijn  u itgevoerd , a a n  de 
h av e n  een  n ieuw e v ism ijn  w orden  
gebouw d door de gem een te  Breskens. 
E r zouden a l te k en in g e n  k la a r  ge­
m a a k t w orden. D it j a a r  zal e r  n ie ts  
m eer van  k u n n e n  kom en, zodat m en 
er m e t h e t  h arin g se izo en  n ie t m eer 
van  za l k u n n en  p ro fite ren . H et is a n ­
ders h a rd  nodig, d a t  er eens een  b e ter 
gebouw  kom t.
Verslag Reders vereniging voor de 
Nederlandse haringvisserij
N.V. A gen tuur en H andel My
TRAWLERKADE 53-57 
IJMUIDEN
FABRICEERT ALLE SOORTEN 
NETTEN VAN MANILLA, SISAL, 
KATOEN EN HENNEP
UITRUSTING VAN
VISSERSSCHEPEN (52)
DE SCHEEPVAART VAN HOLLAND
Het verslag  v an  de N ederlandse Re- 
dersvereniging dee lt m ede, d a t  onge­
veer 70 t.h . v an  de H ollandse koop- 
,, vaardijvloot een  b ru to  deviezenop­
brengst b eh aa ld e  v a n  688 m illioen 
3J, millioen gu lden  a a n  b u iten lan d se  
22; gulden. D aartegenover s to n d e n  389 
uitgaven, m a a r  toch  leverde de h a n ­
delsvloot nog b ijn a  300 m illioen gul­
den deviezenw inst n e t to  op. E venals 
22-ibij de visserij hebben  de h a n d e ls re ­
ders een s te rk e  k o stp rijs s tijg in g  van  
oliën en u itru s tin g  m oeten  aa n v aa r-  
den. Ruim  één  vijfde v a n  de handels- 
, vloot, 650.000 ton , b e s ta a t u it  sche­
ien, die ouder z ijn  d a n  20 ja a r .
AFWEERGESCHUT 
OP KOOPVAARDIJSCHEPEN
Naar de reg erin g  h e e f t m edege­
deeld zal tegen  h e t  einde v an  1950 
voor ru im  5 t.h . v a n  de schepen  voor 
de grote v a a r t  en voor 34 1/2 t.h . van  
de schepen v an  de kustv loo t bew ape­
ning tegen  du ikboo taanva llen  aanw e­
zig zijn. Tegen einde 1951 hoo p t m en  
resp. 15 t.h . en 44 t.h . bew apen ing  
gereed te  hebben. E r z ijn  reed s 1650 
man -opgeleid v an  de k o o p v aa rd ij­
vloot voor de bed ien ing  v a n  d it  ge­
schut.
Garnaal 
H o s s e l e n  
én Juli
V olgens de m ededelingen  v an  h e t  
B ed rijfsch ap  v a n  V isserijp roducten , 
w as de m a a n d  Ju li een  goede m a an d  
voor de g a rn a len , ofschoon d it m eest­
a l een  sch ra le  a a n v o e rm a an d  is. E r 
w erden  304.000 kgr. consum ptiegar- 
n a le n  aangevoer voor fl. 215.000,— 
tegenover in  Ju li 1949 194.000 kgr. à 
fl. 110.000,— . W egens gunstige  ex­
po rtm o g e lijk h ed en  steeg  de gem id­
delde k ilop rijs  van  fl. 0,57 in  1949 
to t fl. 0,71. D it gem iddelde is n ie t  de 
ex p o rtp rijs , o m d a t ook de b in n e n ­
landse  c o n su m p tie g a rn a len  in  de ge­
m iddelde p rijsb e rek en in g  verrekend  
zijn .
Ais m en e c h te r  deze g e ta llen  verge­
lijk t m e t de m eer gespecificeerde 
c ijfers van  h e t  C e n tra a l B u reau  S ta ­
tis tie k  z iet m en, d a t  v a n  de 304.000 
kgr. co n su m p tieg arn a len  er 120.000 
kgr. e x p o rtg a rn a le n  z ijn  gew eest, m e t 
een w aa rd e  v an  fl. 137.108,—, he tg een  
een  gem iddelde k iloprijs  op levert v a n  
fl. 1,14. H iervan  w erd  84.000 kgr. ge­
leverd  door de Zeeuwse en  Zuidhol- 
landse  strom en , en  15.800 kgr. door 
de W addenzee, te rw ijl de Noordzee- 
havens er 20.000 kgr. leverden. Zeer 
opvallend  is, d a t  de zogenoem de h a n ­
d e lsg a rn a len  s lech ts  een gem iddelde 
p rijs  h eb b e n  o p g eb ra ch t v an  44 ce n t 
p e r  kgr., te rw ijl de gew one p rijs  50 
ce n t is. In  de N oordzeehavens zak te  
deze gern, p r ijs  zelfs to t  37 ce n t p er 
kgr., w a t ab n o rm a a l la ag  is. 24.284 
kgr. in  die h av en s b ra c h te n  s lech ts  
fl. 9.029, op.
De u itv o er van  ongepelde g a rn a a l 
bedroeg 117.000 kgr. voor fl. 185.000, 
teg en  64.000 kgr. voor fl. 74.000,—- in  
Ju li 1949. V erzonden  w erden  er 61.000 
kgr. n a a r  F ra n k r ijk  en 56.000 kgr. 
n a a r  Belgie. G epelde g a rn a a l w erd  er 
m a a r  19.000 kgr. à  fl. 71.200,— u itg e­
voerd, te g en  28.000 kgr. in  Ju li 1949.
H et m osselseizoen w erd  opengeste ld  
op 10 Ju li. U itgevoerd  w erden  er 
s lech ts  1.000 to n  voor fl. 94.000,— , 
w a a rv a n  916 to n  n a a r  België e n  136 
to n  n a a r  F ra n k rijk .
In  h e t  ja a rv e rs la g  v a n  de R eders- 
veren ig ing  voor de N ed erlan d se  H a­
rin g v isse rij, u itg e b ra c h t door de se­
c re ta r is , d r  H. A. K ra n e n b u rg  te  
S cheven ingen , c o n s ta te e r t  deze in  
z ijn  in le id en d  w oord, d a t  e r  in  1949 
m in d e r  h a r in g  gev an g en  is d a n  in  
voorgaande jaren; d it g e ld t n ie t  a l­
le en  voor de H o llandse v isserij, m a a r  
ook voor d e  an d e re  la n d en , w elke de 
h a r in g v is se r ij in  de N oordzee u ito e fe ­
n en . De te ru g lo p en d e  v a n g s te n  h e b ­
ben  de te n d e n s  in  p r ijsd a lin g  v an  
de h a r in g  n ie t  goed k u n n e n  m ak en , 
en  h e t  gevolg is  gew eest, d a t  de be­
som m in g en  in  s te rk e re  m a te  z ijn  ge­
d a a ld  d a n  de v an g s ten . Ais d a a rb ij 
in  a a n m e rk in g  gen o m en  w o rd t w elke 
p r ijs s t i jg in g  de v isserij u itru s tin g  te  
zien  h e e f t gegeven, d a n  is h e t  du ide­
lijk , d a t  de v isserij in  1949 een  m in ­
d e r  g u n stig e  e x p lo ita tie re k en in g  te  
zien  g ee ft d a n  in  v o o rg aan d e  ja re n .
DE OVERBEVISSING
D a t de v a n g s te n  elk ja a r  schom m e­
len  is w el een  n o rm a a l versch ijn se l. 
H et feit, d a t  de m eeste  b io logen  m e­
n e n  d a t  de h a r in g s ta n d  op de N oord­
zee n ie t  overbev ist w ord t, zou voor 
de red e rs  een  g e ru s ts te llin g  k u n n e n  
zijn . T och  gevoelen vele re d e rs  zich 
op d it  p u n t n ie t zeker, o m d a t over- 
bev issing  in  de reg e l p a s  g em erk t 
w o rd t ais h e t  te  l a a t  is. E r z ijn  a l 
reders, die m e n en  d a t  ook de h a r in g ­
s ta n d  reed s w o rd t a a n g e ta s t.  M en 
hoop t, d a t  de w e te n sc h ap  a a n  d it  
p rob leem  e rn s tig  a a n d a c h t za l sc h en ­
ken, o p d a t n ie t s tra k s  de n o rm a le  b a ­
sis v an  de h a rin g v isse rij za l zijn .
DE PRIJS
M en v in d t h e t  een  n o rm a a l ver­
sch ijn se l, d a t  de gem iddelde p r ijs  
sinds 1945 v a n  j a a r  to t  j a a r  is  ge­
d aa ld , o m d a t de g ro te  s c h a a rs te  a a n  
d ie rlijke  e iw itte n  n a  de bev rijd in g  
u ite ra a rd  een  s te rk e  p r ijs s tijg in g  
v ero o rzaak t h ad . D a t deze p r ijs d a ­
lin g  evenw el zou gesch ieden  zoals 
th a n s  gebeurd  is, w erd  in  de k rin g en  
v a n  d e  b e d rijfsg e n o ten  n ie t ver­
w ac h t. E n e r  w as h e le m a a l n ie t  op 
gerekend , d a t  tegenover deze p r i js ­
d a lin g  nog  eens een  p r ijs s t ijg in g  v an  
m a te r ia le n  e n  g ro n d sto ffe n  zou ko­
m en  te  s ta a n .
GEEN ONGELUKKEN
Op één  p u n t is de N ed e rlan d se  v is­
sersv loo t te n m in s te  ge lukk iger ge­
w eest d a n  de b u u r la n d e n , w a a r  v er­
sch illende  v isserssch ep en  m e t m a n
en  m u is  z ijn  v e rg aan . S lech ts  de VL. 
85 «B ertina»  is op h a a r  la a ts te  th u is ­
re is  in  de N ieuw e W ate rw eg  bij een  
a a n v a r in g  gezonken, doch  h e t  sch ip  
kon  nog, o n d an k s  zw are sch ad e  w or­
d en  gelich t. N iem an d  d e r  o p v a re n ­
den  w erd  g eschaad .
De «B ertina»  is th a n s , n a  9 m a a n ­
den, geheel h e rs te ld , w aa rb ij tevens 
en ige v e rb e te rin g e n  z ijn  a a n g e ­
b ra c h t. De s to o m m ach in e  w erd  ver­
v an g e n  door een  d iese lm o to r v a n  360 
P.K., te rw ijl e r  e e n  n ieuw e b ru g  m e t 
d ekhu is  w erden  opgebouw d. B innen  
enkele d ag en  za l h e t  sch ip  w eer a a n  
de h a rin g v isse rij g a a n  dee lnem en .
DE SAMENSTELLING DER VLOOT
In  1949 w erden  a a n  de d rijfn e tv is - 
sersv loo t w ederom  enige sch ep en  toe­
gevoegd w elke d es tijd s  door de D u it­
sers w erden  gevorderd . D it zu llen  de 
la a ts te  schepen  zijn , die a ld u s door 
te ru g v o rd erin g  u it  D u its lan d  to t  v is­
se rsschepen  z ijn  herbouw d. H et a a n ­
ta l  h e rs te ld e  h arin g lo g g ers , d a t  in  de 
ach te reen v o lg en d e  ja re n  is te ru g g e ­
keerd , b e d ra a g t voor 1946: 87 sch e­
pen  voor 1947: 38 schepen , voor 1948: 
13 schepen  en  voor 1949: 4 schepen .
NU DE FINANCIEN NOG
De h erbouw de schepen , die door de 
D u itse rs  ais o o rlo g sv aa rtu ig en  w aren  
geb ru ik t, z ijn  e c h te r  nog  s teed s een 
zw are fin an c ië le  la s t  voor de red e­
rije n . M en h e e f t een  a c c o u n ta n tsk a n ­
to o r  een  r a p p o r t  la te n  opste llen  om  
a a n  te  to n e n  in  w elke m a te  en  op 
w elke w ijze de oorlogsschade d ru k t 
op h e t  v issersb ed rijf . D it ra p p o r t  
w erd  op 2 J u n i  1948 in g ed ien d  bij h e t  
M in isterie  v an  F in an c iën , m a a r  d a a r ­
op w erd  geen  an tw o o rd  o n tv an g en .
De c ijfe rs  bew ijzen, d a t  88 t.h . v an  
de stoom loggers en  77 t.h . v a n  de 
m o to rloggers  w erden  gevorderd . V an 
de gevorderde sch ep en  w erd  71 t.h . 
v an  de stoom loggers en  73 t.h . van  
de m o to rloggers te ru g g e b ra c h t, w el­
ke v rijw el a llem aa l in  een  voor de vis­
serij o n b ru ik b a re  s ta a t  verkeerden , 
zoda t g ro te  b ed ra g en  voor h e t  h e r ­
s te l m oesten  w o rd en  b e taa ld .
In  h e t  a lg em en e  prob leem  om  a a n  
de red e rs , w ier sch ep en  h e t  z w a a rs t 
door de oorlog g e tro ffen  zijn , een  
g ro te re  r ijk sb ijd ra g e  te geven, kw am  
geen v e ra n d e rin g . De veren ig in g  
s ta a t  op h e t  s ta n d p u n t, d a t  de ge­
hele  oorlogsschade a a n  de sch ep en  in  
b eg insel doo r de overhe id  b eh o o rt te  
w orden  g ed ra g en  en  d a t, in d ie n  d it 
onm ogelijk  is, te n m in s te  de s ta a tsb ij-  
d ra g e  m o e t w o rd en  b ep a a ld  in  een  
zekere v erh o u d in g  to t  de geleden 
schade , w aa rd o o r teg em o etk o m in g  
a a n  de m eest b eschad igde  schepen  
w o rd t gegeven.
DE BELASTING ONBILLIJK
GENOEMD
U itvoerig  sp ree k t h e t  verslag  over 
de onb illijke  b e la s tin g a a n s la g  voor 
de h a r in g re d e rs . E e rs te n s  w orden  de
m eest g e tro ffen  reders, die al hoge 
som m en  h eb b en  m oeten  u itgeven  
voor h e rs te l, b e las t m e t een beslu it, 
d a t  de u itg eg ev en  bed rag en  to t h e r­
s te l a a n  de schepen , m edegerekend  
w orden  voor de b oekw aarde d e r  sche­
pen . Zij w orden  dus v e rp lich t belas­
tin g  te  b e ta le n  over een  sch eep w aar- 
de, die ju is t  door de oorlogsschade 
zeer hoog is gew orden, in  te g en ste l­
ling  to t  bijv. de n ie t-gedupeerde sch e­
p en . De fiscale po litiek  voor de v is­
se rij m e t h a a r  b ijzondere  s tru c tu u r  
w aa rm ed e  geen  rek en in g  w o rd t ge­
h o u d en  bij de b e las tin g aan slag , m a ­
k en  h e t  vorm en  v a n  voldoende re ­
serves om  s tra k s  de v issersvloot te 
vern ieuw en  ónm ogelijk . T e sa m e h m e t 
de onvo ldoende oorlogsschadevergoe- 
d in g  za l d i t  voor de visserij in  de 
to ek o m st ongetw ijfe ld  fa ta le  gevolgen 
m o e ten  hebben .
HET AANTAL SCHEPEN DER 
VERENIGING
D e vloo t b re idde zich u it  m e t 8 
schepen , w aa ro n d e r  4 nieuw e, t.w. de 
K W  41, de K W  7 en  de SCH.21 m e t de 
SCH.24. V laa rd in g en  h e e f t n u  24 
s toom schepen  en  12 m o to rschepen , 
S ch ev en in g en  112 m otorschepen , K a t­
w ijk  60 m o to rsch ep en  en  3 stoom ­
schepen , I Jm u id e n  4 h a rin g lo g g ers  en 
M aasslu is  1 m oto rsch ip .
B e tre u rd  w ord t, d a t  de toegezegde 
f in an c ië rin g sre g e lin g  voor de vloot- 
vern ieu w in g  nog  steeds op zich la a t  
w ac h ten , w a t tengevolge h e e f t d a t 
red e rijen , w elke schepen  h ebben  ver­
lo ren  door de oorlog, n ie t to t  a a n ­
bouw  v an  n ieuw e schepen  k u n n en  
overgaan .
DE BEVOORRADING
M et de u itru s tin g  der schepen  m et 
m a te r ia a l  en  v istu ig  g ing  m en  een 
s ta p  vooru it. De zoutvoorziening, die 
aa n v a n k e lijk  nog  m oeilijkheden  ople­
verde, w erd  in  1949 geheel door de 
eigen  p ro d u c tie  van  H olland  opgelost. 
T och  zouden  de red e rs  liever D uits 
m ijn zo u t b e trekken , d a t be te re  w er­
k in g  h ee ft.
De p r i js  der n e t te n  b leef n ie t a l­
leen  o n ru s tb a re n d  hoog, m a a r  steeg  
zelfs nog. P og ingen  om  h a rin g d rijf -  
n e t te n  u it  J a p a n  te  b e trek k en  fa a l­
den , o m d a t de expo rtgoederen  u it  J a ­
p a n  in  do lla rs  m oe ten  w orden  be­
ta a ld . De overhe id  w en ste  daarvoor 
geen  M arschall-do llars  te r  besch ik­
k in g  te  ste llen .
HET DEMAGNETISEREN DER 
SCHEPEN
O ver d em ag n e tise ren  dee lt m e n  
m ede, d a t  de S ch ee p v aa rt-In sp ec tie  
m e t de M arine  en  sch ippers to t de 
conclusie is gekom en, d a t  d it  n ie t 
m eer v e rp lich t beh o eft te w orden  ge­
steld. Men kw am  to t  deze conclusie,
o m d a t de in r ic h tin g  to t  d em ag n e ti­
se re n  in  de W aalh av en  te  R o tte rd a m  
n a  een  s to rm  lange ti jd  o n k la a r  w as 
gew eest, w aa rd o o r to en  de sch ep en  
n ie t-g ed em ag n e tiseerd  voeren. W el 
r a a d t  de S ch eep v aa rtin sp ec tie  a a n  
een v isserijsch ip  één m aa l p e r  ja a r  te  
la te n  d em ag n e tise ren .
DE VANGSTEN
De to ta a lv a n g s te n  bleven in  1949 
b ijn a  200.000 k a n tje s  b en ed en  die v a n  
1947 en  1948; zelfs w aren  de to ta le  
v a n g s te n  nog  la g er d an  in  1946, toen  
s lech ts  m e t 164 schepen  a a n  de h a -  
r in g d rijfn e tv isse rij w erd  deelgeno­
m en. M et 217 v a a r tu ig e n  w erden  
689.331 k a n tje s  h a r in g  gevangen , h e t­
geen e r  op w ijs t d a t  de gem iddelde 
v an g s t p er sch ip  s te rk  is verm inderd . 
D it le e rt ook de volgende opgave : 
J a a r  G em idd. v an g s t Gern. a a n t.
p e r  schip  re izen  p. sch .
1937 414.000 kg. 16
1938 334.000 kg. 8
1946 559.000 kg. 13
1947 515.000 kg. 11
1948 472.000 kg. 10
1949 337.000 kg. 9
D uidelijk  b lijk t h ie ru i t  hoe s te rk  de
gem iddelde v a n g s t p e r  schip  is ge­
daald . W el w ord t opgem erk t, d a t de 
gem iddelde v a n g s t p e r  sch ip  en  p e r  
ja a r  n ie t d.e m eest n au w k eu rig e  
m a a ts ta f  is voor de hoeveelheid  h a ­
ring , w elke in  een  zeker ja a r  k a n  
w orden  gevangen, o m d a t de d u u r 
van  de v is tijd  en  h e t a a n ta l  v isdagen  
een  ro l speelt. N ie ttem in  is m en  van  
m ening , d a t  een  ruw e m a a ts ta f  ais 
deze is, ais een aanw ijz ing  k a n  w or­
den  beschouw d, d a t  voorzich tigheid  
nodig  is  m e t b e trek k in g  to t h e t  over- 
bev issingsvraagstuk . G ebleken is, d a t  
bij h e t traw le n  van  h a rin g , w a a rto e  
in  1949 a l 47 v a a rtu ig en  overg ingen , 
zeer veel k le ine h a r in g  w erd  vern ie­
tigd , h e tg ee n  de v iss tan d  ongetw ij­
feld  in  aan m erk e lijk e  m a te  b e n a ­
deelt.
(W ordt vervolgd)
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V O O R  D R A A G B A A R  R A O i ö
BIJ A L LE  G O E D E  ELE C T R IE K E R S
Vangst en
E inde lijk  zal de vero rden ing , waar­
in  de m in im u m -p rijzen  voor de vis 
w e tte lijk  w orden  geregeld, van  
k ra c h t w orden. B lijk b aar is n u  h e t 
la n g za am  w erkende am b te lijke  a p p a ­
r a a t  d a n  k la a r  m e t de in fo rm aties. 
B ekend  is no  g n ie t of e r  in g rijp en d e  
w ijz ig ingen  in  de bepa lingen  zullen  
voorkom en.
V olgens h e t  vas tg este ld e  p la n  m e t 
de red e rsv e ren ig in g en  za l h e t  B ed rijf­
sch ap  voor V isserijp roducten  m ini- 
m um -verkoopprijzen  k u n n e n  v as t­
s te llen , versch illend  n a a r  de vissoor­
te n  en  ook versch illend  n a a r  gelang  
de doeleinden, w aarvoor de vis be­
stem d  is. H e t is de bedoeling, d a t alle 
opgeh o u d en  vis eigendom  w o rd t van  
de S tic h tin g  v an  de N ederlandse Vis­
serij, alhoew el ook een  a n d e r  k a n  op­
tred e n , ais d a t  tijd ig  w ord t gevraagd . 
D e vis, w elke n ie t tegen  de m in im u m ­
p rijs  k a n  w orden  verkoch t, g a a t n a a r  
de v ism eelfab rieken .
V ooral de kustv issers zullen  m et 
Üeze reg e lin g  accoord gaan , o m d a t 
zij in  h u n  k rin g  de m eeste m oeite 
h a d d e n  to t  onderlinge p r ijsh a n d h a -  
ving. W el m o e t w orden opgem erk t, 
d a t  deze v e ro rden ing  kom t op een 
tijd  d a t  e r  n ie t zo h ee l veel vis m eer 
za l b lijven  s ta an .
De g a rn a a lv a n g s te n  b lijven  klein, 
o n d an k s  de th a n s  aan g eb ro k en  pe­
riode w a a rin  e r  n a a r  de e rv a rin g  g a r­
n a a l  zou m o eten  w orden gevangen.
G em iddeld  k o m t de d ag v a n g st n ie t 
boven de 60 à 70 kgr. in  h e t Zuiden. 
De p r ijs  b lijf t  gelukkig  n a a r  v erhou ­
d in g  goed, al za k t h ij a f  en  toe n a a r  
h e t  m in im u m  v an  ro n d  één gulden, 
d a t  de e x p o rtg a rn a a l to ch  zeker 
m o e t o p b rengen  om  een  belon ing  te  
b ieden  voor de vissers.
D e v isv a n g st lan g s de k u st loopt 
ook s te rk  te ru g . H et w o rd t lan g za­
m e rh a n d  e rg  sc h ra a l, w a n t ais h e t 
nog  m e er a c h te ru it  zou g aan , d an  
k a n  zelfs een  hoge p r ijs  n ie t m eer 
goedm aken , w a t m en  door de k le ine 
v a n g s t a a n  de nodige besom m ing te  
k o r t kom t.
N aa r v e rlu id t gevoelen ook de 
S cheven ingse g arn a a lv isse rs  er n ie ts  
m eer voor om  d e  laag g ep rijsd e  pelle­
r ij g a rn a a l a a n  te  b rengen , zo la n g  on­
gepelde e x p o rtg a rn a a l nog  g re tig  a f­
tre k  v ind t. Ais ér toch  o rders óo be­
p aa ld e  d agen  der w eek w orden ge­
geven door h e t  G arn a len k an to o r, d a n  
is m en  van  p la n  op die d agen  op de 
vis te  g aa n  of n ie t te  varen . De g a r ­
naa lv issers g aa n  e r  erg in  k rijg e n , 
d a t  h e t onzin  is de h a n d e l a a n  ab ­
n o rm ale  w insten  te  helpen , ais h u n  
p roduct, gelevérd a a n  een  lage b in ­
n en lan d se  m ax im um prijs , in  België 
of _ E n g e lan d  a a n  o n co n tro lee rb a re  
p rijzen  k a n  w orden  verkoch t. .
E r is eindelijk  bew eging in  de we­
reld  der garnaa lv issers , w aa r m en  
geen genoegen k a n  nem en  m e t een  
p rijsze ttin g , die geen rek en in g  h o u d t 
m e t de s te rk e  verhog ing  van  de ex­
p lo ita tiek o ste n  d er garnaalv issers.
Veel m osselaars m ak en  zich k la a r  
voor de bliekvisserij op de O oster­
schelde. Zij m oe ten  zich d aa ro p  w el 
g aa n  w erpen, o m d a t de m ossels gro­
tendeels verlo ren  zijn , en  zij to c h  
m oe ten  b lijven  varen . W anneer de­
zelfde hoeveelheden  bliek van  h e t vo­
rige  ja a r  zouden w orden  gevangen , 
toen  h e t  m eer d an  2 m illioen k ilo  
w as, d an  belooft h e t w a t te  w orden , 
in  to ta a lv a n g s t e n  in  opb rengst. V eel 
m eer schepen  z ijn  e r  n u  b esch ik b aar. 
Op de versch illende aan v o e rp la a tse ïi 
s te llen  de v ism eelfab rieken  al ag e n ­
te n  aan , w a t er op d u id t d a t  ook zij 
m oge lijkheden  zien. L a te n  we hopen , 
d a t  in d e rd a a d  de bliek v e rsc h ijn t op 
de Zeeuwse strom en , o p d a t h e t  ge­
hele v isserijb ed rijf  d a a r in  w eer voor 
een deel enig h o u v ast k a n  v inden . 
T ot hed en  w aren  de v an g s ten  a a n  
zom erbliek nog n ie t  best.
De h arin g v isse rij verloopt zeer be­
hoorlijk . De visserij w o rd t th a n s  u it­
geoefend in  hoofdzaak  a a n  de O ost­
k a n t van  ’t  Z and t, op 54’30” N oorder­
b reed te . V anaf 3 S ep tem b er is h e t  
zou ten  van  m e t h e t tra w ln e t gevan­
gen  h a r in g  voorlopig beëindigd. Vele 
schepen  g aa n  n u  over op de v erse  
h arin g v isserij, te rw ijl an d e re  h e t  zu l­
len  p ro b eren  m e t de verse v isvangst.
De export v an  verse h a r in g  b leef 
v o o rtd u ren d  op b ep e rk te  basis. De no ­
te rin g en  liepen  v a n  0,21 to t 0,35 p e r  
kilo. De aanvoer v an  vis te  I Jm u id e n  
loopt s te rk  u iteen . De visloggers be­
h aa ld e n  p e r  week gern. fl. 3.000 be­
som m ing.
1C HET NIEUW VISSCHERIJBLAD
V rijdag  15 S eptem ber 1950
KRONIEK
van  h e i V erbond der B elgische Z eevisserij
FBI
Æaç. a ltijd  de
«OPVANGREGEUNG»
W ij lezen in  een  p la a ts e lijk  b lad  
de red e n  w aa ro m  de opvangregeling  
m is lu k t is. Ais red e n  w o rd t opgege­
ven  : de ke ldering  door h e t Zeewezen 
o m d a t d i t  p la n  enkel red d in g  zou 
b ren g e n  voor de g ro te  v isserij en  de 
k le ine  h ie rb ij n ie ts  zouden te  w innen  
h eb b e n
S p ijtig  d a t  een  derg e lijk  p la n  om  
deze w ein igzeggende red e n  m oest ge­
k e ld e rd  w orden. W ellich t lig t de oor­
z a a k  ergens an d e rs  te  zoeken, m a a r  
h e t  k in d  m oest een  n a a m  hebben.
W a t n u  h e t  a rg u m e n t b e tre ft  door 
h e t  Zeew ezen a a n g e h a a ld  om  h e t 
p la n  te  ke ld eren  h e t  is  w einig d o o r­
slaggevend . Im m e rs  tijd e n s  de be­
sp rek in g e n  m e t de a m b te n a a rs  en  in  
de  ta lr ijk e  n o ta ’s door h e t  V.B.Z. op­
g e m a a k t w erd  de opvangregeling  vol­
le  h a rin g se izo en  150 g e tekend  ais een 
«proefnem ing»  d ie  zou to e la te n  de 
a c tie  u it  te  b re id en  over vis, ijle  h a ­
r in g , sp ro t en  g a rn a a l. H et seizoen 
v a n  de volle h a r in g  is im m ers de ge­
m a k k e lijk s te  gelegenheid  die k an  
aan g ew en d  w orden  om  een  opvang­
reg e lin g  te  toe tsen . E r is  s lech ts  één 
so o r t vis, de aan v o er is m in  o f m eer 
reg e lm a tig  en  h e t  g ro o ts te  gedeelte  
w o rd t in  h e t  b in n e n lan d  geconsom - 
m eerd . H ad d en  w ij de opvangregeling
Rouw in hel Huis VALCKE
W e v ern em en  h e t  overlijden  v a n  de 
h e e r  J e a n  V alcke te  M en th o n  S t. B er­
n a rd  (F ra n k r ijk ) .
De h ee r  J e a n  V alcke w as de oudste 
b ro ed e r van  w ijlen  HH. A ndré en 
P ie rre  Valcke, zeer goed gekend  in  
v isserijm iddens.
W ij b ieden  a a n  de fam ilie  en  h e t 
h u is  ons in n ig  rouw beklag  aan .______
W ijziging V isserijvlool
VERANDERINGEN VAN T H U I S H V  
VEN, NAAM EN NUMMER ;
N.727 «Marie». -- Op 16-8-50 Z.727
«M arie» gew orden.
VERÄNDERUNGEN VAN EIGENAAR:
Z.727 «Marie» e ig en a ars  gew orden 
op 16-8-1950 : D evoogt Louis e n  Ho­
noré , Z u id s tra a t, 27, H eist a /z.
Z.751 «A m anda» e ig en a a r gew orden 
op  23-8-1950 : D epaepe H ippoliet,
S te e n s tra a t,  6, H eist a/z.
Z.487 «Maddy» e ig en a a r gew orden 
op  241-8-1950 : -Dobbelaere Jozef, J. 
C o n sc ien cestraa t, 45, H eist a/z. 
INBOUWEN NIEUWE MOTOR :
Z.523 «Jean n e  M adeleine» nieuw e 
m o to r a a n  boord g ep laa ts t. M erk: M. 
A .K . 34,2 L l’s Nr. 14.127. J a a r  1950.
volle haring kunnen doorvoeren dan
w are  de stud ie  voor de opvang rege­
lin g  ijle  h a r in g  ,sp ro t e n  v is  des te  
eenvoudiger gew eest o m d a t we k o n ­
den rek en en  op een  zeer b e lan g rijk e  
on d erv ind ing . H,en p e n n e tre k  h e e f t, 
n ie t a lleen  alle m oeite  welke g ed aan  
w erd, m a a r  vooral alle n u ttig e  lessen  
w elke konden  o p g ed aan  w orden, o n ­
g e d a a n  gem aak t. We v rag en  ons te ­
re c h t a f  op welke e rv a rin g  h e t  Be­
h e e r  v an  h e t  Zeew ezen zich  zal s te u ­
n e n  om  de opvan g reg elin g  voor vis 
en  ijle  h a rin g , w elke zoveel ingew ik­
k e ld er zal zijn , in  g ang  te  steken . Of 
h ebben  zij e r  abso luu t geen  b e lan g ­
s te llin g  om de v isserij, d ie n o c h ta n s  
van  h u n  d e p a r te m e n t a fh a n g t een 
red m id d el a a n  te  b ieden  ?
Z ullen  zij zich s te u n en  op de m e­
th o d es  w elke g eb ru ik t w orden  in  a n ­
dere  la n d en  ? M a ar d an  m o e ten  zij 
rek en in g  h o u d en  m e t de voor- en  n a ­
delen  w elke in  an d e re  la n d e n  be­
s ta a n , en voo ra l m e t de p la a tse lijk e  
to e s ta n d e n  in  ons lan d . H et B eheer 
v a n  h e t  Zeew ezen za l m e t een  vo lle­
dig  g e ïm p o rtee rd  p la n  w einig  of n ie ts  
k u n n en  aan v an g en . We m o e ten  ie ts  
specifieks B elgisch hebben .
B ovendien h ebben  de an d e re  la n ­
den  h u n  opvang regeling  ingeze t m e t 
de h a r in g  : Noorwegen, IJs la n d , N e­
derland , E ngeland , C an ad a , enz...
Nog een  tre u r ig e  v as ts te llin g . I n  
1952 h eb b en  we de B enelux-unie. Ne­
d erla n d  h e e f t reeds ja re n la n g e  o n d er­
v ind ing  o p g ed aan  m e t een o p v an g re ­
geling. D it ja a r  h a d d e n  w ij gelegen­
heid  onze e e rs te  o nderv ind ing  op te 
doen  w elke we toekom end  ja a r  h a d ­
den  k u n n en  aa n p a sse n  om  in  1952 op 
h etze lfde  peil te  s ta a n  ais N ederland . 
Deze m ogelijkhe id  is ons th a n s  o n t­
nom en.
T en slo tte  zou de gan se  v isserij v an  
deze opvangregeling  g en o ten  hebben , 
n ie t a lleen  o m d a t de opgedane e rv a­
r in g  zou to e la ten  voor elke ca tego rie  
een  opvangregeling  in  gang  te  s te ­
ken, m a a r  ook o m d a t m e er v a a r tu i­
gen de h a rin g v isse rij zouden bed re­
v en  h ebben  en  d e  v isv an g ers  a ldus 
eveneens een  m ooie b o te rh a m  zouden 
k u n n e n  verd ienen  hebben . Hoeveel 
m o to rtre ile rs  hebben  h u n  h a r in g n e t­
te n  N IET a a n  boord  g e d a a n  o m d a t 
de opvangregeling  n ie t k o n  doo r­
g aa n  ?
H et vele w erk is opnieuw  te  b eg in ­
nen , m a a r  we z ijn  th a n s  een e rv a ­
r in g  r ijk e r  gew orden: de a d m in is tra ­
tie die b e ta a ld  w o rd t m e t onze cen ­
ten , d ie  ais speciale o p d ra c h t h e e f t 
ais een goede v ad e r over de v isserij 
te  w aken, v e r tik t h e t  m a a r  ie ts  te  
doen  om  h e t  b ed rijf  u it h e t  slop te 
redden , la a t  h e t  b ed rijf  zelf m a a r  be­
tije n  en  sc h a a m t zich n ie t de re d ­
m iddelen  w elke u it  h e t  b ed rijf  zelf 
kom en o n d o o rd ach t te  sabo teren .
Vergadering van het
COMITE VAN DE INVOER
V rijd ag n am id d ag , kw am  te  B russel 
h e t  com ité voor de invoer b ijeen  m e t 
a is  dago rde : v a s ts te llin g  van  h e t  in ­
v o erc o n tin g en t voor de m a a n d  O cto­
ber 1950.
H e t is  n u tt ig  in  v e rb a n d  m e t deze 
b ijeen k o m st eens e e n "  re tro spec tieve  
te  doen  v an  alles w a t in  de la a ts te  
w eken  in  v e rb a n d  m e t de invoer van 
v is is a a n  h e t  lic h t gekom en. H ie ru it 
b lijk t d a t, n ie tte g e n s ta a n d e  de w er­
k in g  van  h e t  com ité v a n  de invoer, 
n ie tte g e n s ta a n d e  de ac tie  v an  h e t  
V.B.Z., nog  dagelijk s o n reg e lm atig h e­
d e n  gebeuren  bij de invoer v an  vis.
D agelijkse w aak zaam h e id  is gebo­
d e n  en  we v rag en  ons te re c h t a f  w a t 
e r  zou gebeuren , m oest h e t  V.B.Z. n ie t 
dag e lijk s  een  oogje in  ’t  zeii h o u d en  
om  te  red d en  w a t er te  redden  valt.
W e k en n e n  en  onderv inden  h a a s t  
elke dag, de nade lige  gevolgen van  
d e  invoer op onze m a rk t, vooral w an ­
n e e r  deze invoer ongeregeld  ge­
sch ied t.
We hebben  ee rs t e n  vooral d e  in ­
vo er v an  D eense vis op N ederlandse 
in v o e rv e rg u n n in g en . H ie rteg en  w erd  
m e t alle k ra c h t  gep ro testeerd , ee rs t 
e n  vooral bij onze N ederlandse «Be- 
nelux-v rienden»  welke m a a r  w einig 
n e ig in g  sc h ijn e n  te  v e rto n e n  h u n  
h a n d e l m e t ons la n d  op r e g e l m a ­
t i g e  w ijze te  voeren.
H et ogenblik  is gekom en om  de 
voorziene ac tie  door te  voeren. W ij 
h eb b e n  de N ederlanders  verw ittigd , 
zij doen  alsof e r  n ie ts  gebeurd  ís. De 
sc h u ld  is  bijgevolg n ie t te  w ijte n  a a n  
de B elgische red e rs  w a n n e e r  e r  j n a a t -  
reg e len  g e tro ffen  w orden  die de in ­
voer u it  N ederland  een  m eer e rn s tig  
k a ra k te r  m oe t geven.
V erder w erd  opg em erk t d a t de in ­
v o erv e rg u n n in g en  u itg e re ik t w orden, 
n ie t  v a n a f  de ee rste  d a g  d e r  m a a n d  
w aa ro p  zij b e tre k k in g  hebben , m a a r  
w el v a n a f  de 25e d e r  voo rgaande 
m a a n d . Ook h ie rd o o r o n d erv in d t de
visserij veel onverw ach te  m oe ilijkhe­
den.
W an n ee r we de s ta tis tie k e n  verge­
lijk en  van  w a t w erkelijk  ingevoerd  
w erd  m e t de hoeveelheden  w elke to e­
g es taa n  w erdén  door h e t  com ité v a n  
de invoer, s te llen  we v as t d a t  e r  w ei­
n ig  rek en in g  gehouden  w o rd t m e t de 
voo rste llen  v an  h e t  com ité. De in ­
v oerders voeren  in  w a t zij w illen, 
zonder te  le tte n  op de noodzakelijk ­
h e id  de v isserij te  bescherm en  door 
e rn stig e  m aa treg e len .
T en slo tte  w ord t v as tg este ld  d a t  de 
a m b te n a a rs  v an  de M in isteries in  
een  geval a l th a n s  de in v o e rq u o ta ’s 
e ig en m ach tig  v as ts te llen , zonder zelfs 
rek en in g  te  h o u d en  m e t de voorste l­
len  op h e t  invoercom ité  voorgelegd. 
Zo w erd vorige m a a n d  zelfs een  h o ­
ger c o n tin g en t to e g es taan  d a n  zelfs 
door de invoerders gev raagd  werd.
W il h e t  invoercom ité  n u tt ig  w erk  
verrich ten , d a n  m oet e r  m e t m eer 
e rn s t te  w erk  g eg aan  w orden  e n  re ­
ken in g  gehouden  m e t de re c h tm a tig e  
eisen  v a n  de p roductie  en  m e t de 
w erkelijke b eh o e ften  v an  h e t  la n d  in  
v e rb an d  m e t de aanvoer.
H ierb ij s te lt  zich voor de m a a n d  
O ctober de v ra a g  of e r  w el invoer 
nod ig  is. We m en en  v a n  n ie t, n ie t 
u it  o p p o rtu n is tisch e  redenen , m a a r  
w el o m d a t reed s deze w eek de ee rs te  
v a a r tu ig e n  opnieuw  u itg e v a ren  z ijn  
op de IJ s la n d  v isserij en  er bijgevolg 
v a n a f  de m a a n d  O ctober een  v e r­
hoogde aan v o er m ag  v erw ac h t w or­
den, verhoogde aan v o er die volledig 
aa n  de v raa g  in  h e t  b in n e n la n d  zal 
voldoen. De volle h a rin g v isse rij loop t 
te n  einde voor de g ro te  v a a r tu ig e n  
w elke een  n ieuw e a c tiv ite it zu llen  
m oe ten  zoeken in  de IJs la n d se  w a te ­
ren .
H open we m a a r  d a t  d itm a a l rek e ­
n in g  za l gehouden  w orden  m e t d e  op­
m erk in g en  v an  h e t  V.B.Z. in  zake in ­
voer. voor de m a a n d  O ctober.
DE TOESTAND 
van het 
visverbruik in ons land
Arrondissement TURNH OUT
Op de 52 g em een ten  van  h e t a rro n d is se ­
m en t T u rn h o u t is e r  een  g em een te  : 
HOOGSTRATEN (3.394 in w o n ers) d ie ge­
m eend  h e e f t  h a re  h u lp  n ie t  te  m o eten  ge­
ven om  te  kom en to t  de gezo n d m ak in g  van  
onze v ish a n d e l en  to t  v e rh o g in g  v an  h e t 
v isv e rb ru ik  in  ons land .
G een enkele  gem een te  h e e f t de b esch ik ­
k in g  over een k o e lin r ic h tin g  d ie  k an  ge­
b ru ik t  w orden  v o o r h e t bew aren  van  v is.
43 gem een ten  m et een  to ta le  b ev o lk in g  
van  135.426 in w o n ers b e z itte n  geen v is ­
w in k e ls ; in  som m ige gem een ten  z ijn  e r  
w el w in k e lie rs  (voor h e t m eren d ee l g ro e n ­
ten h a n d e la a rs )  d ie  w a t v is a is b ijz a a k  v e r­
kopen, doch o ver h e t a lgem een  m ag m en 
zeggen d a t de v ish a n d e l in  h a n d en  is  van  
leu rd e rs .
Te BAARLE-HERTOG g esch ied t de  be ­
v o o rrad in g  u i ts lu ite n d  d o o r N ed erlan d se  
v e n te rs , h e t zal z ee r m o e ilijk  g aan  h ie r  
onze P ro d u k ten  aan  de m an  te  b ren g en , 
aan g ezien  de d e ta ilh a n d e lsp r ijz e n  v an  de 
H o llan d se  v is veel lag e r z ijn  dan  de onze.
T e BALEN (11.000 in w o n e rs)  b e s ta a t  
geen  g esp ecialiseerd e  v isw in k e l, de b ev o o r­
ra d in g  is  e r  in  h an d en  v a n  een v i jf ta l
f ru i t-  en  g ro e n te n h an d e laa rs  en een  p aar 
v e n te rs ;  de keuze is  zeer b e p e rk t en  b ij 
g eb rek  aan  een goede in s ta lla tie  is de 
k o o p w aar n ie t  verzo rgd . W ij z ijn  e r  van 
o v e rtu ig d  d a t een  goed in g erich te  v isw in ­
kel, o n d e rs teu n d  door een  degelijke  re- 
k laam , h e t  v isv e rb ru ik  in  deze g ro te  ge­
m een te  a an z ie n lijk  zou doen stijg en .
Te GEEL (22.000 in w o n ers) h e e ft de ge­
m ee n te lijk e  overh e id  zich gew end to t  de 
p la a tse li jk e  v ish a n d e laa rs  om  zekere in ­
lic h tin g e n  te  bekom en (v isso o rten , gem id­
delde v e rk o o p p rijzen  en  k w a lite it) . GEEN 
ENKELE VISHANDELAAR h e eft gem eend 
de d o o r h e t  g e m een teb es tu u r geste lde  v ra ­
gen te  m o eten  b ean tw o o rd en ... G eest van  
in d iv id u a lism e , geb rek  aan  beroepsop le i­
ding , b ed u ch t voor g eb eu rlijk e  co n cu rren ­
tie  ? W ij w eten  h e t n ie t. In  a lle  geval kan  
h e t geen  gezonde m e n ta lite it  genoem d 
w orden .
T e HERENTHALS (15.081 inw oners) ge­
sc h ied t de  b ev o o rrad in g  m eesta l re c h t­
s tre e k s  v an  u i t  O ostende. Som s ook aange­
b ra c h t d o o r cam ions m et vis u i t  de v is­
m ijn  te  A n tw erpen , m eesta l op D onderdag. 
Som m ige fab riek en , v e ren ig in g en  en  h e t
g a s th u is  k rijg e n  h u n n e  v is  rechtstreek» 
to eg estu u rd  van u it O ostende.
Te TURNHOUT bevoorraden  de fabrie. 
ken  en  de g ro te  in s te llin g en  zich recht­
s treek s  in de m ijn , a lle rle i v issoorten kun. 
nen  a ld u s door de v e rb ru ik e r aangekocht 
w orden  aan  p r ijz en  g aan d e  van 20 tot 2! 
f r . p e r kgr.
De fab riek en  doen zee r veel aan  publici. 
te i t  om hun  personee l e r  toe  aan  te zetten 
v is te  v e rb ru ik en  en  deze b ij hen te be­
ste llen .
Om de aankoop  te r  p laa tse  aan  te wak­
k eren  d ien t e r  dus doelm atige  reklaam ge. 
voerd  te  w orden voor goede w aar aan bib 
lijk e  p rijzen , zodat de concurren tie  mo- 
g e lijk  w ord t, zowel in  k w a lite it ais in prijs 
m et de v isso o rten  die w ekelijks aan de fa­
b riek en  en in ste llin g en  geleverd  worden.
Kan e r  bv. n ie t  a an  gedach t worden 
«propagandazendlngen» sam en te  stella 
w elke n ie t  hoger dan  aan  de vastgesteld* 
p r i js  m ogen verk o ch t w orden  ?
Som m ige gem een ten  van  h e t arrondisse­
m en t T u rn h o u t w orden  bezocht door eea 
v is leu rd e r m et i jsk a s t de verbruikers be­
w eren dan ook d a t de v is b ij de ventei 
v ers is en  in  de w inkel n ie t d it systeem 
zou m oeten  v e rp lich ten d  w orden gemaakt
H et is  een algem een v e rsch ijn se l dat de 
vis op de bu iten g em een ten  1/3 duurder 
ve rkoch t w o rd t dan in  de steden , dit feit 
is dan ook de g ro o ts te  oorzaak  dat men 
voor de vleesloze dagen z ijn  toevlucht 
n eem t to t  vervangingsvoedingsmiddelen, 
in  h o ofdzaak  van eigen gew in : eieren, 
kaas, enz... en  d a t de v e rse  v is dan ook 
m aa r sp o rad isch  verk o ch t w ord t.
In  som m ige gem een ten  is  de oprichting 
van v isw inkels n ie t m ogelijk  aangezien
er geen «bestelling ten huize» gedaan M
w ord t.
In  deze cen tra  is de degelijke  bevoorra- 
d ing  van verse vis u its lu iten d  afhankelijk 
van  een gezonde leu rh an d el.
G em eente 
en  a a n ta l 
in w o n ers
E econom ische
to e s ta n d
Verkeers­
m iddelen O rg an isa tie  van de v ish an d el
tmt
Igd
pel
P
mir
Is reg elm atig e  a fze t mogelijk ! 
W elke z ijn  de m iddelen ?
ARENDONK
(8.00 0 )
BAARLE-HERTC
(1.800)
BALEN
( 11.000)
BEER SE
(6.822)
BOUW EL
(1.534)
DESSCHEL
(5.147)
EINDHOUT
(1.792)
GEEL
(22.000)
GIERLE
( 2.100)
GROBBENDONK
(4.183)
HERENTALS
(15.081)
HERENTHOU T
(5.100)
HERSELT
(6.320)
HOUTVENNE
(1.059)
HULSHOUT
(2.454)
KASTERLEE
(3.394)
LICHTAART
(2.549)
LILLE
(2 .4 7 7 )
MEER
(2.628)
S igaren  ni j ve rh eid  
1 /4  lan d b o u w  
3 /4  w erk lied en
L andbouw ers
1/2 n ijv e rh e id  
1/2 landbouw  
M ijn w erk ers
S teen-, m etaa l-, b e to n - en
m a tten fa b rie k en .
Z eepziederij.
64 % w erk lied en  
13 % lan d b o u w ers 
12 % h a n d e la a rs  en  
n ijv e ra a rs .
11 % a lle rh a n d e  
D ia m a n tn ijv e rh e id  en  
landbouw
L an d b o u w ers en  
w erk lied en
L andbouw ers en  
w erk lied en
L andbouw gem een te
L andbouw gem een te
N ijv e rh e id sce n tru m
W erk lied en
Schoen-, g las-, m eu b e l­
en  d iam a n tn ijv e rh e id
au to b u s
tre in
au to b u s
tre in
au to b u s
D ia m a n tn ijv e rh e id  
W erk lied en  en  
lan d b o u w ers
L andbouw
tre in
tram
au to b u s
tra m
a u to b u s
tre in
a u to b u s
a u to b u s
tram
a u to b u s
trein
tram
a u to b u s
tra m
L andbouw
D ia m a n tn ijv e rh e id  en  
se izo en arb e id ers
Landbouwers en  
werklieden
W erk lied en  en  
landbouwers
D ia m a n tn ijv e rh e id
Landbouw
L an dbouw ers
tram
tre in
a u to b u s
t r e in
au to b u s
tre in
au to b u s
autobus
a u to b n s
EEN W INKEL : v en te rs  2 dagen 
p e r week, b ijn a  a lt i jd  h a r in g  en 
kabeljauw . De vis is gew oonlijk  
vers.
GEEN W INKEL : iedere  dag vis- 
v en te rs  van  N ederlandse  n a tio n a ­
li te it .  H aring , m akreel, k ab e l­
jau w , p a ling , snoek, sa rd ienen . 
De v is is tam e lijk  vers.
GEEN W INKEL. W el v i jf  f r u i t ­
en g ro en ten w in k els  w aar m en 
v is a is b ijzaak  verkoop t. H aring , 
pa ling , m osselen , som s p lad ijs  
en  kabeljauw , gew oon lijk  vers. 
EEN  W INKEL, ais b ijz a ak  vis- 
v en te rs  (D insdag) : h a rin g , p a ­
ling , s tokv is, som s schelv is en 
k ab eljau w . De vis is s lech t v e r­
zorgd.
GEEN W INKEL, v isv en te rs  op 
D onderdag, u its lu ite n d  h a rin g , de 
w aar is  n ie t  a lt i jd  vers.
GEEN W INKEL, wel 2 w in k e lie rs 
d ie de vis m aa r sp o rad isch  ve r­
k o p en ; v en te rs  D onderdag  en 
V rijd ag  : h a rin g , stokv is, som s 
p lad ijs , kab eljau w  en zalm . De 
vis is  v e rre  van  vers.
GEEN W INKEL, v en te rs  in  de 
W in te r  (D onderdag) : h a ring , 
s to k v is , m osselen , som s k ab el­
jau w  en ro g ; de vis is n ie t  a lt i jd  
vers.
EEN TIENTAL W INKELS, w aar­
o n d e r v ier be lan g rijk e . Geen v en ­
te rs . De gew one soorten .
GEEN W INKEL, wel een h an d e ­
la a r  d ie de v is a is b ijzaak  v e r­
k o o p t; ook v en te rs  W oensdag en 
V rijd ag , h a rin g , stokvis, som s 
kab eljau w  en schelv is ; over de 
k w a lite it w o rd t n ie t  geklaagd. 
GEEN W INKEL, v en te rs  op 
D insdag  en  D onderdag  : h a ring , 
kabeljauw , schelv is en  tong , de 
koopw aar is  n ie t  v e rs en  zeer 
d uur.
ACHT W INKELS, op de w ek elijk ­
se V rijd ag m ark t w o rd t eveneens 
veel vis v e rk o ch t; is a lt i jd  vers, 
doch d u u rd e r dan in  g ro te  cen tra . 
GEEN W IN K EL; v en te rs  a lle  d a ­
gen van de week : h a rin g , s to k ­
vis, p a lin g  som s kab eljau w  en 
to n g en , over de k w a lite it w ord t 
n ie t geklaagd, doch e r  is  geen 
versch e id en h e id  en  de p rijz en  
z ijn  hoog.
GEEN W INKEL, v en te rs  de V rij­
dag, h a rin g , sto k v is  en som s w at 
v is van  s lech te  k w a lite it en  erg 
duur.
GEEN W INKEL, geen ven te rs . 
H a rin g  (gedroogd, gezouten  of 
opgelegd) is de enige v isso o rt 
d ie  v e rb ru ik t w ord t.
GEEN W INKEL, v en te rs  de Z a­
te rd ag , a lleen  m et ingelegde vis 
en g e ro o k te  h a rin g .
GEEN W INKEL, d rie  w inkelie rs 
d ie de v is som s a is b ijzaak  v e r­
kopen , de k w a lite it is doorgaans 
goed, doch e r  is n ie t  de m in ste  
keuze, en  is veel d u u rd e r dan in 
de stad .
GEEN W INKEL, venters de D ins­
dag en Donderdag : haring, stok­
v is, paling, som s pladijs, kabel­
jauw, zeeduivel, tong en schelvis. 
De v is is n iet altijd  vers en erg 
duur.
GEEN VISW INKEL, tw ee w inke­
liers die in  som m ige perioden de 
vis ais bijzaak verkopen; dezelf­
de w inkeliers zijn tevens venters 
(Donderdag) : haring, stokvis, 
m osselen en schelvis; over het 
algem een is de koopwaar vers. 
GEEN W INKEL, venters één dag 
per week, in het w interseizoen : 
haring en in zeer geringe m ate 
m osselen en schelvis, de versheid  
laat veel te  wensen over.
JA , door g ro te re  keuze en dege­
lijk e r  o rg an isa tie  van  de handel
JA , a fze t voor B elgische Produk­
ten  is  m ogelijk , in d ien  zij m .... 
goedkoop z ijn  a is de Hollandse, Wd 
deze s ta an  veel lager.
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JA , door de o p rich tin g  van d 
lijk e  w inkels en rek laam  door 
p lak b riev en  en strooibriefjes.
JA , door de o p rich tin g  van eea 
d egelijke  v isw inkel en publiciteit 
in  de p laa tse lijk e  pers.
JA , door degelijke  organisatie 
van de leu rh an d e l en  door strooi, 
b rie fjes .
JA, door de o p rich tin g  van een 
degelijke  v isw inkel en  degelijke ralle 
p ro p ag an d a  om  de vis beter te 
doen kennen .
JA, door de degelijke  organisatie 
van  de leu rh an d e l, e r  namelijk 
voor zorgen  d a t de vis a ltijd  ver» 
is ;  de v is Ie ren  kennen  en toe. 
bereiden .
JA, door degelijke  opleiding (be. eef 
roep) van de h a n d e laa rs  (zie 
schouw ingen).
JA, door de o p rich tin g  van een 
w inkel w aarin  m en degelijke ^  
w aar v e rk o o p t en  g ro te r  keur 
voorhanden  is.
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JA , door de o p rich tin g  van eeilaar 
w inkel voor VERSE vis, aan re ¡en 
d e lijke  p r ijz e n ; rechtstreeks intv 
aanvoer van u it de kustmijnen,
llijf' 
láng
le v
vers, doch veel d u u rd e r dan in 
JA, door p ropaganda , prijsdalini 
en goede verzo rg ing .
JA, door de o p rich tin g  van eei 
v isw inkel o f door de organisas nÇ 1 
van een degelijke  leurhandel.
dit (JA , door de o p rich tin g  van eei v isw inkel, o f  door de organisati 
van een degelijke  leurhandel. f
JA, door de o rg an isa tie  van eea 
degelijke  leu rh a n d e l; propagandi [i>e 
b ij m iddel van  p lakbrieven . ere
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¡n 
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JA , door de o rg an isa tie  van 
degelijke  leu rh an d e l en lata 
door de o p rich tin g  van een wij fg¡, 
kei.
JA, door reg elm atig e  aanvoer. O . 
g eb cu rlijk e  o p rich tin g  van eti ? 
v isw inkel o f  degelijke  leurhan ? 
del. P ro p ag an d a  langs de plaat ® 
se lijk e  pers . pin
em
JA, door de o p rich tin g  van « e 1 
w inkel, m et geregelde aanvot isst
vis van goede kw alite it, propi pn. 
g anda  in  de p laa tse lijk e  pers. j n
JA , door een degelijke  organistfj?^ 
t ie  van  de d is tr ib u tie  : grota lin. 
v e rscheidenheid  en  goede kwal 
te it. P ro p ag an d a  door strooibrie 
je s  en  in  de p laa tse lijk e  pers.
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JA , door de organisatie van ... 
degelijke leurhandel (vaste vep 
kopers), strooibiljetten .
(VERVOLGT)
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